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1. EINLEITUNG 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält in sechs Tabelien sieben Hauptaggregate der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen für die fünfzehn Mitgliedstaaten der Europäischen Union und für die Zonen EU-15 (die 
Europäische Union) und EUR-11 (Die Euro-Zone, d.h. die Währungsunion). Sie sind für die Jahre 1970, 
1980 und 1994 bis 1997 in jeweiligen Preisen und in ECU erstellt (Beschäftigung in 1000 Personen), und 
zwar mit verschiedenen Ratios und Indizes. 
Nach Produktionsbereichen : 
— Tabellen 1 : Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
— Tabellen 2 : Gesamtbeschäftigung [Erwerbstätige] und Beschäftigte Arbeitnehmer 
— Tabellen 3 : Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
— Tabellen 4 : Bruttoanlageinvestitionen 
Nach Investitionsgütergruppen : 
— Tabellen 5 : Bruttoanlageinvestitionen 
Nach Verwendungszwecken : 
— Tabellen 6 : Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
Die Daten sind in ECU oder in Tausend Personen (Beschäftigung) ausgedrückt. 
1.1. DAS EUROPÄISCHE SYSTEM VOLKSWIRTSCHAFTLICHER GESAMTRECHNUNGEN (ESVG) 
Die von Eurostat für die Mitgliedstaaten der Union veröffentlichten Daten entsprechen dem ESVG 79 
(Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen, 2. Auflage, 1979), der Unionsfassung des 
Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen der Vereinten Nationen (SNA)1. Das ESVG gibt 
einheitliche Definitionen für die Gesamtheit der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, Input-Output-
Tabellen und Finanzierungs-rechnungen (finanzielle Ströme) vor. 
Die erste Auflage des ESVG wurde bereits seit 1970 angewandt (ESVG 70). Ihr folgte 1979 eine zweite 
Auflage (ESVG 79), welche derzeit verwendet wird. Von 1999 ab wird die dritte Auflage des ESVG (ESVG 
95) Verwendung finden; sie heißt Europäisches System nationaler und regionaler Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen in der Europäischen Gemeinschaft2 und wurde durch die Ratsverordnung (CE) Nr. 
2233/96 vom Europäischen Ministerrat vom 25. Juni 1995 angenommen. Daten entsprechend dieser neuen 
Methodologie werden ab 1999 geliefert, beginnend nicht später als mit dem Jahr 1995, welches dann auch 
zum Basisjahr wird. 
Im ESVG 79 wird die Volkswirtschaft auf zwei unterschiedliche Weisen dargestellt : 
— Für die eingehende Analyse der Produktion und der Verwendung von Waren und Dienstleistungen wird 
die Volkswirtschaft in Produktionsbereiche ("EigentümerProduktions-bereiche" oder "Branchen") gegliedert, 
die homogene Produktionseinheiten zusammen-fassen, deren Tätigkeit ausschließlich in der Herstellung 
eines Gutes oder einer Gütergruppe besteht. 
System der nationalen Gesamtrechnungen, New York, 1970. Eine neue Version - vorerst nur auf Englisch - erschien 1993 (SNA 
1993, Nachfolger des SNA68J. 
2 
Europäische Union seit 1994. 
Die Basissystematik NACE-CLIO3, die für die Erstellung der Input-Output-Tabellen verwendet wird, dient 
zur Aufgliederung nach Produktionsbereichen (NACE-CLIO R25 mit 25 Produktionsbereichen und 7 
Zusammenfassungen, d.h. die 6 Produktionsbereiche des Niveaus R6 und die Gesamtsumme des 
Aggregates) und zur Aufgliederung nach Investitionsgütergruppen (NACE CLIO RI7 mit 7 
Investitionsgütergruppen und 3 Zusammenfassungen). Was den Letzten Verbrauch der gebietsansässigen 
privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet betrifft, geschieht die Aufgliederung nach Verwendungszwecken 
(42 Verwendungszwecke und 10 Zusammen-fassungen). Siehe § 1.3.5. 
— Hingegen sind Daten über Einkommen und ihre Verwendung sowie finanzielle Ströme für die 
Produktionsbereiche nicht verfügbar, sondern nur für die institutionellen Einheiten oder "Sektoren", denen 
sie zuzuordnen sind und beziehen sich dann auf die Gesamtheit ihrer Tätigkeit. 
Diese institutionellen Einheiten werden in sechs Sektoren zusammengefaßt Kapital- und 
Quasigesellschaften, private Haushalte, Kredit- sowie Versicherungsgesellschaften, Staat und Private 
Organisationen, zuzüglich dem Rest der Welt, einem Sektor sui generis. Für diese liegen der vollständige 
Kontensatz mit den Buchungen der laufenden Transaktionen sowie Vermögensveränderungs- und 
Finanzierungstransaktionen vor. 
Im ESVG 95 werden fünf Sektoren definiert sein (und zwar mit weiteren Unterteilungen): Nichtfinanzielle 
Kapitalgesellschaften, Finanzielle Kapitalgesellschaften (die die vorherigen Kredit- sowie 
Versicherungsgesellschaften einschließen), Staat, Private Haushalte und Organisationen ohne 
Erwerbscharakter im Dienst von privaten Haushalten ("Private Organisationen"), zuzüglich dem Rest der 
Weit. 
1.2. DIE EUROSTAT - VERÖFFENTLICHUNGEN ZUM THEMA VOLKSWIRTSCHAFTLICHE 
GESAMTRECHNUNGEN 
1.2.1. Die Veröffentlichungen 
Es gibt fünf regelmäßige Veröffentlichungen des Eurostat-Referats B2 "Volks-wirtschaftliche 
Gesamtrechnungen und internationale Märkte : Produktion und Analysen" im Bereich der Nationalen 
Gesamtrechnungen ESVG. 
Um den Umfang der Veröffentlichung zu begrenzen, werden nur wichtige Länder und bestimmte Jahre 
vorgestellt (z.B. ein oder mehrere Basisjahre und die letzten verfügbaren Jahre). Die vollständigen Zeitreihen 
sind in der Eurostat-Referenzdatenbank NEW CRONOS verfügbar (Siehe § 1.2.2 unten). 
— Aggregate 
Veröffentlichung der wichtigsten volkswirtschaftlichen Daten in nationalen Währungen, in ECU, in 
Kaufkraftstandards (KKS) und in Volumen- und Preisindizes, von 1970 bis 1997. 
— Tabellen nach Produktionsbereichen - diese Veröffentlichung 
Aufgliederung nach 25 Produktionsbereichen der Bruttowertschöpfung, des Einkommens 
Aus unselbständiger Arbeit, der Beschäftigung (Erwerbstätige und beschäftigte Arbeinehmer) und der 
Bruttoanlageinvestitionen von 1970 bis 1997. 
Außerdem sind die Bruttoanlageinvestionen auch nach 7 Investitionsgütergruppen und der Letzte Verbrauch 
der gebietsansässigen privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet nach 52 Verwendungszwecken 
aufgegliedert. 
3 
Das Reglement (CEE) Nr. 3037/90 vom Europäischen Ministerrat vom 9. Oktober 1990 hat eine neue Basissystematik eingeführt für 
die wirtschaftlichen Aktivitäten in der Europäischen Union (NACE Rev.1). Ihre tatsächliche Anwendung durch die Mitgliedstaaten soll im 
Prinzip zur gleichen Zeit wie die des ESVG 95 stattfinden. 
— Tabellen nach Sektoren - Nichtfinanzielle Transaktionen 
Vollständiger Kontensatz der institutionellen Sektoren von 1985 bis 1996. 
— Konten und Statistiken des Staates 
Eingehende Analyse des Sektors Staat mit ausführlichen Angaben über seine Einnahmen (z.B. nach 
Steuerarten) und Ausgaben (nach Art und Verwendungszweck), von 1985 bis 1996. 
Die ehemalige separate Veröffentlichung Steuern und Sozialabgaben (letzte Auflage : 1983-1994) ist jetzt 
Teil davon. 
— Structures of the taxation systems in the European Union 
[Struktur der Steuersysteme in der Europäischen Union] 
(nur auf Englisch erhältlich) 
Ausführliche Analyse der verschiedenen Einkommensarten der Mitgliedstaaten nach ihren verschiedenen 
Regierungsebenen, einschließlich der implizierten Steuersätze usw., von 1970 bis 1997. Diese 
Veröffentlichung ist für Ende 1999 vorgesehen und wird in Zusammenarbeit mit der Generaldirektion XXI der 
Europäischen Kommission (Zoll und Indirekte Steuer) produziert. 
Außer diesen regelmäßigen Veröffentlichungen veröffentlicht das Eurostat-Referat B2 das ganze Jahr 
hindurch eine gewisse Anzahl von Ausgaben der Reihe "Statistik kurzgefaßt" betreffend die 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und, mehr und mehr, Analysen und besondere Studien. Diese sind 
alle im Katalog der Eurostat-Veröffentlichungen beschrieben; der Katalog ist bei den Eurostat Data Shops 
erhältlich. Darunter : 
— Input-Output-Tabellen 
Im Abstand von fünf Jahren (1959, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1991 und 1995) hat Eurostat 
vollständige Input-Output-Tabellen veröffentlicht, entweder für alle Mitgliedstaaten (1980) oder für nur einige 
von ihnen (z.B. 1985 : D, DK, E, F, IRL und I). Die baldige Anwendung des ESVG 95 wird es ermöglichen, 
diese in einer harmonisierten Form auf Unionsebene wieder regelmäßig zu veröffentlichen, einschließlich 
der Unterscheidung nach Inlandsproduktion und Einfuhren. 
— The capital stock in the European Union - Structural diagnosis and analytical aspects 
[Der Kapitalstock in der Europäischen Union - Strukturdiagnose und analytische Aspekte] 
(nur auf Englisch verfügbar) 
Diese erste Veröffentlichung ihrer Art enthält für die Union eine ausführliche Analyse der Entwicklung einer 
langen Zeitreihe (1959-1994) des Kapitalstocks (insgesamt, nach Produktionsbereichen und nach 
Investitionsgütergruppen). Diese quantitative Studie wird mit einem methodischen Anhang ergänzt. 
— Die wirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Europäischen Union /1998 (für Ende 1999 vorgesehen) 
Das Eurostat-Referat B2 hat 1995 diese neue Veröffentlichung ins Leben gerufen, die eine globale 
Übersicht der bedeutsamsten makroökonomischen Variablen (BIP, Letzter Verbrauch der Haushalte, 
Steuern, Sozialbeiträge, Beschäftigung und Arbeitslosigkeit, Preise usw.) gibt. 
1.2.2. Die statistischen Erhebungen, die Datenverarbeitung und die Datenverbreitung 
Die Angaben für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen in dieser Veröffentlichung werden nach dem 
ESVG 79 berechnet und jährlich bei den Ländern 12 bis 15 Monate nach Jahresende mittels einheitlicher 
Fragebögen erhoben (9 Monate unter ESVG 95 ab dem Jahre 2000). Die Daten werden in Form von 
gedrucktem Material, von Disketten und/oder von elektronischen Dateien übermittelt. 
Sie werden in der Eurostat-Produktionsdatenbank für Zeitreihen "SEC2 / Produktions-bereiche" gespeichert, 
harmonisiert und abgeleitet, und dann in die Eurostat-Referenzsdatenbank NEW CRONOS gespeichert, 
wo sie über Datennetzwerke abgefragt werden können, einschließlich Internet. 
Die Input-Output-Tabellen sind von New Cronos getrennt gespeichert. 
Dazu ist eine CD-ROM Version von New Cronos bei den Eurostat Data Shops verfügbar, komplett oder 
teilweise, nach Benutzerwunsch. 
Die Datenbank New Cronos, aus der die Tabellen stammen (Thema 2 "Wirtschaft und Finanzen", Bereich 
SEC2), enthält zusätzliche Daten und Länder sowie weitere abgeleitete Daten die zwar nicht veröffentlicht, 
aber auf Anfrage on-line verfügbar sind : 
— Tatsächliche Produktion 
— Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Kapitalstock 
— Ausfuhren und 
— Einfuhren. 
Die zusätzlichen Länder sind die Vereinigten Staaten und Japan, deren Daten später erhoben werden als 
die der Mitgliedstaaten. 
Die Daten im Bereich SEC2 sind in nationaler Währung, in ECU und in KKS (Kaufkraftstandards) 
verfügbar. Bei den KKS handelt es sich um KKS des BIP (Bruttoinlandsprodukt), der 
Bruttoanlageinvestitionen oder des Letzten Verbrauchs der gebietsansässigen privaten Haushalte im 
Wirtschaftsgebiet. 
Es gibt auch einen Kaufkraftstandard des Letzten Verbrauchs des Staates, der genutzt wird in den 
Veröffentlichungen Sektorkonten, Konten und Statistiken des Staates sowie Steuern und Sozialbeiträge, 
vorgestellt in § 1.2. 
Die KKS des BIP werden als "global" bezeichnet und die anderen als "spezifisch". 
Diese Datenbank New Cronos enthält je nach Land und Variable auch Daten von 1960 an. Da aber das 
ESVG erst auf die Daten ab 1970 konsequent angewendet worden ist, was die Vergleichbarkeit der 
einzelnen Länder weitgehend gewährleistet, zeigt diese Veröffentlichung Daten erst von diesem 
letztgenannten Zeitpunkt an. 
In einigen wenigen Fällen entspricht das Detail der Antworten einiger Mitgliedstaaten nicht dem 
Gesamtumfang des erwarteten Informationsmaterials, insbesondere für die letzten Jahre. 
In diesen Fällen bemüht sich Eurostat um eine Schätzung der fehlenden Angaben. Grundsatz ist es hierbei, 
vergleichbares und aktuelleres Informationsmaterial zusammenzutragen und die hieraus abgeleiteten 
Tendenzen (trends) auf unvollständige Reihen zu übertragen. 
Wenn dies nicht möglich ist, basieren die Schätzungen auf artverwandten Erhebungen, die in anderen 
Eurostat-Dienststellen vorliegen, bzw. auf Veröffentlichungen der Mitgliedstaaten oder internationaler 
Organisationen. In einigen Fällen werden mathematische Fortschreibungsmethoden angewandt (z.B. 
Proportionen). . ■ 
Sämtliche von Eurostat geschätzten (oder allgemein berechneten) Daten sind mit einem Flag (im 
allgemeinen mit einem Sternchen (*)) nach ihrem numerischen Teil gekennzeichnet. 
1.3. DIE WIRTSCHAFTLICHEN GRÖßEN DES ESVG IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG 
1.3.1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (nach Produktionsbereichen) 
Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen ergibt sich für den einzelnen Produktionsbereich aus dem Saldo 
zwischen dem Produktionswert (Tatsächliche Produktion) und dem Wert seiner Vorleistungen 
(Intermediate consumption). 
Sie kann mit oder ohne Mehrwertsteuer (MWS) verbucht werden, je nachdem, ob der Produktionswert und 
die Vorleistungen die Mehrwertsteuer (mit Ausnahme des nicht abzugsfähigen Teils der Vorleistungen) 
beinhalten oder nicht. Als Gemeinschaftsnorm wurde die Verbuchung ohne Mehrwertsteuer ("Netto­
System") gewählt. 
Die Tabellen 1 mit den Einzelangaben über die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen bedürfen folgender 
Präzisierungen : 
Die Spalte "Unterstelite Produktion von Bankdienstleistungen" (Produktionsbereich B31, Zeile 9) 
entspricht der Produktion der Kreditinstitute bei ihrer bedeutsamsten und charakteristischsten Tätigkeit, der 
Geldvermittlung. Sie wird vereinbarungsgemäß durch die Differenz zwischen den diesbezüglichen 
Einnahmen der Kreditinstitute (mit Ausnahme der Einnahmen aus der Plazierung ihrer Eigenmittel) und den 
von ihnen an die Gläubiger gezahlten Zinsbeträgen gemessen. 
Im ESVG 95 wird diese Produktion "Unterstellte Bankgebühr" (auf Englisch : "Financial Intermediation 
services indirectly measured" oder FISIM) genannt. 
Dennoch umfaßt die Produktion dieser Kreditinstitute auch marktbestimmte Dienstleistungen wie 
beispielsweise die periodische Ausführung von Bankaufträgen, die Wertpapierverwaltung für Rechnung 
Dritter, die Vermietung von Tresoren, Finanzauskünfte und -beratung, die Erstellung von Expertisen usw.. 
Die Bewertung dieser Dienstleistungen erfolgt unmittelbar durch die von den Kunden an die Kreditinstitute 
gezahlten einschlägigen Beträge (Gebühren). 
Im System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wird die zuletzt erwähnte Art der Produktion in Form 
eines Endverbrauchs oder als Vorleistungen den Benutzergruppen zugeordnet. 
Die Benutzergruppen der Unterstellten Produktion von Bankdienstleistungen sind aber nicht eindeutig 
identifizierbar und auch nicht die Aufgliederung der Nutzung dieser Dienstleistungen auf die einzelnen 
Kundeneinheiten. 
Falls sie im einzelnen bekannt wäre, würde sich die Bruttowertschöpfung der einzelnen Bereiche um 
denselben Betrag vermindern. Da dies nicht der Fall ist, läßt sich zumindest die Bruttowertschöpfung der 
Gesamtheit der Bereiche in Abzug bringen. 
Die Unterstellte Produktion von Bankdienstleistungen wird gegenwärtig (ESVG 79) so behandelt, als ob sie 
global für den Vorleistungsverbrauch eines speziellen Produktionsbereiches B31 bestimmt wäre. Diese 
Einheit mit Nullproduktion weist : 
— einen Vorleistungsverbrauch in Höhe der Unterstellten Produktion von Bankdienstleistungen und 
— eine negative Bruttowertschöpfung in Höhe dieser Unterstellten Produktion (d.h. mit demselben 
absoluten Wert). 
Somit entzieht man der Bruttowertschöpfung der Gesamtheit der Bereiche (Produktionsbereich B37) den 
Wert der Unterstellten Produktion von Bankdienstleistungen (Produktionsbereich B31) und man erhält die 
gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung (Produktionsbereich B40). Bei Fehlen dieser Berichtigung wäre die 
Wertschöpfung der Wirtschaft überbewertet (für zusätzliche Informationen vgl. § 304-bis 326 des ESVG 79, 
insbesondere § 310 und 311). 
Die Bruttowertschöpfung der Kreditinstitute (ausschließlich der Unterstellten Produktion vom 
Produktionsbereich B31) ist im Produktionsbereich B28 zusammen mit der der Versicherungsinstitute 
dargestellt. 
Die Frage der Unterstellten Bankdienstleistungen sollte mit der Anpassung des ESVG 95 eine verbesserte 
Lösung finden. 
1.3.2. Beschäftigung 
Die Angaben über Gesamtbeschäftigung [Erwerbstätige] und beschäftigte Arbeitnehmer beziehen sich auf das 
Inlandskonzept, d.h. sie umfassen alle Gebietsansässigen und Gebietsfremden (Grenzgänger und 
Saisonarbeiter), die bei gebietsansässigen Produktionseinheiten tätig sind. 
1.3.2.1. Gesamtbeschäftigung [Erwerbstätige] (nach Produktionsbereichen) 
Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die eine (im Sinne der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen) als produktiv angesehene Tätigkeit ausüben, gleichgültig, ob es sich um Zivil- oder 
Militärpersonen handelt. 
Hierzu gehören Gebietsansässige und Gebietsfremde (beschäftigte Arbeitnehmer, Selbständige, 
mithelfende Familienangehörige sowie Militärpersonen), die bei den gebietsansässigen Produktionseinheiten 
tätig sind. 
Nach der ESVG 79 wird eine Person die das ganze Jahr hindurch Teilzeit arbeitet, als eine beschäftigte 
Person betrachtet, und daher muß man vorsichtig sein, bei der Berechnung des BIP je Erwerbstätigen oder 
des Einkommens je beschäftigte Person. 
Hierzu ist anzumerken, daß die Berechnungsmethoden zwischen Ländern unterschiedlich sein können. 
Insbesondere gilt dies für einige Länder (Italien, die Niederlande und die Vereinigten Staaten), die das 
Arbeitsvolumen messen ("Vollzeitäquivalent"), im Gegensatz zur Personenzahl. 
Bei der Berechnung von auf Beschäftigung basierenden Indikatoren, vor allem der Produktivität, ist dies 
entsprechend zu berücksichtigen. Es sei angemerkt, daß das ESVG 95, das 1999 in Kraft treten soll, die 
Begriffe zur Beschäftigung präzisiert, und daß es den Begriff "Vollzeitäquivalente" offiziell gemacht hat, 
was die internationale Vergleichbarkeit steigern wird. 
1.3.2.2. Beschäftigte Arbeitnehmer (nach Produktionsbereichen) 
Beschäftigte Arbeitnehmer sind alle gebietsansässigen und gebietsfremden Personen, die für einen 
gebietsansässigen öffentlichen oder privaten Arbeitgeber arbeiten und ein Entgelt in Form von Gehalt, 
Lohn, Provision, Bedienungsgeld, Stücklohn oder Sachbezügen erhalten (ESVG Par. 815). 
Der Begriff des "Vollzeitäquivalentes" gilt hier auch. 
1.3.3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit (nach Produktionsbereichen) 
Die Einkommen aus unselbständiger Arbeit (ESVG 79 Code : R10) umfassen : 
- Bruttolöhne und -gehälter (R101) 
- Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R102) und 
- Unterstellte Sozialbeiträge (R103). 
1.3.4. Bruttoanlageinvestitionen 
Die Bruttoanlageinvestitionen stellen den Wert der dauerhaften Güter dar, die für andere als militärische 
Zwecke bestimmt sind, deren Wert mehr als etwa 100 Rechnungseinheiten (gegenwärtig ECU) zu Preisen 
von 1970 beträgt und die von gebietsansässigen produzierenden Einheiten gekauft werden, um im 
Produktionsprozess für eine Zeitdauer, die ein Jahr überschreitet, eingesetzt zu werden, sowie den Wert 
der in die erworbenen Anlagegüter eingegangenen Dienstleistungen. 
Ihre Bewertung erfolgt zu Anschaffungspreisen nach Abzug der abzugsfähigen Mehrwertsteuer auf den 
Erwerb von Anlagegütern falls sie gekauft, bzw. zu Herstellungspreisen falls sie selbst erstellt werden. 
1.3.4.1. Bruttoanlageinvestitionen (nach Produktionsbereichen) 
In dieser Tabelle werden die Zusammenfassungen R6 und R25 der Nomenklatur NACE-CLIO zur Analyse 
der Zweckbestimmung der Investitionen nach Produktionsbereichen verwendet. Die derzeit gültige 
Fassung des ESVG (ESVG 79) sieht die Untergliederung der Bruttoanlageinvestitionen nach 
Eigentümerproduktionsbereichen vor, und nicht nach Nutzerbereichen. Aufgrund der Entwicklung der 
Vermietung oder Verpachtung von Anlagegütern, insbesondere des Leasings, können die nach den beiden 
Konzepten berechneten Ergebnisse für bestimmte Produktionsbereiche sehr unterschiedlich ausfallen. 
1.3.4.2. Bruttoanlageinvestitionen (nach Investitionsgütergruppen) 
Die Bruttoanlageinvestitionen werden auch nach Investitionsgütergruppen aufgegliedert, entsprechend der 
Nomenklatur NACE-CLIO R17 : 
Die Investitionsgütergruppe "Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei" umfaßt 
die Veränderungen des Bestandes an ausgewachsenen Rindern (zwei Jahre und älter), Ziegen, Schafen, 
Einhufern, Zoo- und Zirkustieren bei den Produzenten. 
Die Gruppe "Ausrüstungsguter" umfaßt Metallerzeugnisse und Maschinen sowie Fahrzeuge. 
In der Gruppe "Baugewerbe" werden Wohnungen (einschließlich Wohnungen für private Haushalte der 
Angehörigen der Streitkräfte), Nichtwohngebäude sowie Tief- und Ingenieurbauten unterschieden 
(Brücken, Viadukte, Landverbesserung...). 
Zur Gruppe "Sonstige Erzeugnisse" zählen andere Ausrüstungsgüter als die hieroben , einschließlich des 
Nettoerwerbs (Käufe abzüglich Verkäufen) von bestehenden Anlagegütern und von Antiquitäten durch 
produzierende Einheiten, sowie im Laufe des Jahres erstellte und von produzierenden Einheiten erworbene 
Kunstwerke. 
1.3.5. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet (nach Verwendungszwecken) 
Der Letzte Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet (P3B) stellt den Wert der Waren und 
Dienstleistungen dar, die zur unmittelbaren Befriedigung der individuellen menschlichen 
Bedürfnisse dienen. Der Strom umfaßt den letzten Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
(P31) und den der gebietsfremden privaten Haushalte (P33) im Wirtschaftsgebiet. 
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Die Bewertung geschieht zum Anschaffungspreis für die auf dem Markt gekauften Produkte, und zum 
Herstellungspreis für die Produkte des Eigenverbrauchs (auch für vom Arbeitgeber an die Arbeitnehmer als 
Deputat gegebene Produkte). 
Die Aufgliederung des Letzten Verbrauchs der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet erfolgt auf der 
zweistelligen Ebene der Nomenklatur des ESVG 79 (Tabelle T6a) und auf der dreistelligen Ebene für 
einige Komponenten des Verwendungswecks C01 (Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren). 
Dies entspricht der Systematik der 42 Verwendungszwecke und 10 Zusammenfassungen des Verbrauchs 
der privaten Haushalte des SNA4. 
1.4. EINZELBEMERKUNGEN ZU DEN ANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG 
— Das Basisjahr 
Das derzeit offizielle Basisjahr in Eurostat ist 1990. Alle konstanten Preise werden also in Preisen von 1990 
ausgedrückt, ob vom betreffenden Mitgliedstaat geliefert oder von Eurostat berechnet. Im letzten Falle 
bleiben die Volumenindizes selbstverständlich unberührt. 
Im Falle Luxemburgs mußte Eurostat seine Daten in konstanten Preisen schätzen. (Siehe unten). 
— Die Gesamtbevölkerung 
Die Berechnung von Ratios gebraucht die Gesamtbevölkerung sowie die Gesamtbeschäftigung 
[Erwerbstätige] und die Beschäftigten Arbeitnehmer, beide schon im § 1.3.2 beschrieben. 
Die Gesamtbevölkerung umfaßt alle Personen - Staatsangehörige oder Ausländer - die in dem betreffenden 
Land länger als ein Jahr ansässig sind, auch wenn sie vorübergehend abwesend sein sollten (ESVG Par. 
802). 
Da die volkswirtschaftlichen Gesamtgrößen Jahresergebnisse darsteilen, werden zur Berechnung der Angaben 
je Einwohner und Erwerbstätigen Jahresdurchschnitte dieser Bezugsgrößen verwendet. 
— Die Bruttoanlageinvestitionen 
Obwohl der Gesamtwert der Bruttoanlageinvestitionen eines Landes für ein bestimmtes Jahr einzig ist, kann 
eine kleine Abweichung zwischen dem Gesamtwert per Produktionsbereichen (§ 1.3.4.1, Tabellen 4) und 
per Investitionsgütergruppen (§ 1.3.4.2, Tabellen 5) vorkommen. 
In dieser Veröffentlichung geschieht das bei fünf Ländern mit oft hohen Investitionen : Dänemark, 
Deutschland, die Niederlande, Österreich und Schweden. Dies provoziert das selbe Phänomenon für die 
Ländergruppen EU-15 und EUR-11. 
— Der Letzte Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte im Wirtschafts-gebiet 
Sieben Länder schließen den Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen (ohne Erwerbszweck, im 
Dienst privater Haushalte) in den Verwendungszwecken des Letzten Verbrauchs der gebietsansässigen 
privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet ein : Belgien, Griechenland, Spanien, Irland, Luxemburg, die 
Niederlande und Österreich. 
Da diese Länder in Zahl und Gewicht eine Minderheit bilden, haben wir im Titel "Verbrauch der 
gebietsansässigen privaten Haushalte" behalten, statt den Ausdruck "Privater Verbrauch" zu benutzen (da 
"Privater Verbrauch" die Haushalte und die Privaten Organisationen betrifft). 
' "Classification of household goods and services", System of national accounts, Vereinte Nationen, New York, 1970, Tabelle 6.1. 
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— Die statistische Abweichung 
Wenn eine Größe (B37, B40, C72, D18...) der Gesamtheit ihrer Komponenten nicht entspricht, wird die 
Differenz "Abweichung" (oder manchmal "Statistische Angleichung" oder "Statistische Berichtigung") 
genannt. Sie erscheint in einer speziellen Zeitreihe mit Suffix "D", die "Abweichungszeitreihe" genannt wird 
und der Angleichung der beiden Seiten dient. 
Wenn zum Beispiel die jährlichen Zeitreihen A, X, Y und Ζ per Definition in der Verbindung A = X + Y - Ζ 
stehen, erscheint die Differenz A - (X + Y - Ζ) automatisch in der Abweichungszeitreihe AD, deren Werte 
also gleich Null sind oder nicht, abhängig davon, ob (Jahr für Jahr) A dem arithmetischen Ausdruck X + Y - Ζ 
entspricht oder nicht. 
Daher ist die Gleichung A = X + Y ­ Z + AD immer richtig. 
Bedeutsame Abweichungen werden folgend einzeln beschrieben. 
Es ¡st anzumerken, daß die Abweichungen zwischen den Gruppen (Gruppen von Produktionsbereichen, 
von Investitionsgütern oder von Verwendungszwecken) und ihren respektiven Komponenten nicht behandelt 
werden. 
— Einzelbemerkungen zu den einzelnen Länder 
Die Daten zu konstanten Preisen beziehen sich prinzipiell auf das Jahr 1990. Einige Länder liefern jedoch 
immer noch konstante Preise für Jahre, die sich nicht auf 1990 beziehen. Für diese Länder wurde jede 
Reihe zu konstanten Preisen getrennt harmonisiert (umbasiert, mit oder ohne Wiederanknüpfung nach 
hinten [Extrapolation] / vorne [Retropolation]) so daß die Gesamtswerte (z.B. Ausfuhr oder BIP) nicht immer 
der Summe ihrer Bestandteile entsprechen (Verlust der Additivität). Die von Eurostat harmonisierten Daten 
sind durch ein Sternchen (Asterisk) gekennzeichnet. 
Wie bei der vorherigen Veröffentlichung sind fast alle Länder auf die Preisbasis 1990 übergegangen. 
Eurostat mußte lediglich die Angaben der folgenden Länder auf das Basisjahr 1990 umbasieren : 
Deutschland (das konstante Preise des Basisjahres 1991 lieferte), Griechenland (1970 und dann 1990 von 
1991 an), Spanien (1986), Österreich (1983), Schweden (1980 für Daten von 1980 bis 1985, 1985 für 
Daten von 1985 bis 1991 und 1991 für Daten von 1991 an) und Island, das seine Angaben in konstanten 
Preise des Basisjahres 1980 bis einschließlich 1990, und im Basisjahr 1990 ab 1990 geliefert hat. 
Die originalen oder so entstandenen Abweichungen befinden sich in den Datenbanken und in dieser 
Veröffentlichung in extra ausgewiesenen Zeitreihen, die "Abweichungs­zeitreihen" genannt werden 
(hauptsächlich Belgien, Frankreich und die Niederlande). 
EU­15, EUR­11 UND DEUTSCHLAND 
Tabellen 1 : Die Daten der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen für Deutschland werden weiter für seinen 
westlichen Teil geliefert (die ehemalige BRD plus West-Berlin). Daher können die Unionstotale EU­15 und 
EUR­11 auch ohne die neuen Bundesländer vorgestellt werden (die ehemalige DDR einschließlich Ost-
Berlin). 
Dies geschieht nur bis 1994 weil Deutschland sein offizielles "West"­BIP nur bis zu diesem Jahr geliefert 
hat. 
Tabellen 6 : Die Daten beschreiben das gesamte Deutschland erst ab 1991. 
BELGIEN 
Tabellen 1, 2, 3 und 4 : Die nicht marktbestimmten Dienstleistungen außer den Dienstleistungen des Sektors 
Staat und den häuslichen Diensten fallen unter Produktionsbereich B29 und nicht unter B36. 
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DÄNEMARK 
Dänemark hat keine Daten der Produktionsbereiche für 1997 geliefert. Die für die Berechnung der gesamten 
Union fehlende Daten wurden von Eurostat grob geschätzt. . . 
Die folgenden Bemerkungen betreffen die Daten dieses Landes nur bis einschließlich 1996: 
Tabelle 1 : Dänemark liefert aie Bruttowertschöpfung der einzelnen Produktionsbereiche zu Faktorkosten 
anstatt zu Marktpreisen. Daher wurden die Letztgenannten von Eurostat geschätzt. 
Für die Produktionsbereiche B31, B40, B43 (= B41 + B42) und B45 (BIP) dagegen sind originäre Daten zu 
Marktpreisen geliefert worden. Das ist auch der Fall für Griechenland. 
Die Zeitreihen der Bruttowertschöpfung zeigen beträchtliche Unterschiede, aber über einen langen Zeitraum 
ist eine gewisse Stabilität zu bemerken. 
DEUTSCHLAND 
Die Daten entsprechen dem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990, einschließlich West-Berlin, mit 
Ausnahme des Letzten Verbrauchs der gebietsansässigen privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
{Tabellen 6) dessen Daten das vereinigte Deutschland seit 1991 betreffen, mit also einem Zeitreihenbreak 
zwischen 1990 und 1991. 
Tabellen 4 und 5 : Die Gesamtsummen B37 und D18 schließen die Wohnungen, die noch keinen Käufer 
gefunden haben, ein, aber nicht die Veränderung des Viehbestandes. 
Tabelle 5 : Die Investitionsgütergruppe D01 (Veränderung des Viehbestandes) erscheint in dieser Tabelle 
nicht, wie bei Österreich, da sie im Aggregat A06 "Vorratsveränderungen" von SEC1/Aggregate 
eingeschlossen ist (Siehe § 1.2.1). Daher kann die Abweichung D18D nicht korrekt berechnet werden. 
Dazu sind die Daten vom Produkt D13 (Sonstige Produkte) instabil und sollten nur mit Vorsicht gebraucht 
werden. 
Es sei noch bemerkt, daß für Deutschland die Daten nach Produktionsbereichen sich nur auf die Käufe von 
neuen Gütern beziehen. Um die Gesamtinvestitionen der Volkswirtschaft zu bestimmen 
(Produktionsbereich B37 oder Investitionsgütergruppe D18), wurden die Nettokäufe von schon 
bestehenden Ausrüstungsgütern zu den Käufen der Produktionsbereiche hinzugezählt. 
GRIECHENLAND 
Tabelle 1 : Griechenland liefert die Bruttowertschöpfung nach Produktionsbereichen zu Basispreisen und 
nicht mehr zu Faktorkosten. 
Für die Produktionsbereiche B40, B43 (= B41 + B42) und B45 (BIP) dagegen sind originäre Daten zu 
Marktpreisen geliefert worden. Das ist auch der Fall für Dänemark. 
Der Produktionsbereich B22 umfaßt nur die Dienstleistungen des Handels. Die Dienstleistungen der 
Rückgewinnung und Reparaturen sind in den verarbeitenden Produktionsbereichen (Gruppe B03) enthalten. 
Da dazu der Produktionsbereich B31 mit negativem Wert und unter den Aufgliederungen des 
Produktionsbereiches B20 geliefert wurde, hat ihn Eurostat zwischen die Produktionsbereiche B37 und B40 
gestellt, gemäß seiner Standardisation. 
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Tabelle 5 : Griechenland hat keine Daten für diese Tabelle für 1997 geliefert. Daher wurden diese von 
Eurostat grob geschätzt. 
Da dazu die Investitionsgütergruppe D01 nicht verfügbar ist, schließt die Gesamtsumme D18 die Änderung 
des Viehbestandes nicht ein, was für dieses Land sensibel sein kann. 
Tabelle 6 : Die Angaben für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren in Restaurants, Cafés und Hotels 
sind in den Verwendungszwecken C16, C17 und C18 (und also auch C01) enthalten und nicht in C65. Das 
ist auch der Fall für Irland und das Vereinigte Königreich. 
Der Verwendungszweck C50 ist in C49 enthalten. Das ist auch der Fall für Österreich, Portugal und 
Finnland. 
IRLAND 
Tabelle 6 : Die Angaben für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren in Restaurants, Cafés und Hotels 
sind in den Verwendungszwecken C16, C17 und C18 (und also auch C01) enthalten und nicht in C65; das 
ist auch der Fall für Griechenland und das Vereinigte Königreich. 
Der Verwendungszweck C66 ist in C51 enthalten, wie für Schweden und das Vereinigte Königreich. 
ITALIEN 
Tabelle 2 : Diese Tabelle ist in Mannjahren (Vollzeitäquivalent / Vollzeitbeschäftigungs-einheiten) 
ausgedrückt, wie für die Niederlande. 
LUXEMBURG 
Dieses Jahr hat Luxemburg seine Daten in jeweiligen Preisen nur für Bruttowertschöpfung {Tabelle 1), 
Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitsnehmer (Tabelle 2) sowie Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(Tabelle 3) geliefert, und dazu nichts in konstanten Preisen. Die für die Berechnung der Unionslage fehlende 
Daten wurden von Eurostat grob geschätzt. 
Tabelle 1 : Die Bedeutung Luxemburgs als internationales Finanzzentrum führte das Statistische Amt dieses 
Landes (STATEO) dazu, von den Regeln des ESVG und des SNA abzuweichen und in die Ausfuhr einen 
Teil der unterstellten Produktion von Bankdienstleistungen B31 einzubeziehen, die normalerweise 
insgesamt als Vorleistungsverbrauch im Inland angesehen wird. In Anbetracht der vielfältigen Probleme, die 
dieses Verfahren aufwirft, und bis zu einer Entscheidung im Rahmen des ESVG 95 in diesem Punkt werden 
die hier veröffentlichten Zahlen in Anpassung an das ESVG 79 bereinigt. 
NIEDERLANDE 
Zum zweiten Mal lieferten die Niederlande ihre Daten unter der in § 1.3.1 vorgestellten Basissystematik 
NACE Rev. 1. Da aber Eurostat zur Zeit noch gezwungen ist, die Basissystematik NACE CLIO zu benutzen, 
wurden die niederländischen Daten umbasiert, was einen vorsichtigen Gebrauch derer herbeiführt 
(insbesondere erscheinen einige bemerkenswerte Unterschiede in den Dienstleistungen ab 1987). 
Tabelle 2 : Diese Tabelle ist in Mannjahren (Vollzeitäquivalent / Vollzeitbeschäftigungs-einheiten) 
ausgedrückt, wie für Italien. 
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ÖSTERREICH 
Österreich lieferte seine Daten ab 1976, gegen 1983 vorher. 
Tabellen 4 und 5 : Die Gesamtsummen D18 und B37 enthalten eine besondere Steuer auf Ausrüstungsgüter 
und eine nicht-abziehbare Mehrwertsteuer, die nicht aufgegliedert sind und daher den Abweichungen D18D 
(aktuell nicht berechnet) und B37D zufallen. 
Tabelle 5 : Die Investitionsgütergruppe D01 (Veränderung des Viehbestandes) erscheint in dieser Tabelle 
nicht, wie bei Deutschland, da sie im Aggregat A06 "Vorratsveränderungen" von SEC1/Aggregate 
eingeschlossen ist (Siehe § 1.2.1). Daher kann die Abweichung D18D nicht korrekt berechnet werden. 
Die investitionsgütergruppe D05 enthält nur die registrierten Fahrzeuge. 
Tabelle 6 : Der Verwendungszweck C50 ist in C49 enthatten. Das ist auch der Fall für Griechenland, 
Portugal und Finnland. 
PORTUGAL 
Portugal wendet das ESVG ab 1977 an und 1986 erfolgte eine methodologische Revision; ab diesem 
Zeitpunkt sind die Azoren und Madeira in die Statistiken miteinbezogen. 
Portugal liefert seine Daten offiziell bis 1995 und Eurostat hat die Jahre 1996 und 1997 auf Basis der Daten 
einer anderen Quelle geschätzt, der "BSP Fragebogen" die normalerweise dem inneren Verbrauch der 
Kommission reserviert sind. 
Tabellen 1, 2, 3 und 4 : Der Produktionsbereich B10 ist in den Produktionsbereichen B09 und B17 enthalten. 
Tabelle 6 : Der Verwendungszweck C50 ist in C49 enthalten. Das ist auch der Fall für Griechenland, 
Österreich und Finnland. 
FINNLAND 
Finnland lieferte seine Daten unter der in § 1.3.1 vorgestellten Basissystematik NACE Rev. 1. Da aber 
Eurostat zur Zeit noch gezwungen ist, die Basissystematik NACE CLIO zu benutzen, wurden die finnischen 
Daten umbasiert, was einen vorsichtigen Gebrauch derer herbeiführt 
Tabelle 6 : Der Verwendungszweck C50 ¡st in C49 enthalten. Das ist auch der Fall für Griechenland, 
Österreich und Portugal. 
SCHWEDEN 
Diesmal hat Schweden seine Daten in drei verschiedenen Basissytematiken geliefert : 
— in seiner nationalen Basissystematik SN192 für Tabellen 1 bis 4. Da Eurostat diese Daten zusätzlich in 
seine Basissystematik NACE-CLIO umsetzt, bestehen Zeitreihen-unterbrechungen und Abweichungen, 
besonders im Bereich der Minen [Bergbau] (Produktionsbereich B05) und der Bruttoanlageinvestitionen 
{Tabelle 4) 
— in seiner nationalen Basissystematik SNR Rev. für die Bruttoanlageinvestitionen nach 
Investitionsgütergruppen (Tabellen 5) 
— in NACE Rev. 1 für den Letzten Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte im 
Wirtschaftsgebiet (Tabelle 6). 
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Tabelle 1 : Der Produktionsbereich B33 wurde von Eurostat geschätzt, und zwar in jeweiligen und 
konstanten Preisen. 
Schweden liefert die Bruttowertschöpfung zum angenäherten Basiswert (approximate basic values). 
Tabelle 6 : Schweden liefert die Dienstleistungen der Reisen / Pauschalreisen (NACE Revision 1, Code 
6370) unter den Dienstleistungen des Transports / Fremdverkehr (Code 6300). Um die arithmetische 
Kohärenz zu sichern, wurden die ersten im Verwendungszweck C51 belassen (da er dem Code 6300 nahe 
ist), ohne ihn zum Verwendungszweck C66 zu addieren. Das selbe gilt für Irland und das Vereinigte 
Königreich. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Das Vereinigte Königreich hat keine Daten der Produktionsbereiche für 1997 geliefert. Die für die 
Berechnung der gesamten Union fehlende Daten wurden von Eurostat grob geschätzt. 
Die folgenden Bemerkungen betreffen die Daten dieses Landes nur einschließlich bis 1996: 
Tabelle 2 : Das Vereinigte Königreich schließt die Gesamtbeschäftigung (Erwerbstätige) und die 
Arbeitnehmer (Beschäftigte) des Produktionsbereiches B33 in B20 ein. Um eine doppelte Zählung zu 
vermeiden hat Eurostat diese abgezogen. 
Die Gesamtbeschäftigung enthält die örtlichen Bediensteten der Streitkräfte in Betrieben im Ausland aber 
nicht die privaten häuslichen Dienste. 
Tabellen 4 und 5 : Die Daten schließen Teilzahlungen auf sämtliche Anlagegüter mit Ausnahme eingeführter 
Schiffe und Flugzeuge ein. 
Seit 1973 werden die fertiggestellten, aber nicht verkauften Wohnungen nicht mehr in diesen Tabellen der 
Bruttoanlageinvestitionen ausgewiesen, da sie im Aggregat A06 "Vorratsveränderungen" vom Bereich 
Aggregate / SEC1 erfaßt sind (Siehe § 1.2.1). 
Tabelle 6 : Die Ausgaben für Reparaturen sind aus den Verwendungszwecken C22, C23, C32, C33, C34 
und C35 ausgeschlossen; sie sind in C36 enthalten. 
Die Ausgaben für Reparaturen sind aus dem Verwendungszweck C56 ausgeschlossen und in C57 
enthalten. 
Der Verwendungszweck C45 enthält den Gesamtwert der Krankenversicherungsprämien. 
Der Verwendungszweck C66 ist in C51 enthalten, wie für Irland und Schweden. 
Die Angaben für Nahrungsmittel, Getränfke und Tabakwaren in Restaurants, Cafés und Hotels sind in den 
Verwendungszwecken C1§, C17 und C18 (und also auch in C01) enthalten und nicht in C65; das is auch der 
Fall für Griechenland und Irland. 
WEITERE LANDER 
Island hat einen Teil seiner Daten geliefert, die unter SNA 68 und nicht nach ESVG 79 berechnet wurden 
(Siehe §1.1). 
Norwegen hat in der Vergangenheit einige Daten im Rahmen seiner Vierteljährlichen Rechnungen geliefert, 
aber dieses Jahr nichts. 
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Die Schweiz hat in der Vergangenheit ihre Tatsächliche Produktion, ihre Bruttowertschöpfung zu 
Marktpreisen und ihren Letzten Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte geliefert, aber dieses 
Jahr nichts. 
Die Daten der Vereinigten Staaten und Japans gelingen indirekt zu Eurostat. Da diese Daten dazu in der 
(l)SIC Klassifikation vorliegen, werden sie von Eurostat in die NACE-CLIO umgesetzt, woraus allerdings 
beträchtliche Abweichungen entstehen. 
Daten für diese Länder sind verfügbar in der letzten Version der OECD-Veröffentlichung "National Accounts, 
Detailed Tables, Volume II". 
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1.5. ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
Ländergruppen und Länder 
EU­15 
EUR­11 
Europäische Union mit 15 Mitgliedstaaten (mit Deutschland ohne die 
neuen Bundesländer) 
Als einzige Ausnahme sind die neuen Bundesländer im Letzten Verbrauch 
Der gebietsansässigen privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet von 1990 
an eingeschlossen (Tabelle 6 am Ende dieser Veröffentlichung). 
Euro­Zone mit 11 Ländern, d.h. die Fünfzehn Mitgliedstaaten ohne 
Dänemark, Griechenland, Schweden und das Vereinigte Königreich (mit 
Deutschland ohne die neuen Bundesländer) 
Als einzige Ausnahme sind die neuen Bundesländer im Letzten Verbrauch 
Der gebietsansässigen privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet von 1990 


















Dänemark (ohne Färoer Inseln sowie seit 1985 ohne Grönland) 
Ehemalige Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin 
Gesamtes Deutschland nur für den Letzten Verbrauch der 
gebietsansässigen privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet von 1990 an 
eingeschlossen 
Griechenland 
Spanien (mit den Kanarischen Inseln) 
Frankreich (einschließlich Guadeloupe, Guyana, Martinique, Réunion, 




Niederlande (ohne die niederländischen Antillen) 
Österreich 
Portugal (mit Madeira und Azoren) 
Finnland 
Schweden 
Vereinigtes Königreich (ohne die Kanalinseln und ohne die Isle of Man, 
aber mit Gibraltar, das die Mehrwertsteuer nicht anwendet) 
Währung 
ECU Europäische Währungseinheit (Nachfolger der Europäischen 
Rechnungseinheit und Vorgänger des EURO vom 1. Januar 1999) 
Flags 
kein Nachweis vorhanden oder keine Abweichung 






unbedeutend (sehr klein) oder nichts 
Million 
anderswo nicht gemeldet. 
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1. INTRODUCTION 
This publication contains six series of tables, detailing seven important economic variables ("aggregates") of 
the national accounts of the fifteen Member States of the European Union. It also gives their global situation 
via the zones EU 15 (the European Union) and EUR-11 (the Euro-zone, i.e. the Monetary Union) for 1970, 
1980 and from 1994 to 1997, in current prices and in ECU or, for employment, in thousands persons. 
Various ratios and indices are also provided : 
By branch : 
— Tables 1 : Gross value added at market prices 
— Tables 2 : Total employment and Paid employment [Wage and salary earners] 
— Tables 3 : Compensation of employees 
— Tables 4 : Gross fixed capital formation 
By investment product : 
— Tables 5 : Gross fixed capital formation 
By consumption purpose ; 
— Tables 6 : Final consumption of households on the economic territory. 
1.1 THE EUROPEAN SYSTEM OF INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS (ESA) 
Data published by Eurostat for the Union countries are in accordance with the ESA 79 (European System of 
Integrated Economic Accounts, 2nd edition, 1979), which is the Union version of the United Nations' system 
of national accounts (SNA)1. The ESA gives common definitions for the complete set of national accounts, 
input-output tables and financial (flow of funds) accounts. 
The first edition of the ESA (ESA 70) was in principle applied from 1970 and was followed by a second 
edition in 1979 (ESA 79) currently in use. A new version called "European System of National and 
Regional Accounts in the European Community2" (ESA 95) was the object of the Council Regulation 
(CE) n° 2233/96 adopted by the Council on June 25th, 1996. This new methodology is applicable from 1999 
for data starting from 1995 (at least), which will also then become the base year. 
In the ESA 79, the economy is broken down in two different ways for different purposes : 
— For the detailed analysis of the production and use of goods and services, the economy is split into 
"branches" (ownership branches) which are groups of homogeneous units of production each engaged 
in a single activity. 
The basic classification NACE-CLIO3, which is currently used to build the input-output tables, is used to 
detail the aggregates in two ways. By branch (NACE-CLIO R25 with 25 branches and seven totals, i.e the 
six branches of level R6 and the total of the aggregate) and by investment product (NACE-CLIO RI7 with 
seven products and three totals). For the Final consumption of households on the economic territory, the 
breakdown is made by consumption purpose (42 consumption purposes and 10 totals) as explained in § 
1.3.5. 
— However, data on income, expenditure and financial flows are not available for such production units, but 
only for the institutional units or "sectors" which own them, and they relate to all their activities. 
System of national accounts, United Nations, New York, 1970. A new version was published in 1993 (SNA 93, follower of SNA 68). 
2 
European Union since 1994. 
3 
The rule (CEE) n° 3037/90 of the Council of October 9th, 1990 described a new statistical nomenclature of the economic activities in 
the European Union (NACE Rev. 1). It should effectively be applied by the Member States in parallel with the ESA 95. 
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These institutional units are grouped into six "sectors", i.e. Non-financial corporations and Quasi-
corporations, Households, Credit institutions, Insurance institutions, General government and Non-profit 
institutions serving households (NPISH or "private administrations"), in addition to the Rest of the world, 
which is a sector sui generis. For each and every sector a complete set of current, capital and financial 
accounts is available. 
In ESA 95 these sectors will be five (with subdivisions) : Non-financial corporations, Financial corporations 
(including the previous Credit institutions and Insurance Institutions), General government, Households and 
Non-profit institutions serving households (NPISH), in addition to the Rest of the world. 
1.2 THE EUROSTAT NATIONAL ACCOUNTS PUBLICATIONS 
1.2.1 The publications 
There are five periodical publications from Eurostat's Unit B2 "Economic accounts and international 
markets: production and analysis" on the National accounts ESA. 
To keep them to an acceptable size, they are limited to the essential data, i.e. to the main countries and to a 
certain number of years (i.e. one or several base years plus the most recent years available). The complete 
time series are available in the NEW CRONOS reference database mentioned in point 1.2.2 below. 
— Aggregates 
Long series (1970-1997) of the main aggregates in national currencies, in ECU, in 
purchasing power standards (PPS), as well as in volume and price indices. 
— Detailed tables by branch - this publication 
Breakdown by 25 branches of Gross value added at market prices, of Employment (Total 
employment [Occupied population] and Paid employment [Wage and salary earners]), of 
Compensation of employees, of Gross fixed capital formation (both by product and by 
owner branch) from 1970 to 1997. 
In addition, Final consumption of households on the economic territory is split into 52 
purpose categories. 
— Detailed tables by sector - Non financial operations 
Full set of the accounts of the institutional sectors from 1985 to 1996. 
— General government accounts and statistics 
Analysis of the general government sector with considerable detail of its receipts (e.g. by 
tax type) and expenditure (by type and purpose) from 1985 to 1996. 
The former publication Taxes and social contributions (last issue : 1983-1994) is now part of this 
publication. 
— Structure of the taxation systems in the European Union 
(available only in English) 
Detailed analysis of the various income types of the Member States at various government levels, with their 
derived implicit taxation rates, from 1970 to 1997. This publication is scheduled for the end of 1999 and is 
made in collaboration with the Directorate-General XXI of the European Commission (Customs and Indirect 
Taxation). 
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In addition to these regular publications, Eurostat Unit B2 publishes a certain number of issues of the series 
"Statistics in focus" on national accounts throughout the year, as well as, to a growing extent, analyses and 
ad hoc publications. All of these publications are listed in the Publications' catalogue of Eurostat available 
from the Eurostat Datashops. Among others : . . 
— The Input-output tables (IOT) 
Several times in the past Eurostat has published complete Input-Output tables in (up to) 59 
branches, distinguishing domestically-produced goods from imports. They have been 
produced roughly every five years (1959, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1991 and 
1995), either for all Member States (1980) or for a subset of them (e.g. D, DK, E, F, IRL and 
I in 1985). The application of the ESA 95 in the near future will make it once more possible 
to regularly issue harmonized IOT at Union level, including the distinction between goods 
produced internally and imports. 
— The capital stock in the European Union - Structural diagnosis and analytical aspects 
(available only in English) 
This first publication of its kind presents a detailed analysis for the Union of the evolution over a long period 
(1959-1994) of the capital stock (total, by branch and by kind of investment product). The study is completed 
by a methodological attachment. 
— The economic accounts of the European Union /1998 (scheduled for the end of 1999) 
In 1995 Unit B2 of Eurostat launched this new overview publication which presents a comprehensive 
summary of the main macroeconomic data of the Union (GDP, households consumption, taxes, social 
contributions, employment and jobless, prices, etc). 
1.2.2 The data collection, storage and dissemination 
National accounts data in this publication are established in accordance with ESA 79 and are collected 
annually from countries by means of standardized questionnaires 12-15 months after the end of the year. 
The data are received in printed form, on disquettes and/or in electronic files (9 months under ESA 95 from 
the year 2000 onwards). 
They are stored, harmonized and derived in Eurostat's time series production data base "SEC2 / Branches" 
and then loaded into NEW CRONOS, the reference data base of Eurostat, which is available for consultation 
via public networks, including Internet. 
The input-output tables are not currently stored in New Cronos. 
In addition, a CD-ROM version of New Cronos - complete or partial, as required by the customer - is available 
from the Eurostat Data Shops. 
The database New Cronos from which these tables are extracted (Theme 2 "Economy and finance" / Domain 
SEC2) also contains further data detailed by branch, additional countries and additional derived data, not 
published but available on line, i.e. : 
— Actual output 
— Gross value added at factor cost 
— Capital stock 
— Exports and 
— Imports. 
The additional countries are the United States and Japan, whose data are obtained later than those of the 
Member States. 
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The data of domain SEC2 are presented in national currency, in ECU and in PPS (Purchasing power 
standards), either of the GDP (gross domestic product), of the GFCF (Gross fixed capital formation) or of the 
Final consumption of households on the economic territory. 
There is also a PPS of the Public consumption (Collective consumption of Public Administrations), which is 
used in the publications "Detailed Tables by sector" and "General government accounts and statistics" 
mentioned in §1.2.1. 
The PPS of GDP are termed as "global" while the others are said to be "specific". 
The series shown in New Cronos may be available, depending on the country and on the variable, from the 
year 1960. However as the ESA - which ensures a satisfactory harmonization and comparability between 
Member States - has only been applied to the data since 1970, no valid comparison may be performed before 
that year and hence this publication only presents data from 1970. 
The level of detail contained in the answers received from certain Member States does not always provide all 
the requisite information, sometimes even for recent years. 
In such cases, Eurostat attempts to produce estimates for the missing data. The general principle used is to 
seek out comparable and recent information and apply the trends (evolutions) observed in these data to the 
incomplete series. 
If not possible, estimates are based on other economic variables, which are obtained from other Eurostat Units, 
national publications or other international organizations. In certain cases, estimates are performed 
"mechanically" (distribution based on past proportions, etc). 
All data estimated or more generally computed by Eurostat Unit B2 are identified by means of a flag 
(generally an asterisk (*)) as a suffix following their numerical part. 
1.3 THE ECONOMIC VARIABLES IN THIS PUBLICATION 
1.3.1 Gross value added at market prices (by branch) 
For each branch, the gross value added at market prices is the difference between the value of its actual 
output and the value of its intermediate consumption. 
It may be recorded exclusive or inclusive of Value added tax (VAT), according to whether the value of the 
actual output and intermediate consumption excludes or includes VAT (except the non-deductible part of 
intermediate consumption). The net system (exclusive) has been chosen as the Union standard. 
The following explanation is required for Tables 1, which provide detailed data on Gross value added at 
market prices (GVAmp) : 
The item "Imputed output of bank services" in this table (Branch B31, Line number 9), represents the 
output produced by credit institutions in their capacity as financial intermediaries, which is their most 
important and characteristic activity. It is measured conventionally by taking the difference between the 
credit institutions' property income (other than that accruing from investment of their equity capital) and the 
amount of interest they pay to their creditors. 
In the ESA 95 this production is called "Financial intermediation services indirectly measured" (FISIM). 
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However, the output of credit institutions also includes other market services such as the regular execution of 
banker's orders, the management of stocks and shares for third parties, the hire of safe-deposit boxes, 
financial information and advice, and the drawing up of expert reports, etc. The value of these services is 
measured directly by taking the amount that the customers pay for them to the credit.institutions. 
In the system of national accounts, this last type of output is allocated, in the form of final or intermediate 
consumption, to its user groups. 
However, it is not possible to identify which groups use the imputed output of bank services, and at 
present it is virtually impossible to determine the criteria for breaking down use of these services between 
the various client units. 
If this were known in detail, the value added of each branch would be reduced by the same amount. Since 
this is not the case, it can at least be deducted from the value added for all the branches. 
Therefore, the imputed output of bank services is considered to be destined, as a whole, for intermediate 
consumption by a special branch B31 that has no production, i.e. : 
— an intermediate consumption equal to the imputed output of bank services, and 
— a negative value added (which is equal to the imputed output of bank services, but with the opposite 
sign). 
In this way, the value of the imputed output of bank services (Branch B31) is deducted from the Value added 
for all branches (Branch B37) to obtain the correct overall value added for the economy (Branch B40). If this 
correction were not made, the value added of the economy would be overestimated. (For further information, 
see § 304/326 of the ESA 79, in particular § 310 and 311 ). 
The value added for credit institutions (excluding the Imputed output in branch B31) is shown in Branch B28, 
together with insurance institutions. 
The problem of imputing the Financial intermediation services indirectly measured (FISIM) should be 
handled more appropriately with the application of ESA 95. 
1.3.2 Employment 
The data on occupied population and wage and salary earners refer to the domestic concept, i.e. they include 
all residents and non-residents (frontier and seasonal workers) working with resident producer units. 
1.3.2.1 Total employment [Occupied population] (by branch) 
The occupied population covers all persons engaged in some activity which is considered as productive in 
the national accounts sense, whether these persons are civilian or military personnel (ESA par. 808). 
It comprises both the residents and the non-residents (wage and salary earners, self-employed persons, 
unpaid family workers, and armed forces) who work for resident producer units. 
According to the ESA 79, a person who does part-time work throughout the year is counted as one 
occupied person and therefore one has to be careful when calculating ratios per occupied person or per wage 
and salary earner. 
At the rrjoment the estimation methods used are sometimes different between countries. This is essentially 
the case for certain countries (Italy, Netherlands and United States) which measure the volume of work 
("Full time equivalent") instead of the number of persons at work. 
Computing indicators based on employment, and especially productivity, must therefore be subject to data 
source checking. It should be noted that the "Full-time equivalent" method will be standard with ESA 
95, which is due to be applied from 1999. This will increase international comparability. 
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1.3.2.2 Paid employment [Wage and salary earners] (by branchj 
Wage and salary earners consist of residents and non-residents who work for a resident employer, 
whether public or private, and who receive compensation in the form of wages, salaries, fees, gratuities, 
payment by results or payment in kind (ESA par. 815). 
The concept of "Full-time equivalent" also applies in this case. 
1.3.3 Compensation of employees (by branch) 
Compensation of employees (R10) includes : 
— Gross wages and salaries (R101) 
— Employers' actual social contributions (R102) and 
— Imputed social contributions (R103). 
1.3.4 Gross fixed capital formation 
Gross fixed capital formation represents the value of durable goods intended for non-military purposes, 
being more than about 100 Units of Account of 1970 (in the meantime replaced by the ECU), which are 
acquired by resident producer units and envisaged to be used for a period of more than one year in their 
process of production, including the value of any services embodied in the fixed capital goods acquired. 
They are calculated at purchasers' prices excluding the VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
or at production prices if they are self-produced. 
1.3.4.1 Gross fixed capital formation (by branch) 
This table uses the NACE-CLIO nomenclature disaggregation level R25 in analysing the destination of 
investment with reference to branches. The current edition of ESA (ESA 79) records the investments 
following the branch which owns the fixed capital goods ("ownership branches") and not the branch which 
uses them ("user branches"). Owing to the development of letting capital goods, in particular in the form of 
leasing, the differences between results calculated on the basis of either of the two concepts can be fairly 
substantial for certain branches. 
1.3.4.2 Gross fixed capital formation (by investment product) 
Gross fixed capital formation is broken down by product groups, according to nomenclature NACE-CLIO 
RI7 classification : 
The group Agricultural, forestry and fishery products includes the changes in producers' livestock in respect 
of adult cattle (two years or more), goats, sheep, horses and other equine animals, zoo and circus animals. 
The group Equipment includes metal products and machinery and transport equipment. 
The group Construction comprises dwellings (including accommodation for households of members of the 
armed forces), non-residential buildings and civil engineering works (bridges, viaducts, land 
improvement...). 
The group Other products comprises the equipment goods other than those mentioned above, including 
the net acquisition (purchases minus sales) by producer units of existing fixed capital goods and antiques, 
as well as the works of art created during the year and purchased by producer units. 
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1.3.5 Final consumption of households on the economic territory (by purpose) 
Final consumption of households (P3B) represents the value of goods and services used for the direct 
satisfaction of individual human wants. The flow contains the final consumption of resident households 
(P31) and of non-resident households (P33) on the economic territory. 
It is valued at purchasers' prices for products bought on the market and at basic prices for own 
consumption and for products received by employees from their employers as remuneration in kind. 
Final consumption is broken down on the basis of the two digit classification of ESA (Table T6a)4 with the 
three digit classification for some components of the consumption purpose C01 (Food, beverages and 
tobacco). 
This corresponds to the "Classification of household goods and services" of the SNA5, i.e. 42 elementary 
purposes and 10 totals. 
1.4 SPECIFIC POINTS CONCERNING THE DATA IN THIS PUBLICATION 
— The Base year 
The current official base year in Eurostat is 1990. Hence all constant prices of the branches are expressed in 
1990 prices, whether they have been supplied by the countries or rebased by Eurostat, which leaves the 
original volume indices intact. 
In the case of Luxembourg, Eurostat had to estimate its data in constant prices. See below. 
— The Total population 
The derivation of ratios uses the Total population along with the Total employment and the Paid 
employment, both already described in § 1.3.2. 
On a given date, total population of a country consists of all persons, national or foreign, who have been 
permanently settled in that country for more than one year, even if they are temporarily absent from it (ESA 
par. 802). 
Since the data on the aggregates in national accounts refer to a period of one year, population and 
employment figures to which they are related must represent the mean over the course of the year. 
— The Gross fixed capital formation 
Although the total of Gross fixed capital formation for a country during a given year is unique, it may happen 
that a slight discrepancy appears between this total established by ownership branch 
(§ 1.3.4.1, Tables 4) and by investment product (§ 1.3.4.2, Tables 5). 
In this publication it is the case for five countries with often strong investment : Denmark, Germany, the 
Netherlands, Austria and Sweden. This provokes the same phenomenon for the groups of countries EU-15 
and EUR-11. 
The three digit classification for some components of the consumption purpose C01 (Food, beverages and tobacco). 
5 "Classification of household goods and services', System of national accounts, United Nations, New York, 1970, Table 6.1. 
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— The Final consumption of households on the economic territory 
Seven countries out of the fifteen include the Collective consumption of (private) non­profit institutions 
serving households (NPISH) in their Tables 6 of Final consumption of households on the economic territory : 
Belgium, Greece, Spain, Ireland, Luxembourg, the Netherlands and Austria. 
As these countries are in the minority and relatively small, we have kept the label "Final consumption of 
households" instead of "Private final consumption" (where "private" groups the households and the 
NPISH). 
— The Statistical discrepancy 
When a value (B37, B40, C72, D18...) does not correspond to the sum of its components, the difference, 
which is called "discrepancy" (or sometimes "statistical correction" or "statistical adjustment"), appears in a 
special time series with suffix "D". This "Discrepancy series" is designed to reconcile both sides. 
For example if the yearly series A, X, Y and Ζ are by definition linked as A = X + Y - Z, the difference A - (X + 
Y - Ζ) is automatically put in the discrepancy series AD. Hence its values may or may not be zero, depending 
upon whether year by year A is equal or not to the arithmetical expression X + Y - Z. 
Therefore equation A = X + Y ­ Z + AD is always true. 
Cases of significant discrepancies are detailed individually below. 
It should be noted that the possible discrepancy between groups (of branches, of investment products and 
of consumption purpose) listed separately and their components is not managed. 
— Particularities of individual countries 
Constant price data refer in principle to the base year 1990. However, some countries still provide constant 
prices for years other than 1990. Each series for these countries has been harmonized (rebased with 
possible backward links [retrapolation] and/or forwards [extrapolation]) separately, with the result that totals 
(e.g. total exports or GDP) do not necessarily correspond to the sum of their components (loss of 
additivity). Data harmonized by Eurostat are flagged with an asterisk. 
As with the previous exercise, one observes an almost full conformity to the base year 1990. Indeed, during 
this exercise, Eurostat has only had to rebase towards the base year of 1990 the following countries : 
Germany (which supplied 1991 constant prices), Greece (1970 and then 1990 from 1991), Spain (1986), 
Austria (1983), Sweden (1980 [for data from 1980 to 1985], 1985 [for data from 1985 to 1991] and 1991 [for 
data from 1991]) and Iceland which supplied its constant prices data in 1980 prices up to 1990 inclusive and 
in 1990 prices after 1990. 
The statistical discrepancy - original or due to the harmonization - is included in the databases, and in this 
publication under special series called "discrepancy series" (mainly Belgium, France and the Netherlands). 
EU­15, EUR­11 and GERMANY 
Tables 1 : The data of Gross value added at market prices for Germany continue to be supplied for its western 
part (the former GFR plus West Berlin). Hence the Union's totals EU-15 and EUR-11 can only be presented 
without the new German Länder (former GDR plus East Berlin). 
This is possible up to 1994, because Germany delivered its official "West" GDP only up to that year. 
Tables 6 : The data refer to unified Germany only from 1991 onwards. 
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BELGIUM 
Tables 1, 2, 3, 4 : Non-market services other than general government services and domestic services are 
included in Branch B29 and not B36. 
DENMARK 
Denmark supplied no data on branches under ESA 79 for the year 1997 and Eurostat has estimated them. 
The following notes apply only to the data up to 1996 inclusive : 
Table 1 : As Denmark supplies the branches of Gross value added at factor costs and not at market 
prices, the latter have been estimated by Eurostat. 
For Branches B31, B40 (VABmp), B43 (= B41 + B42) and B45 (GDP) data have been supplied at market 
prices. This is also the case for Greece. 
The series of Value added for Denmark display significant fluctuations, but over a longer period one 
observes a certain stability. 
GERMANY 
Data refer to the territorial situation prior to 3 October 1990, including West Berlin, except for the Final 
consumption of households on the economic territory (Tables 6) whose data relate to Unified Germany from 
1991, hence with a break between 1990 and 1991. 
Tables 4 and 5 : The totals (B37 and D18) include the dwellings for which a buyer has not yet been found, 
but exclude changes in livestock. 
Table 5 : Product D01 (Changes in livestock) does not appear because, as for Austria, it is included in the 
Aggregate A06 "Changes in stock" of the Domain SEC1/Aggregates (See § 1.2.1). Hence the discrepancy 
D18D cannot be computed properly. 
Furthermore the data of Product D13 (Other products) are unstable and should be treated with caution. 
In Germany the data for Gross fixed capital formation only relate to the purchase of new goods. To obtain 
the total Gross fixed capital formation of the economy (Branch B40 or Product D18), the value of net 
purchases of already existing machinery and of other equipment goods has been added to the total 
purchases of the branches. 
GREECE 
Table 1 : Greece supplies the Gross value added by branch at basic prices and no more at factor costs. 
For Branches B40 (GVAmp), B43 (=B41+B42) and B45 (GDP) data have been supplied at market prices. 
This is also the case for Denmark. 
Branch B22 includes only trade services; recovery and repair services are included in the manufacturing 
branches (the subdivisions of Branch group B03). This will be the standard case in ESA 95. 
Additionally, as Branch B31 is supplied in negative value and among the subdivisions of Branch B20, 
Eurostat placed it between Branches B37 and B40, following its own standardization. 
Table 5 : Greece supplied no data for this table and Eurostat had to roughly estimate them. 
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Additionally as product D01 is repeatedly not available, total D18 excludes changes in livestock, which can 
be substantial in that country. 
Table 6 : Expenditure on food, non-alcoholic and alcoholic beverages and tobacco in.restaurants, cafes and 
hotels is included in purposes C16, C17 and C18 (and hence C01) and not in C65. This is also the case with 
Ireland and the United Kingdom. 
Additionally purpose C50 is included in C49, like in Austria, Portugal and Finland. 
IRELAND 
Table 6 : Expenditure on food, non-alcoholic and alcoholic beverages and tobacco in restaurants, cafes and 
hotels is included in purposes C16, C17 and CI8 (and hence C01) and not in C65. This is also the case with 
Greece and the United Kingdom. 
Purpose C66 is included in C51, as in Sweden and the United Kingdom. 
ITALY 
Table 2 : Man-years (full time equivalent), as for the Netherlands. 
LUXEMBOURG 
Luxembourg supplied data at current prices only for Gross value added at market prices (Table 1), Total 
employment and paid employment (Table 2) and Compensation of employees (Table 3), and moreover 
nothing on constant prices. Eurostat has had to estimate the missing data, which were indispensable in 
establishing Union situations. 
Table 1 : The importance of Luxembourg as a financial centre has led its national statistical office (STATEC) to 
depart from the ESA and SNA rules and include in exports a part of the imputed output of bank services 
B31 which are normally assumed to be entirely absorbed by intermediate consumption in the country. Given 
the many problems associated with this method and until a solution is implemented in the framework of the 
ESA-95 on this point, the figures published here have been adjusted back to the present ESA 79 basis. 
NETHERLANDS 
The Netherlands supplied for the second time their data under nomenclature NACE Rev.1 mentioned in § 
1.3.1. However, as Eurostat is still using nomenclature NACE CLIO, it has had to convert the data between 
these nomenclatures. This implies a certain care when using them (in particular substantial differences 
appear in the services from 1987 onwards). 
Table 2 : Man-years (full time equivalent), as for Italy. 
AUSTRIA 
Austria supplied its data from 1976, as opposed to 1983 previously. 
Table 4 and 5 : Totals D18 and B37 contain a special tax on equipment goods and a non-deductible tax on 
value added that are not disaggregated and hence are part of discrepancies D18D (currently not computed) 
and B37D. 
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Table 5 : Product D01 (Changes in livestock) does not appear because, as for Germany, it is included in the 
Aggregate A06 "Changes in stock" of the Domain Aggregates (See § 1.2.1). Hence the discrepancy D18D 
cannot be computed properly. 
Product D05 includes only the registered vehicles. 
Table 6 : Purpose C50 is included in C49, like in Greece, Portugal and Finland. 
PORTUGAL 
Portugal has been using the ESA since 1977 and in 1986 it made a methodological revision; since then the 
Açores and Madeira are included in its statistics. 
Portugal officially supplied its data until 1995 and Eurostat estimated the years 1996 and 1997 based on 
data from another source, the "GNP Questionnaire", which is normally reserved for the internal use of the 
Commission. 
Tables 1, 2, 3 and 4 : Branch B10 is included in B09 and B17. 
Table 6 : Purpose C50 is included in C49, like in Greece, Austria, and Finland. 
FINLAND 
Finland supplied its data under nomenclature NACE Rev.1 mentioned in § 1.3.1. However, as Eurostat is 
still using nomenclature NACE CLIO, it has had to convert the data between these nomenclatures. This 
implies a certain care when using them. 
Table 6 : Purpose C50 is included in C49, like in Greece, Austria, and Portugal. 
SWEDEN 
Sweden has supplied its data under three different nomenclatures : 
— its national nomenclature SNI92 for Tables 1 to 4. Their conversion under nomenclature NACE CLIO 
yielded some series' breaks and discrepancies in the series, mainly in the mining field (Branch B05) and in 
the Gross fixed capital formation/GFCF (Table 4) 
— its national nomenclature SNR Rev. for its GFCF by investment product (Table 5) 
— the nomenclature NACE Rev. 1 for its Final consumption of households on the economic territory (Table 
6). 
Table 1 : Branch B33 is estimated by Eurostat in current prices and in constant prices. 
Sweden reports Value added at approximate basic values. 
Table 6 : Sweden supplies the Services of Travel Agencies [Package tours] (NACE Rev. 1, Code 6370) 
within the Services of Transport [Purchased transport] (NACE Rev. 1, Code 6300). For arithmetical 
coherence, we have left the first within purpose C51 (which is close to code 6300) without adding it to 
purpose C66; this is the same as in Ireland and in the United Kingdom. 
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UNITED KINGDOM 
The United Kingdom supplied no data on branches under ESA 79 for 1997 and Eurostat has estimated 
them. . . 
The following notes apply only to the data up to 1996 inclusive : 
Table 2 : Occupied population and wage and salary earners of the Branch B33 are also included in Branch 
B20. Eurostat hence subtracted them from B20, in order to avoid double counting. 
Employment includes HM Forces' locally engaged staff at overseas establishments but excludes private 
domestic services. 
Tables 4 and 5 : Including progress payments on all fixed capital goods other than imported ships and 
aircraft. 
Since 1973 the dwellings completed but unsold are no more included in these tables of Gross fixed capital 
formation, because they are included in the Aggregate A06 "Changes in stock" of Domain Aggregates / 
SEC1 (See §1.2.1). 
Table 6 : Expenditure on repairs are excluded from purposes C22, C23, C32, C33, C34 and C35; they are 
included in C36. 
Expenditure on repairs is excluded from purpose C56 and is included in C57. 
Purpose C45 includes the full value of premiums for health insurance. 
Purpose C66 is included in C51, as in Ireland and in Sweden. 
Expenditure on food, non-alcoholic and alcoholic beverages and tobacco in restaurants, cafes and hotels is 
included in purposes C16, C17 and C18 (and hence C01) and not in C65. This is also the case with Greece 
and Ireland. 
OTHER COUNTRIES 
Iceland has supplied a part of its data, established under SNA 68 and not ESA 79 (See § 1.1). 
Norway has in the past supplied certain data via its Quarterly accounts, but nothing this year. 
Switzerland has in the past supplied the Effective output, the Gross value added at market prices and the 
Final consumption of households on the economic territory, but nothing this year. 
Data for the United States of America and Japan are supplied indirectly to Eurostat. Moreover these data 
are in (I) SIC format and must be converted into NACE-CLIO, which generates substantial discrepancies. 
Data for these countries are available in the last issue of the OECD'S publication "National Accounts, 
Detailed tables, Volume II". 
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1.5 SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
Groups of countries and countries 
EU­15 European Union of 15 members with Germany without the new German 
Länder. 
By exception, the new German Länder are included in the data of 
Final consumption of households on the economic territory from 1990 
[Tables 6 at the end of this publication] 
EUR­11 EURO Zone of 11 members, i.e. the Fifteen members less Denmark, 
Greece, Sweden and the United Kingdom, with Germany without the new 
German Länder. 
By exception, the new German Länder are included in the data of Final 
consumption of households on the economic territory from 1990 


















Denmark (without the Faeroe Islands and without Greenland since 1985) 
Germany (former Federal Republic of Germany plus West-Berlin) 
United Germany only for Final consumption of households on the 
economic territory from 1990 [Tables 6 at the end of this publication] 
Greece 
Spain (with the Canary Islands) 
France (Metropolitan France plus Guadeloupe, Guyana, Martinique, 






Portugal (with Madeira and the Açores) 
Finland 
Sweden 
United Kingdom (without the Channel Islands and without the Isle of Man, but with Gibraltar 
which does not however apply VAT) 
Currencies 
ECU European monetary unit (successor of the Unit of Account and Predecessor of the EURO 
from January 1st, 1999) 
Symbols (« Flags ») 
not available or no discrepancy 
computed by Eurostat (estimate, rebased, retrapolated, extrapolated...) 





real zero or insignificant (very small) 
million 
not elsewhere classified. 
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1. INTRODUCTION 
Cette publication présente en six séries de tableaux sept grandeurs économiques importantes ("agrégats") 
de la comptabilité nationale des quinze États membres de l'Union européenne, précédés des situations 
correspondantes pour les zones EU-15 (l'Union européenne) et EUR-11 (la zone Euro, c'est-à-dire l'Union 
Monétaire) pour les années 1970, 1980 et 1994 à 1997, à prix courants et en ECU ou, pour l'Emploi, en 
milliers de personnes, le tout avec divers ratios et indices. 
Par branche : 
— Tableaux 1 : Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
— Tableaux 2 : Emploi total et emploi salarié 
— Tableaux 3 : Rémunération des salariés 
— Tableaux 4 : Formation brute de capital fixe 
Par produit d'investissement : 
— Tableaux 5 : Formation brute de capital fixe 
Par fonction de consommation : 
— Tableaux 6 : Consommation finale des ménages sur le territoire économique. 
1.1 LE SYSTÈME EUROPÉEN DE COMPTES ÉCONOMIQUES INTÉGRÉS (SEC) 
Les données publiées par Eurostat pour les pays membres de l'Union sont établies conformément au SEC 
79 (Système Européen de Comptes économiques intégrés, 2ème édition, 1979), qui est la version 
communautaire du système de comptabilité nationale (SCN) des Nations Unies1. Le SEC fournit des 
définitions communes pour l'ensemble des comptes nationaux, des tableaux entrées-sorties et des flux 
financiers. 
La première édition du SEC (SEC 70) est en principe appliquée depuis 1970. Elle a été suivie d'une seconde 
édition en 1979 (SEC 79), qui est celle utilisée actuellement. Une nouvelle version intitulée "Système 
européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté européenne2" (SEC 95) a fait 
l'objet du règlement (CE) n°2233/96 adopté par le Conseil le 25 juin 1996. Cette nouvelle méthodologie est 
mise en oeuvre depuis 1999 pour les données à partir de (au moins) 1995, qui servira aussi d'année de 
base. 
Le SEC 79 prévoit, à différentes fins, deux modes de découpage de l'économie : 
— Pour l'analyse détaillée de la production et de l'utilisation des biens et services, l'économie est découpée 
en "branches" qui regroupent des unités de production homogène exerçant chacune une seule et unique 
activité. 
La nomenclature de base NACE-CLIO3, qui est actuellement utilisée pour la construction des tableaux 
entrées-sorties, sert à ventiler les agrégats par branche (NACE-CLIO R25 avec 25 branches et 7 
totalisations, ces dernières correspondant aux 6 branches du niveau R6 plus le total général de l'agrégat) et 
par produit d'investissement (NACE-CLIO RI 7 avec 7 produits et 3 totalisations). Pour la consommation 
finale des ménages sur le territoire économique, la ventilation se fait par fonction de consommation (42 
fonctions de consommation et 10 totalisations), comme expliqué au § 1.3.5. 
— Par contre, les flux de revenus et de dépenses ainsi que les flux financiers ne sont pas disponibles pour 
ces unités de production homogène, mais seulement pour des unités institutionnelles ou "secteurs" qui les 
possèdent et ces flux se rapportent à l'ensemble de leurs activités. 
Système de comptabilité nationale, Nations Unies, New York, 1970. Une nouvelle version a été publiée en 1993 ("System of National 
Accounts 1993" ou SNA 93, qui fait suite au SNA 68). 
2 
Union européenne depuis 1994. 
3 
Le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 a instauré une nouvelle nomenclature statistique des activités 
économiques dans l'Union européenne (NACE Rev. 1) dont la mise en oeuvre effective par les États membres doit normalement avoir 
lieu parallèlement à celle du SEC 95. 
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Ces unités institutionnelles sont regroupées en six secteurs, à savoir les sociétés et quasi-sociétés non-
financières, les ménages, les institutions de crédit, les entreprises d'assurance, les administrations publiques 
et les administrations privées, auxquels il faut encore ajouter le reste du monde, septième secteur sui 
generis. Pour chacun de ces secteurs, on dispose d'un ensemble complet de comptes des opérations 
courantes, de comptes de capital et de comptes financiers. 
Dans le SEC 95, les secteurs passeront au nombre de cinq mais avec des subdivisions : les sociétés non 
financières, les sociétés financières (qui comprennent les précédentes institutions de crédit et entreprises 
d'assurance), les administrations publiques, les ménages et les institutions sans but lucratif au service des 
ménages, outre au reste du monde. 
1.2 LES PUBLICATIONS D'EUROSTAT SUR LES COMPTES NATIONAUX 
1.2.1 Les publications 
Les publications régulières de l'Unité B2 d'Eurostat "Comptes économiques et marchés internationaux 
: production et analyses" dans le domaine des comptes nationaux SEC sont au nombre de cinq. 
Pour leur conserver un volume raisonnable, elles se limitent aux données essentielles, c'est-à-dire aux 
principaux pays et à un certain nombre d'années choisies (par exemple, une ou plusieurs années de 
référence et les dernières années disponibles). Les séries chronologiques complètes sont disponibles dans 
la base de référence NEW CRONOS d'Eurostat, citée au § 1.2.2 ci-dessous. 
— Agrégats 
Séries longues (de 1970 à 1997) concernant les principaux agrégats, en monnaie 
nationale, en écus, en standards de pouvoir d'achat, ainsi qu'en indices de volume et de 
prix. 
— Tableaux détaillés par branche - la présente publication 
Ventilation en 25 branches de la valeur ajoutée brute, de la rémunération des salariés, de 
l'emploi (total et salarié) et de la formation brute de capital fixe (par produit et par branche 
propriétaire) de 1970 à 1997. 
En outre, la consommation finale des ménages sur le territoire économique y est ventilée en 52 fonctions de 
consommation. 
— Tableaux détaillés par secteur - Opérations non financières 
Séquence complète des comptes des secteurs institutionnels de 1985 à 1996. 
— Comptes et statistiques des administrations publiques 
Analyse du secteur des administrations publiques, avec de nombreux détails sur les recettes (par exemple, 
par catégorie d'impôts) et les dépenses (par type et par fonction) de 1985 à 1996. 
L'ancienne publication Impôts et cotisations sociales (dernière édition : 1983-1994) en fait désormais 
partie. 
— Structures of the taxation systems in the European Union 
[Structure des systèmes de taxation dans l'Union européenne] 
(disponible uniquement en anglais) 
Analyse détaillée des divers types de revenus des États membres en leurs différents niveaux de 
gouvernement, avec dérivation des taux d'imposition implicites, etc. de 1970 à 1997. Cette publication, 
prévue pour fin 1999, est réalisée en collaboration avec la Direction Générale XXI de la Commission 
européenne (Douanes et fiscalité indirecte). 
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Outre ces publications régulières, l'Unité B2 d'Eurostat publie également tout au long de l'année un certain 
nombre de numéros de la série "Statistiques en bref' consacrées aux comptes nationaux ainsi que, de 
façon croissante, des analyses et études ad hoc. Toutes ces publications figurent dans le Catalogue des 
publications d'Eurostat disponible auprès des Data Shops Eurostat. . . 
Citons entre autres : 
— Les Tableaux Entrées-Sorties (TES) 
À plusieurs reprises dans le passé, Eurostat a publié des tableaux entrées-sorties complets en (jusqu'à) 59 
branches (1959, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1991 et 1995), soit pour l'ensemble des États 
membres (1980), soit pour certains d'entre eux seulement (par exemple : D, DK, E, F, IRL et I en 1985). La 
mise en oeuvre prochaine du SEC 95 devrait déboucher à terme sur la publication de TES harmonisés à 
l'échelle communautaire, y inclus la distinction entre les biens de production intérieure et les importations. 
— The capital stock in the European Union - Structural diagnosis and analytical aspects 
[Le stock de capital dans l'Union européenne - Analyse structurelle et aspects analytiques] 
(disponible uniquement en anglais) 
Cette première publication du genre présente pour l'Union une analyse détaillée de l'évolution sur une 
longue période (1959-1994) du stock de capital (total, par branche et par type de biens d'investissement). 
L'étude est complétée par une annexe méthodologique. 
— Les comptes économiques de l'Union européenne /1998 (prévus pour fin 1999) 
L'Unité B2 d'Eurostat a lancé en 1995 cette nouvelle publication de synthèse qui propose une vue 
d'ensemble des principales données macro-économiques de l'Union (PIB, consommation des ménages, 
impôts, cotisations sociales, emploi et chômage, prix, etc). 
1.2.2 La collecte, le stockage et la diffusion des données 
Les données des comptes nationaux de cette publication sont établies selon le SEC 79 et collectées chaque 
année auprès des pays, à partir de questionnaires standardisés, sous forme de données imprimées, de 
disquettes et/ou de fichiers électroniques, et ceci 12 à 15 mois après la fin de l'année de référence (9 mois 
sous SEC 95, à partir de l'an 2000). 
Elles sont enregistrées, harmonisées et dérivées dans la base de production "SEC2 / Branches" d'Eurostat, 
puis stockées dans NEW CRONOS, la base de données chronologiques de référence d'Eurostat qui 
peut être consultée par l'intermédiaire de réseaux informatiques, y compris Internet. 
La base New Cronos n'assume actuellement pas le stockage des Tableaux Entrées-Sorties. 
Par ailleurs, une version CD-ROM de New Cronos - complète ou partielle, au choix - est disponible auprès 
des Data Shops Eurostat. 
La base de données New Cronos d'où sont extraits les tableaux publiés ici (Thème 2 "Économie et 
finances", domaine SEC2), contient également d'autres variables détaillées par branche et d'autres pays, 
non publiés mais accessibles en ligne, à savoir : 
— la production effective 
— la valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
— le stock de capital 
— les exportations et 
— les importations. 
Les autres pays sont les États-Unis et le Japon, dont l'obtention des données est plus tardive que celle des 
États membres. 
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Les données du domaine SEC2 sont présentées en monnaies nationales, en ECU et en SPA (standards 
de pouvoir d'achat) soit du PIB (Produit intérieur brut), soit de la FBCF (formation brute de capital fixe) ou 
encore de la consommation finale des ménages sur le territoire économique. 
Il existe aussi un SPA de la CCAPU (consommation collective des administrations publiques) qui est utilisé 
dans les publications "Tableaux détaillés par secteur" et "Comptes et statistiques des administrations 
publiques" citées au § 1.2.1. 
Les SPA du PIB sont dits "globaux" et les autres sont dits "spécifiques". 
Les séries disponibles dans New Cronos peuvent, selon le pays et la variable, commencer dès 1960, mais 
comme le SEC, qui assure un degré d'harmonisation et de comparabilité satisfaisantes entre États 
membres, a commencé à être appliqué à partir des données de 1970, les comparaisons ne peuvent 
valablement débuter qu'à cette date. C'est pourquoi la présente publication présente des données à partir 
de 1970. 
Par ailleurs le niveau de détail des données fournies par certains pays ne correspond pas toujours à la 
totalité de l'information attendue, y compris pour les années les plus récentes. 
C'est pourquoi, dans ce cas, Eurostat s'efforce d'estimer les données manquantes, le principe général étant 
de chercher des informations comparables et récentes pour en appliquer les tendances (évolutions ou 
"trends") aux séries incomplètes. 
Si cela s'avère impossible, les estimations se fondent sur d'autres agrégats économiques disponibles soit 
auprès d'Eurostat, soit dans des publications nationales ou provenant d'autres organismes internationaux. 
Dans quelques cas on procède à des estimations "mécaniques" (distribution proportionnelle, etc). 
Toutes les données estimées ou, plus généralement, calculées par Eurostat sont identifiées à l'aide d'un 
flag (en général un astérisque (*)) en suffixe derrière leur partie numérique. 
1.3 LES GRANDEURS ÉCONOMIQUES PRÉSENTÉES DANS CETTE PUBLICATION 
1.3.1 La valeur ajoutée brute aux prix du marché (par branche) 
La valeur ajoutée brute aux prix du marché (VABpm) résulte pour chaque branche de la différence entre la 
valeur de sa production effective et celle de sa consommation intermédiaire. 
Elle peut être enregistrée brute ou nette de la TVA, selon que les valeurs de la production effective et de la 
consommation intermédiaire incluent ou non celle-ci (en dehors de sa partie non déductible). Le système net 
a été retenu comme norme communautaire. 
Les tableaux 1, qui présentent des données détaillées sur la valeur ajoutée brute aux prix du marché, 
appellent quelques précisions. 
En effet, la rubrique 9 de ce tableau, intitulée "Production imputée de services bancaires" (branche B31) 
correspond à la production des institutions de crédit dans leur activité la plus importante et caractéristique, 
celle d'intermédiaire financier. Elle est mesurée conventionnellement par la différence entre les revenus 
du placement des fonds gérés par les institutions de crédits (autres que leurs fonds propres) et le montant 
des intérêts qu'elles versent à leurs créanciers. 
Dans le SEC 95 cette production est dite de "Services d'intermédiation financière indirectement mesurés" 
(SIFIM). 
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Toutefois, la production des institutions de crédit comprend aussi d'autres services marchands tels que 
l'exécution périodique d'ordres bancaires, la gestion de titres pour compte d'autrui, les services de location 
de coffre-forts, les renseignements et conseils financiers, l'établissement d'expertises, etc. La valeur de ces 
services est mesurée directement par les montants payés à ce titre aux institutions de crédit par leurs 
clients. 
Dans le système de comptes nationaux, ce dernier type de production est attribué, sous forme de 
consommation finale ou intermédiaire, aux groupes qui l'utilisent. 
Jusqu'à présent, ceux-ci ne sont cependant pas identifiables et il s'est avéré pratiquement impossible de 
fixer des critères de répartition de l'utilisation de ces services entre les différentes unités clientes des 
institutions de crédit. 
S'il était possible de connaître cette production en détail, la valeur ajoutée de chaque branche utilisatrice se 
réduirait naturellement de la partie de la consommation intermédiaire qui la concerne. La solution retenue 
consiste à la déduire globalement de la valeur ajoutée brute de l'ensemble des branches. 
On considère donc que la production imputée de services bancaires est destinée intégralement à la 
consommation intermédiaire d'une branche spéciale B31 réputée avoir une production nulle, c'est-à-dire : 
— une consommation intermédiaire égale à la production imputée de services bancaires 
— une valeur ajoutée négative (égale, mais de signe contraire, à cette production). 
De cette façon, lorsqu'on enlève à la valeur ajoutée de l'ensemble des branches (branche B37) la valeur de 
la production imputée de services bancaires (branche B31), on obtient la vraie valeur ajoutée globale de 
l'économie (branche B40). En l'absence de cette correction, la valeur ajoutée de l'économie serait 
surévaluée (pour plus de détails sur la question, on se reportera aux § 304 à 326 du SEC 79 et plus 
particulièrement aux § 310 et 311). 
La valeur ajoutée des institutions de crédit (sans la production imputée reprise dans la branche B31) est 
présentée dans la branche B28, conjointement aux institutions d'assurance. 
La question de l'affectation des "Services d'intermédiation financière indirectement mesurés" (SIFIM) devrait 
trouver une solution plus appropriée dans le cadre de la mise en oeuvre du SEC 95. 
1.3.2 L'emploi 
Les données sur l'emploi se réfèrent au concept intérieur, c'est-à-dire qu'elles comprennent les personnes 
résidentes et non résidentes (frontaliers et saisonniers) travaillant auprès d'unités productrices résidentes. 
1.3.2.1 L'emploi total (par branche) 
L'emploi total comprend toutes les personnes exerçant une activité considérée comme productrice (au 
sens de la comptabilité nationale), que ces personnes soient des civils ou des militaires (SEC par. 808). 
Il comprend les résidents et les non-résidents (salariés, indépendants, aides familiaux non rémunérés 
ainsi que les militaires) travaillant auprès d'unités productrices résidentes. 
Selon le SEC 79, une personne travaillant à temps partiel durant toute l'année sera comptée comme une 
personne occupée. Il faut tenir compte de ce fait si l'on veut calculer des ratios par personne occupée ou 
par salarjé. 
A l'heure actuelle, pour l'Italie, les Pays-Bas et les Etats-Unis, l'emploi total et salarié ne représente ainsi 
plus la somme des personnes ayant un emploi, mais le volume des unités de travail standard 
("Équivalents temps plein") employées par le système productif. 
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Le calcul d'indicateurs fondés sur l'emploi, et en particulier la productivité, doit donc s'accompagner d'une 
vérification des sources. À noter qu le SEC 95, dont l'entrée en vigueur est prévue pour 1999, officialise 
comme norme la notion d'équivalent plein temps, ce qui assurera une plus grande comparabilité 
internationale . . 
1.3.2.2 L'emploi salarié (par branche) 
L'emploi salarié comprend les personnes résidentes et non-résidentes qui travaillent pour un employeur 
résident public ou privé et qui reçoivent une rémunération sous forme de traitement, salaire, commission, 
pourboire, salaire aux pièces ou paiement en nature (SEC par. 815). 
Le concept d'équivalent plein temps s'applique aussi ici. 
1.3.3 La rémunération des salariés (par branche) 
La rémunération des salariés (Code SEC 79 : R10) comprend : 
— les salaires et traitements bruts (R101) 
— les cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R102) et 
— les cotisations sociales fictives (R103). 
1.3.4 La formation brute de capital fixe 
La formation brute de capital fixe représente la valeur de biens durables destinés à des fins autres que 
militaires, d'une valeur supérieure à environ 100 unités de compte de 1970 (devenues depuis l'ECU), 
acquis par des unités productrices résidentes afin d'être utilisées pendant une durée supérieure à un an 
dans leur processus de production, ainsi que la valeur des services incorporés aux biens de capital fixe 
acquis. 
L'évaluation de ces biens de capital fixe est effectuée aux prix d'acquisition après déduction de la TVA 
déductible s'ils sont achetés, ou aux prix de production s'ils sont produits pour compte propre. 
1.3.4.1 La formation brute de capital fixe (par branche) 
Ce tableau utilise le niveau de désagrégation R25 de la nomenclature NACE-CLIO pour analyser la 
destination des investissements par branche. La version actuelle du SEC (SEC 79) prévoit cependant la 
ventilation de la FBCF par branche propriétaire et non par branche utilisatrice. En raison du 
développement de la mise en location de biens de capital, en particulier le crédit-bail (leasing), les données 
selon les deux concepts peuvent différer pour certaines branches. 
1.3.4.2 La formation brute de capital fixe (par produit) 
La formation brute de capital fixe par produit est ventilée par groupe de produits d'investissement, selon la 
nomenclature NACE-CLIO au niveau RI7 : 
Le groupe Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche comprend les variations du cheptel des 
unités productrices de bovins adultes (2 ans et plus), caprins, ovins, équidés, ainsi que d'animaux de zoo et 
de cirque. 
Le groupe Équipement couvre les produits en métaux et machines d'une part, et les moyens de transport 
d'autre part. 
Le groupe Construction distingue d'une part les logements et la construction résidentielle (y compris les 
logements pour les ménages des militaires) ainsi que les bâtiments non résidentiels et, d'autre part, les 
ouvrages de génie civil (ponts, viaducs, mise en valeur de terres...). 
Le groupe Autres produits comprend :les biens d'équipement autres que ceux ci-dessus, y inclus les 
acquisitions nettes (achats moins ventes) par des unités productrices de biens existants de capital fixe et 
d'antiquités ainsi que les oeuvres d'art réalisées pendant l'année et acquises par des unités productrices. 
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1.3.5 La consommation finale des ménages sur le territoire économique (par fonction de 
consommation) 
La consommation finale des ménages sur le territoire économique (Code SEC 79 : P3B) représente la valeur 
des biens et services utilisés pour la satisfaction directe des besoins humains individuels. Ce flux 
couvre la consommation finale des ménages sur le territoire économique, des ménages résidents (P31) et 
des ménages non-résidents (P33). 
Leur évaluation est effectuée aux prix d'acquisition pour les produits achetés sur le marché et aux prix de 
production pour les produits autoconsommés ainsi que pour les produits cédés par l'employeur aux salariés 
au titre de complément de la rémunération. 
La ventilation de la consommation finale des ménages sur le territoire économique est effectuée selon la 
nomenclature à deux chiffres du tableau T6a du SEC, et à trois chiffres pour certains composants de la 
fonction de consommation C01 (Produits alimentaires, boissons et tabac). 
Cette subdivision correspond à la classification de ces fonctions de consommation des ménages du SCN4, 
soient 42 fonctions élémentaires et 10 totalisations. 
1.4 LES POINTS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES DONNÉES DE LA PRÉSENTE PUBLICATION 
— L'année de base 
L'année de base actuelle à Eurostat est 1990. De ce fait, toutes les données en prix constants sont 
exprimées en prix de 1990, qu'elles soient fournies par les pays ou rebasées par Eurostat, ce qui laisse 
intacts les indices de volume originaux. 
Dans le cas du Luxembourg, Eurostat a dû estimer les prix constants, car ce pays ne les fournit plus, comme 
expliqué ci-après. 
— La Population totale 
La dérivation de ratios utilise la Population totale ainsi que l'Emploi total et l'Eploi salarié déjà décrits au § 
1.3.2. 
La Population totale comprend l'ensemble des personnes - nationaux ou étrangers - établies en 
permanence dans le pays depuis plus d'un an) même si ces personnes en sont temporairement absentes 
(SEC par. 802). 
Les agrégats de la comptabilité nationale étant des résultats d'une période annuelle, les chiffres de 
population et d'emploi auxquels ils sont rapportés représentent la moyenne de l'année concernée. 
— La formation brute de capital fixe 
Bien que le total de la formation brute de capital fixe soit unique pour un pays durant une année donnée, il 
peut arriver qu'une légère divergence apparaisse entre ce total établi par branche propriétaire 
(§ 1.3.4.1, Tableaux 4) et par produit d'investissement (§ 1.3.4.2, Tableaux 5). 
Dans la présente publication, c'est le cas pour cinq pays à (souvent) fort investissement : le Danemark, 
l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche et la Suède, ce qui provoque le même phénomène pour les groupes de 
pays EU-15 et EUR-11. 
4 "Classification of household goods and services", Système de comptabilité nationale, Nations Unies, New York, 1970, Tableau 6.1. 
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— La consommation finale des ménages sur le territoire économique 
Sept pays sur les Quinze incluent la consommation collective des administrations privées (institutions 
privées sans but lucratif, au service des ménages) dans leurs tableaux de la consommation finale des 
ménages sur le territoire économique (Tableaux 6) : la Belgique, la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, le 
Luxembourg, les Pays-Bas et l'Autriche. 
Étant donné que les pays dans ce cas sont en minorité en nombre et en importance relative, nous avons 
conservé le libellé "consommation finale des ménages" plutôt que "consommation privée" (où le terme 
"privé" regroupe les ménages et les administrations privées). 
— La divergence statistique 
Lorsqu'une grandeur (B37, B40, C72, D18...) n'est pas égale à l'ensemble de ses composants, la différence, 
qui est dite "divergence" (ou parfois "ajustement statistique" ou encore "correction statistique") apparaît 
dans une série spéciale de suffixe "D" appelée "série de divergence", qui sert à réconcilier les deux parties 
du point de vue comptable. 
Par exemple, si les séries annuelles A, X, Y et Z sont telles que par définition A = X + Y - Z, la différence A -
(X + Y - Z) est placée automatiquement dans la série de divergence AD dont les valeurs sont donc nulles ou 
non, suivant qu'année par année, A est égale ou non à l'expression arithmétique X + Y - Z. 
L'équation A = X + Y - Z + AD est ainsi toujours vérifiée. 
Les cas de divergence importante sont explicités ci-après pour chaque pays individuellement. 
Il est à noter que la divergence éventuelle entre les groupes (de branches, de produits d'investissement ou 
de fonctions de consommation) présentés après les données détaillées et leurs composantes respectives 
n'est pas présentée. 
— Les particularités des pays individuels 
Les données à prix constants se réfèrent en principe à l'année de base 1990. Toutefois, certains pays 
continuent à fournir les prix constants pour une année autre que 1990. Pour ces pays, chaque série à prix 
constants a été harmonisée (rebasée avec éventuellement raccrochage avant [rétropolation] et/ou 
raccrochage arrière [extrapolation]) séparément de sorte que les totaux (par exemple, les exportations 
totales ou le PIB) ne correspondent pas nécessairement à la somme de leurs composantes (perte de 
l'additivité). Les données harmonisées par Eurostat sont signalées par un flag (astérisque). 
Comme lors de l'exercice précédent, on constate une généralisation quasi complète de l'année de base 
1990. En effet lors du présent exercice, Eurostat n'a du procéder au rebasement vers l'année de base 1990 
que des données des pays suivants : Allemagne (qui a fourni des prix constants en base 1991), Grèce 
(1970, puis 1990 pour les données à partir de 1991), Espagne (1986), Autriche (1983), Suède (1980 pour 
les données de 1980 à 1985, 1985 pour les données de 1985 à 1991 et 1991 pour les données à partir de 
1991) et Islande (1980 jusqu'à 1990 inclus et 1990 à partir de 1990). 
Les divergences d'origine ou provoquées par l'harmonisation figurent dans les bases de données et dans 
cette publication dans des séries spéciales dites de "divergence" (notamment Belgique, France et Pays-
Bas). 
— Remarque pour le texte français seulement : 
Dans les tableaux 6, les fonctions de consommation C25 (lignes 3) et C27 (lignes 3.1) ont des libellés 
comportant le terme "Logement". Celui-ci doit s'entendre au sens de loyer.] 
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EU-15, EUR-11 et ALLEMAGNE 
Tableaux 1 : Les données de Valeur ajoutée brute aux prix du marché par l'Allemagne continuant d'être 
limités à la partie Ouest (ex-RFA plus Berlin-Ouest), les totaux communautaires EU-15 et EUR-11 sont 
eux aussi établis sans les nouveaux Lander allemands (ex-RDA plus Berlin-Est). 
De surcroît ceci n'a lieu que jusqu'à 1994, car l'Allemagne n'a livré son PIB "Ouest" officiel que jusqu'à cette 
année-là. 
Tableaux 6 : Les données concernent l'Allemagne unifiée seulement à partir de 1991. 
BELGIQUE 
Tableaux 1,2, 3 et 4: Les services non-marchands autres que les services des administrations publiques et 
les services domestiques sont compris dans la branche B29 et non dans la branche B36. 
DANEMARK 
Le Danemark n'ayant fourni aucune donnée de branches pour l'année 1997 sous SEC 79, Eurostat a dû en 
estimer sommairement les séries manquantes. 
Les notes suivantes s'appliquent aux données de ce pays jusqu'à 1996 incluse : 
Tableau 1 : Le Danemark fournissant la valeur ajoutée brute par branche au coût des facteurs et non aux 
prix du marché, ces dernières ont été estimées par Eurostat. 
Seules les branches B31, B40 (VABpm), B43 (= B41+B42) et B45 (PIB) ont été fournies d'origine aux prix du 
marché. Cette situation est également celle de la Grèce. 
Les séries de valeur ajoutée présentent d'importantes fluctuations annuelles, mais on observe une certaine 
stabilité sur une période plus longue. 
ALLEMAGNE 
Les données de l'Allemagne se réfèrent à sa situation territoriale d'avant l'unification du 3 octobre 1990, 
Berlin-Ouest inclus, sauf pour les données de Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique (Tableaux 6) qui concernent l'Allemagne unifiée à partir de 1991 et présentent donc une rupture 
de série entre 1990 et 1991. 
Tableaux 4 et 5 : Les totaux (B37 et D18) incluent les logements qui n'ont pas encore trouvé acquéreur, 
mais excluent la variation du cheptel. 
Tableau 5 : Le produit d'investissement D01 (variation du cheptel) n'apparaît pas dans ce tableau car, 
comme pour l'Autriche, il est inclus dans l'agrégat A06 "Variations des stocks" du domaine SEC1/Agrégats 
(Voir § 1.2.1). La divergence D18D ne peut donc être valablement calculée. 
Par ailleurs les données du produit D13 (Autres produits) sont instables et à considérer avec prudence. 
Il est enfin à noter qu'en Allemagne, les données relatives à la formation brute de capital fixe (FBCF) ne se 
rapportent qu'aux achats de biens nouveaux. Pour obtenir le total de la FBCF de l'économie (Branche B37 
ou produit D18), la valeur des achats nets de machines et d'autres biens déjà existants a été ajoutée au 
total des achats des branches. 
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GRECE 
Tableau 1 : La Grèce fournit la valeur ajoutée brute par branche aux prix de base et non plus au coût des 
facteurs. . . 
Seules les branches B40 (VABpm), B43 (=B41+B42) et B45 (PIB) ont été fourniesd'origine aux prix du 
marché. Cette situation est aussi celle du Danemark. 
La branche B22 inclut seulement les services de commerce; les services de récupération et de réparation 
sont inclus dans les branches manufacturières (les subdivisions du groupe B03). Ceci sera le cas standard 
en SEC 95. 
En outre, la branche B31 étant fournie - en valeur négative - parmi les subdivisions de la branche B20, 
Eurostat l'a replacée entre les branches B37 et B40, conformément à sa propre standardisation. 
Tableau 5 : La Grèce n'ayant fourni aucune donnée concernant ce tableau, Eurostat a dû en estimer 
sommairement les séries manquantes. 
Par ailleurs en l'absence permanente du produit D01, le total D18 n'inclut pas les variations du cheptel, ce 
qui peut être sensible pour ce pays. 
Tableau 6 : Les dépenses en produits alimentaires, boissons alcoolisées et non alcoolisées ainsi qu'en tabac 
dans les restaurants, cafés et hôtels sont comprises dans les fonctions de consommation C01, C16, C17 et 
C18 mais non pas en C65. Ce cas est également celui de l'Irlande et du Royaume-Uni. 
En outre la fonction de consommation C50 est incluse dans la C49, comme pour l'Autriche, la Finlande et le 
Portugal. 
IRLANDE 
Tableau 6 : Les dépenses en produits alimentaires, boissons alcoolisées et non alcoolisées ainsi qu'en tabac 
dans les restaurants, cafés et hôtels sont comprises dans les fonctions de consommation C01, C16, C17 et 
C18 mais non pas en C65. Ce cas est également celui de la Grèce et du Royaume-Uni. 
La fonction de consommation C66 est comprise dans la C51, comme pour la Suède et le Royaume-Uni. 
ITALIE 
Tableau 2 : L'emploi est décompté en hommes-années (Équivalent temps complet), comme aux Pays-
Bas. 
LUXEMBOURG 
Le Luxembourg n'a fourni de données à prix courants que pour la Valeur ajoutée aux prix du marché 
(Tableau 1), les emplois total et salarié (Tableau 2) et la Rémunération des salariés (Tableau 3), et en outre 
aucune donnée à prix constants. Eurostat a donc dû estimer toutes les données manquantes mais 
indispensables à la constitution des situations communautaires. 
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Tableau 1 : Du fait de l'importance du Luxembourg comme place financière internationale, l'Office statistique 
luxembourgeois (STATEC) a été amené, dans ses propres comptes, à s'écarter des règles du SEC et du 
SON et à inclure dans les exportations une partie de la production imputée des services bancaires 
(branche B31), qui ordinairement, est considérée comme entièrement absorbée.par la consommation 
interne du pays. Etant donné les nombreux problèmes que cette méthodologie soulève, et en attendant une 
solution dans le cadre du SEC 95 sur ce point, les chiffres compris dans cette publication sont fournis sur la 
base du SEC 79 actuel. 
PAYS-BAS 
Les Pays-Bas ont fourni pour la seconde fois leurs données sous la nomenclature NACE Rév. 1 mentionnée 
au § 1.3.1. Comme cependant Eurostat utilise cette année encore la nomenclature NACE CLIO, les données 
ont dû être converties entre ces nomenclatures, ce qui implique une certaine prudence dans leur utilisation 
(en particulier quelques différences sensibles apparaissent dans les services à partir de 1987). 
Tableau 2 : L'emploi est décompté en hommes-années (Équivalent temps complet), comme en Italie. 
AUTRICHE 
L'Autriche a fourni s es données depuis 1976, contre 1983 précédemment. 
Tableaux 4 et 5: Les totaux D18 et B37 incluent une taxe particulière sur les biens d'équipement et une taxe 
non déductible sur la valeur ajoutée, qui ne sont pas désagrégées et qui contribuent par conséquent aux 
divergences D18D (non calculée) et B37D. 
Tableau 5 : Le produit d'investissement D01 (variation du cheptel) n'apparaît pas dans ce tableau car, 
comme pour l'Allemagne, il est inclus dans l'agrégat A06 "Variations des stocks" du domaine des Agrégats 
(Voir § 1.2.1). La divergence D18D ne peut donc être valablement calculée. 
En outre, le produit D05 comprend seulement les véhicules immatriculés. 
Tableau 6 : La fonction de consommation C50 est incluse dans la C49, comme pour la Grèce, la Finlande et 
le Portugal. 
PORTUGAL 
Le Portugal applique le SEC depuis 1977 et il a procédé à une révision méthodologique de sa comptabilité 
nationale en 1986, date depuis laquelle la couverture géographique de ses données inclut aussi Madère et 
les Açores. 
Le Portugal a fourni officiellement ses données jusqu'à 1995 et Eurostat a estimé les années 1996 et 1997 
sur la base de données obtenues d'une autre source, le "Questionnaire PNB" normalement réservé à 
l'usage interne de la Commission . 
Tableaux 1,2, 3 et 4: La branche B10 est incluse dans les branches B09 et B17. 




La Finlande a fourni ses données en nomenclature NACE Rev. 1 mentionnée au § 1.3.1. Comme cependant 
Eurostat utilise cette année encore la nomenclature NACE CLIO, les données ont dû être converties entre 
ces nomenclatures, ce qui implique une certaine prudence dans leur utilisation. 
Tableau 6 : La fonction de consommation C50 est incluse dans la C49, comme pour la Grèce, l'Autriche et le 
Portugal. 
SUEDE 
La Suède a fourni ses données selon trois nomenclatures différentes : 
— sa nomenclature nationale SNI92 pour ses données des tableaux 1 à 4. Leur conversion dans la 
nomenclature NACE CLIO a provoqué quelques ruptures de série et divergences, notamment dans les 
données du domaine minier (Branche B05) et dans la Formation brute de capital fixe/FBCF (Tableau 4) 
— sa nomenclature nationale SNR Rev. pour sa FBCF par produit d'investissement (Tableau 5) 
— la nomenclature NACE Rév. 1 pour sa consommation finale des ménages sur le territoire économique 
(Tableau 6). 
Tableau 1 : La branche B33 est estimée par Eurostat, tant en prix courants qu'en prix constants. 
La Suède fournit la valeur ajoutée en valeur de base approchée. 
Tableau 6 : La Suède fournit les services des agences de voyage (NACE Rév. 1, code 6370) parmi les 
services de transport (Idem, code 6300). Pour la cohérence arithmétique de l'ensemble, nous avons laissé 
les premiers dans la fonction de consommation C51 (qui est proche du code 6300), sans l'ajouter à la C66. 
Ce cas est aussi celui de l'Irlande et du Royaume-Uni. 
ROYAUME-UNI 
Le Royaume-Uni n'ayant fourni aucune donnée de branches pour l'année 1997 sous SEC 79, Eurostat a dû 
en estimer sommairement les séries manquantes. 
Les notes suivantes s'appliquent aux données de ce pays jusqu'à 1996 incluse : 
Tableau 2 : Le Royaume-Uni inclut l'emploi total et l'emploi salarié de la branche B33 aussi dans la branche 
B20; Eurostat a donc effectué la déduction nécessaire pour éviter une double comptabilisation. 
L'emploi inclut le personnel local engagé dans les forces britanniques et dans les établissements d'outre-
mer; par contre, les services privés domestiques ne sont pas inclus. 
Tableaux 4 et 5 : Les données incluent les paiements échelonnés sur tous les biens de capital fixe autres 
que les bateaux et les avions importés. 
Depuis 1973 les logements achevés mais invendus ne sont plus inclus dans ces tableaux de Formation 
brute de capital fixe car ils sont repris dans l'agrégat A06 "Variations des stocks" du domaine des Agrégats / 
SEC1 (Voir §1.2.1). 
Tableau 6 : les dépenses pour réparations sont exclues des fonctions de consommation C22, C23, C32, 
C33, C34 et C35; elles sont incluses en C36. 
Les dépenses pour réparations sont exclues de la fonction de consommation C56 et sont incluses en C57. 
La fonction de consommation C45 inclut la valeur totale des primes d'assurance-maladie. 
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La fonction de consommation C66 est comprise dans la C51, comme pour l'Irlande et la Suède. 
Les dépenses en boissons alcoolisées et non alcoolisées ainsi qu'en tabac dans les restaurants, cafés et 
hôtels sont comprises dans les fonctions de consommation C01, C16, C17 et C18 mais non pas en C65. Ce 
cas est également celui de la Grèce et de l'Irlande. 
AUTRES PAYS 
L'Islande a transmis un sous-ensemble de données établi conformément au SCN 68 et non suivant le SEC 
79 (Voir §1.1). 
La Norvège a transmis précédemment quelques données via les comptes trimestriels, mais rien cette 
année. 
La Suisse a fourni précédemment la production effective, la valeur ajoutée aux prix du marché et la 
consommation finale des ménages sur le territoire économique, mais rien cette année. 
Les données des États-Unis et du Japon sont obtenues indirectement par Eurostat. 
En outre, celles-ci étant en format (l)SIC, Eurostat doit les convertir en nomenclature NACE CLIO, ce qui 
génère des séries de divergence assez substantielles. 
Des données pour ces pays apparaissent normalement dans la publication de l'OCDE "Comptes nationaux, 
Tableaux détaillés, Volume II". 
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1.5 SYMBOLES ET ABREVIATIONS 
Groupes de pays et pays 
EU­15 
EUR­11 
Union européenne à 15 États membres, avec l'Allemagne sans ses nouveaux Länder. Par 
exception, les nouveaux Länder allemands sont inclus dans les données de la Consommation 
finale des ménages sur le territoire économique à partir de 1990 [Tableaux 6 en fin de 
publication] 
Zone EURO à 11 États membres, c'est-à-dire les Quinze ci-dessous moins le Danemark, la 
Grèce, la Suède et le Royaume-Uni, et avec l'Allemagne sans ses nouveaux Länder. Par 
exception, les nouveaux Länder allemands sont inclus dans les données de la Consommation 



















Danemark (sans les Iles Féroé, ni le Groenland non plus depuis 1985) 
Allemagne (ex-RFA + Berlin-Ouest) 
Allemagne unifiée seulement pour la Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique à partir de 1990 [Tableaux 6 en fin de publication] 
Grèce 
Espagne (avec les Iles Canaries) 
France (France métropolitaine plus la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, 




Pays-Bas (sans les Antilles néerlandaises) 
Autriche 
Portugal (avec Madère et les Açores) 
Finlande [Suomi] 
Suède 
Royaume-Uni (sans les Iles Anglo-normandes et sans l'Ile de Man, mais avec 




Unité monétaire européenne (successeur de l'UC/Unité de Compte et 
prédécesseur de TEURO qui le remplacera à partir du 1er janvier 1999) 
Divers 
Donnée non disponible ou absence de divergence 
Donnée calculée par Eurostat (estimation, donnée rebasée, rétrapolée, 
extrapolée...) 




zéro réel ou donnée d'indice très faible 
million 
non désigné ailleurs.' 
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eurostat 














































































































































































































































































































COUNTRY (GROUP) TABLES 
TABLEAUX PAR (GROUPE DE) PAYS 

1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
EU­15 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
~m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (Τ/Γ­1 %) 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37H ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agri cultural, forestry and fishery products 
Produits de Γ agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spal­und Brutstoffe) [B05/13] 
Fenous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
fVSneraíen und rachtmetalhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Emrichtgn, feinmech. und opL Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et ¡nformatiques, instruments de précision, d'optique et 
sirríares 
Elektrische Apparate und Gerate [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Texäen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
TexSes and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckeret­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and pitting products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi­und Kurtstaofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en ca outchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung/ Discrepancy / Divergence [B03D] 
Hoch­und Tierbauten [B19/53] 
Building and construction 





: 125 276,7 
5,3 















































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
EU­15 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
~m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 




















Mailctbestimmte Dienstleistungen [B20/68J ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dfenstleisriingen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststärien-und Behertergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dliébergernent 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachricrrienüberrrattlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communkation 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherurigsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige mariabestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence ¡ß20D] 
Nicrtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige raditmarktbestfmrnte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1'Discrepancy l'Divergence [B33D] 
Abweichung 1'Discrepancy 1Divergence ¡B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstellte Bankdienstleistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung 1'Discrepancy 1Divergence [B40DJ 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40/-] (8-9 + 10) 
Gross value added at market prices 










































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
EU-15 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
Ήη 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUMEINDICES/INDICESDE VOLUME(T/T-1 %) 




Mehrwertsteuer und NettoeWuhrabgaben [B43/-J ( 12.1 -> 12.3) 
VAT on products and net taxes inked to imports 
TVA grevant tes produits et impots nets íes à rmportation 
Mehrwertsteuer (MWSL) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSL) 
TVA grevant tes produits 
Nettoerifutirabgaben [B42/-/R29-R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets Bes à l'importation 
12.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B43DJ 
13 Abweichung IDiscrepancyI'Divergence ¡B45D] 
14 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/-/N1] ( 11 + 12 + 13) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
739 321,3' 2440 354,9' 6 022477,2' 
703,5' 703,6* 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und NettoeWuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products and net taxes inked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets íes à l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding building and mnstruction 
Industrie hors construcbon 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Ncfì-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und MetaBe, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exducüng machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse ertschäeBfch Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Gerate, Arxiarate urxl Faftzeuge ( B09 + B10 + B11 + Bl 2) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, etektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machries, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et iiformatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures étedriques 
B74 rjienstletstungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rijckgevvinnung und Reparaturen, Diertstteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und BeherbergurKjsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dltetergement 
741167,0 1483 544,2 1541290,3 1594 086,7 1685 937,8* 
37,5 25,5 25,6 25,2 25,3' 








57,0* 37,0' 30,4' 30,5' 
1346 796,3 3 878436,7 4026654,0 42584523 4490 326,8* 




1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
EU-15 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branche 
EE3 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUMEINDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL/% DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
NachritÄenübermitrJung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, excluding transport and cornrruiication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststátten-und Beherbeigungsgewerbes und sonstige 
rraridbesrjmmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Berierterrjungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B2S + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nadirichtenübermitriung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstteistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdudng inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 
2724 495,8 
45,2 
1 649 507^ 
27,4 
54 
1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
EUR­11 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
\m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 




















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Laraiwirtschan, der F rjrstwirtschan und rier Fischerei 
[BOI/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Fjiergieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 ­> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Bnjtstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und rtfchtmetallhaKge rrineraísche Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metaltc minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à "exclusion des machines et du matériel de transport 
Uridwirtschafrfche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Bürcrnaschinen, EDV­Geräte und ­Bnrichtgn, feinmech. und opL Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Gerate [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textien, Leder und Schuhe, Bekleidung [Bl 4/42] 
Textiles and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Vertecjserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles 'npimés 
Gummi­und Kunststofferzeugnsse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Β 17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1'Discrepancy 1'Divergence ¡B03DJ 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and ccirtstructkxi 
































































































1 . Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
EUR­11 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
[m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (Τ/Γ­1 
% DES TOTALS/% OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
5 Marktiiestirrmne DienstJeistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
5.1 Rückgewhnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
5.2 Dienstleistijngen des Gaststätten-und BehertKrrjungsoewerbes [B23/59] 
Lodgixj and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
5.3 Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
5.4 Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
5.5 Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
5.6 Dieristieistungen der Nachrichtenütermittfung [B27/67] 
Communication Services 
Services de communication 
5.7 Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
5.8 Sonstige rrerktbestimrnte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
5.9 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B20D] 
6 Nichtmarktbestjmmte Dienstleistungen [B33/86J ( 6.1 ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
6.1 Dienstleistijngen des Staates [B35/-J 
General government services 
Services des administrations pubEques 
6.2 Sonstige nir^ tmarktbestimmte Dienstleistungen [B367-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
%) 
6.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B33D] 
7 Abweichung IDiscrepancy I'Divergence [B37D] 
8 PR0DUKT10NSBERBCHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
9 Unterstellte Banbienstleistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
10 Abweichung I'Discrepancy I Divergence [B40D] 
11 Bruttcwertschopfung zu Marktpreisen [B40/­] (8­9 + 10) 
Gross value added at market prices 






































736422,3 771078,8 776 568,4* 













4 434 116,2 
4835 978,0 5042458,7 5151128,4' 
2,4' 1,7' 2,3' 
100,0 100,0 100,0' 
207 528,3 209 242,2 
4,3 4,2 
­1118,4 ­1540,2 
4 627 331,2 4831676,2 
96,7 95,6 95,7 95,8 
56 
EUR­11 
1 . Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (Τ/Γ­1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
12 Mehrwertsteuer und Nettoeirrfurirabgaben [B43H ( 12.1 -> 723) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets Sés à rrrportation 
12.1 Mehrwertsteuer (MWSl) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt) 
TVA grevant tes produits 
12.2 NettoeWuhrabgaben [B42/-/R29-R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets liés a l'importation 
12.3 Abweichung/'Discrepancy!'Divergence¡B43D] 
13 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B45D] 
14 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/-/N1] ( 11 + 12 + 13) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
557 205,9* 1 880 741,4* 4 791 929,2* 
703,7' 703,3' 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoetnfuhrarxjaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products and net taxes finked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets íes à ritiportation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding building and construction 
Industrie hers construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Bsen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralen und 
nichtmetalihaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Ncfl-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaUic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalSques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Meteierzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Nori-radioactive ores and metals, metal products (exdudhg rrøchrnery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non racSoactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Fjzeugnisse errschSeBfch Gurnmi-und Kunststofferceugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Bürornaschirien, EDV-Geräte und -Brinchtungen, fekimechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbenjungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
tfbébergement 
567 422,4 1191307,0 1241742,2 1274 077,6 1306 974,6* 
37,3 25,7 25,7 25,3 25,4' 








31,2' 31,1' 30,5' 30,5· 
1034829,1 3 081918,6 3 224 488,9 3 392239,3 3 469781,7' 
57,0 66,4 66,7 67,3 67,4' 
274 913,3 758133,1 
75,2 75,7 
57 
1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
EUR-11 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
ΈΖΔ 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS'/% OF TOTAL /% DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrirttenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, excluding transport and rammunication 
Services marchands hors transport et hors ccmTumJcation 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und ISehertiergurKpgewerbes und sonstige 
rrarktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und BeherbergurKjsrjewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nadirkhtenüberm'ittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communJration 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services excluding inland transport 











1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
~m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 



















PR0DUKTI0NSBERE1CHE INSGESAMT [B37A­Î ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der La ncrwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produ its énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured products 
Prof i ts industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
rVSneraïen und ntíitmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à "exclusion des machines et du matériel de transport 
UndwirtschaftJiche Masdiiien und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, feinmech. und opL Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et nformatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Materie) et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [613/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits almentaires, boissons et produits à base de tabac 
TexfSen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
TextJes and dothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, r>uckerei­und Vertegserzeugnrsse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, artides en papier, articles imprimés 
Gumrri­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige rjewerbíche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B03D] 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 








































































































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
~m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 




















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­ > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, öenstfestungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
DteTEtieistungen des Gaststätten­und BeherberrjurKjsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
DterrsrJeistungen des Inlandsverkehrs [B24V61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Diensttóstungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
raensdeistungen des Kreditwesens und des Versidierurigsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et tfassurance 
Sonstige martabestimmte Diensttestungen [B29/74] 
Otier market services 
Autres services marchands 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ¡B20D] 
Niditmarktbestimrrrte Dienstleistungen [B33/86] (6.1 ­ > 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35H 
General government services 
Services des aQYranistrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/­J 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung/Discrepancy/Divergence IB33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37Í­] ( 1 ­ > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstellte Bankrfienstteistimgen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ΙΒ40Ό] 
fSruttrjwertschopfung zu Marktpreisen [B40/-] ( 8 - 9 + 10) 
Gross varue added at market prices 













































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
Wñ 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DEVOLUME(T/T-1 





Mehiwertsteuer und Nettoeiifuhrabgaben [B43/-J ( 12.1 -> 123) 
VAT on rxoducts and net taxes inked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets lés à hmportation 
Mehiwertsteuer (MWSL) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt) 
TVA grevant tes produits 
Nettoeirrfuhrarjgaben [B42/-/R29-R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets Gés à l'importation 
12.3 Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡B43D] 
13 Abweichung t'Discrepancy I Divergence ¡B45D1 
14 Brutt()irüariasrxoduktzuMai1c^reisen[B45/-/N1](11+12 + 13) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoeirrruhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products and net taxes tnked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets íes à l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding building and œnstruction 
i ndustrie hors construction 
B53 Total Industry (B02 + BO3 + B19) 
Total Industry 
Total de r-ndustrie 
B54 Nicht radioaktive Bsen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralen und 
nichtmetalihaltjge miieralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Ncfl-radfoactrve ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métaSques 
B56 Nicht radioaktive Erze und MetaDe, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (excluding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse e¡nschSef3ích Gummi-und KunststofTerzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en cacuchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machhes, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et ¡rrformatjques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B 7 4 ftensttàstungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retal trade services, lodging and 
catering services 


























































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
~m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 







GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nadirichtertìbermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, excluding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors æmmuriication 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Betierberçjunçjsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte DierrstJeistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
Dienstleistijngen des Gaststaten-und Behertx^ung^gewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
Dieristleisürnoen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
Dieristteistirngen des Verkehrs und der Nacriricrnenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and Communication services 
Services des transports et de ccmmurticarjon 
Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services excluding inland transport 








































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
DANMARK 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
~m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUMEINDICES/INDICESDEVOLUME' (T/T­1 




















PfiOTJUKTIONSBERElCHE INSGESAMT [B37H ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der rischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Energi eerzeugpJsse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.14) 
Manufactured rxoducts 
Produits industriels 
Eisen­und Nichtetsen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und richtmetallhaBge mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits a base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metaíerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08Π9] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, a l'exclusion des machines et du matériel de transport 
Undwîrtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
BOromaschinea EDV­Geräte und ­Einrichten, feinmech. und opt Erzeugt!. 
[B10/23] 
Office and data processiig machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Materiel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textifen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
TextJes and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, oir et chaussures, habillement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckera­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paperandprintjng products 
Papier, artides en papier, artides imprimés 
Gurnrri­und Kunststoffeneugnrsse [B16/49] 
Rubber and plaste products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbSche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B03DI 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 

























































































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
DANMARK 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
'm 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES7'VOLUMEINDICES7INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 




















Marfctbestirnrnte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1­> 5.5) 
Mattet services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Recuperation et réparation, services de commerce 
Diensttestungen des Gaststätten­und Beherberrjunç^ rjewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24Æ1] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63) 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstieisturigen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicreung^gewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige rnarktbesimrnte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß20D] 
Nichtrnarktbestimrrrte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/­1 
General government services 
Services des administrations publiques 
Srjrrstige nichrmarktbestimmte Dienstleistungen [B36H 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung/ Discrepancy/ Divergence ß33D] 
Abweichung 1'Discrepancy 1Divergence ¡B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
unterstelte BankrJensrJeistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Arjweichung/Discrepancy/Divergence ¡MOD] 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40/­] (8 ­9 +10) 
Gross value added at market prices 






































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
DANMARK 1 . Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
na 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DEVOLUME(T/T-1 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
%) 
12 Mehrwertsteuer und NettoeWuhrabgaben [B43H ( 12.1 -> 72.3 ) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets Ses à rrriportation 
12.1 Mehrwertsteuer (MWSL) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MW&) 
TVA grevant tes produits 
12.2 NettoeinfulTrabgaben[B42/-/R29-R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets Sés a Importation 
12.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence P43D] 
13 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B45D] 
14 Bruttoinlandsrjrodukt zu Marktpreisen [B45/-/N1] ( 11 + 12 + 13) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehiwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products and net taxes Onked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets íes à rriportation 
B52 Industrie auBer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de llndustne 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralen und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
NorHBtfioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non terreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalte, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exdudhg machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse erechfteßlich Gummi-und Kunststøfferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Buromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Gerate ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, 'instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, DienstJeistunoen des Handeis, des 
Gaststätten-und Beherberrjungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 




7 318,8 17 407,8 
77,2 75,7 
18 860,6 20549,9 21734,2 












































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
DANMARK 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
Wñ 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES7'VOLUMEINDICES7INDICES DE VOLUME ÇT/T-1 %) 







G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Maiktbestimmte Dienstleistimgen, außer Transport und 
NachrictoeiiütermittJung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, excluding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors rommunJcation 
Dterrsrtetstungen des Gaststätten-und BehenberrjjrKjsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleisrungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
Dienstleistungen des Gaststäten-und BehertergijKjsgewerbes, und sonstige 
Dienstteisturtgen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des Iransports 
Dienstteistungen des Verkehrs und der NachriditenübermirJung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and commurication services 
Services des transports et de communication 
Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdudmg inland transport 























-7 ,9 ' 
18.0 
7 967,3 












































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
DEUTSCHLAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
13 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES/ INDICES DE VOLUME (T/T-1 




















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft der Foistvvirtschaft und der rischerei 
[B01/011 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 11 -> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Esen-und Nichteiserv-Erze und Metalle (ohne Spak-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than rado-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralten und nichtmetallhaltige mineralsene Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produis en métaux, à rexdusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichten, feinmech. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machries, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/281 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrimgsrnittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimenta ires, boissons et produits à base de tabac 
TextJien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Drudœrei-und Verbgserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papter, articles en papier, articles imprimes 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1Discrepancy1'Divergence [B03D¡ 
Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 






























































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
DEUTSCHLAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
~m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 





















Marktbestjmmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­ > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Recuperation et réparation, services de commerce 
Diensttestungen des Gaststätten­und Beherbergurxjsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dienstleistijngen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
raenstlestungen der Nacririchtenübermfflung [B27/67] 
Communication services 
Services de comrruiication 
KensrteBtungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres service marchands 
Abwekhmg / Disaepancy 1 Divergence ¡B20DÌ 
Nichtrranttoestimrnte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­ > 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstleistijngen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestjmrrte Dienstleistungen [B3&­1 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1'Discrepancy 1Divergence ß33Dl 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B37D] 
PRODUlCnOMSBERElCHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Urrtersteflte Bankáensttóstungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Pro<iuctXHi imputée de services bancaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B40D] 
Bnjttowertschopfung zu Marktpreisen [B40/­] ( 8 ­ 9 + 10) 
Gross v a t e added at martet prices 








































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
DEUTSCHLAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
[Æn 








VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
12 Mehrwertsteuer und Nettoeinfufrarjgaben [B43/-J ( 12.1 -> 72.3) 
VAT on products and net taxes linked to imports 7,9* 2.3' 4,4' 
TVA grevant tes produrrs et impôts nets Bés à Tniportation 
12.1 Mehrwertsteuer (MWSl) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSL) 
TVA grevant tes produits 6,2' 
12.2 Nettoehruhrabgaben [B42/-/R29-R39] 
Net taxes linked to imports 70,0" 
Impots nets Bés à rrmportation 
12.3 Abweichung/Discrepancy/Divergence¡B43D] 
13 Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß45D] 
14 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/-/N1] ( 11 + 12 + 13) 
Gross domestic product at market prices 





















GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B43 MerirwertsteuerundNettoeinfuhrarxjaben(B41 + B42) 
VAT on products and net taxes Inked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets liés à l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de rindustrie 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, rVSneraBen und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( BOS + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metafc 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Ncin-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse eiischlier36ch Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschhen, Gerate, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appfances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Buromaschinen, EDV-Geräte und -Eiririchtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
materiel et fournitures électriques 
B74 Dienstteisturtgen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dierisrjerstiingen des Handels, des 
Gaststätten-und Ber«tøgungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et reparation, services de commerce, de restauration et 
tfrrébergernent 


















































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
DEUTSCHLAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
aa 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 








GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Marktbestimmte Diensttëstungen, außer Transport und 
NachriditenürjermWung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, excluding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dienstteistungen des Gaststätten-und BeherbergurKjsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et tfhébergernent et autres services marchands 
Dienstleistijngen des Gaststäten-und BeherberrjurKjsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Ixdgjng and catering services and other services 
Services de restauration et tfhébergernent et autres services 
Dierrstteistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
Dienstleistungen des Verkehrs und der NadTrichtenubermitrJung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and cxxrmuriicarjon services 
Services des transports et de ccimmunication 
Dienstiástungen des Verkehrs außer Wandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services excluding inland transport 













































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ELLADA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
rm 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DEVOLUME(T/T­1 %) 



















PROTJUKTONSBEREICHE INSGESAMT [B37A­] ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der rischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
FJsen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne SpaK­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissites 
Mineralien und niditmetallhaltige mineralsene Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metalfc minerals and miterai products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) {B08/191 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à "exclusion des machines et du materiel de transport 
iJTxrwirtschafttiche Maschinen und Maschsien für ate Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrieäes et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, ferimech. und opt, Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machries, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport eaupment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aímentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
TexUes and ckxtiig, leather and footwear 
Produits textiles, cur et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, f>uckerei­und Venagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, arödes en papier, artides imprimés 
Gurrrrt­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industrieis 
Abweichung/'Discrepancy/'Divergence [B03D] 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 






























































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ELLADA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME(T/T­1 %) 




















Mark­bestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­ > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
rjtenstteistungen des GaststätterKind Beherberç^rKjsgewerbes [B23/591 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstteistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstteistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes P26V65] 
Auxiary transport services 
Services annexes des transports 
öenstteistungen der NachridrtenübermMung [B27/67] 
Ccrnmunication services 
Services de communication 
Dtensrteistungen des Kreditwesens und des VefSJcherurxjsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of crédit and insurance ¡rrstíutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige markttestimmte öenstlestungen [B29/74] 
Cither market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1Discrepancy l'Divergence ß20D) 
NicrftranítDestiTirnte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­ > 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
DtetistJastungen des Staates [B35/­I 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtiiiarkrljesrjmmte DienstJeistungen [B36H 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abwekhung/Discrepancy/ Divergence P33D] 
Abweichung 1Discrepancy1Divergence ß37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstefte BarikcSenstJeistiingen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung / Discrepancy / Divergence ß40D] 
Bnmowertschöpfung zu Marktpreisen [B40/­] β ­ 9 +10) 
Gross varue added at market prices 


























































































































































































1 . Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ELLADA 1. Gross value added at market prices, by branch 
I.Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
ΊΖη 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMEN/ND/ZES/VOLUME INDICES//ND/CES DE VOLUME(T/T-1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
12 
12.1 
Mehrwertsteuer und Nettoeirifuhrabgaben [B43/-J ( 12.1 -> 123) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets Bés à r-mportation 
Mehrwertsteuer (MWSL) [B41/-Æ21] 
Mehrwertsteuer (MWSl) 
TVA grevant tes produits 
122 NettfÄirrruhrabgaben [B42WR29-R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets Sés à r-mportation 
12.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B43D] 
13 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B45D1 
14 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/-/N1] ( 11 + 12 + 13 ) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoerifuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products and net taxes inked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets Des à rrnportation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltjge mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radfoactive ores and metals, metal products (exdudrig machinery and 
transport equipment) 
Mherais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
materiel de transport) 
B61 Chemische Erceugrisse eirtschfieSIcri Gumrri-und l<ijnststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produis chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appiances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, ferimechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et ¡nformatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handers, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 




































5 842,4 6 302,9 6897,0 
3,3 1,1 1,2 1,1 
1,0 0,4 0,4 0,3 

















































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ELLADA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
ïm 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME(T/T-1 %) 
% DES TOTALS/% OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Maiktbestimmte Dienstteistungen, außer Transport und 
tødiriAenubermittJung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
B79 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
¡383 Dienstteistungen des Gaststätten-und BehenbergurKjsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Oer^tlerstungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstteistungen des Gaststäten-und Berierbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services cies transports 
B86 Dieretleistungen des Verkehrs und der NathrichtenüberrrÄlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and commirtication services 
Services des transports et de communication 
B88 ÖeristJeistungen des Verkehrs aufier Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 
38 269,6 
7.5 













































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ESPANA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
Wh 











VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) %) 
PROWJKnONSBERQCHE WSGESAMT [B37H ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Erenjeeizeugrasse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 -> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Ersen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spat-und Brutstoffe) [Β05Π3] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than rado-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und nichtmetallhaltige mineralsene Erzeugnisse IB06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Mreraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à "exclusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für efe Industrie [B09/21] 
Agricultural and Industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Bürornaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtga feiimech. und opt. Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machres, precision and optical instruments 
Machines de bureau et Informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 TexSen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Driickerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, artides imprimés 
3.12 Gummi-und Kurrststofrerzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbSche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepancy I Divergence ß03Dl 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ESPANA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
"m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES7 INDICES DE VOLUME (T/T-1 





















Marktbestjmrnte ttensttóstungen [B20/68] ( 5.1 - > 5.9) 
Maritet services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retail trade services 
Recuperation et réparation, services de commerce 
Dienstierstungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodghg and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dtenstteßtungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
rjfenstiestungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
AuxŒary transport services 
Services annexes des transports 
(Dienstleistungen der Nacfuicriterrübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstteistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstteistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B20D] 
Nichtma-ldbestimrnte Dienstleistungen [B33/86] ( a i - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B357-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige ròchtrnarkttestimrnte Dienstleistungen [B36H 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence [B33D] 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE WSGESAMT [B37/-J ( 1 - > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstefite BanlaienstJeistungen [B31/69B/P13] 
imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß40D] 
Brutt(wertsdiopfung zu Marktpreisen [B40H ( 8 - 9 + 10) 
Gross value added at market prices 


















































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ESPANA 1 . Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
~m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES7'INDICES DE VOLUME (T/T­1 







Mehrwertsteuer und Nettcánfurrarjgaben [B43A-] ( 12.1 -> 723 ) 
VAT on products and net taxes friked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets Bés à Γ-rnportation 
Mehrwertsteuer (MWSL) [B41/-VR21] 
Mehrwertsteuer (MWSL) 
TVA grevant tes produits 
Nettoeirrruhrabgaben [B42/-/R29-R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets Ses à nriiportation 
Abweichung I Discrepancy l'Divergence ¡B43D] 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ß45D] 
BruuoirilandspOdulctzu Marktpreisen [B45WN1] ( 11 +12 +13 ) 
Gross domestic product at market prices 


































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoenfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets liés à l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors cmstructicn 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de r­ndustrie 
F354 Nicht radioaktive FJsen-und Nchteisen-Erze und Metalle, Mineraien und 
rachtmetallhaltioe mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-rarJoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral rxoducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métaSques 
F356 Nicht radcaktive Erze und Metale, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Nc4wac5oactive ores and metals, metal products (exdudiig machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse erechSeßSch Gummi-und KunststotTerzeugriisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chrniques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, 'instruments, appliances and vehicles 
Machines, Instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnnchtungen, feirrnechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et iTformatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B 7 4 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Riickgewinrrung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Behertx?rgurKjsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 



























































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ESPANA 1. Gross value added at market pnces, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
~m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (Τ/Γ­1 
% DES TOTALS7% OF TOTAL/% DU TOTAL (B37) 
%) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B79 Marktbestimmte Dienstteistungen, außer Transport und 
Nachricrneriüberrnittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststatten-und Behebergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstteistungen des Gaststäten-und Beherbergijngsaewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstteistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
























: 7 222,7 
7,7 7,6 
78 
1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
FRANCE 1. Gross value added at market pnces, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
~m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES7 INDICES DE VOLUME (T/T­1 




















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­J ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der rischerei 
[BOI/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Energieerzeug nisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 ­ > 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Esen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineraïen und nichtmetallhatioe mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaEques 
Oiemische Erzeugnisse ΓΒ07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à "exdusion des machines et du matériel de transport 
ijrKrwirtschaftiiche Maschinen und Maschinen fur dfe Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
ivlachines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einriditgn, feiimech. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Materiel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textjten. Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
TextJes and dothiig, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Dnxkerei­und Verteg^erzeugnisse [B1S/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, artides imprimés 
Gummi­und Kuriststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en ca outchouc et en plastique 
Sonstige gewerbíche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung/ Discrepancy/ Divergence [B03DJ 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 






































































































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
FRANCE 1. Gross value added at market pnces, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 





















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 - > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rüd<gewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retaD trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstteistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstteistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstieistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
tornmunication services 
Services cte comrrurication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versichenjrigsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de credit et d'assurance 
Sonstige maiktbestimmte Dienstleistungen [829/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß20Dl 
NiditmarktJbestimmte Dtensttóstungen [B33/8S] ( 6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige ruchtrrBridDesSrnrnte DfenstteBtungen [B36H 
Cither non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß33D] 
Abweichung/Discrepancy/ Divergence ß37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstette Bankdienstleistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß40Dj 
Bruttowertschöpfung zu Marttpreisen [B40H ( 8 - 9 +10) 
Gross value added at market prices 

















































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
FRANCE 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
Æa 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 


















Mehrwertsteuer und Nettoehfuhrabgaben [B43/-] ( 121 - > 723) 
VAT on products and net taxes friked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets liés à l'importation 
MehrwertsteiJer (MWSl) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSL) 
TVA grevant tes produits 
NettoeJnfuhrabgaben [B42/-/R29-R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets Bés à Importation 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence ß43D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß45D] 
Bnittoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45MN1] ( 11 + 12 + 13) 
Gross domestic product at märkä prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets iés à r-mportation 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industri hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
Nicht radioaktive Bsen-und Nchteisen-Erze und Metalte, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radwactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mirerai products 
Minerais et métaux ferreux et non terreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products inducing rubber and plastic products 
Produits darrriques et produits en racxrtchouc et en plastique 
Maschren, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
Buromaschirien, EDV-Geräte und -Fiiricntungen, leinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Berebergungsoevverbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retal trade services, lodging and 
catering services 





























































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
FRANCE 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
~Æh 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUMEINDICES/INDICES DEVOLUME(T/T­1 








GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
NachriÄenübermitllung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors ixirwriunication 
Dienstteistungen des Gaststätten-und Beherbergungsqewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodgjig and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
Qenstteistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 






























































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
IRELAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
@0 











VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME(T/T­1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
I^ROrXJKTlONSBEREICHE INSGESAMT [B37H ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der larxJwi rtschaft, der Forstwirtschaft und der rischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Enerrjieerzeucnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 - > 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalte (ohne Spat-und Brutstofte) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Mrierais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige minerai sehe Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaiques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux à l'exclusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschrnen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
[B10/23I 
Office and data processing machries, precision and optical instruments 
Machines de bureau et ¡nformatiques, instruments de précision, d'optique et 
similares 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [Β12Γ28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 TextiSen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cur et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckere¡-urid Verbg^erzeugnrsse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gumrni-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbfiche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I'DiscrepancyI'Divergence ß03D] 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and coristructJon 















































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
IRELAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
Wà 



















VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS/% OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
%) 
Marktbestimrrrte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 - > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dierrsrteistiingen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dieristteistungen des Gaststätten-und Beherberçungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dteristteistunoen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63J 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstteistungen der NachridTtfinübermittJung [B27/67] 
Communication services 
Services de corrmunication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherurigsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des 'rnstjtutions de crédit et d'assurance 
Sonstige mariabestimmte Dieristteistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ß20D] 
Nichtmarktbestimrrrte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dieristteistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtrnarktbestimrnte Qerrstteistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung/ Discrepancy/ Divergence ß33D] 
Abweichung J'Discrepancy/'Divergenceß37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Urrtersteflte Bankdtenstleistungen [B31/S9B/P13] 
fmputed output of bank services 
[Production imputée de services bancaies 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ß40Dj 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40/-] ( 8 -9 + 10) 
Gross value added at market prices 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
























































70,5 72,3 76,6 76,2 77,7 
5283 2299,6 6 3923 6 645,0 7 2563 8 708,8* 












































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
IRELAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES7 INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 

















Mehrwertsteuer und NettoeHuhrabgaben (B437-) ( 12.1 -> 72.3) 
VAT on products and net taxes finked to inports 
TVA grevant tes produits et impôts nets Bés à r-mportation 
Mehrwertsteuer (MWSt) [B41/-/R21] 
Mehiwertsteuer (MWSL) 
TVA grevant tes produis 
NettoeWuhrabgaben [B42/-/R29-R39] 
Net taxes Bnked to imports 
Impots nets Ses à rrnponation 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß43D] 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence ß45D] 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/-/N1] (11 + 12 + 13) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Mehrwertsteuer und Nettceinfurirabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets íes à Importation 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
Nicht radioaktive Esen-und Nichtersen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nktárnetaltialtige mheraísche Erzeugnisse ( B05 + BOS ) 
Norwadteactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
a base de minéraux non métaSques 
Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (excluding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse erischSeBfich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschhen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
Büromaschrnen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
etedrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rüdoewrinung und Reparaturen, Dienstleistijngen des Handels, des 
Gaststatten-und Behert^gungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 



















































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
IRELAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
Ξ3 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES7 INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS7% OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B79 Marktbestimmte Dienstteistjjnoen, außer Transport und 
Nachrichtenurxarmitfirng ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors cornmunication 
B83 Dienstteistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dieristteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dlenstteistunoen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et tfhäjergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der NachriditenüDermirJung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and Communication services 
Services des transports et de communication 
B88 öenstteGtungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services excluding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 
1003,9 3 776,9 15105,9 16582,4 
26,6 28,6 34,7 34,7 
475,2 1935,8 8 289,0 8 840,7 






1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ITALIA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaBques 
Chemische Erzeugnisse [Β07/Ί7] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metaterzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen fur ate industrie [B09/21] 
Agricultural and Industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Bûromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machries de bureau et hformatiques, instruments de rxëcision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
tøhrungsrnittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits afmentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textites, cuir et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, f^uckerei-und Verbçjserzeugrisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimes 
Gunm-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung / Discrepancy / Divergence ß03D] 
Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 






























































































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ITALIA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 





















Marktbestirnrnte Dienstteistungen [B20/68] ( 5.1 ­ > 5.9) 
Martet services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Recuperation et réparation, services de commerce 
Dtenstleistungen des Gaststätten­und Behabergurxjsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dtenstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstteistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenteistimgen des Transportgewerbes [B26/65] 
AuxSary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstleistungen der NachricfoenübenriittJung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstteistiingen des Kreditwesens und des Versidierungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestirnrnte öenstteistungen [B29/74] 
Other market services 
Auties services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
Nichtmarktbestimrrrte (Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­ > 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dtenstleistungen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtrra1<tbestimrrrìe öenstteistungen [B367­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß33D] 
Abweichung 1Discrepancy 1'Divergence ß37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
UntersteBte Bankdienstteistungen [B31/S9B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production ¡m putee de services bancaires 
Abweichung/Discrepancy / Divergence ß40D] 
Bruttowenichopfung zu Marktpreisen IB40/­] ( 8 ­ 3 + 10) 
Gross value added at market prices 








































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ffAUA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 




Mehrwertsteuer und NettoeHuhrabgaben [B43/-] ( 12.1 -> 72.3) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets Bés à rmportation 
Mehrwertsteuer (MWSL) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSL) 
TVA grevant tes produits 
12.2 Neloeinfijhrabgaben[B42/-/R29-R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets íes à l'importation 
12.3 Abweichung I'Discrepancyl'Divergence ß43D] 
13 Abweichung /Discrepancy/'Divergence ß45D] 
14 ríruttoinlandsprodukt zu rVtarktpreisen [B45WN1] (11 + 12 +13) 
Gross domestic product at market prices 





































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und NettoeirAhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products and net taxes finked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets liés à l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors ccnstniction 
B53 Total hdusüy ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Fjsen-und Nichtetsen-Eize und Metalle, MrneraSen und 
nktrttnetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metairc 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metale, MetaSerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
NorHBdtoactive ores and metals, metal products (exdudrxj machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und l<uns*stofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products inducing rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschfien, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instrurnents, appareils et verécutes 
B69 Buromaschinen, EDV-Geräte und -Eiraichtungen, feimiedianische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et Wormatiques, instruments de précision et cfoptjque, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 f^ Odcgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherberrjungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 


















































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
HALIA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES7 INDICES DE VOLUME (T/T-1 








GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Martabestimmte DierrstteistL-ngen, außer Transport und 
Nachrichtenürjermítlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and œmmunication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dienstteistungen des Gaststätten-und Beherbeirjungsgewerbes und sonstige 
marktbestrnmte Dienstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
[Dienstleistungen des Gaststäten-und Betierberrjungsgewerbes, und sonstige 
Dienstteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
Dienstiei stungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdudmg inland transport 







































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
LUXEMBOURG 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
[m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37H ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produite énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 1 1 ­ > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Esen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und nicrrtrnetaUrialtige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metaffc minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à rexdusion des machines et du matériel de transport 
l^ndvvirtschaftrehe Maschinen und Maschinen fur efe Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Bürornaschrnen, EDV­Geräte und ­Efnrichtgn, feirimech. und cot Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machres, precision and optical instruments 
Machines de bureau et Wormatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Gerate pi l /25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textifen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habiement 
Papier, Pappe und Waren daraus, f>uckerei­und Verteçjseizeugnrsse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1Discrepancy1'Divergence ß03DJ 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 






















































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
LUXEMBOURG 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
3a 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 




















Marktbestjmrrrte Dtenstleistungen [B20/68] (5.1 ­ > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückrjewirtnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
(Dienstleistungen des Gaststätten­und Berierbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
[Dtenstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstteistungen des See­und üiftverkehrs [B25/631 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
AuxiSary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstteisturigen der NadinchtenübermitrJung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dterrstteistungen des Kreditwesens und des Versidierungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of weeft and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestrmmte [Dtenstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung ι'DiscrepancyI'Divergence ßZOD] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/88] (6.1 ­ > 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/­] 
General government Services 
Services des administrations pubüques 
Sonstige rtchtmarktbestinimte Dienstteisturigen [B36/­J 
Other nen­market services 
Autres servita non marchands 
Abweichung 1Discrepancy1'Divergence ß33DJ 
Abweichung I' Discrepancy 1'Divergence ß37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstellte Bankdtenstleistungen [B31/69B/P13] 
imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung 1'Discrepancy1'Divergence ß40D] 
BruttovÆrtsdiopfung zu Marktpreisen [B40/­] ( 8 ­ 9 + 10) 
Gross value added at market prices 
































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
LUXEMBOURG 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
L ^ 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (Τ/Γ­1 %) 




Mehrwertsteuer und NettceWuhrabgaben [B43/-] ( 12.1 -> 72.3) 
VAT on products and net taxes fhked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets 6és à Γ-nnportarjon 
Mehrwertsteuer (MWSL) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSL) 
TVA grevant les produits 
Nettoeiråihrabgaben [B42WR29-R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets Gés à l'importation 
123 Abweichung ι'DiscrepancyΊ'Divergence ß43D] 
13 Abweichung I'DiscrepancyI'Divergence ß45D] 
14 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/-/N1] ( 11 + 12 + 13) 
Gross domestic product at market prices 


















































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und NettceWuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products and net taxes Gnked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets Bés à l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors ranstruction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive FJsen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralen und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B0S ) 
Nan-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metalfc 
minerals and mheral products 
Minerats et métaux ferreux et non ferreux non racfeactifs, rreienaux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-radteactive ores and metafs, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors macheies et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einscriießoch Gummi-und l<uriststDfferzeugriisse 
(B07 + B16) 
Chemical products induding rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11+ B12) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, i nstruments, appareils et véri kules 
B69 [Jüromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, fefnrnechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et Wormarjques, «nstruments de précision et rfoptique, 
matériel et ftximitjjres électriques 
B 7 4 riterrstJetstungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dierrateistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 

































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
LUXEMBOURG 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B79 Markrbestimmte Dienstteistungen, außer Transport und 
NadnrichtmüberrtiitrJung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 fDietnstteistungen des Gaststätten-und Beherbergijngsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hétøgement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dieristteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 rDienstteistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 DienstJeistungen des Verkehrs und der Nadiriditenübermirjlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstteistungen des Verkehrs außer linlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 



































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
NEDERLAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 




















PROTJtJKTWNSBERElCHE INSGESAMT [B37H ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft um) der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Fjnergifjeaeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spat-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous aes and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtrnetallhaltige mineraische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaïiques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17J 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugrisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equpment 
Produits en métaux, à "exclusion des machines et du matériel de transport 
landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büramaschiien, EDV-Geräte und -Elnrichtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, pietisten and optical instruments 
Machines de bureau et iiformatiques, instruments de précision, d'optique et 
similares 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
f^ hrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
TextJen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and clothing, leather and footwear 
Produis textiles, cut et chaussures, habitement 
Papier, Pappe und Waren daraus, [>uckere¡-und Vertøgserzeugnisse [Bl 5/47] 
Paper and printing products 
Papier, artides en papier, articles imprimés 
Gumrri-und KunsBtofferzeugnisse [B16/49I 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß03Dj 
Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and instruction 
































































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
NEDERLAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
10 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 





















r^tefktbestjmrnte Dienstleistungen [B20/68] ( 5 . 1 ­ > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückrjewiriung und Reparaturen, DienstteistiJngen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Réaipération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten­und Beherbergijngsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dierrstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstterstungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Neberiteistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
AuxŒaiy transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistijngen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Qxrirnunication services 
Services de axnnmunication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of CTedit and insurance institutions 
Services des irrstjtutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marldbestjmrnte Dienstteistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres servlæs marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1'Divergence ß2W] 
Nk­Mmarktbestirnmte Dienstleistijngen [B33/86] ( 6.1 ­ > 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
DienstteistiJngen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige ruchtmaifctbestimmte LTiensttósturigen [B367­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence ß33D] 
Abweichung 1Discrepancy1'Divergence ß37D] 
PRODUKDONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Untersteilte Bankdternstieistungen [B31/S9B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ß40D] 
Bruttowertschöpfung zu Marfdpreisen [B40/­] ( 8 ­ 9 +10) 
Gross value added at market prices 




























































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
NEDERLAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUMEINDICES/INDICES DEVOLUME(T/T­1 




Mehrwertsteuer und Nettoeinfiihrabgaben ÍB43H ( 1Z1 -> 12.3 ) 
VAT on products and net taxes finked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets liés à r-mportation 
Mehrwertsteuer (MWSL) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSL) 
TVA grevant tes produis 
Nettoeirfuhrabgaben [B42/-/R29-R39] 
Net taxes finked to imports 
Impôts nets fies à l'importation 
123 Abweichung /Discrepancy/'Divergence ß43D] 
13 Abweichung/ Discrepancy/ Divergence ß45D] 
14 Bnmoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45WN1] ( 11 +12 + 13) 
Gross domestic product at market prices 





































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoeiifuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets fiés à umportation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding building and construction 
Industrie has construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total * l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Eize und Metaõe, Mineralen und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaffic 
minerals and mineral poducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et rjroduits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metale, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (excluding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließidn Gummi-und Kunstsmfferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products induing rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, ¡nstruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Buromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
c-ptjsdne Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et iiformatjques, instruments de precision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B 7 4 Dienstteistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Diensrieistiingen des Handels, des 
Gaststätten-und Behen^ergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 













































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
NEDERLAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
10 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES7'VOLUME INDICES7INDICES DEVOLUME(T/T-1 








G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Markttxestimmte DierisrJeistiJnoen, außer Transport und 
Nachrichteriübermitriung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and ccinnmuriication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dienstteistungen des Gaststätten-und Beherberrjungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
Dieristteistungen des Gaststäten-und Beherberrj^sgewerbes, und sonstige 
Dienstteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
Dienstteistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Serrices des transports 
Dieristterstungen des Verkehrs und der Nachridntertübermitliung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
Dtensttefetungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 






























































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ÖSTERREICH 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
im 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES7'VOLUME INDICES7INDICES DEVOLUME (Τ/Γ­1 




















PROWJXT10NSBEREICHE INSGESAMT [B37H ( 1 ­ > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Undwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
ΓΒ01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Ersen­und N¡chte¡sen­Erze und Metalle (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous aes and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
WneraSen und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08/Ί9] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
FToduits en métaux, à rexdusion des machines et du matériel de transport 
l_andwirtsdnafrjidne Maschinen und Maschinen fur afe Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrieltes et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Emrichtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision, d'optique et 
similaies 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equpment 
Moyens de transport 
rtónrengsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaies, boissons et produits à base de tabac 
TextSen, Leder und Schuhe, Bekleidung ΓΒ14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cut et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckeret­und Vertagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, artides imprimes 
Gumrri­und KunststrJerzeugrrsse [B16/49] 
Ritter and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B 17/48] 
Cither manufactured products 
Autres produits ¡rxlustrtels 
Abweichung/Discrepancy/ Divergence ß03D] 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie rivi 









■■ 13 616,0 
3,5* 
25,3 
































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ÖSTERREICH 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
33 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /'VOLUMEINDICES7INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 




















Marktbestirnrrrte fniensttóstungen [B20/68] ( 5 . 1 ­ > 5.9) 
Maikel services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels ß22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Recuperation et réparation, services de commerce 
Dieristteistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Intend transport services 
Services de transport intérieur 
DtensrJeistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Trarnsportgewerbes [B26/65] 
AuxBary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
&)mrrairiicatJon services 
Services cte communication 
Dienstterstungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige nnarktbestimmte DtenstieistJjngen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
Ntehtmailctøestinirrrte Dienstleistungen [Β33/8Θ] ( 6.1 ­ > 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dieristteistungen des Staates [B35/­J 
General government services 
Services des adrrinistrations publiques 
Sonstige nichtrnarl(tbestjrr»nnte Dienstteistungen [B3Ö­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence ß33D] 
Abweichung 1'Discrepancy 1Divergence ß37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT ΓΒ37/­] ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstellte Bankcijenstleistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence ß40D] 
Brtócwenschopfung zu Marktpreisen [B40/­] ( 8 ­ 9 + 10) 
Gross value added at market prices 



































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ÖSTERREICH 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES7'INDICES DE VOLUME (T/T-1 








Mehrwertsteuer und Netlcénfurtrabgaben [B43/-I ( 12.1 -> 72.3) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets Ses à r-mportation 
Mehrwertsteuer (MWSL) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSl) 
TVA grevant tes produits 
rtettoeinfuhrabgaben [B42/-/R29-R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets fiés ä l'importation 
Abweichung I'Discrepancy I'Divergence ß43D] 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ß45D] 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/-/N1] ( 11 + 12 + 13) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
7,7' -0.7' -0,4' 0,9· 


































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Netoeirifuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on rjroducts and net taxes linked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets fiés à uriiportation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors œnstrucoon 
B53 Total fnrJustry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Bsen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralen und 
nfchtrnetaJhaltige miierafische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Norv-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse eiischfießfich Gurrirt-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, ¡nstruments de precision et d'optique, 
materiel et fournitures électriques 
B74 DienstJestunaen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Ruckgewhnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und [jeherberrjungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
tfrtebergement 









































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ÖSTERREICH 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME' (T/T-1 %) 







G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Maridbestimrnte Dtenstiastungen, außer Transport und 
Nachridïenürjermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors airnmunication 
Dieristteistungen des Gaststätten-und Beherberrjurigsgewerbes und sonstige 
marktbestirnrnte Bernstteistjjngen ( B23 + B29) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
Dienstleistungen des Gaststaten-und Betieitjerrjungsgewerbes, und sonstige 
OeristJeistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
Dienstteistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
Dienstìeistungen des Verkehrs und der NachrictitenübermïrJung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
Dienstjeistijngen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 





























































































1 . Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
PORTUGAL 1 . Gross value added at market prices, by branch 
1 . Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
¡mi 












VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
t^f^ODUKTKNISBERElCHE INSGESAMT [B37/H ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Undwïrtschaft, der Forstwirtschaft und der rischerei 
[BOI/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de ta pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 - > 3.74) 
Manufactured products 
Produits industrie Is 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spat-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
iMSnerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und nichtrnetallhaltige mlneraische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Mrnéraux et produits à base de minéraux non métaiques 
Chemische Erzeugnisse [BOJ/I 7] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equpment 
Produits en métaux, à "exclusion des machines et du matériel de transport 
Larndwirtschaftiiche Maschinen und Maschinen für ote Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Eiriridntgn, fetnmech. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and optical ¡nstruments 
Machines de bureau et informatiques, ¡nstruments de precision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrics! goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport erjuiprnent 
Megere de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
TextJes and dothing, leather and footwear 

















































































































































3.11 Papter, Pappe und Waren daraus, f>ud(erei­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gijmrni­und Kunststolferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sc­rrstige gewerbiche Erzeugnisse [B17/48] 
Other mararfactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung 1Discrepancy 1'Divergence ß03D] 
4 Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 












































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
PORTUGAL 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES7 INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Marktbestirrmrrte Dienstieistungen (B20Í68] ( 5.1 - > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rüdtrjewiinung und Reparaturen, Dienstleislungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstteistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébeigement 
ßenstteistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dtenstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenteistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstterstungen der Nachritftenüberrnnittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstterstungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et rfassurance 
Sonstige maitobestjmmte öertsttóstungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
Mchtrraridbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
[Jtenstteisturngen des Staates [B35H 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige niditmarktbestimmte Dkynstiastiingen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence ß33D] 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß37D] 
PRODUKTIONSBEREfCHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstellte BarAdienstteistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung / Discrepancy / Divergence ß40D] 
BfutttMWtecnöplung zu Marktpreisen [B40H ( 8 - 9 + 1 0 ) 
Gross value added at market prices 

































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
PORTUGAL 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME(T/T-1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
12 
12.1 
Mehrwertsteuer und Nettoeirrrurirabgaben [B43/-] ( 12.1 -> 72.3) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets Sés à nrinpoitation 
Mehrwertsteuer (MWSl) [B41/-/R21] 
Mehiwertsteuer (MWSL) 
TVA grevant tes produis 
12.2 Nettoeirrrurrabgaben [B42MR29-R39] 
Net taxes inked to imports 
Impôts nets Oes à Tmrxirtation 
12.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence ß43D] 
13 Abweichung I Discrepancy I Divergence ß45D] 
14 Bïijttoii-lanoVsp-OdulazuMa-ldpre 
Gross domestic product at market prices 
















































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products and net taxes linked to 'imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets Dés à Tniportation 
B52 Irtdustrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding taking and construction 
Industrie hors ranstruction 
B53 Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total industry 
Total de rrndustrie 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Ntehteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtinetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
mi nera Is and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (excluding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse enschíeoTrii Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits enroques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
qntjsche Erzeugnisse, etektrisdne Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'rjcdque, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Ruckgewiinung und Reparaturen, Henstterstungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beteriierrjungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 


































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
PORTUGAL 1 . Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 







GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Markrbestjrinmte DfensiJeistunqea außer Transport und 
Nachridntenürjermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and œnnrrrunication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dieristteistungen des Gaststätten-und Beherberrjijngsgewerbes und sonstige 
nnarktbestimnnte CJienstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et rfhébergement et autres services marchands 
Dtenstleistungen des Gaststäten-und Beherberrjungsgewerbes, und sonstige 
Dieristteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
Dtenstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittiung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and ccmmuriiation services 
Services des transports et de communication 
Dienstteistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 























































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
SUOMI 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME(T/T­1 %) 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwi rtschaft der Feistwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agri culture, de la sylviculture et de la peche 
Energieerzeug nisse [B02/0G1 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalte (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and ncn­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou Assîtes 
Mineralen und rechtmetallhatege mineralsene Erzeugnisse [BOS/151 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical rjroducts 
Produits chimiques 
Metalerzeugrisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à "exclusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen fur die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromasdninen, EDV­Geräte und ­Eirrichtgn, feinmech. und opL Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and optical 'instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similares 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Materiel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produis aimentafres, boissons et produits ä base de tabac 
TextJien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habiement 
Papier, Pappe und Waren daraus, fiucJærei­und Vertagserzeugrisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimes 
Gummi­und Kuriststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B03DJ 
Hoctn­und Tief bauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie eivä 
34 028,2 
700,0 

































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
SUOMI 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 




















Marktbestirnrnte Dieristteistungen [B20/68] ( 5.1 ­ > 5.9 ) 
Market services 
Services marchands 
Rüdgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retail trade services 
Récupération et reparation, services de commerce 
Dieristleistungen des Gaststätten­und Beherbeingungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstteistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/55] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstteistungen der tøchriditenuberrnitrJung [B27/67] 
Communication services 
Services de corrmunication 
Kenstteistijngen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance iistitutions 
Services des iistitutions de crédit et d'assurance 
Sonstige maiWbestimmte Dfenstteistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
Nidntmarfrtbe^timrrae Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­ > 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dtenstleistungen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtnnaildbestirrimte Menstterstungen [Β36Λ­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1Discrepancy l'Divergence ß33D] 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß37D] 
PRODUKTtONSBERElCHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstellte Bankdiraistteisturigen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
FToducöon imputée de services bancaires 
Abweichung / Discrepancy 1 Divergence ß40Dj 
Bruöowertschöpfung zu Marktpreisen [B40/­] ( 8 ­ 9 + 10 ) 
Gross vafue added at market prices 
















































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
SUOMI 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME(T/T­1 %) 




Mehrwertsteuer und Netroeintuhrabgaben [B43/-J ( 12.1 -> 723) 
VAT on products and net taxes inked to imports 
TVA grevant tes produits et Impôts nets fiés à rrnportation 
fVtehrwertsteuer (MWSL) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSL) 
TVA grevant tes produits 
NettrjeWuhrabgaben [B42/-/R29-R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets Sés à Rrnportation 
12.3 Abweichung /Discrepancy/'Divergence ß43D] 
13 Abweichung /'Discrepancyι' Divergence ß45Dl 
14 Bruüoirilandsprodukt zu Marktpreisen [B45/-/N1] ( 1 1 + 1 2 +13) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
11 893,7 12939,9 
-7,4 -7,7 
































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Neltoeinrulnrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets 6és à fimportation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding buiding and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
Total de llrndustrie 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nchtersen-Erze und Metalte, Mineralen und 
nîchrmetallhaltige mheraisdne Erzeugnisse ( B05 + BOS ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metalfic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métaSques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-radfoactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(BQ7 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et rjroduits en cac<rtchouc et en plastique 
B68 Maschhen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Buromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugrisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, 'nstruments de precision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dtenstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rud<rjewhnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Behertergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retail trade services, Irjdgirng and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dnébergernent 







































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
SUOMI 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B79 Marktbestimmte Dienstletstungen, außer Transport und 
Nachricrienubermitrlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstteisturigen des Gaststätten-und Beherbergurngsgewerbes und sonstige 
marklbestjmmte Diernstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et tf hébergement et autres services marchands 
B84 Dieristteistungen des Gaststäten-und Behertxargungsgewerbes, und sonstige 
raenstteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Diertstteistiiingen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dieristteistungen des Verkehrs und der NadnrichtenübermitrJung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de ccmmunication 
B88 Oenstteistijrigen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdudmg inland transport 






















































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
SVERIGE 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
@r2 
eurostat 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 




















PRODUKTrONSBERElCHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Lartdvrirtscnaft, der Fcístwirtschaft und der Fischerei 
[BOI/01] 
Açjricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche [Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Bsen­und Nichteisen­Erze und Metalte (ohne Spat­und Brutstoffe) [Β05Π3] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und rntcfntrnetallfnaltjge mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Eizeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Godute chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à [exclusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtscraftiiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Ehnchtgn, fehmedn. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et iiforrriatiques, instruments de precision, tfoprjque et 
srmiares 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aímentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textifen, Leder und Schuhe, BeWeidung [B14/42] 
Textiles and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, air et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Vertagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gumrrni­und Kiratstufferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en raoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung/'Discrepancy/'Divergence ß03D] 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and «instruction 
Bâtiments et ouvrages de génie avi 
86 662,3 
700,0 












: 2 879,8 
3,3 




























































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
SVERIGE 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 





















Marktbestimrnte Diertstterstungen [B20/68] (5.1 - > 5.9) 
Martet services 
Services marchands 
Rüdqnewinnung und Reparaturen, Dtenstterstungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Recuperation et réparation, services de commerce 
Dieretteistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
[Dienstteistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstteistungen des See-und üAverkehrs [B25/63] 
Maritime and a'rr transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transrxxtgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
[Dienstleistungen der Nadnrichtertübermitriung [B27/67] 
Communication services 
Services de ccmrnunication 
Dtenstieistungen des Kreditwesens und des Versiíerungspewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des 'rnstitijtjons de crédi et d'assurance 
Sonstige rriarl<rbestimrrite öenstJeistungen (B29/74] 
CWner market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1Discrepancy l'Divergence ß20D] 
Nichtmarktbestirnirrte DierisÜastungen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35V-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nicritmarktbestirnrnte Dieristteistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1'Discrepancy 1'Divergence ß33D] 
Abweichung/Discrepancy/'Divergence ß37D] 
PliTJOJICiTONSBEREICHE INSGESAMT [B37H ( 1 - > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
UntersteBte BarikcSeristleistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß40D] 
BhÆOflrertschopfung zu Maridpreisen [B40/-] ( 8 - 9 + 1 0 ) 
Gross value added at market prices 





























































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
SVERIGE 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 




rvtehiwertsteuer und NettceWuhrabgaben [B43/-J ( 12.1 -> 723) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets Bés à rrnportation 
Mehrwertsteuer (MWSl) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSl) 
TVA grevant tes produits 
12.2 Nettoeirrfurïabgaben[B42/-/R29-R39] 
Net taxes inked to imports 
Impôts nets fiés à rrmportetion 
12.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence ß43D] 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ß45D] 
13 
14 Brurtrarnlandsprodukt zu Marktpreisen [B45WN1] (11 + 12 +13) 
Gross domestic product at market prices 




6 805,9 14097,3 14158,1 14825,9 





































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products and net taxes inked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets fiés à l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de llndustne 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und NkJnteisen-Erze und Metalle, Mineralten und 
rechtmetaBhartige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, rxnn-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métaffiques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalte, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Ncn-racSoactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse ehsdníefxich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products including rubber and piastic products 
FiTxiurts dnMques et produits en raoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, 'rrrstiurnents, appiances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Buromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, etektrisdne Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( Bæ+ B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewiinung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherberrjurngsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, whotesate and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
SVERIGE 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES7 VOLUME INDICES7INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 







GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Martobestjmmte öenstteistunoen, außer Transport und 
NactafternubermittJung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and rammunication 
Services marchands hors transport et hors oommurication 
raenstteistungen des Gaststätten-und fíeherbergungsgewerbes und sonstige 
man^bestimmte Kenstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
Dienstteisturigen des Gaststäten-und Beherbergijrngsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistijngen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergernent et autres services 
Dienstleistuncjen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
[Dtenstleistungen des Verkehrs und der Nadiriditenülnerrriittkjng 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de commurucatjon 
öenstterstungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdudirig inland transport 






























































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
I.Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
[m 
eurostat 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUMEINDICES/INDICES DEVOLUME(T/T­1 



















PfWDUIOIONSBERElCHE «SGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energteerzeugnisse [B02706] 
Fuel and power products 
Produits e n e r g i quês 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nkfteisen­Erze und Metalle (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Miterais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und nidntmetallhaltìge mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metaOic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [1307/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à "exdusion des machines et du matériel de transport 
l_arndwirtschafúidne Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrieltes et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, fefimedn. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similares 
Elektrische Apparate und Geräte [B11Í25J 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nalïungsmittel, Getränke und Tabakwaren [ΒΊ3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aSmentaires, boissons et produits â base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and dotting, leather and footwear 
Produits textiles, a i r et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, ftuckerei­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimes 
Gummi­und Kiirsrstofferzeijginisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbiche Eireugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß03Dl 
Hocn­und Tiefbauten [B19/53] 
BuSdéng and ccflstnjctjon 






























































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES7 INDICES DE VOLUME (T/T-1 





















Marttbestimrrrte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 - > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Kenstóstungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Diernstiefstungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dterrstteistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Trarnsportgewerbes [B26/65] 
Auxiiary transport services 
Services annexes des transports 
Dieristteistungen der NachridntenübernnltrJung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
IDtenstteistungen des Kreditwesens und des Versidierungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige rnarktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung/ Discrepancy /Divergence ß20D] 
Nidnimafktbestimrrrte Dienstleistijngen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
DienstteistiJngen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige ridntmaikrbestimmte Dtenstteistijngen [B36H 
Other non-market services 
Autres services nœ marchands 
Abweichung /Discrepancy /Divergence ß33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß37DJ 
PRODUKnONSBERBCHE KSGESAMT [B37H ( 1 - > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Untersteate BarikrriensiJeistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung/ Discrepancy/Divergence ß40D] 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40/-3 ( 8 - 9 + 10 ) 
Gross value added at market prices 








































































































































































































1 . Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1 . Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
\m 
eurostat 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 




Mehrwertsteuer und Nettoefifufnrabgaben [B43H ( 12.1 -> 72.3) 
VAT on rjroducts and net taxes linked to imports 
TVA grevant tes rjrodufrs et impôts nets Bés à frrçiortation 
Merirwertsteuer (MWSL) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSL) 
TVA grevant tes produits 
122 Netîoeinrurirabgaben[B42/-/R29-R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets oes à ftnnportation 
12.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence P43D] 
13 Abweichung /DiscrepancyI'Divergence ß45D] 
14 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45WN1] ( 11 + 12 + 13 ) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 




































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OP BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoerifuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets Bés à r-mportation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors cmstruction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und N'ichteisen-Erze und Metalte, Mineralien und 
ridntmetallhaltige miieraisdne Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radteadjve ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Mrerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métaŒques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport erjupment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse efischfießBch Gummi-und Kunststofferzeugrisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produis chiliques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, ¡nstruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromasdninen, EDV-Geräte und -Einridntungen, feinmechanische und 
optische Erzeugrisse, etektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'epoque, 
matériel et fburniures électriques 
B74 LTtensttóstungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Ruckgewinnung und Reparaturen, Dienstteisturigen des Handels, des 
Gaststätten-und Beriertergurigsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
ratering services 
Recuperation et reparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 








































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES7 VOLUME INDICES7 INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
%) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B79 Marktbestimmte Dienstteisturigen, außer Transport und 
Nachritrtenürjermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Behertiergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dternstieistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dtenstteistungen des Verkehrs und der rNtechriditenüberrnirjung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 




































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
UNITED STATES 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
¡m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/ INDICES DE VOLUME (T/T­1 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Undwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01JD1] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Bsen­und Nidnteisen­Erze und Metale (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissies 
Mineralien und nichtmetallhaltjge mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Νοπ­metalfic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produis chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal prrxtucts, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à [exclusion des machines et du materiel de transport 
l_arndwiBchaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einridntgn, feinmech. und opl Erzeugn. 
IB10/23] 
Orfice and data processing rnachines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fourniures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equiprnerrt 
Movere de transport 
Nahrijngsmrttel. Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produis a base de tabac 
Textjten, Leder und Schuhe, BeWeidung [B14/42] 
Textiles and clothing, leather and footwear 
Produis textiles, air et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Venaçjserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gurnrri­und Kurtststoffereeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en raoutdnouc et en rjlastjoue 
Sonstige gevÆrbfche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung /Discrepancy /Divergence ß03D] 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Buiding and œrtstructjon 



















































































































































































































1 041 559,4" : 
8,0' 
17,3' 
28 761,6* : 
6,7' 
0,5' 








































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
UNITED STATES 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
\m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 





















Mark­bestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­ > 5.9) 
Mattet services 
Services marchands 
f^gewhnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Qeristterstungen des Gaststätten­und Beherbergmgsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et tfrtebergement 
Dienstteisturigen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstteistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxäaiy transport services 
Services annexes des transports 
Dienstteisturigen der NachridntenübermittJung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dieristteistungen des Kreditwesens und des VersicaneriiTigsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige rnaiktbestjrnmte Dienstteisturigen [B29774] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
Nichtmarkttestjmmte Djenstjeistungen [B33/86] ( 6.1 ­ > 6.3) 
Non­market Services 
Services non marchands 
Dienstteistungen des Staates [B35/­1 
General government services 
Services des admiristratioris publiques 
Sonstige rtchtmarktbestimmte [dtenstleistungen [B3&­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung/Discrepancy /Divergence ß33D] 
Abweichung/'Discrepancy/'Divergence ß37D] 
PRODUrCnONSBEREfCHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Untersteflte Bankdienstteistiingen [B31/69B/P13] 
imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung 1'Discrepancy1Divergence ß40D] 
r3nrttowertsdnöpfung zu Marktpreisen [B40/­] ( 8 ­ 9 +19 ) 
Gross value added at market prices 


























































































































Ι 454 027,1' 
3,7" 
26,3­










































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
UNITED STATES 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 




Mehrwertsteuer und Nettoeirfuhrabgaben [B43/-] ( 12.1 -> 72.3) 
VAT on products and net taxes finked to imports 
TVA grevant tes produits et Impôts nets Bes à ITmportation 
Mehiwertsteuer (MWSL) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSL) 
TVA grevant tes produits 
Netii^ eiifuhrabgaben [B42/-/R29-R39] 
Net taxes linked to Imports 
Impôts nets Sés à fimportation 
12.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence ß43D] 
13 Abweichung I'Discrepancy IDivergence ß45D] 
14 Bruttoinlandsprodukt zu fVlarktpreisen [B45/-/N1] (11+ 12 + 13) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
986959,9 1945 659,4 5 646143,0 5 374270,8 
­0,1' 0,2' 
99,2 98,2 97,5' 97,0' 
5 776 789,1 6 848160,6" 
95,9' 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoeiifuhrarjgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products and net taxes inked to imports 
TVA grevant tes poduits et impôts nets fiés à l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Ersen-und Nfchtetsen-Erze und Metalle, Mineralien und 
rtdntmetalhaftige mineralsene Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radteactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metalDc 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métaBques 
B56 NKht ladfeaktive Erze und MetaDe, Meteierzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschlteßfich Gummi-und Kunststofferzeugnrsse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, 'instruments, apeareis et véhicules 
B69 Büromasdninen, EDV-Geräte und -Eirrrichtungen, femmednanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical ¡nstruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 »enstteistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, [)teris-Jeistjjngen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherberrjungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 





































































































1 249 600,3" 
6,6' 
20,7' 

























1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
UNITED STATES 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
\m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 







GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Marktbestimmte Dienstieistungen, außer Transport und 
Nachriditeriüberinnlttlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hots communication 
Dienstteistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
markfoestimmte Dternstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dîiébergement et autres services marchands 
Dienstteistungen des Gaststaten-imd Belnerbergungsgewerbes, und sonstige 
Dieristteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
Dienstneistungen des Verkehrs und der Nachrichtenüberrriitrlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
DieretJastungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 









































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
JAPAN 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 




















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Fcretwirtscha ft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agri cultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Ernerçtieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.14) 
fn/lanufactured products 
Produite industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalte (ohne Spai­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und rtditrnetaïhaltige mineralsene Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerais and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Meteierzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à [exclusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [1309/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielies et agricoles 
Buromaschinen, EDV­Geräte und ­Bnrichtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data poæssng machries, precision and optical 'nstruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de pédsten, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte (B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textiien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, f>ijd(erei­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, artides imprimés 
Gummi­und Kuriststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence ß03D] 
rtocn­und Tiefbauten [B1953] 
Bukfing and construction 





















































































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
JAPAN 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUMEINDICES/INDICES DEVOLUME(T/T­1 





















Maridbestrrnmte Dienstteisturigen [B20Æ8] ( 5.1 ­> 5.9) 
Maritet services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Recuperation et réparation, services de commerce 
Dienstteistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgeweibes [B23/59] 
lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergernent 
Dteristleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
rnienstieistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and ai transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewetbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
rjtensrteistungen der Nachrichtenübermitrlung [B27/67] 
Qnmmunication services 
Services de communication 
Dtenstleistungen des Kreditwesens und des Versidnerungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services oes institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige markrbestimmte Dfensrteistijngen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
Nichtrnnarlctbestrmrrite Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dierrstieistungen des Staates [B35/­I 
General government services 
Services des aariiristrations puMques 
Sonstige nicfntmaiktbestimmte Dtenstleistungen [B36/­] 
Other non­market services 
Alites services non marchands 
Abweichung / Discrepancy / Divergence ß33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence ß37D] 
PRODUKTtONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­J ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstellte BankÆenstieisturigen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
[Production imputée de services bancaires 
Abweichung 1'Discrepancy 1'Divergence ß40D] 
• [3nfflt>wertschopfung zu Marktpreisen [B40/­] ( 8­9 + 10 ) 
Gross value added at market prices 








































































































































4 015 037,6* 
2,0· 
100,0' 





































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
JAPAN 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUMEINDICES7 INDICES DEVOLUME(T/T­1 


















Mehrwertsteuer und NettcehUnrabgaben [B43/­1 ( 121 ­> 72.3 ) 
VAT on products and net taxes inked to Imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets ¡és à Γ­mportation 
Mehrwertsteuer (MWSl) [B41/­/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSL) 
TVA grevant les produis 
Nettoeiifuhrabgaben [B42/­/R29­R39] 
Net taxes linked to Imports 
Impôts nets ties à I'mportation 
ArMekhung/Discrepancy/ Divergence ß43D] 
Abweichung / Discrepancy / Divergence ß45D] 
Bruttoiriiandsprodukt zu Marktpreisen [B45/­/N1] ( 11 + 12 + 13 ) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Mehrwertsteuer und NettrjeWuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on rjroducts and net taxes linked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets Ees à l'importation 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and obstruction 
Industrie hors crjristruction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
Nicht radioaktive Bsen­und Mchtefsen­Erze und Metalle, Mineralen und 
ricfntrnetallhaltige miieraEsche Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non­radioactive ferrous and non­ferrous ores and metals, non­metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métaISques 
Nicht radioaktive Erze und Metalte, Meteierzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Norn­raSoactive ores and metals, metal products (excluding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
materiel de transport) 
Chemische Erzeugnisse anschfieBfch Gurrrri­und Kunsrstofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products Including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, ¡nstruments, appíances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Eiririchtungen, feinmechanische und 
ootische Erzeugnisse, etektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dierrsttetstungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Diensiierstungen des Handels, des 
Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar Services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 

























































1 492 276,8' 






















3 928 236,3 
97,8" 
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1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
JAPAN 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOL UM ENI N DIZES / VOL UME INDICES / INDICES DE VOL UME (T/T-1 








G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
fVlarktbestimmte DtensiJeistiingen, außer Transport und 
Nadnrkttenubermitaing ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors ccmmunication 
Dienstteisturigen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
Dtenstleistungen des Gaststäten-und Behertjergungsgewerbes, und sonstige 
OeristJeistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
Dienstteistungen des Verkehrs und der Nachrtíntenübermitiung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and corrrmunicarjon services 
Services des transports et de corrmrøcation 
Diernstterstungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 











































































1 816 706,5' 
2.5· 
48,1' 













2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
EU-15 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 























































ERWERBSTÄTIGE/TOTAL EMPLOYMENT/EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 
% DE L'EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-J. ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forshvirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
F'rodurrs énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen-und Nfchtefsen-Erze und MetaDe (ohne Spat-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
32 fvïneraïen und rnichtmetallhaltige mineraSsche Erzeugnisse (B06/15] 
Non-metalfic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
3.3 Chemische Eizeugnisse [B07/17] 
Chemical rjroducts 
Produits chimiques 
3.4 Meaierzeugrisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, a rexdusbn des machines et du matériel de transport 
3.5 Uridwiischaftfche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
[BIO/231 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et Wormatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrurngsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aSmentaires, boissons et produits ä base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textiles, a i r et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, fturjærei-und Verte^serzeugrasse "B15/471 
Paper ard printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gumrri-und Kijnststofferzeijgnisse [B16/49] 
Rubber and pfastjc products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other rinanufactured rxoducts 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung/Discrepancy/Divergenceß03Di 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Burkfing and construction 














2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
EU­15 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 













ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THEBRANCHES/ 
% DE L'EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
Marktbestimmte ttenstteistungen [B20/68] (5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair Services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dtenstteistijngen des Gaststätten-und IJeherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dîtebergernent 
DiernstJeistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dtenstteistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and ai transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiary transport services 
Services annexes des transports 
Dieristteistungen da Nadnritintenübermifjlurig [B27/67] 
Crjrrmunication services 
Services de communication 
Dienstteistungen des Kreditwesens und des Versfcherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of créât and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et tfassurance 
Sonstige marktbestirnrnte Dtensttósturngen [B29/74] 
CWier market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ß20D] 
NicntrrarktJnestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Servires non marchands 
Dtenstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nidntjiiarktfjestimrnte [Jtenstterstungen [B367-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
6.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence β33Ώ] 
7 Abweichur)g/ttscrepancy/ttvergenceß37D] 
8 PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 










































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
■ Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 


























2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
EU-15 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLO YEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE U EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radteaktive Eisen-und Nidnteisen-Erze und Metelle, Mineralien und 
ròdntmetallrialrjge mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radteactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral rjroducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalte, Meteierzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radteactjve ores and metals, metal products (excluding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einsdnließlidn Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appfiances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschrnen, EDV-Geräte und -Errichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugrisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures étedriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rik*gewinriurig und Reparaturen, Dienstteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dTiébergemerit 
B79 Maridbestimmte Diensfeetungen, außer Transport und 
NacrréhternütjermirJurig ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Maiket services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dtenstteistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktoestinnnnte Dtenstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering Services and other market services 
Services de restauration et dlnébergement et autres services marchands 
B84 Dienstterstungen des Gaststaten-und Beherbergurngsgewerbes, und sonstige 
DienstteistiJngen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Oenstleistungen des Verkehrs und der NtechrichtenuberrTUtttung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and commurtation services 
Services des transports et de ccnnmunication 
B88 Oensttóstungen des Verkehrs außer iiandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding imand transport 














2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produkta'onsbereich [A02, A03] 
EUR­11 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL/ 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft der Forstwirtschaft und der rischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriers 
Eisen­und Nfchtefsen­Erze und Metalle (ohne Spat­und BrutstofTe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nicfitrnetellhaltioe mineraSsdie Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic miierals and mineral products 
Minéraux et produis à base de minéraux non méteBques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à [exclusion des machines et du matériel de transport 
Undwirtschaftiiche Maschinen und Maschinen für ate Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einridntgn, feiimedn. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and date processing machines, periston and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, ¡nstruments de periston, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhé, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and clothing, leather and footwear 
froduits textiles, cui et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, LTruckerei­und Veriagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Giimmi­und Kurnststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1'Discrepancy /'Divergence ß03D] 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 




































·■ 4 0583 






















































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktjonsbereich [A02, A03] 
EUR-11 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / T O T A L EMPLOYMENT/ EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 
% DE L'EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
5 IvTarktbestinnrnte Dienstleistungen IB20/68] ( 5.1-> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
5.1 Rijckgewiinung und Reparaturen, Dternstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Recuperation et réparation, services de commerce 
52 Dternstteistungen des Gaststätten-und Behen^ engurngsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
5.3 Dfensileistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
5.4 Dtenstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
5.5 Nennleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxfcry transport services 
Services annexes des transports 
5.6 Dtenstierstungen der NatMiitenürjerrrittJung IB27/67] 
Communication services 
Services de Communication 
5.7 Dienstteistungen des Kreditwesens und des Veisicherurngsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
5.8 Sonstige marktbestinnmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
5.9 Abweichung I Discrepancy I Divergence ß20D] 
6 Nidnmnanctbestimrrrte Dienstóstungen [B33/86] (6.1-> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
6.1 Dienstteistungen des Staates [B35/-1 
General government services 
Services des administrations publiques 
62 Sonstige rtchtraarktbestimmte Dieristteistungen [B36/-Í 
Other non-market services 
Aiitres services non marchands 
6.3 Abweichung / ttscreparxy / LTivergence ß33D] 
7 Abweichung I Discrepancy I Divergence ß37D] 
8 PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-¡ ( 1-> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 


























101898,6 1069863 107442,6 
81 553,9 87 728,1 88168,9 






































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
EUR-11 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT/ EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 
% DE L'EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN/ 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetellhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Noiwadioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-meta!5c 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métaliques 
B 5 6 Nicht radioaktive Erze und Metale, MetaJerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, ¡nstruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschfnen, EDV-Geräte und -Eilrichtungen, feinmechanisdne und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Gerate ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et ¡riforrnatiques, instruments de periston et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 fíüdcgewiunung und Reparaturen, Qenstteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und BeherDergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestjrinrnte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachiidntenürjerrinitllurig ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B 8 3 Dienstteistungen des Gaststätten-und Beheibergurngsgewerbes und sonstige 
marktbestirnmte Dienstleistungen ( B23 + B29) 
Lcdging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 [Dienstleistungen des Gaststaten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
DienstteistiJngen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Diensttóstungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 rnienstteistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport a i d æmminication services 
Services des transports et de anmrrnunication 
B88 Dieristteistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 

























2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbertnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT/ EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PRODUKTK)NSBERE)CHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Larxhvirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de Γ agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.74) 
Manufactured products 
Produite industrieis 
Eisen­und Nidnteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [Β05/Ί3] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetellhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metalfic minerals and mineral products 
Minéraux et poduits à base de minéraux non mételiques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08Π9] 
Metal products, excep machinery and transport equipment 
Produis en métaux, à rexduston des machines et du matériel de transport 
LandwirtschaftSdne Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Eririditgn, feiimedn. und opt Erzeugn. 
[B1Q/23] 
Office and data rxccessing machines, pedston and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, ¡nstruments de rjreaston, rfcpique et 
srrrilaies 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25J 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahnjngsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produis aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and dotting, leather and footwear 
Produits textiles, cui et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, f>ijd<erei­­und Vertagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi­und Kurnststorlerzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1Discrepancy1'Divergence ß03D] 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and œrtstrucrjon 






































































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeftnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
¡m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 



















rvtarktbestimrnte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewiinung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstteistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59J 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstteistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
fOiensttøstungen des See­und Luftverkehrs [B25/631 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transfxxtgewerbes [B26/6S] 
AuxSary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstteistungen der NachrichtenüberrnitJung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dtenstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance iistiuttons 
Services des ¡nsSuttons de crédit et tf assurance 
Sonstige marktbestimmte Dieristteistungen [B29/74] 
Otte market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
NichtrnarlrjbestimnTte Dtenstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstterstungen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des adrninistrations publiques 
Sonstige ridntmarktbestirnmte DienstteistiJngen [B36/­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence β33Ώ] 
Abweichung/ Discrepancy/ Divergence ß37D] 
PtîOOJiaiONSBEREICHE WSGESAMT [B37H ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
' Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding building and construction 
Industrie heirs constiuc-fton 
Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 




















































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salane, par branche [A02, A03] 
ΈΔ 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 
% DE L'EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineraien und 
nidntmetellhaltige miierarisdne Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral poducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métaliques 
B56 Nicht radtoaktive Erze und Metele, Meteierzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non rarJoactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließidn Gumrni-und Kunststoffeizeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Gerate, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareis et véhicules 
B69 Büromasdniien, EDV-Geräte und -Eilrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Gerate ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical ¡ristruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, Instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstestungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 f^uckgewiinung und Reparaturen, Dienstleistijngen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, Wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Recuperation et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestimrrrte Dienstteistungen, außer Transport und 
Nachrichtenüberrritnlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dternstteistungen des Gaststätten-und Beherberr^ingsgewerbes und sonstige 
markrbestimmte Dtenstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et tfhébergement et autres services marchands 
B84 raensttefstungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstteistungen ( B23 + B29 + B35 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dtiébergernent et autres services 
B85 rntensJJestungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Oenstteistungen des Verkehrs und der Nachricht^überrnittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communiration services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 





































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
DANMARK 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT/ EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER /PAID EMPLOYMENT/EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENTOF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 



















PR0DUKT1ONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse IB02/06) 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.74) 
Manufactured products 
FWuits industriels 
Eisen­und Nidnteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than ratfo­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nicrrrmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [Β06Π5] 
Non­metaiic minerals and mineral products 
Minéraux et produits a base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
fvtetalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à [exduston des machines et du materiel de transport 
Ijndwirtsdiafrjidne Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and Industrial machinery 
Machines Industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Enrichtgn, feiimech. und opt Erzeugn. 
[B1Q/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, '"nstruments de periston, tfoptique et 
simJaies 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge 1B12/28] 
Transport equipment 
Moyens ote transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentafres, boissons et produis à base de tabac 
Textifen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and clothing, leather and footwear 
FiOduits textiles, cui et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckere¡­und Veilagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
, Papier, articles en papier, articles Imprimés 
Gurnmi­und Kijnststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbõche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits ¡nd usui els 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence βΟΖΏ] 
Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and «xnstruction 


















































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
DANMARK 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















MarictbestjmiTite Keristteistungen [B20/68] ( 5.1 - > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rüd<gewiinung und Reparaturen, Diernstteistjjngen des Handers [B22/56] 
Recovery and renai services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dtenstleistungen des Gaststätten-und BeheriDergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhebergement 
öenstteistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dtenstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiiary transport services 
Services annexes des transports 
Dfenstjerstungen der Nachrii^enuberrrotrlijng [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dieristteistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance Institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstteistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
Nichtmain^tbestimmte Dienstteisturigen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dtenstteistungen des Staates [B35/H 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige rfchtmarkrbestimmte Dienstteisturigen [B36/-] 
Ottner non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß33D] 
Abweichung/ Discrepancy 1 Divergence ß37D] 
PRODUKTrONSBEREtCHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding building and constriction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 











































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
DANMARK 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 
% DE L'EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN/ 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Niditeisen-Etze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Ncn-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metalfc 
minerals and mineral poducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, MetaJerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal poducts (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, podurts en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kurnststofferzríugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products hdudiig rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschiien, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, ¡nstruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromasdiinen, EDV-Geräte und -Briridntungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de periston et d'cotique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dtenstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstteisturigen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergmgsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dliébergement 
B79 Marlitbestimmte Dienstteistungen, außer Transport und 
tortricttenübernnittjung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and corinmurnication 
Services marchands hors transport et hors ccmmunication 
B83 Dieristteistungen des Gaststätten-und Beherrjergurngsgewerbes und sonstige 
rnartobestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dbébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstjerstungen des Gaststaten-und Behertjergungsgewerbes, und sonstige 
Dteristteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhebergement et autres services 
B85 Dtenstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nattirichtenübermittiung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and communteatton services 
Services des transports et de œrriniunicatjon 
B88 Dtenstleistungen des Verkehrs außer Wandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdudtog ¡nland transport 







































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
DEUTSCHLAND 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
\m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OFTHEBRANCHES / 



















PROOUKTfONSBEREICHE INSGESAMT [B37A­] ( 1 ­ > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der l^ncfwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Ernergteerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spat­und BrutstorTe) [B05/131 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineraien und racrtmetallhaltige mineraisdne Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metalBc minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaiques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal pcducts, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à [exclusion des machines et du matériel de transport 
Urndwirrschaftfidne Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrieltes et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Fjnrichtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
[B10/23I 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et inforrratiques, instruments de précision, d'optique et 
similares 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport eqiioment 
Moyens de transport 
Narïungsrrittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dotinhg, leather and footwear 
Produits textites, cur et chaussures, habüement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and pinting products 
Papier, articles en papier, artides imprimes 
Gummi­und Kunststcifferzeugriisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung i Discrepancy 1 Divergence [B03D] 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and cc<nstructjon 




































































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
DEUTSCHLAND 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 



















ivlarktbestirnrrrte Dienstteistungen [B2Q/68] ( 5.1 - > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewiinung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
rJtensrJeistijngen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dtiébergement 
Dtenstieistijngen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dieristteistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Trarisfxnrtpewerbes [B26/6S] 
Auxiiary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstteisturigen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de ccmnnunication 
[Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige maiktbestimmte [Dtenstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung / Discrepancy / Divergence ß20D] 
Nichinnnarktbestimmte Dienstleistungen IB33/86] ( 6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
[Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nJcrtttnarktbestrrnmte Dienstleistijngen [B36H 
Other non-market services 
Aubes services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence ß33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B37DJ 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
• Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding building and construction 
Industrie hors cmstruction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 











































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
DEUTSCHLAND 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID E M P L O Y M E N T / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 
% DE L'EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Bsen-und Nictiteisen-Erze und MetaDe, Mineralen und 
nictttmetallhaltjge mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Nrjn-radioactjve ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metalfc 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métaliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) {B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerals et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse erischfieBfich Gummi-und KunststofTerzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical prcxfuds including rubber and plastic products 
Prrxfuits chimiques et produits en caotitchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge (B09 + B10 + B11 + B12) 
fvtedninery, instruments, appiances and vehicles 
Machines, instruments, apparais et véhicules 
B69 Büromasdninen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmednanisdne und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 [Dtenstteistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 [íüdcgewinnung und Reparaturen, Dtenstjastiingen des Handels, des 
Gaststätten-und Behertergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dfiébergement 
B79 Marktbestirnmte Dtertstterstungen, außer Transport und 
Nadnrkftenübermit-Jung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors crjmrminication 
B83 Dienstieistunoen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
markibestinnrnte Dienstfefstungen ( B23 + B29) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d"nébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstleistungen des Gaststaten-und Beherbergurçsgewerbes, und sonstige 
Dternstteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d hébergement et autres services 
B85 Dtenstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübemiittiung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and oommurication services 
Services des transports et de communication 
B88 DienstteistiJngen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 








































































































































17 786,0 17 828,0 
15 812,0 15 814,0 
63,7 63,8 
5 350,0 : 
4 287,0 : 
77,7 
10 630,0 : 









2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
ELLADA 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salane, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT/ EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THETOTAL OFTHEBRANCHES7 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-4. ( 1 - > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der rischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Eriergieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [BO3/30] ( 3.1 - > 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Esen-und Nidnteisen-Erze und Metalle (ohne Spat-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralten und nichtmetallhaltige mineraische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metalfic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produis chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, excep machinery and transport equipment 
frodurrs en métaux, à rexduston des machines et du matériel de transport 
Laridwirtschaltliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feiimech. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et Informatiques, instruments de precision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nafirungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aímentaires, boissons et produis à base de tabac 
Textjfen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothiig, leather and footwear 
Produis textites, cui et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, artides en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kijnststofferzeugrisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produis en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbfidne Erzeugnisse [B17/48] 
CWnerrriarnufactured rjroduds 
Autres produits 'tnclustriels 
Abweichung 1'Discrepancyl'Divergence ß03D] 
Hoch-und Tiefbauten [BIS/53] 
Building and «instruction 
Bâtiments et ouvrages de génie crvi 
3 294,0 3 541,0 3 833,9 
: 1853,0 2043,5 
700,0 700,0 
1279,0 1016,0 801,7 
51,0 104,5 
2,8 5,1 









: : 7,1 





























: : 17,2 
: 12,6 
0,6 





















































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
ELLADA 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 













ERWERBSTÄTIGE/TOTAL EMPLOYMENT/EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 
% DE L'EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
Marktbestirrtrnte Dienstleistunger. [B20/68] (5.1-> 59) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dferisrteistjjngen des Handels P22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services 
Récupération et reparation, services de commerce 
Dienstteistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59) 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsveikehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport Intérieur 
öerisüeisturigen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportpewerbes [B25/65] 
Auxiiaiy transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachridntrinüberrrittlung [B27/67] 
Cominnunication services 
Services de comrmnication 
DtenstJeistungen des Kreditwesens und des Versidnerurngsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de dédit et d'assurance 
Sonstige rinarktbestimmte Dieristteistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung / Ofsoepaney / Divergence ß20DI 
Nicrrmnaíktbesbmmte Dienstteistungen [B33/86] ( 6.1 -> 5.3 ) 
Non-market services 
Services non marchands 
öenstteistungen des Staates [B35/-J 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmaiktbestimmte Dtenstleistungen [Β36Λ-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
6.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence ß33D] 
7 Abweichung IDiscrepancy I'Divergence ß37D] 
8 PROOUKTKDNSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and ccnstructton 
Industrie hots «instruction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 


















































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
ELLADA 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OFTHEBRANCHES7 
% DE L'EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES/ 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalte, Mineralien und 
riidntmetallhartige miierarisdne Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Ncn-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non metalBcrues 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugrisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Νοπ-radtoactive ores and metals, metal products (excluding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, poduits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschfießllch Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en pastkjue 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, ¡nstruments de précision et tfoptique, 
matériel et fournitures étectriques 
B74 Dietisti eistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und BeherbergurKjsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dltebergement 
B79 Marktbestimmte rJfenstteistjjnqen, außer Transport und 
INtechinchtenürjermrttiurig ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and commurnication 
Services marchands hors transport et hors rxmmunication 
B83 Dienstleistijngen des Gaststätten-und Beherfjerrjurngsgewerbes und sonstige 
rraridbestjmmte Dtenstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B 8 4 Dienstieistungen des Gaststaten-und Benerberrjungsgevverbes, und sonstige 
Dienstteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B 8 5 Dtertstferstungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services otes transports 
B86 Dtenstteistungen des Verkehrs und der Nadiricrrtenübermitíung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and ærnmuricatiun services 
Services des transports et de connmunirarjcn 
B88 Dtenstteistungen des Verkehrs außer Inlarnrisverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 














































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
ESPANA 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salane, par branche [A02, A03] 
\m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT/ EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37H ( 1 ­ > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Larxiwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agri cultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produ its érnergéti quês 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 5.74) 
IVtenufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und N'dntersen­Erze und Metalle (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineraien und richtrnetallhaltige mineraische Erzeugrasse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produis à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produis chimiques 
Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [BOB/T 9] 
Metal products, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à rexduston des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftlche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines ¡rndustrteltes et agricoles 
Büromaschiien, EDV­Geräte und ­Einridntgn, feiimedn. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, periston and optical instruments 
Machines de bureau et Wormatiques, ¡nstruments de précision, dbptique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical rjoods 
Matériel et fournitures étedriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
TextSen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, oJr et chaussures, haMtement 
Papier, Pappe und Waren daraus, f>uckere¡­und Verbgserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing rjroduds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbidie Erzeugnisse IBI 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produis industriels 
Abweichung 1'Discrepancy1'Divergence ß03Dj 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 













































































































































































1 0 0 8 3 
8,7 
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2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
ESPANA 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THEBRANCHES/ 
% DE L'EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
5 Marktbestimmte Kenstteistungen [B20/68] ( 5.1-> 5.9) 
Maiket services 
Services marchands 
5.1 rajckgewinnung und Reparaturen, Dienstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
5.2 Dfenstieistungen des Gaststätten-und Beherbergtjngsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
5.3 Dienstteisturigen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
5.4 fJtornstteistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and ai transport services 
Services de iransports maritimes et aériens 
5.5 Nebenlsstungen des Transportgewerbes [B26/65] 
AuxSary transport services 
Services annexes des transports 
5.6 Dienstteisturigen der Nachridntenübermittfung [B27/67] 
Commutation services 
Services de communication 









Service of aedi and insurance Institutions 
Sen/ices des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige markttxistimrrrte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ß20D] 
Nichtmaiktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
N on-market services 
Services non marchands 
Dieristteistijngen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nidT&inarktbestinnnnte Dtenstteistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres servit^ non marchands 
Abweichung I'Discrepancy l'Divergence ß33D] 
Abweichung IDiscrepancy I'Divergence ß37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-J ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 







































































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B52 ' Industrie außer Bauen ( B02 + B03 ) 
Industry excluding buiding and construction 
Industrie hors coristjnjctton 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbertnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
ESPANA 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
\m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THEBRANCHES/ 
% DE L'EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES/ 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nlchteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mheralisdne Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaiic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
a base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalte, Metaierzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produis en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschfieß6ch Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits dnirriiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, ¡nstruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Fjnrichturigen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, etektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, ¡nstruments de pédsion et tf optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dtensuastiingen ( B20 + B33} 
Services 
Services 
B75 Rudcgewhrung und Reparaturen, Dierrsrieistungen des Handels, des 
Gastsratten-und Beheibergurngsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
ratering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 fVterk-bestimmte Dienstteisturigen, außer Transport und 
NachridtenübermittJung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdudhg transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststãtten-und Beherrjergurxjsgewerbes und sonstige 
marktbestirnmte fJtenstleistijngen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de resrauratton et d^ébergemert et autres services marchands 
B84 Dternstteistungen des Gaststaten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de lestauration et tfrnebergement et autres services 
B85 ftenstlerstungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 öernsttefetungen des Verkehrs und der Nadnricritenübernni-Jung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and commuricatton services 
Services des transports et de communication 
B88 DteTEtteistungen des Verkehrs außer Handsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding Wand transport 
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2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
FRANCE 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der rischerei 
[BOI/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits emerged quês 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 - > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spat-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nJchtmetaihaltige mineralsene Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à rexduston des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Fjnriditgn, feirimech. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Orfice and data processing machiies, predston and optical instruments 
Machines de bureau et irformatiques, instruments de précision, d'optique et 
stoniaies 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14742] 
Textites and dorhing, leather and footwear 
Produis textites, cuir et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Dnjckerei-und Vertogserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gurnrre-und l<unststrjfferceugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
FtaJuis en raoutdnouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1'Discrepancy 1'Divergence ß03D] 
Hocb-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 






































































































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
FRANCE 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 



















Marktbestimrme Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade sen/ices 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dtenstleistungen des Gaststätten­und fteheibergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dtenstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritjrines et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/6S] 
Auxäary transport services 
Services annexes des transports 
Dieristieistungen der Nachrkrtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Kenstieistungen des Kreditwesens und des Versichemngsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of ae& and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dtenstjeistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
Nirjrrtrrafktbestimmtfi Dienstleistungen [B33/88] ( 6.1 ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstteistungen des Staates [B35/­J 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige ridntnnarktbestimmte Dienstleistungen [B36/­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung/ Discrepancy / Divergence ß33D] 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence ß37D] 
PKOOUKnONSBERECHE INSGESAMT [B37H ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN V O N PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding buiding and (instruction 
Industrie hors ænstiuctton 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 

















































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
FRANCE 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THEPAIDEMPLOYEMENTOF THEBRANCHON THETOTAL OF THEBRANCHES/ 
% DE L'EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES/ 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nidntmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
NorHBdtoactive ores and metals, metal poducts (excluding machinery and 
transport equipment) 
Minerals et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products induing rubber and plastic poducts 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Gerate, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, pecision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et Wormatiques, instruments de pédston et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstteistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beberberrjungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
ratering services 
Recuperation et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Markrbestimmte Dienstteistungen, außer Transport und 
Nacrmcrrtenürjerrrittiung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communiratton 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Qenstteistijngen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
martübesümmte Dienstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 öenstfersrungen des Gaststaten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
OenstJerstungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dtenstteistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
■Services ote transports 
B86 Dtenstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenubermiriiung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dieinsrjerstungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding Wand transport 


























































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
IRELAND 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT/ EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 



















PRODUKTK»ISBEREICHE tMSGESAMT [B37AJ. ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtscnaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/011 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Ernergteerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous aes and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtrnetaihaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metaiic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métìltoues 
Chemische Erzeugnisse [Β07Π7] 
Chemical products 
Produits dnimiques 
Metaierzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à fexduston des machines et du matériel de transport 
Uridwirtsdnaftiidne Maschinen und Maschinen fur die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einriditgn, feiimech. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et iiforrnatiques, ¡nstruments de periston, cfoptique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Gerate [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Ftoduits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Texfflen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textites, cui et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Veriagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, artides 'rmprimés 
Gummi­und Kunststofferzeugrisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbSche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured poducts 
Autres produits industriels 
Abweichung 1Discrepancy l'Divergence ß03Dj 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Bulking and construction 












































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
IRELAND 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 













ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT/ EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER /PAID EMPLOYMENT/EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENTOF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 
% DE L'EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
Marktbestirnrnte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
r^gewinnung und Reparaturen, Dienstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dtenstteistijngen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63J 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Netenleistungen des Trarnsportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der NadirichteriübermitfJung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstiastungen des Kreditwesens und des Verslcherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige maridbestimmte Dtenstteistijngen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ß20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-J 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nidntnnarktbestimmte Dtenstteistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
6.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence ß33D] 
7 Abweichung/Discrepancy/ Divergence ß37D] 
8 PRODUKTONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 'Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding building and construction 











































B53 Total Industry ( B02 ■ 
Total Industry 
Total de findustrie 




































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
IRELAND 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL I 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THEBRANCHES7 
% DE U EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN/ 
GROUPS OF BRANCHES/ 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Ersen-und Nicfiteisen-Erze und Metalle, fvtneraíen und 
nichtmetallhartige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metalfc 
minerals and mineral poducts 
rVSnerais et métaux feneux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produis 
à base de minéraux non métaSques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, MetaDerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-radtoactive ores and metals, metal poducts (exduding rnachinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einsdnfeSfch Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical poducts including rubber and plastic products 
Produis chimiques et produits en raoutohouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appüances and vehicles 
Machines, instruments, appareäs et véhicules 
B69 Büromasdninen, EDV-Geräte und -Eirichrjjngen, feinmechanisdne und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Gerate ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, pedsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et iiformatiques, instruments de periston et d'rxjtique, 
matériel et foumiures électriques 
B74 Dtenstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retai trade services, lodging and 
ratering services 
RécuDération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimmte Diertstteistungen, außer Transport und 
todnrichtenübermrrjjung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and corranunirarjon 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dtenstleistungen des Gaststätten-und Behertærgurigsgewerbes und sonstige 
maiktbestimmte fÄnstJastungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d "hébergement et autres services marchands 
B84 fJienstleistungen des Gaststaten-und Beherbergungsç^werbes, urid sonstige 
Dtenstteistungen ( B23 + B29 +■ B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et (íbebergement et autres services 
B85 Dteristteistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dtenstteistijngen des Verkehrs und der Nadnrkitenubermitiung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding Hand transport 
































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
ITALIA 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 - > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Fjsen-und Nichtersen-Erze und Metalle (ohne Spai-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radto-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralten und nichtmetaifialtige mineraSsche Erzeugnisse [B06/15J 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et poduits à base de minéraux non metaliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à [exclusion des rnachines et du matériel de transport 
l^ ndwitsdnaftJidne Maschinen und Maschinen fur die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromasdninen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feiimedn. und opL Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, periston and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et foumiures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equiprnent 
Moyens de transport 
Nahinjngsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
F^ roduis aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
TextJten, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textites, cur et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papter, articles imprimés 
Gummi-und KunsistofTeraeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbfiche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Cither manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence ß03D] 
Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 






































































































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
ITALIA 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 



















ManObestimrnte fjienstteistungen [B20/68] ( 5.1 - > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
f^üdtgewinnung und Reparaturen, Dienstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstteistungen des Gaststätten-und Behenberrjijrngsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dtenstteistungen des Wandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Oerrstteistijngen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
DtenstJeistnjngen der Nachricrienübermitrung [B27/67] 
Communication services 
Services de œrrtrrnuniration 
[dtenstteistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
(B28/69A1 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de aétft et d'assurance 
Sonstige matktbestimmte öensttefstungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
Nidiöriaflnbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3 ) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General govemrtient services 
Services des administrations publiques 
Sonstige niditrriarktbestimmte Dtenstleistungen [B36/-1 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1'Discrepancyl'Divergence ß33D] 
Abweichung 1'Discrepancy 1Divergence ß37D] 
PRODUKTtONSBERElCHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
I industry excluding buikfi ng and construction 
industrie hors œnstruction 
Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
















































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
ITALIA 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
HZ 'Δ 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT/ EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 
% DE U EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nidnteisen-Erze und Metalle, Mineraien und 
nichtmetaHhaltige mherarisdne Erzeugnisse ( B05 + BOG ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, ηοπ-metalic 
minerals and mirerai poducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Norwatfioactive ores and metals, metal poducts (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, poduits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse etoschSeßTich Gummkrnd lOjnststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic poducts 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and venues 
Machines, instruments, appareils et véhfcutes 
B69 Bürornaschrnen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, etektrisdne Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data pocessiig machines, periston and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et infomnatiques, instruments de periston et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handeis, des 
Gaststätten-und Beherrjergijrngsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et reparation, services de commerce, de restauration et 
tfrteDergement 
B79 Marktbestimrnte DiertstfeistLirnqen, außer Transport und 
Nadiridntenürjermitijung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors axnTnunfcation 
B83 DfenstJerstungen des Gaststätten-und Behertnergungsgewetbes und sonstige 
marktbestimrnte [Jfenstteisturngen ( B23 + B29 ) 
lodging and catering services and other malket services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und E^herbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstteistungen ( B23 + B29 + B35 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 ttensttósttingen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
•Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nadnrtíitenüberrrninlung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and communication services 
Services des transports et de commurtiratton 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 












































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
LUXEMBOURG 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
~m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­1 ( 1 ­ > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Ijndwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[BOI/01] 
Apri cultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Ersen­und N¡dite¡sen­Erze und Metalle (ohne Spat­und BrutstofTe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radto­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineraísdne Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metalfc minerais and mineral products 
Minéraux et produis à base de minéraux non metaBques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
fVteralerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel de transport 
LarndvvirtschaftJiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Arjricurtural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Ejnrichtgn, fetomedn. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, preriston and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similares 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Β 13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits afmentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dotting, leather and footwear 
Produits textiles, cui et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, ûnjckerei­und Verterjserzeugnisse [Bl 5/47] 
Paper and printing products 
Papter, articles en papter, articles imprimés 
Gummi­und Kurrststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Ottner manufactured products 
Autres produis industriels 
Abweichung 1'Discrepancy1'Divergence ß03D] 
Hodn­und Tiefbauten [B19/53] 
Birildirtg and construction 





























































































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
LUXEMBOURG 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER /PAID EMPLOYMENT/EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 



















Marktbestimrnte ttensttóstmgen [B20/68] ( 5.1-> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Kerrsrjerstungen des Gaststatten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dbébergement 
Dienstteistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstteistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstteistungen der Nachrichtenüberrriittlurig [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dteristfeistungen des Kreditwesens und des Versidnerungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige maridbestimmte Dienstterstungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
Nichtrtiarktbestimrrrte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Servira non marchands 
Dienstteistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nicfimaiktrjestimrrite Dieristteistijngen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1'Discrepancyl'Divergence ß33D] 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence ß37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
• Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding building and rxrrstrucrjon 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 

















































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
LUXEMBOURG 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salane, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE/TOTAL EMPLOYMENT / E M P L O I TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 
% DE L'EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN/ 
GROUPS OF B R A N C H E S / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalte, Miieraíen und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metalíc 
minerals and mineral poducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalSques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
NciTHOdtoactive ores and metals, metal products (exduding madineiy and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux ffiors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse eiischlteßfictr Gummi-und Kuriststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products induing robber and plastic products 
Produits chimiques et produis en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Gerate, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instrurnents, appliances and vehicles 
Machines, instrurnents, appareils et véhicules 
B69 Büromasdiinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data pocessing machines, periston and optical Instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 fJtensueJstungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dternstteistijngen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbeingungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
ratering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dlnébergement 
B79 Marktbestjrinmte Dfenstteistunoen, außer Transport und 
Nachricftenürxerrriittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors rarrrnunirarjon 
B83 Dietnstteistiinoen des Gaststätten-und Behertnergurngsgewerbes und sonstige 
marktbestimrnte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 DienstteistiJngen des Gaststäten-und Beherbergurajsgewerbes, urxl sonstige 
Dieristteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhérjergernent et autres services 
B85 Dterrstteistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dtenstteisriingen des Verkehrs und der Ν achiichtenübermittlum 
( Β24 + Β25 + Β26 + Β27 ) 
Transport and œmmunication services 
Services des transports et de œmmunication 
B88 Dienstteisturigen des Verkehrs außer Irnbndsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdurJng Hand transport 































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbertnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
NEDERLAND 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
sa 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT/ EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCI lÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 



















PRODUKTfONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Fc«5twirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 1 1 - > 3.74) 
Manufactured poducts 
Produits industrieis 
Eisen-und N¡chte¡sen-Erze und Metalle (ohne Spat-und Brutstolfe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou tissues 
Miieraien und richtmetallhaiige mrneraüsdne Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metaierzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produis en métaux, à [exclusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and Industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einridnton, fetomech. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et irfonnatiques, Instruments de periston, d'optique et 
simiaies 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, bassons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dotting, leather and footwear 
Produits textites, cui et chaussures, habillement 
Papier, Pappe und Waren daraus, öuckerei-und Veriagsetzeugrisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kijnststcføzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic poducts 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbfiche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured poducts 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence ß03D] 
Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 

































































































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
NEDERLAND 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 



















MarWJbestimrnte Diertstteisürngen [B20/68] {5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services 
Recuperation et réparation, services de commerce 
Dfenstleisrjjrngen des Gaststätten-und Beherberguingsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dbébergement 
[DienstteistiJngen des Inlandsverkehrs [B24761] 
Intend transport services 
Services de transport intérieur 
Dtenstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenteistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxäary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstieistjjngen der Nachridntertütermittjung [B27/67] 
Crjmmurúcation services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versidnerungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestirnmte Dienstteistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence ß20D] 
Niclntmailctbestirnrnte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-maket services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige ridftnaikibestirnnnte ttenstteistungen [B36/-I 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung/ Discrepancy 1 Divergence ß33DJ 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence ß37D] 
PRODUKTlOrJSBERElCHE INSGESAMT [B37/-1 ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding buiding and obstruction 
Industrie hors axnstrtiction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 












































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitrnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
NEDERLAND 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
^ a 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THETOTAL OFTHEBRANCHES / 
% DE U EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Ersen-und Nichteisen-Erze und Metale, Mineralien und 
nichrmetaBhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Ncn-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaISc 
minerals and mineral rjroducts 
Miierais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metaierzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal poducts (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschfießfich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products induding rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en ptestique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareäs et véhicules 
B69 Buromaschlnen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical ¡nstruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de periston et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Kenstteistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 rajckgewirinung und Reparaturen, Dienstierstungen des Handels, des 
Gaststätten-und Behertergurngsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, Wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Recuperation et réparation, services de commerce, de restauration et 
dnlebergemerit 
B79 fVterktbestjriimte öenstteistungen, außer Transport und 
Nachri^enänerrtnitiurig ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors œrinmunication 
B83 Dtenstierstungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marlctbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistu ngen des Ga ststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Oersleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dteristteistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
.Services des transports 
B86 Dteristjeistungen des Verkehrs und der Itoohricrrtenübemnitrjung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Oerisineistijngen des Verkehrs außer innlarndsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 

























































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
ÖSTERREICH 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
\m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT/ EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THEBRANCHES/ 



















PRCMXJKT10NSBEREICHE WSGESAMT [B37/H ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Fjsen­und Nichteisen­Erze und Metate (ohne Spat­und Brutstoffe) 1B05/13] 
Ferrous and non­fenous ores and metals, other than radfo­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetaliharrjge mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits â base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [Β07/Ί7] 
Chemical products 
Produis chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à rexduston des machines et du matériel de transport 
IjndwirtsdnafrJiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Eiiridntgn, feinmedi. und opL Erzeugn. 
[B1Q/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, ¡nstruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Gerate ΙΒΠ/25) 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
TextJten, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produis textiles, cuir et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gurrarf­und Kunstsi^erzeiigrnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produis en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gevverbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other rnarnutactured products 
Autres prod urts industriels 
Abvœichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B03DJ 
Hoctn­und Tiefbauten [B19/53] 
Buiking and construction 




















































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
ÖSTERREICH 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 



















Marttbestjmmte ttensttóstungen [B20/68] ( 5.1 - > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Denstteistungen des Handels [B22/56J 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dtenstteistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering sen/ices 
Services de restauration et dhébergement 
DienstteistiJngen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
fJfenstJeistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Neomlastungen des Transportgewerbes P26/65] 
Auxiiary transport services 
Services annexes des transports 
Dieristteistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dtenstteistungen des Kreditwesens und des Versicherungspewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige maitóbestimmte Qenstteistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
Nidntmarktbestimrrrte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3 ) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dtenstteistungen des Staates [B35/-J 
General government services 
Services des aahninisrrattons pubfiques 
Sonstige nichtmarktrjestimmte öeretjebtungen [B3ff-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung/ Discrepancy / Divergence ß33D] 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence ß37D] 
PRODUKTONSBERFJCHE INSGESAMT [ B 3 7 / - ] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
, Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and constjucfjon 
Industrie hors cornstruction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 








































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
ÖSTERREICH 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
Wñ 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetaltnaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoadfve ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaltic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métaŒques 
B56 Nicht radioaktive Erze und MetaBe, Meralerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-radtoactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse ansdnieScri Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16) 
Chemical products Including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehictes 
Machines, ¡nstrurnerrts, appareils et véhicules 
B69 Büromasdnrnen, EDV-Geräte und -Einridntungen, feinmednanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data pocessrng machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, ¡nstruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstteistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 f^ückgewinnung und Reparaturen, Dtenstteisturigen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de lestauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestimrnte Dienstteis&rngen, außer Transport und 
Nachricrnenüfjerrriitdurig ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors comrnnunication 
B83 Dtertstteistungen des GasHätten-und Beterbergungsgewerbes und sorrstige 
marktrjestjmmte Dteristteistjjngen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d hébergement et autres services marchands 
B84 Dierrstteistungen des Gaststaten-und Beherbergungsgewerbes, urto sonstige 
[Dtenstteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'tebergernent et autres services 
B85 rjiertsttóstungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services (tes transports 
B86 (Dtenstleistungen des Verkehrs und der NatfKitdntenüternni-Jung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and cornmuriication services 
Services des transports et de communication 
B88 Diertsleistiingen des Verkehrs außer Inlandsverkefir ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 






























































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
PORTUGAL 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
\m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLO YEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-J. ( 1 - > 7 ) 
TOTAL 0 F BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Pr oduits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse IB03/30] ( 3.1 - > 3.74) 
Manufactured poducts 
Produits industrieis 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spat-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous aes and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und nichtrnetallhalrjge rrineraísche Erzeugnisse [BOS/15] 
Non-metaiic minerals and mineral products 
Minéraux et poduits à base de minéraux non métaEques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produis chimiques 
Metalterzeugnisse (ohne fvtesdninen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal poducts, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à [exclusión des machines et du matériel de transport 
Urndwirtschaftlidne Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Eirnridntgn, feiimech. und col Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et iriformatiques, instruments de précision, rfoptique et 
similares 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures étectriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrijngsnnittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaies, boissons et produis à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textites, cuir et chaussures, habillement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckere¡-und Vertegserzeugnisse [B15/47J 
Paper and priritjng prjducts 
Papier, articles en papier, articles 'imprimés 
Gummi-und Kunststofferzeugriisse [B16/49] 
Rubber and plastic poducts 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Otter manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß03DJ 
Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and crjnstructkm 
Bâtiments et ouvrages de génie crvi 



























































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbertnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
PORTUGAL 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
\m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL I 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















Marktbestimrnte [dtenstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rixkrjewirnurig und Reparaturen, Dienstteisturigen des Handels [B22756] 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services 
Rearpération et reparation, services de commerce 
Dienstlerstuingen des Gaststätten-und Bertërtergurnçpgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport Intérieur 
Qeristteistungen des See-und Luftvetkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Trarnsportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistijngen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Commuriicatton services 
Services de communication 
Dtenstleistungen des Kreditwesens und des Versidnerungsgewerbes 
IB28/69A1 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige martebestimmte öensttersturngen [B29/74] 
Otter market services 
Autres services marchands 
Abweichung /'DiscrepancyΊ' Divergence ß20D] 
Nirjritmarttbesumrnte Dienstleistijngen [B33/86] (6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nk t^markrhestimmte Dtenstteistungen [B367-) 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1'Discrepancy1' Divergence ß33D] 
Abwektujng / Discrepancy / Divergence ß37D} 
PRODUKTlONSBERErCHE INSGESAMT [B37/-](1-> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 





































3 362,0 3 862,7 





































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
PORTUGAL 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
\m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OFTHE PAID EMPLOYEMENTOFTHEBRANCHONTHETOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Miieraien und 
nicrrrmetallhaltige miieraiscte Erzeugnisse ( B05 + BOS ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
NorHBdtoactive ores and metals, metal poducts (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und KunsHofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Prnrtís chiliques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, ¡nstruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data pocessing machines, periston and optical ¡nstruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et itformatiques, instruments de periston et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstteisturigen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Ruckçjewinnung und Reparaturen, rntenstjeistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beterberçungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestimrnte Dienstteistungen, außer Transport und 
NadnriÄenüoermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors rxmmunication 
B83 Dtenstteistungen des Gaststätten-und Beherberrjurngsgewerbes und sonstige 
marktbestimrnte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'ftebetgement et autres services marchands 
B84 Dtenstleistungen des Gaststâten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
DterrstJeistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and otter services 
Services de restauration et dbébergement et autres services 
B85 Dtenstteistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
, Services des transports 
B86 Dtenstteistungen des Verkehrs und der NachrichtjwürjerniitJtung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and rxmmuricatjon services 
Services des transports et de communication 
B88 Dfernstteistungen des Verkehrs außer Iriandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 








































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
SUOMI 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
sa 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
IB01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche [Erzeugnisse [B03/30] (3.1 - > 3.14) 
Manufactured poducts 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spat-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, otter than raoto-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und nchtmetaDhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral poducts 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaEques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits dimkrues 
Metalerzeugrisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, excep machinery and transport equbmem 
Produits en métaux, a "exduston des machines et du matériel de transport 
l^ndwirtsdnaftiiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromasdninen, EDV-Geräte und -Bnriditgn, feiimech. und opL Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et Wormatiques, instruments de précision, d'épique et 
similaires 
Etekrische Apparate und Geräte pi l /25] 
Electrical goods 
Materiel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
iNafirirrirjsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits afmentarres, boissons et produis ä base de tabac 
Texfjten, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cuir et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, [jnxkerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing poducts 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kunststoffrjrzeugnisse [616749] 
Rubba and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl7/48] 
Other man ufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1Discrepancy l'Divergence [B03D] 
Hodn-und Tierbauten [B19/53] 
BuBdk-g and construction 

























































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
SUOMI 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OFTHEBRANCHES7 



















Marktbestimrnte öerrsttóstungen [B20768] ( 5.1-> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
ííückgewiinurng und Reparaturen, Dterrstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dtenstteistungen des Gaststätten-und BeherberrjurKjsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d hébergement 
Dieristteistungen des Irnlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Diensttóstungen des See-und Urftverkehrs [B25/63] 
Maritime and ai transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transprjrtgewerbes [B26/65] 
Auxîary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der hladnrichtenuberrnrttlurng [B27/67] 
Oommunfcation services 
Services de communication 
Dienstteisturigen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance hsftuftons 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige maridDestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Otter market services 
Aiitres services marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1'Divergence ßZOD] 
Nichtinnarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] (6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/~] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nidntnnai^ rbestinirnte DienstteistiJngen [B367-] 
Otter non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1'Divergence ß33D] 
Abweichung 1Discrepancy 1'Divergence ß37D] 
PRODUKTtONSBEREfCHE INSGESAMT [B37/-](1-> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
' Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding buiding and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 



































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
SUOMI 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THEBRANCHES/ 
% DE L'EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nidniinnetallteltipe mtnerarsche Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse eiisdirteßfch Gummi-und Kunststolferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products 'including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produis en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appBances and vehicles 
Machines, instruments, apparais et véhicules 
B69 Büromasdninen, EDV-Geräte und -Einridntijngen, feinrriednariisdne und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, periston and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et ¡nformatiques, instruments de periston et d'optique, 
matériel et fournitures étedriques 
B74 Dtensttóstungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 ÎÎJckgewiinung und Reparaturen, Dtenstteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergurngsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 fviarkiljestimmte Dieristteistiiriqen, außer Transport und 
Nacbridntenübermltfting ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, excluding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors comnnunication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
rtnarWbestimmte Dienstteisturigen ( B23 + B29) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de lestauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dteristteistungen des Gaststäten-und Beherbergjjngsgewerbes, und sonstige 
Dtenstteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dteristteistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nadirichtenübermrtiung 
(B24 + B25 + B26+B27) 
Transport and commtjnication services 
Services des transports et de oonnmurtarian 
B88 Dtenstleistungen des Verkehrs außer Interndsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdudng Wand transport 







































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
SVERIGE 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THETOTAL OF THE BRANCHES / 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30I ( 3.1 - > 3.14) 
Manufactured poducts 
Prudute industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spat-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mtoerafen und nichtmetaUhaltige mineraïsche Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Eizeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produis chimiques 
fvtetaierzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à rexduston des machines et du matériel de transport 
UrKfwirtsdnaftiiche Maschinen und Maschinen für ette Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromasdninen, EDV-Geräte und -Bnridntgn, feiimedn. und opL Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, periston and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision, d'optique et 
similares 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures étectriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produis aimentaies, boissons et produis à base de tabac 
Textüen, Leder und Schute, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dotting, leather and footwear 
Produits textites, cui et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Drudterei-urnd Vertegserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles Imprimés 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Soristige gevÆrbiche Eizeugnisse [B17/48] 
Other manufactured poducts 
Autres poduits industries 
Abweichung / üscreparKy / Divergence ß03D] 
Hoch-und Tierbauten [B19/53] 
Building and construction 



































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
SVERIGE 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
im 













6.3 Abweichung/ Discrepancy / Divergence ß33D] 
7 Abweichung/ Discrepancy / Divergence ß37D] 
8 PROTJUKTIOi^BEREICHE INSGESAMT [ B 3 7 H ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 








































ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER/ PAID EMPLOYMENT/EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L· EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
Marktbestimiinte Dienstteistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Serviras marchands 
Rittgewinnung und Reparaturen, Dienstteistjjngen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dtenstleistungen des Gaststätten-und Beherbergijngsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d tnebergement 
f^fenstteistungen des rnlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Trarnsportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
(Dtenstteistungen der Nadnincfitr^terrnlttiung [B27/67] 
Communicatton services 
Services de communkation 
Kenstteistungen des Kreditwesens und des \fersicherurigsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marklntestinnmte Dienstteistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ß20D] 
Nichtmarttbestimrritfi Dienstteisturigen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Nan-market services 
Services non marchands 
Oenstjastungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations pubiques 
Sonstige niditinnarktbestirnrrite Dtenstterstungen [B3&-] 
Otter non-market services 




































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors coinsttuction 
B53 Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
SVERIGE 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT/ EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 
% DE L'EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralen und 
niditmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metalfic 
minerals and mineral poducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metaie, Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse eiisdnfteßlidn Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits dnimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, ¡nstruments, apparels et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, etektrisdne Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de periston et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dtenstlástungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 [Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Réarpération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Martebestimmte Dtenstterstungen, außer Transport und 
Nachrk^ernübermittiurig ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors corrirrrunicatton 
B83 Dternsrjefstungen des Gaststätten-und Beterbergiingsgewerrjes ute sonstige 
marKTbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Ijrjoghg and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstteistjjngen des Gaststäten-und Beterrjergurigsgewerbes, und sartstige 
DtenstleistiJngen ( B23 + B29 + B36 ) 
Uxkrjng and catering services and other services 
Services de restauration et dTtebergement et autres services 
B85 LTtenstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26) 
Transportservices 
• Sen/ices des transports 
B86 Dienstteistungen des Verkehrs und der Nadirichtenubermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and crxnmuriication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstteisturigen des Verkehrs außer bntarndsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 



























































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 








ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THEBRANCHES7 
% DE U EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
PRClOUICnONSBERErCHE INSGESAMT [B37A-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agri cultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Enerrjieerzeugnisse [B02J06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spat-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und niditmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metalöc minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produis chimiques 
fvtetalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à [exduston des machines et du matériel de transport 
Undwirtsdnaftfche Maschinen und Maschinen für afe Industrie [BÛ9/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Bürornaschirien, EDV-Geräte und -Fjnrichtgn, feiimech. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data pccessing machines, periston and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de periston, d'optique et 
arriares 
FJektrische Apparate und Geräte [ΒΠ/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahiiingsmrttel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits afmerrtaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textjfen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dotting, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verfegserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugnisse (Bl 6/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Orter manufactured products 
Autres poduis industriels 
3.14 Abweichung I'DiscrepancyI'Divergence ß03Dj 
4 Hoch-und Tierhäuten [B19/53] 
Bui k ing and construction 








































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 













ERWERBSTÄTIGE / T O T A L E M P L O Y M E N T / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THETOTAL OFTHEBRANCHES / 
% DE U EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES \B37) 
Marktbestimrnte Dieristteistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Martet services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services 
Recuperation et réparation, services de commerce 
Dienstteisturigen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lrxiging and catering services 
Services de restauration et dbébergement 
Diernstteistungen des Inlandsverkehrs [B24Æ1] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes P26/6S] 
AuxiSary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstteistjjngen der Nachridntr^berrrMrng [B27/67J 
Communication services 
Services de axTinrmcation 
Dtens-tefstungen des Kreditwesens und des Versichenjngsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige mariabestimmte [Dtenstteistijngen [B29/74] 
Otter market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ß2W] 
Nichtrriandbestimmte Dienstleistungen 1)333/86] (6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dfensttóstungen des Staates [B35/-¡ 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige rfchtmarktoestimmte Diensrjœtungen [B36/-] 
Citer non-market services 
Autres services non marchands 
6.3 Abweichung I'Discrepancy!'Divergence ß33D] 
7 Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß37D] 
8 PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52. Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors cortstruction 
B53 Total Iteustjy ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 





























































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
Wh 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER /PAID EMPLOYMENT/EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THEBRANCHES/ 
% DE U EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralen und 
nidntmetallhaltjge minerafische Erzeugnisse ( B05 + B06 j 
Norwadtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and miterai products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal poducts (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16) 
Chemical poducts including rubber and plastic products 
Produits chimiques et prcduits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Bürornaschinen, EDV-Geräte und -Etorfchtungen, iteinmechanrsche und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical ¡nstruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et Wormatiques, Instruments de periston et d'optique, 
matériel et fourritures électriques 
B74 DierBttei'stungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Diensfjetstungen des Handels, des 
Gaststätten-und Behertergurigsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 fvterktbestjmmte Dienstterstungen, außer Transport und 
Nadnrichtenürjerrrittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and commurication 
Services marchands hors transport et hors comrrnunication 
B83 raernstjeistijngen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
markttiestirnmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dtebergement et autres serviœs marchands 
B84 [Dtenstteistungen des Gaststäten-und Beterbergixigsgewerbes, und sonstige 
HenstJerstungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and otter services 
Services de restauration et dbébergernent et autres services 
B85 Dtenstteistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dternstleistungen des Verkehrs und der NachrWnternubermttiurig 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dtenstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 



































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
UNITED STATES 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
30 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 



















PR0DUKT10NSBEREICHE INSGESAMT [B37H ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der UndwirtschafL der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energfeerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.14 ) 
Manufactured poducts 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spat­und BrutstorTe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, otter than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und rnJdntmetaUhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metaic minerals and mineral products 
Minéraux et produits a base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical poducts 
Produis diimiques 
Metalerzeugnisse (ohne fvlasdninen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à fexduston des machines et du matériel de transport 
Undwirtschaftiche Maschinen und Maschinen für dte Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, fetomech. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data pocessing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits afmentaires, boissons et produis à base de tabac 
TextSen, Leder und Schute, Bekleidung [Bl 4/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
FiOduits textiles, cui et chaussures, habitement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Drudœrei­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi­und Kunststofferzeugnisse [Bl 6/49] 
Rubber and plastic products 
Produis en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Otter manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ß03D] 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construct! on 






































































































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
UNITED STATES 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
eurostat 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON ΤΉΕ TOTAL OF THE BRANCHES/ 



















Marktbestimrrrte Dtenstteistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rûckgewinriurig und Reparaturen, Dteristteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Diensderstungen des Gaststätten­und Beherbergunrjsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dteristterstungen des See­und Luftverkehrs [B25Æ3] 
Maritjrine and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiaiy transport services 
Services annexes des transports 
Dieristteistungen der NadnrtdntenütennnMurng [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dtenstteistungen des Kreditwesens und des Verscherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des ins&jrjons de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dierrsäerstungen [B29/74] 
Cther market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1Discrepancy1'Divergence ß20D] 
Mchtmaridbest­m­nte Dienstleistungen [B33/86] (6.1 ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/­J 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nictitmarkibestimmte DienstJerstungen [B35/­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung / Oscrepancy / Divergence ß33D] 
Abwekbung/Discrepancy/ Divergence β37Ό] 
PRODUKiTONSBEREICHE WSGESAMT [B37H ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and œrrstruction 
Industrie hors constjnjctjon 
Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 

















































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
UNFTED STATES 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THEBRANCHES/ 
% DE L'EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN/ 
GROUPS OF B R A N C H E S / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Ersen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
niditmetaDhaltige miieraiscfne Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactjve ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metalfc 
minerals and mineral poducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metafie, Metaleizeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactjve ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, poduits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse ehschlfeßfidn Gummi-und KunststofTerzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products todudiig rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, ¡nstruments, appfiances and vehicles 
Machines, instruments, appareis et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmedianisdne und 
optische Erceugrnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, predston and optical Instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision et d'optique, 
matériel et fourritures étedriques 
B74 Kensttastungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstteisturigen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherberrjungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 fVterkftestrnmte Denstteistungen, außer Transport und 
NachriÄenübermittJung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and cc*nnmuriicatJon 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dtenstleistungen des Gaststätten-und Beherinergurgsgewetlnes urto sorrstige 
markttiestjmmte DienstJeJstungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstteistungen des Gaststäten-und Betnerberrjurigsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dtenstleistungen des \ferkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
■ Services des transports 
B86 (Dtenstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenubemirjjijng 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and ærrmurtcatton services 
Services des transports et de commuricatton 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 


























































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
JAPAN 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 



















PROOUKTKJNSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[Β0Ί/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energteerzeug nisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalte (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou ftssies 
Mineraïen und nidntrnetaihaltige mineralsene Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metaOic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaBques 
Chemische Erceugnisse [Β07/Ί7] 
Chemical produds 
ftoduits chimiques 
fVtetalerzeugrisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal poducts, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à "exdusion des machines et du matériel de transport 
Undwirtsdnaftriche Maschinen und Maschinen für effe Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Ennchtgn, fetomech. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and optical ¡nstruments 
Machines de bureau et iifwrriatiques, instruments de periston, d'optique et 
similares 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textiften, Leder und Schuhe, BeWetoung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Rodurts textiles, cui et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, ftijckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper arto printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [Bl 6/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en ptestique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1Discrepancy1'Divergence ß03D] 
Hoch-und Ttefbauten [B19/53] 
Building and construction 
















































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
JAPAN 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
[m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL/ 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THEBRANCHES/ 

















B 5 2 · 
B53 
Marktbestirnrnte Dtenstteistungen [B2Q/68] (5.1 ­ > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewiinung und Reparaturen, DtensÖeistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retail trade services 
Récupération et reparation, services de commerce 
Dtenstjefetungen des Gaststätten­und Beberbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dlnébergement 
Dienstteistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
[Dtenstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistijngen des Trainsportgewerbes [B26/65] 
Auxiiaiy transport services 
Services annexes des transports 
DienstteistiJngen der NachriditenübernnirtJung [B27/67] 
Ccflimunication services 
Services de TOtnnrriurnicatJbn 
Dtenstteistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance iistiijttons 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistijngen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence β20Ό] 
Nichtmarktbestimrnte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienst! ástungen des Staates [B35A­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nirírrnarktbestimrnte DienstJeistungen [B3&­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1'Discrepancy1Divergence ß33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­J(1­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauen ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and constjudion 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Tota Industry 




































































































































































6 308,8' : 


















9 2063 ' : 
76,9' 














2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
JAPAN 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
ERWERBSTÄTIGE / T O T A L EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID E M P L O Y M E N T / EMPLOI SALARIÉ (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 
% DE L'EMPLOI SALARIÉ DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF B R A N C H E S / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Ersen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
niditmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metaíerzeugriisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-radtoactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Eueugnisse erechSeBFch Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits dnrniques et produis en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Gerate, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12) 
Machinery, ¡nstruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, féinmechanisdie und 
optische FjzeugrJsse, etektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et rtforrnatjques, ¡nstruments de periston et d'optique, 
matériel et fourritures électriques 
B74 DtertsttøsuJrngen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rûd«gewiirrurig und Reparaturen, Dfenstteistjjngen des Handels, des 
Gaststatten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Maïkrhestirnmte Dienstteistunqen, außer Transport und 
Nactrrichtenübemrtfrjlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors ramrnuricarjon 
B83 DienstneBtjjngen des Gaststätten-und Beheroerpijngsgewertæ urto sonstige 
mark-bestimnnte Dieristteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstteistungen des Gaststaten-und Beherberçungsgewerbes, und sonstige 
Oenstterstungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dterrstterstijngen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstteistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittluig 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and crjmmunicarjon services 
Services des transports et de rarrcnurfcatjon 
B88 [Dtenstteistijngen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding Wand transport 























































































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich 
EU­15 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
[A30] m 











TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF /REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
PRODAJKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37H ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtscha ft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de ragricufture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [BO3/30] ( 3.1 - > 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Ersen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spat-und BrutstorTe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und rtchtmetallhaltige mineraische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemisdne Erzeugnisse [807/17] 
Chemical poducts 
Produits chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à [exclusion des machines et du matériel de transport 
landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, fehmedn. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similares 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Materiel et fournitures étedriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produis alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cur et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, f>uckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimes 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic poducts 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 



















424 248,5 804 704,6 827103,0 852973,2 886 815,9 
184 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
EU-15 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
\m 
eurostat 












TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Marktbestimmte Dtenstleistungen [B20/68] (5.1 - > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
fíüdtgewrinung und Reparaturen, Dieristteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstteisturigen des Gaststätten-und Behertierrjungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstteistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
AuxSary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstieistungen der Nadnrichtenuberrnittiung [B27/67] 
Communication sen/ices 
Services de communication 
Dtensttefetungen des Kreditwesens und des Versidnerurngsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstieistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
5.9 Abweichung/Discrepancy / Divergence ß20D] 
6 NichtmarktbesJJmrrrte Diensttóstongen [B33/86]( 6.1-> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstteistungen des Staates [B35/-J 
General government services 
Services des administrations puMques 
Sonstige nichtmarktbestimmte [dtenstteistungen [B3&-1 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
6.3 Abweichung / Osaepancy / Divergence ß33D] 
7 Abweichung!'DiscrepancyI'Divergence ß37D) 
8 PRCHXIKTTOrJSBERElCHE KSGESAMT [B37/-] ( 1-> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
105 733,9 190277,5 194393,9 197127,4' 201396,6' 
440356,8 1168 860,7 1211355,9 1277 666,2 1359183,1 
336 478,3 811421,4 829 321,5 876467,2 912 558,7 
-257,3 2558,7 2481,9 2579,6 2397,3 
1364 398,7 3 077 451,0 3162446,5 3 307 398,1 3 466 8793 
3,7 7,8 7,6 2,7 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding buiding and construction 
Industrie hors canstjnjction 
B53 Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
Total de rrndustrie 
461892,0 872 761,8 893 909,0 921615,6' 957 506,2* 
567 625,9 1063039,3 1088 302,8* 1118743,0" 1158 9023" 
185 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
EU-15 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 






GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Nicht radtoakrive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralen und 
nichtmetaDhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metalfc 
minerals and mineral poducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métaliques 
Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal poducts (exdudiig madninery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse eiischfießlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produis chiniques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 









Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, periston and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et iiformatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Recuperation et réparatten, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
Marktbestimmte Dtenstteistijngen, außer Transport und 
Nachridteriijtermitllung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and commurnication 
Services marchands hors transport et hors ccnnmunication 
Dtenstleistungen des Gaststätten-und Beherberrjungsgewerbes und sonstige 
rriarktbestimmte DierBtjeistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
Dtenstteistungen des Gaststäten-und Beherrjerrjjngsgewerbes, und sonstige 
t)ternstJerstungen ( B23 + B29 + B36) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
Dtensttetstungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
Dienstieistungen des Verkehrs und der Nachridntanüfjeirnnittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and corrimunication services 
Services des transports et de communication 
Benstteistjjngen des Verkehrs außer Iriandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding Wand transport 
Services des transports hors transport intérieur 
776 835,1 1980 282,1 2 040 677,4 2154133,3' 22717413' 
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3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
EUR­11 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 









TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF7 REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
PRODUICnONSBEREICHE INSGESAMT IB37/-J ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeug nisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Eizeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spat-und Brutstoffe) [Β05/Ί3] 
Ferrous and non-ferrous ores and metafs, other than radto-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und rtcfitmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Νοπ-metallc minerals and mineral produds 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produis dnrmkjues 
Mealerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08/Ί9] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à rexduston des machines et du matériel de transport 
landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agñajitural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromasdninen, EDV-Geräte und -Enrfchtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de périsbn, d'optique et 
simîares 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Materiel et foumiures étedriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrijngsmitel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits afmentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 TextJten, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produfts textiles, air et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Vertagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles ¡nipriniés 
3.12 Gummi-und ((tinststoffetzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbSche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres prod uits rndustriets 
3.14 Abweichung/'Discrepancy/Divergenceß03D] 












331608,3 662 984,6 685 831,0 702 088,0 705 929,0 
187 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
EUR­11 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Marktbestimrnte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rüdgewinnung und Reparaturen, DienstteistiJngen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai Services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstteistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dienstteistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérfeu 
Dtenstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der NactoitfitenübermitrJung [B27/67] 
Communication services 
Services de communteation 
Dtenstleistungen des Kreditwesens und des Veisicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance ¡nstiutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige nnarktbestimmte Dtenstteistjjngen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
Nir^ tmarktJrjestrmmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dtenstteistungen des Staates [B35/-1 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B3&-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
AbweKhung/Discrepancy/'Divergence ß33D] 
Abweichung / Oscreparicy / Divergence ß37Dj 
PRODUKTIOfJSBEREfCHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors ranstrucrjon 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total hdustry 
Total de l'industrie 
84 926,6 











































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
EUR-11 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
[m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eiserwind Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralen und 
nidntrnnetellfnaltige minerafisdne Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metalfc 
minerals and mineral poducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, poduits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschneBlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparais et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, pecision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures étedriques 
B74 LTiersUdstungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 f^ ückgewinnung und Reparaturen, Dtenstteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherberrjungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade sen/toes, lodging and 
catering services 








Marktbestimmte Dtenstierstungen, außer Transport und 
NatMiiteriüterrnittiung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and corrimunicauon 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dterrstteistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
rrnarktbestinnmte DienstteistiJngen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres servitæ marchands 
Dtenstleisrjjngen des Gaststäten-und Beherbeirjunçjsgewerbes, und sonstige 
Dtenstierstungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hétegemem et autres services 
Litenstteisüjngen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
Dienstteislurigen des Verkehrs und der Nachridtenütemiirjlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and corwnunication services 
Services des transports et de communication 
Dieristteistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding intend transport 
Services des transports hors transport intérieur 




3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF /REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 


















PRODUKTJONSBERFXHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
IB01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de ta peche 
Energieerzeug n isse [BOZ/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 1 1 - > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und niditrnetaltnaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et poduis à base de minéraux non métaflques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metaierzeugnrsse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à 'exclusion des machines et du matériel de transport 
UndwitsdnaffJiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [BOS/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opL Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, periston and optical instruments 
Machines de bureau et Wcirrrtatiques, instruments de pécision, tfoptique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nafniungsrrittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produis alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dotting, leather and footwear 
Produits textiles, cui et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, ftiickerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbfiche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 




















































































































2 965,2 : 








3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
4 Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5 Marktbestimrnte öenstieistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
5.1 Fïjckgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
5.2 Dienstteisturigen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59J 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
5.3 Diensttersturngen des Inlandsverkehrs P24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
5.4 Dienstteistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritirne and ai transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
5.5 Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiiary transport services 
Services annexes des transports 
5.6 Dienstteistungen der Nachridntenüoerm'rttrung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
5.7 DienstteistiJngen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
5.8 Sonstige marktbestimmte Dienstteistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres Services marchands 
5.9 Abweichung ι'Discrepancy l'Divergence ß20D] 
6 Nichtmarktóestimrrrte Dtertsüeistungen [B33/86] (6.1­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
6.1 raenstjerstungen des Staates [B35/­J 
General government services 
Services des administrations publiques 
6.2 Sonstige nichtmarkrbestjrnmte Dienstteistungen [B36/­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
6.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence ß33D] 
7 Abweichung/ Discrepancy/ Divergence ß37D] 
PRODUKTtONSBERErCHE INSGESAMT [B37/­1 ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
8 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding buiding and construction 
Industrie heirs construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 






















































48 953,4 49 303,0 























25 524,3 25 536,7 
-0,2 
297,5 







12 714,0 25263,4 27 099,3 27127,0 271943" 
1590,4 
228,5' 
108304,4 108 344,7" 
3,2 3,6 1,7 0,9 2,5 
4 719,9 15 642,5 24938,9 26035,7 25767,3 25831,4' 




3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineraíen und 
nichtmetallhaltige miieraüsdne Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radteactive ferrous and non-fen-ous ores and metals, non-metalSc 
minerals and mineral poducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produis 
à base de minéraux non métalSques 
Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne fvtesdninen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal products (excluding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, podurts en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse eiisdnlfeßlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products Including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appiances and vehides 
Machines, instruments, apparais et véhicules 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, etektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, periston and optical ¡nstruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et ¡nfomnatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dieristteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherberr^ ngsrjewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
Marktbestimrnte [dtenstteistungen, außer Transport und 
føchrirternutemnitrjurig ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors cornmunication 
Dteristteistungen des Gaststätten-und Beheriserrjungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
Dtenstteistungen des Gaststäten-und Belnerbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dTrtebergement et autres services 
Dteristteistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Servie» des transports 
Dtenstteistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and cflmmijriication services 
Services des transports et de communication 
Dtensttóstungen des Verketms außer Inlarndsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 






















































3 420,3 : 
4 306,6 
7 237,4 : 
2163,9 : 









3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30J 
DANMARK 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF / REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
PRODUKTKDNSBERErCHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
2 Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel arid power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spat-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radto-adive 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
3.2 Mineralen und nidntmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metalfc minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaEques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
f;>roduis chimiques 
3.4 Metaterzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à [exclusion des machines et du matériel de transport 
3.5 Landwitsdnaftfehe Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machiies, pedsion and optical ¡nstruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de preaston, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport eoniprnent 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produis à base de tabac 
3.10 Textien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, air et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Drixkerei-ijrto Verlagserzeuynisse [B15/47J 
Paper and pnrntrng products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und l<unststofterzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic poducts 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbfiche Fjzeugrisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 





























































70299,8 73119,7 76 552,6-
0,8· 0,8' 2,5' 
864,3 893,1 935,0-
6,2 . : 
708,7' 720,8' 754,7' 
14167,5' 14410,1" 15086,7' 









3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
DANMARK 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
aa 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Marktbestimmte Dienstteistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Malket services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Kenstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale arto retai trade services 
Recuperation et réparation, sen/toes de commerce 
Dienstieistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Kenstteistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dieristteistungen der NatMtoübemnittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dtenstteistungen des I<ji3ditweseris und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance instjtjjttons 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige markfhestimmte Dtenstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1'Discrepancy1Divergence ß20D] 
Nirditrrrarkthestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dtenstteistijngen des Staates [B35/­J 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nJcfitmarictbestimrnte [Dteristteistungen [B367­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß33D] 
Abweichung I'Discrepancy7'Divergence ß37D] 
PRODUKTKDNSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 












































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich 
DANMARK 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
[A30] m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF /REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralen und 
richtmetatlhaltige mineralische Erzeugnisse ( 805 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non rrtetaDiques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, fvtetelerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radtoactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Fjzeugnisse einsdiließSdn Gummi-und l<unststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds including rubber and plastic poducts 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromasdninen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugrisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, periston and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de periston et d'optique, 
matériel et fournitures étectriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rüd<gewinnung und Reparaturen, Dtenstteistungen des Handels, des 
GaststätterHjnd Behertergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
tfhébergemernt 
B79 Ivlarktbestimmte Diernstteistungen, außer Transport und 
NachrichtenübermittJung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and commuriiration 
Services marchands hots transport et hors cornniuiication 
B83 Dteristteistjjngen des Gaststätten-und Beheroergungsgevverbes und sonstige 
markfoestjmmte Dtenstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstieistungen des Gaststaten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
[DtenstteistJjrngen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodgrig and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dtenstteistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dternstteistijngen des Verkehrs und der rtetMiitenutem^ttlijng 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communteation services 
Services des tjijnsports et de cannmunication 
B88 Oernstteistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 


















545,0 : : 
18222,2 46092,4 49 719,2 52188,3 54 638,4' 
4 003,9 : 
7 079,0 : 
2282,7 







3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
DEUTSCHLAND 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 


















PRODUKnONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[801/011 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energteerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured poducts 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metaöic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08Π9] 
Metal poducts, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à [exclusion des machines et du materiel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromasdninen, EDV­Geräte und ­Einridrtgn, fetnmedn. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et 'rnformatiques, 'instruments de precision, d'optique et 
srmiaies 
FJektrisdne Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Materiel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Movers de transport 
Nahrijrtrjsmitel, Getränke und Tabakwaren (Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits almentaies, boissons et produits à base de tabac 
Textien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clotting, leather and footwear 
Produits textites, cuir et chaussures, habitement 
Papier, Pappe und Waren daraus, [>uckerei­und Vertagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, artides imprimes 
Gummi­und Kiretstofferzeiignisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Eizeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 



























































































































853 205,5 833 240,0 
3,0· 2,8' 
4165,9 4150,9 
20 560,4 19 558,3 




28 603,2 : 




18 616,0 : 
8203,0 




3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
DEUTSCHLAND 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
WÄ 
eurostat 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DELA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF7 REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Marktbestunrnte Dienstteistungen [B20/68] ( 5.1 ­ > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dtenstteistungen des Gaststätten­und Behertoerguigsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstteistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der NachrWntenüfoermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
DienstteistiJngen des l<reditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28769A] 
Service of aedi and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestjrnmte Dienstleistijngen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
N'KdntTTiarttoestmmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­ > 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige riidntrriarktbestimrnte Dtenstteistjjngen [B36H 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung / Disaepancy / Overgence ß33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß37D] 
PRODUKTWNSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduáng buiWing and œnstruction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 





























































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
DEUTSCHLAND 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF I REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, rVEneralten uto 
nichtrnnetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metais, metal poducts (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse ehschlteßfch Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparais et véhicules 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de periston et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dtenstlástungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recoveiy and repai services, wholesale arto retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commence, de restauration et 
dftebergement 
Marktbestimmte Dtenstteistungen, außer Transport und 
NachridntenüterniitJung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communicatton 
Services marchands hors transport et hors axnnnunication 
Dfertstteistjjngen des Gastsfâtten-uto Beherbergurngsgewerbes und sonstige 
rnarktbestjhimte [Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restøuration et d'rtebergement et autres services marchands 
Dieristteistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lrjdgiig and catering services and other services 
Services de restauration et d'héoergement et autres services 
Dienstteisturigen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
Dienstleistungen des Verkehrs und der NatMftenübermi-Jung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and ccnnmiricarton services 
Services des transports et de connmunication 
Dtetnstkirstungen des Verkehrs außer Wandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding Inland transport 





















































20 237,3 : 
37 423,1 
39 842,6 : 
132048,6 
50 439,9 









3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ELLADA 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
[m 











TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
PRODUKITONSBEREICHE INSGESAMT [B37A-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Eizeugnisse der Undwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[BOI/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Energteerzeugntsse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 - > 3.14) 
Ma nufactired products 
Produits industriels 
Ersen-und Nichteisen-Erze uto Metalle (ohne Spat-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radto-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und riidntmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaliques 
Chemische fîizeijgnisse P07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, excep machinery and transport equipment 
Produis en métaux, à rexduston des machines et du matériel de transport 
Undwitschaftfche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines ¡ndusrjteües et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, periston and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, ¡nstruments de periston, tfoptique et 
amiaies 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produis alimentaires, boissons et produis a base de tabac 
3.10 Textifen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dotting, leather and footwear 
Produits textiles, a i r et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Drudœrei-und Vertagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, artides en papier, artides imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige geværbidne Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 




























































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ELLADA 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
sa 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF / REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Builoing and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Marktbestjmrnte Dienstteistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Kenstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retan trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstieistungen des Gaststätten­und Behertjerrjungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstieistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dtenstteistungen des See­uto Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and ai transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transpatgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
[Dienstteistungen der Nadiinchtenübermitlung [B27/67] 
Communication services 
Services de corrirreinication 
Dienstieistungen des Kreditwesens und des Versichemngsgewerbes 
[B2S769A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1'Discrepancy 1Divergence ß20D] 
Nichtmarktbesrimrrrte Dteristteistungen [B33/86] ( 6.1 ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
DtensrjeistiJriaen des Staates [B35/­J 
General government services 
Servira des administrations publiques 
Sonstige nichtrrarktbestimmte Dtenstteistijngen [B3&­] 
Other non­maiket services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß33D] 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß37D] 
PRODUKT10NSBERFJCHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding buiding and construction 
Industrie hors ænstnKtion 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 



































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich 
ELLADA 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
[A30] m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und N¡dite¡sen-Erze und Metale, Mineralien und 
nkïntmetellhaltjge miieraSsdne Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaiic 
minerals and mineral poducts 
Minerals et métaux ferreux et non ferreux non radtoactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Meteierzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal poducts (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerals et métaux non radioactifs, poduits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse eiischieòTidn Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products 'including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10+B11 +B12) 
Machinery, instruments, appiances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B l l ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et iiformatiques. Instruments de periston et tf optique, 
matériel et foumiues électriques 
B74 Dtenstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Fäickgewinriung und Reparaturen, Dtenstteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergurigsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Recuperation et reparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Ma,*rbestimmte Dienstteistungen, außer Transport und 
NadirichtenüberrinrtJiung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and corrimunication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dtenstleistungen des Gaststätten-uid Beherbergurngsgewerbes und scinstige 
marktbestimmte Dienstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Qenstteistungen des Gaststäten-und Behertjergungsgewerbes, und sonstige 
Diertstjerstjjngen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhebergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachridntenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and connmuricatjon services 
Services des transports et de connrnunication 
B88 Dtenstterstungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding Wand transport 






1969,9 7 008,6 17 959,5 20104,0 22846,2" 25190,3* 














3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ESPANA 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 


















PRCWICnONSBEREICHE WSGESAMT [B37H ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de Γ agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits értergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metaie (ohne Spat-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous aes and metals, other than radto-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou tissues 
Mineralen und nichtmetallfialtige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et poduis à base de minéraux non métalliques 
Chemische Eizeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08719] 
Metal produds, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à "exdusion des machines et du matériel de transport 
landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einridntgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, periston and optical instruments 
Machines de bureau et iifomiatiques, instruments de rjrédston, d'optique et 
similares 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produis alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, air et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, artides imprimés 
Gummi-und Kunststolierzeugnisse [Bl 6/49] 
Rubber and plastic poducts 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1Discrepancy 1'Divergence ß03D] 
16 619,7 78 072,9 
6.9­ 2.T 
·■ 3 036,1 
­2,9' 8,3' 
2 084,2 































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ESPANA 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch-und Tîefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Marktbestimrnte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Mania services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, [Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Recuperation et réparation, services de commerce 
Dteristteistungen des Gaststätten-und Beherberrjungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dtenstteistijngen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérfeu 
Dienstleistungen des See-und üiftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
AuxSary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstteistungen der NadiridtenübermitrJuig [B27/67] 
Communication services 
Services de ccimmunicatton 
Dienstteisturigen des Kreditwesens und des Versicheruigsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige irnariobestimmte Dtenstiastungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
Nichtrnartobestimmtfi Dieristleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dieristfeistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des admostrations publiques 
Sonstige nichtmariabestjmmte Dtenstteistungen [Β36Λ-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1'Discrepancy1Divergence ß33DJ 
Abweichung/'Discrepancy/ Divergence ß37D] 
PIÎ00UXI1ONSBEREICHE NSGESAMT [B37H ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03) 
Industry excluding buiding and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 

















































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich 
ESPANA 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
[A30] m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF /REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mtoeraien und 
nitäntmeßllfialrtoe miieraBsdne Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metalfc 
minerals and mineral poducts 
Mnerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnrsse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal poducts (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, poduits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließridn Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical poducts induding rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en pastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromasdnrnen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instrurnents, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et foumirjjres électriques 
B74 ttenslteistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstteistijngen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherberguigsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 fvterk-bestimmte Dienstteisturigen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors comrrainicatton 
B83 Dtenstteistungen des Gaststätten-und Beherterrjungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstteistungen ( B23 + B29 + B36) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dienstteistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dtenstteistijngen des Verkehrs und der Nachrichteriülnerrnaittturrg 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dierrstteisturigen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 
3 490,4 5 287,4 







40832,8 137 650,4 142004,2 152068,0 155 291,2 
3,0' 2 7 ' 7,6' 0,7' -1,4' 













3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
FRANCE 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF7 REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
1 
3.1 
PRCOUKTONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Larefwrrtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[BOlfuI] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 - > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spat-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertites ou fissies 
3.2 Mineralen und riichtmetanhaltige mineraische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaiques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produis chimiques 
3.4 Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08/Ί9] 
Metal produds, excep rrachinery and transport equipment 
Produis en métaux, à [exclusion des machines et du matériel de transport 
3.5 Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrteltes et agricoles 
3.6 Bürrjmasdninen, EDV-Geräte und -Emrichtgn, feiimech. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, preciston and optical Instruments 
Madnhes de bureau et tefcinnnatjcrues, ¡nstruments de periston, tfcptique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et founiures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Menens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aímentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textifen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothiig, leather and footwear 
Produis textites, cur et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verteoserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles irprimés 
3.12 Gummi-tjnd Kuiststofferzeiignisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 

















































































































-2,3 5,8 2,3 
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3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
FRANCE 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF /REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Manna services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retai Bade services 
Recuperation et réparation, services de commerce 
Dteristteistungen des Gaststätten­und Beherbergurngsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstteistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transpcrtgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
DienstteistJjngen der Nacrmtíitenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
öenstteistungen des Kreditwesens und des Veisicterungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des insÄubons de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstteistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
Mcntmarldbestimrnte DiertsUästurngen [B33/86] (6.1 ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [Β35Λ­] 
General govertnment services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestjmmte Dteristteistungen [B36/­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß33D] 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence ß37D] 
PRODUKOONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauen ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich 
FRANCE 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
[A30] m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralen und 
nichtmetellhaltige mherafisdne Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radtoaktive Erze und Metalle, Metelterzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal products (excluding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, podiïrts en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse ehschüeßrich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produis chiliques et produits en raoutdnouc et en plastique 
B68 fvteschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appiances and venues 
Machines, instruments, appareäs et vérticutes 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtungen, femmednanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, periston and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de periston et tf optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 f^ückgewiiriung und Reparaturen, Dtenstteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Behertiergurngsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Recuperation et réparation, services de commerce, de restauation et 
dTnébergernent 
B79 Marktbestimmte Dienstteistungen, außer Transport und 
NachrichternuberrriMurig ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dtensrjerstungen des Gaststätten-und Behertergungsgewerbes und sonstige 
markrbestjrnmte öenstieistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstteistungen des Gaststaten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dieristteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dteristtestungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport seraces 
Services des transports 
B86 DternstJerstjjngen des Verkehrs und der NadnriÄernübermitrJung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 [DienstteistiJngen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 
2 749,6 8 230,6 
3 544,9 11 423,0 
2482,9 9501,0 
7 791,6 29480,7 
2892,9 10195,7 
36462,5 158511,4 388316,4 405 606,8 421459,0- 424 498.T 
9 003,4 36 540,4 
15 958,0 72 3393 








3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
IRELAND 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 


















PRODUKTKINSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtsctnaft, der Forstwirtschaft und der rischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergéti ques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 - > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spat-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetellhaltige mineralische Eizeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaTiques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
fVtetefezeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, excep madnineiy and transport equipment 
Produits en métaux, à rexduston des machines et du matériel de transport 
landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
BüiOmaschrhen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, fehmedn. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machries, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision, d'optique et 
similaires 
Eletaisdne Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produis à base de tabac 
TextSen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothrng, leather and footwear 
Produits textites, a i r et chaussures, habillement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verbrjserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, artides en paper, articles imprimes 
Guinnrri-und Kijrrsnstofferzeugnisse [Bl 6/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres poduits industriels 















































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
IRELAND 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF /REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Marktjoestimmte Dienstteistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
P>ückaeYvinrnung und Reparaturen, Dtensttóstungen des Handels [B22/56] 
Recovery and rapai services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dtenstteistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodgrig and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dtenstteistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Diernstteistijngen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Trarisportgewerbes [B26/65] 
Auxüaiy transport services 
Services annexes des transports 
Dienstteistungen der NadnrkftenübermrtrJung [B27/67] 
Corrimunicatton services 
Services de communication 
DienstteistiJngen des Kreditwesens und des Versidnerunpsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige nnaiktbestirnmte Dtenstieistijnoen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
Nicbtinnarlctbestimrrrte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dteristleistunpen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des adrririsfrattons publiques 
Sonstige nichtmarktbesrirnmte Dienstleistungen [B36/­] 
Other non­market services 
Aubes services non marchands 
Abweichung 1'Discrepancy1'Divergence ß33D] 
Abweichung/Discrepancy/ Divergence ß37D] 
PROTXJKTONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauen ( B02 + B03 ) 
Industry exduding rxrMng and construction 
Industrie hors axnstructJbn 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 



































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
IRELAND 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF / REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metale, Mineraíen und 
nichtmetallhaltige miieralisdie Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metalic 
minerals and mineral poducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métaISques 
Nicht radtoaktive Erze und Metelle, MetaDerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Ncin-radtoactrve ores and metals, metal poducts (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, podurts en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse einsdilleßfidn Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareis et véhicules 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanisdne und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, periston and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und fJeherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
f\/terktbestjmmte Dtenstteistungen, außer Transport und 
NadirttenüberrnMung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and corrannunication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dienstteistjjngen des Gaststätten-und Behertxírgiirngsgewerbes und sonstige 
rnarktbestirnrnte Dtenstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
Dienstleistijngen des Gaststaten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
Dternstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
Dieristteistjjngen des Verkehrs und der NadnrktenunemMjrig 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and œmmunication services 
Services des transports et de cannmuriication 
Dternstteistijngen des Verkehrs außer Inlandsverkehr {B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 













































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ITALIA 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 


















PR0DUIO10NSBEREJCHE INSGESAMT [B377­] ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeug nisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.74) 
Manufactured poducts 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien urto nichtrnetellhaltige minerafsdne Erzeugnisse [B06/15] 
ftoi­metalfic minerais and minerai products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à [exdusion des machines et du matériel de transport 
l­andwirtschaftifche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricutrjjral and industrial machinery 
fVlachines industrieies et agricoles 
Büromasdnrnen, EDV­Geräte und ­Elnrichtgn, feiimedn. und opt Erzeugn. 
[B1Q/23] 
Office and data processing machines, periston and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, ¡nstruments de précision, d'optique et 
arriares 
Elektrische Apparate und Geräte [ΒΠ/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures étectriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produis aimentaies, boissons et produis ä base de tabac 
Textien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothiig, leather and footwear 
Produis textites, cui et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Vertegserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi­und Kuriststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured produds 
Autres produits industriels 







































































































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ITALIA 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
\m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hocb-und Tiefbauten [B19/53] 
Builaing and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Matktbestimmte Uenstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repär services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dtenstteistungen des Gaststätten-und fteherberrjuigsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dnébergement 
Dtenstteistungen des Inlandsverkehis [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport itérieu 
Denstteistjjngen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and ai transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
AuxŒary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachriditenütoerniitrlung [B27/67] 
(Œmmunication services 
Services de corrannunicatton 
Dterrstterstungen des Kreditwesens und des Versidnerungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aeât and insurance institutions 
Services des institutions de créait et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dtenstterstungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence ß20D) 
Nichtmartobestirnmte Diertsttóstungen [B33/86] (6.1 -> 6.3) 
N on-market services 
Services non marchands 
Dtenstteistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige rw^ tjnnarktbestjrinrnte DfenstJerstungen [B36H 
Other non-market services 
Autres sen/ices non marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence ß33D] 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence ß37D] 
PRODUKTTONSBERFJCHEINSGF_SANÍT[B37/-](1->7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and obstruction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 


























































































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ITALIA 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF /REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalte, Mineralen und 
riidntmeallhaltige mlneraische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral poducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radtoactifs, minéraux et produits 
a base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radtoaktive Erze und Metafte, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal produds (excludhg machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse eiisdnfteßfch Gummi-uto Kmststofferzeugrirsse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vendes 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, periston and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et riformatiques. Instruments de periston et d'optique, 
matériel et foumirjjres électriques 
B74 Dienstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 f^ ückgewhnung und Reparaturen, Dtenstteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Belnerberaungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retail trade services, kodging and 
catering services 
Recuperation et reparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Markrbestimmte Dtenstterstungen, außer Transport und 
Nadnridntenüberrnnittfung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors ccinnrriurócation 
B83 Dtenstteistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
rnarktbestjrnrnte Dienstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodgiig and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstteisturigen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dternsttestungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et rThêrjergemernt et autres services 
B85 Kensttóstungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26) 
Transport services 
Services des transports 
B86 DiensfjeistJjngen des Verkehrs und der tøcrunctitenubetnnitlung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and crjmmunication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dieristteistungen des Verkehrs außer Waindsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 








19,2 2,8 7,3 6,7 -3,0 4,2 
2446,4 8179,4 12437,7 11719,9 13 237,6 14 061,6 
72,7 70,7 7,2 -3,0 5,5 






















4,7 6,9 7,3 1,7 -2,1 
84023,8 235568,1 220562,5 257 350,8 275 035,5 
7,5' 2,8 2,8 1,2 1,3 
14 687,1 40295,9 38 641,6 45170,9 48 556,0 
2,7' 3,7 3,9 0,5 1,6 
9 248,8 32924,4 96 333,8 92302,4 107 784,7 115 673,0 
7,7 2,8 3,1 1,3 1,5 
3319,8 11586,7 39710,0 38 382,9 45105,6 49462,5 
2,4' 3,2' 4,2 2,3 1.2 
































-8,5 7,5 2,6 0,4 0,4 
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3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
LUXEMBOURG 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 


















PRODUKTONSBEREICHE INSGESAMT fB37/­] ( 1 ­ > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
ΙΒ0ΊΛ11] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power poducts 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 - > 3.14) 
Manufactured poducts 
Produite industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spat-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radto-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und rachtmetallharrjge mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral produds 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaitoues 
Chemische Eizeugnisse [B07/17] 
Chemical poducts 
Produis chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à [exclusion des machines et du matériel de transport 
l^idwinsdnaftfidne Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einridntgn, feiimech. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, periston and optical instruments 
Machines de bureau et iiformatiques, instruments de précision, tfopkrue et 
simiaies 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25J 
Electrical goods 
Matériel et faimitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrurngsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
f^roduis aimentaies, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produis textites, cuir et chaussures, hautement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerekind Verterjserzeiignisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimes 
Gummi-uto Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoudnouc et en plastique 
Sonstige gewerbfiche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 


























































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
LUXEMBOURG 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF I REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Nlarktbestirnmte Dianstteistirngen [B20/68] ( 5.1 ­ > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
r^ ùrAgewinnung und Reparaturen, Dtenstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Recuperation et réparation, services de commerce 
[dtenstteistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Uxjging and catering services 
Services de restauration et dlnébergement 
fjfenstteistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dieristteistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenlerstungen des Transportgewerbes [B26/65] 
AuxŒary transport services 
Services annexes des transports 
Dternstlerstungen der Nadnridntenüfnennnrrtlung [B27/67] 
Commuiicatton services 
Services de communication 
Dtenstteistungen des Kreditwesens und des Versichenjngsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedi and insurance iisttajtions 
Services des ¡rnsrjrjjtjons de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestirnrnte raenstteistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence ß20D] 
NtchtmarUbestJmrnte Dienstteistungen [B33/86] ( 6.1 ­ > 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dieristleistjjngen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestjmmte Dienstleistungen [B36/­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung/ Discrepancy / Divergence ß33D] 
Abweichung/Discrepancy/'Divergence ß37D] 
PROOUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding buiding and construction 
Industrie hors cmsmjctjon 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 











































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich 
LUXEMBOURG 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
[A30] m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
riichtnnetaMtJge mineralische Eizeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metelic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produis 
à base de minéraux non mételiques 
Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal poducts (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical poducts induding rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
fvlaschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instrurnents, appfiances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
Büromasdninen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data pocessing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, ¡nstruments de prériston et tf optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dteretteistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbeingijngsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Recuperation et reparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
fvlarktbestjmmte Dtenstleistungen, außer Transport und 
NatMftenürjermitltung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and axnnrnunication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dtenstteistjjngen des Gaststätten-und Beheriîergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Oenstteistungen ( B23 + B29 ) 
ljodghg and catering services and other market services 
Services de restauration et dWbergernent et autres services marchands 
Dtenstteistungen des Gaststäterr-und Behertneigungsgewerbes, und sonstige 
DtenstjeBtungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et oTnéfsergemerit et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
Dienstteistungen des Verkehrs und der NachrichtenübermittJung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and axrnmuriicatton services 
Services des transports et de communication 
Oenstferstungen des Verkehrs außer Irnbrndsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 


















































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
NEDERLAND 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF /REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 


















PR0DUIOI0NSBEREICHE INSGESAMT \ßSll­\ ( 1 ­ > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Eizeugnisse der Larndwirtscha ft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultura!, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Eriergieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und nidntmetellhalrjge mineraische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
MetaDerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à rexduston des machines et du matériel de transport 
Ijndwirtsdnafridne Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricuttual and hdustrial machinery 
Machines industrieltes et agricoles 
Bürornasdninen, EDV­Geräte und ­Etoridntgn, feinmech. und opL Erzeugn. 
[B1Q/23] 
Office and data processing machines, periston and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, ¡nstruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [BU/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equprient 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits abnentaires, boissons et produis à base de tabac 
TextJen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and drthing, leather and footwear 
Produis textites, cuir et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Verfagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and pinting produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic poducts 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbfche Erzeugnisse ΓΒ17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
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3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
NEDERLAND 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch-und Tiefbauten [Bl 9/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dtenstteistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dtenstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieu 
Dtenstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
raenstJeistungen der NachridntenübermifJung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherurrgsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of crédit and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestjmmte Diensttóstungen |B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
Nicrrtmarktixìstimrnte Dieristteistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Norn-market services 
Services non marchands 
Diensrjerstungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige rnkïntjnnartobestinnnnte Dienstterstungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung / LTiscrepancy / Divergence ß33D] 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence ß37D] 
PR0OUCT10NSBERE1CHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN V O N PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors instruction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 




























































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
NEDERLAND 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF / REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metelic 
minerals and mineral poducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produis 
à base de minéraux non métaliques 
Nicht radtoaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erceugnisse etoschlteßidn Gummkmd Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareäs et véhicules 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechariische und 
optische Erzeugnisse, etektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de periston et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
DterisUeistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Behertergurngsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
tfherjergennernt 
fvterktbestirrnmte Dtenstteistungen, außer Transport und 
Nadiridntenubermrtrjung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and œmmunication 
Services marchands hors transport et hors ccnnrnunicatton 
Dtenstleistiingen des Gaststätten-und Benerberrjungsgewerbes und sonstige 
marktbesrirnmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Uxkjig and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
Dtenstteistungen des Gaststäten-und Beheibetrjungsgewerbes, und sonstige 
DteristJeistijngen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lockjng and catering services and other services 
Services de resta nation et d'hêbergernent et autres services 
Dtensllerstungen des Verkehrs ( B24 + B2S + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
Dtenstteistunoen des Verkehrs und der Nadrrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and cannmurication services 
Services des transports et de communication 
Diernsttósturigen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
















































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ÖSTERREICH 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 


















PROrxJKTIONSBEREICHE INSGESAMT IB37/-4. ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der rischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30J ( 3.1 -> 3.14) 
Manufactured poducts 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radto-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und nichûnnetellhaltige mineralsene Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produis à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08719] 
Metal poducts, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à rexduston des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and 'industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einridntgn, fehmech. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data pocessing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produis à base de tabac 
TextJfen, Leder und Schuhe, Bekteidung [B14/42] 
Textites and dotting, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-uid Verteçjserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing poducts 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produis en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Fjzeugnisse [B17/48] 
Orner manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence ß03D] 





















93 359,2 92 669,8 91 086,8' 
7,6' 2,4· 2,5-
632,6 627,9 617,2" 
-5.4 
2951,3 2 929,5 2 879,4' 
77,7 














3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ÖSTERREICH 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
10 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch­und Tierbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Marktbestimmte KensUeistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewhnurig und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstteistungen des Gaststätten­und Beherberrjurngsgewerbes [B23/59] 
Lcxkjig and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Diernstteistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Diernstteistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxäaiy transport services 
Services annexes des transports 
Dfernstteisturigen der f\tertridntenuberm¡tflung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versidnerungsgewerbes 
[B28/69A] 
Sen/ice of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige maiklbestjrrimte Dienstteisturigen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence ß20D] 
Niditmatkmestrmmte Dienstieistrjngen [B33/86] ( 6.1 ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
raensttóstungen des Staates [B35/­J 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtjinarktbestimmte rjienstJeistjjngen [B36H 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1'Discrepancy!'Divergence ß33D] 
Abweichung /Discrepancy!'Divergence ß37D] 
PR0DUKT1ONSBERFJCHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding buiding and construction 
Industrie hors coristjijction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de rendustrie 
2431,3 
8809,5 
































































3. E i n k o m m e n aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
Ö S T E R R E I C H 3. Compensat ion of employees and productivity, by branch [A30] 
3 . Rémunérat ion des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Miieraien und 
nidntmetellhaltige mirerafische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral poducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et rxoduits 
à base de minéraux non métaliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metaterzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal poducts (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produis en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließfidn Gummkmd l<unststofferzeugrnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et vertientes 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnridntungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + ΒΠ ) 
Office and data processing machines, periston and optical Instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, ¡nstruments de periston et d'optique, 
materiel et fourrnftijres électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparativen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Behertnergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recoveiy and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et reparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimrnte Dieristteistungen, außer Transport und 
Nadiridnteriübermitllung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market sen/tees, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors corrimuiicatton 
B83 Dienstteistungen des Gaststätten-und Beherbergungspewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dheÏergement et autres services marchands 
B84 Dienstteisturigen des Gaststätern-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Diernstteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 LTtenstteistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dieristteistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
BBS DiensrJeistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding Inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 
15 577,5 44774,2 47 599,5 47 248,1 46 441,0' 
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3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
PORTUGAL 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 


















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37Í­] ( 1 ­ > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Fontwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultura 1, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeug nisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [BO3/30] ( 3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured produds 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and meters, other than radto­active 
fvïrierais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaftige mineralsene Erzeugnisse [B06/15] 
Ναη­flnetalfc minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [Β07/Ί7] 
Chemical poducts 
frodute chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à rexduston des machines et du matériel de transport 
UndwirtsdnaftSdne Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrieltes et agricoles 
Büromasdniien, EDV­Geräte und ­Einrichten fetomedn. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data pocessing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de periston, d'optique et 
similares 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Materiel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produis à base de tabac 
TextiBen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cui et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, ftudœrei­und Venagserzeugrisse [Bl 5/47] 
Paper and printing products 
Paper, articles en papier, articles imprimes 
Gummi­uid Kunstaofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl7/48] 
Other manufactured products 
Autres podute industriels 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence ß03D] 

















































35128,3 36 612,5' 37 917,8' 
5,3' 15,8' 4,3' 
733,0 764,0* 791,2* 
837,8 873,1" 904,3* 




595,2 : : 
451,8 : : 
591,7 : 
682,4 : : 
1008,7 : 
2151,3 : : 
646,8 
221,1 : : 
547,6 : 
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3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
PORTUGAL 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DELA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Marktbestimrnte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­ > 5.9) 
Martet services 
Servires marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dtenstleistungen des Gaststätten­und Behertierrjungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstteistungen des Inlandsverkehis [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dieretteistijrngen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiiaiy transport services 
Services annexes des transports 
Dienstteisturigen der Natfixftenübermitrlung [B27/67] 
Corrirnnurnicatton services 
Services de communication 
Dienstteistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of crerüt and insurance 'irnstittrtions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte öenstteistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres sen/tees marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence ß20D] 
Nichtinnarlribestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­ > 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
DienstteistiJngen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtrnaildrjestjmrrnte CKernstleistnjngen [B367­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß37D] 
PRODUKTtONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding buiding and construction 
Industrie hors crjnstructjon 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 

















































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich 
PORTUGAL 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
[A30] m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralen und 
nichtmetaUhaltige minera6sche Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Ncirn-raatoactjve ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaöic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
Nicht radtoaktive Erze und Metalle, Metaierzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-radtoactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerals et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse ehsdnlteBlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical poducts including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produis en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, ¡nstruments, appliances and vehicles 
Machines, ¡nstruments, appareils et vériiaites 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Etnridntjjngen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, periston and optical ¡nstruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, ¡nstruments de précision et d'optique, 
matériel et foumiures étectriques 
Dterrsttøsrjjngen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, [Dtenstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Benertnergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
ratering services 
Récupération et reparation, services de commerce, de restauration et 
cmeibergement 
Marktbestimrnte Dienstteistijrngen, außer Transport und 
Nadnricmenurjerrrittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, excluding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dtenstteistungen des Gaststätten-und Beterberrjnjrxjsgewerbes und sonstige 
marktbestjrinmte Dienstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
Dtenstleistungen des Gaststaten-und Beherbergurngsgewerbes, und sonstige 
Dtenstteistuigen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
Dteristleistuncien des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
Dierislteistijngen des Verkehrs und der NadnrtíntetnübermirtJung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and communication services 
Services des transports et de com municarjon 
Dienstteisturigen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 







































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
SUOMI 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 









TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
reOOUKTlONSBEREICHE WSGESAMT [B37H ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwi rtschaft, der Forstwirtschaft und der rischerei 
[BOI/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Finergieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power poducts 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 11 - > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spat-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige rnineraísche Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metalic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaüques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produite chimiques 
fvtetelerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à rexdusfen des machines et du materiel de transport 
Landwitsdnaftliche Maschinen urto Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machrneiy 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschrnen, EDV-Geräte und -Eiriridntgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data pccessing machines, periston and optical instruments 
Machines de bureau et iiformatiques, instruments de periston, d'optique et 
similares 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textites, a i r et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Drudœrei-und Veinagserzeugriisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kurnststofteaeixjnisse [B16/49] 
Rurtoer arto plastic products 
Produits en caoutctnoix et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres pod uits industriels 






















































































1 359,3 1 426,5 















3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
SUOMI 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
4 Hoch-und Ttefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5 Marktbesümmte ßensUeistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
5.1 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
5.2 Dienstteistungen des Gaststätten-und Behen^ergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
5.3 DtenstJerstungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieu 
5.4 Dianstierstungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
5.5 Nebenleistungen des Transpcrtgewerbes [B26/65] 
Auxäary transport services 
Services annexes des transports 
5.6 DienstteistiJngen der Nadiridntenüberrriittrurng [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
5.7 DieristJerstungen des Kreditwesens und des Versidnerungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedi and insurance institutions 
Services des irnstitotions de crédi et d'assurance 
5.8 Sonstige marldrjestimmte Dtenstteistungen [829/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
5.9 Abweichung I Discrepancy I Divergence ß20D] 
6 NichtTTiaiktbestimnnte Dienstteistungen [B33/86] ( a i -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
6.1 Kensttefeturngen des Staates [B35/-I 
General government services 
Services des adnnirústrattorns pubfiques 
6.2 Sonstige njdntmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
6.3 Abweichung/Discrepancy/Overgenceß33Dl 
7 Abweicht^/Oscrepancy/LTivergenceß37D] 
PROfXJKnONSBEREfCHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
8 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and rxrrstjnjction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 





































































































10 542,6 12887,0 12906,3 13 574,9 
13 422,2 16268,8 16 342,2 17421,2 
227 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich 
SUOMI 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
[A30] m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF /REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mneraien und 
nichtmetallhaltjge miieraisdne Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non mételSques 
Nicht radtoaktive Erze und MetaJe, Meteierzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal poducts (exduding machinen/ and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, poduits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststolferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical poducts 'including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en pastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, ¡nstruments, appliances and venues 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Eizeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data pocessing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de periston et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dtenstteistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
r^ udcgewinnung und Reparaturen, öensfjeistungen des Handels, des 
Gastsrätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retai trade services, Icidgirng and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
fVterktbestJmmte Dienstteistungen, außer Transport und 
NadnritrternübermitrJung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dieristteistungen des Gaststätten-und Beherberrjijngsgewerbes und sonstige 
innarktbestjrinrnnte DienstJerstungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauatton et tfhéoergement et autres services marchands 
Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dieristteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
Dienstteistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26) 
Transportservices 
Services des transports 
Dtenstteistungen des Verkehrs und der NacfiridntËnüberrriitrjung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de æmmijricatton 
Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlarndsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 

























































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
SVERIGE 3. Compensation of employees and productivity, by branch f A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 









TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
reODUIOlONSBEREICHE INSGESAMT [B37H ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Lartowirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 1 1 -> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metaüe (ohne Spat-und Brutstoffe) [Β05/Ί3] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissies 
Mineralten und rtchtmetallriatige rrineraische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et poduits à base de minéraux non rneteBques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal poducts, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à rexdusfon des machines et du matériel de transport 
UndwirtsdnaftJiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Eiiridntgn, fehmedn. und opL Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, periston and optical ¡nstruments 
Machines de bureau et iiforrnatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produto aímentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 TextJien, Leder und Schuhe, Bekleidung [Bl 4/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cur et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugrisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugnisse [Bl 6/49] 
Rubber and plastic poducts 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbfche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 





































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
SVERIGE 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
4 Hoch-und Tiefbauten [BIS/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5 Marktbestimmte Kerrsttestungen [B20/68] ( 5.1-> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
5.1 Rückgewinnung und Reparaturen, Qenstterstungen des Handers [B22756] 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
52 Dienstteistungen des Gaststätten-und Behertxírrjungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering sen/ices 
Services de restauration et d'hébergement 
5.3 raenstJeistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
5.4 Dienstteistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
5.5 Nebenleistungen des Transrportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
5.6 Diensttetstjjrngen der NacftntttenütJermitftjng [B27/67] 
Ccflnrmjrnteation services 
Services de œmmunication 
5.7 Dienstteistungen des Kreditwesens und des Veisjcherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Sen/toe of credi and insurance mstitutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
5.8 Sonstige maiktbestimmte Dienstlerstirngen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
5.9 Abweichung I Discrepancy I Divergence ß20D] 
6 Nichtmarttbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
6.1 Dienstleistungen des Staates [B35H 
General government services 
Services des admiristrattons rjubiques 
62 Sonstige nlchtrrarktbestimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market seraces 
Autres services non marchands 
6.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B33DJ 
7 Abweichung I Discrepancy I Divergence β37Ώ] 
PRODUKTIONSBERErCHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
8 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding buiding and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total hdustry 















































































19999,7 20 217,4' 
251494 25422,9-
230 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich 
SVERIGE 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
[A30] m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DELA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














GRUPPEN V O N PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, fVineraien und 
nidntmeteOhattige mineralische Eizeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaSic 
minerals and mineral poducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
a base de minéraux non métalliques 
Nicht radtoaktive Erze und Metalte, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical poducts including rubber and plastic products 
Produits chrniques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appiances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
Bürornasdninen, EDV-Geräte und -^richtingen, fernmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical Instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de periston et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
Liienstteistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherrxjrgungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Recuperation et reparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
Mark-bestimmte Dienstterstungen, außer Transport und 
Nacrnrichtenüberrrifflung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, excluding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dtenstleistungen des Gaststätten-und Beherberrjungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dTtebergement et autres services marchands 
Dtenstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et drtebergernent et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
Dieristteistungen des Verkehrs und der N achrichtenübermitjiung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and cornmuntoation services 
Services des transports et de œmmunication 
Dienstteistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 
637,0 































2 773,1 : 
1654,9 : 
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3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spat-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou tissues 
3.2 Mineralen und nfchtmetaihaltige mineraísche Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et poduits à base de minéraux non métaíques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [Β07/Ί7] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
3.4 Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08Π9] 
Metal poducts, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à rexdusion des machines et du matériel de transport 
3.5 l^ ridwirschaftSche Maschinen und Maschinen für ette Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büramasdninen, EDV-Geräte und -FJnridntgn, feiimech. und opL Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, periston and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de periston, d'optique et 
si miares 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nafnrungsmitel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aímenteies, boissons et produis à base de tabac 
3.10 TextJten, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produis textites, air et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, f>iid<erekind Veriagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing poducts 
' Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferaeijgnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produite industriels 
3.14 Abweiebung I Discrepancy I Divergence ß03DJ 


























































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
^ a 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF /REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
B u M n g and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie a v i 
Marktbestirnrnte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­ > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstteistjjngen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Diernsnteistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dtenstteistjjngen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport seivices 
Services de transport intérieur 
Dtenstteistungen des See­und Luftvetkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Neberieistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
AuxŒary transport services 
Services annexes des transports 
raenstteistungen der Nadnrkftenübermitlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dieristteistungen des Kreditwesens uto des VersicherurMsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des insttojttorrs de crédit et d'assurance 
Sonstige maiktbestimmte fJieristteistungen ¡B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
Nidntrraiktbestimrrrte Dienstteistungen [B33/86] ( 5.1 ­ > 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Oenstteistjjngen des Staates [B35/H 
General government services 
Services des administrations pubSques 
Sonstige nirJntrrørktbestimmte Dternstierstungen [B3&­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung / Osaepancy / Divergence ß33D] 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß37D] 
■»RODUKTIOftSBERElCHE HSGESAMT [B37H ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding buiding and ranstructton 
Industrie hors œnstructton 
Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Toti Industry 






















































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich 
3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
[A30] m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalte, Mineralen und 
nichtmetellhaltige rraneraisdne Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
Nicht radtoaktive Erze und Metalte, Metelerzeugnrsse (ohne Maschinen uto 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal products (exdudtog machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse etosdiBeßlidn Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -FJnriditungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de periston et d'optique, 
matériel et foumiues étedriques 
Dienstteistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
r^ückgewinnung und Reparaturen, Dtenstteistjjngen des Handels, des 
Gaststätten-und Behertnerrjurngsrjewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dnéoergernent 
Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
NadwftenüDemiitllung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dtenstteistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
martabestimrnte [Dienstleistijngen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de resteuration et d'hébergement et autres services marchands 
Dienstteistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
DieristJeisturigen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodghg and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
Dtenstteistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Serv ice des transports 
Dtenstteistijngen des Verkehrs und der Nadnricírternübernnittlung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and commun icatjon services 
Services des transports et de œmnnunicatton 
oeretteistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 






















































14 422,5 : 
16 878,9 
35 834,4 : 
13 562,3 : 
345403,9 433 881,4-








3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
UNITED STATES 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Remuneration des salariés et productivité, par branche [A30] 
aa 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 


















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Urndwirtschaft, der Forstwirtschaft und der rischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery poducts 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/O6] 
Fuel and power products 
Produits érnergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/301 ( 3.1 ­ > 3.74) 
Manufactured products 
Produite industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radto­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15J 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17J 
Chemical produds 
Produits dntoitoues 
Metelerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à rexduston des machines et du matériel de transport 
Undwirtsdnafttidne Maschinen und Maschinen fur die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromasehinen, EDV­Geräte und ­Einriditgn, feiimedn. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, periston and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, ¡nstrirments de periston, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nariiurngsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aumentares, boissons et produis à base de tabac 
TexSen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cur et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, anides imprimés 
Gummi­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbfiche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured poducts 
Autres produits industrieis 
































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
UNITED STATES 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
Wù 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Martrtbestimrrrte Oerrstleistungen [B2G768] ( 5.1 ­> 5.9) 
Mattò services 
Services marchands 
raickgewinnung und Reparaturen, Dienstteisturigen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and reteil trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstteisturigen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstteistuigen des Inlandsverkehrs [B24761] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
[Dienstteistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and ai transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transpoitgewerbes [B26/65] 
AuxPrary transport services 
Services annexes des transports 
öenstieistjjngen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Connmunkation services 
Services de communication 
Dteristteistungen des rCretfrtweserrs und des Versidneruigsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedi and Insurance Institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige markttnestimmte Dternstteistjjngen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
Nichtmarktbestmmte Dienstleistungen [B33/86]( 6.1­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/­] 
General government sen/ices 
Services des administrations publiques 
Sonstige itichrmartobestimmte Dienstleistungen [B36/­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence ß33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence ß37D] 
PRODUKTrONSBERElCHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and i^nstruction 
Industrie hors construction 
Total industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 















































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
UNITED STATES 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
rtchtmetelltialrjge mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive fenous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral poducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radtoactifs, minéraux et produis 
à base de minéraux non métalliques 
Nicht radtoaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-radioactive ores and metals, metal poducts (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radtoactifs, poduits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummkmd Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, periston and optical 'instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de periston et d'optique, 
matériel et founiues électriques 
Dieristteistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
Maïkrbestimmte Dtenstteistungen, außer Transport und 
NachrichtenübermrttJung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and ænnrrnuiicarton 
Services marchands hors transport et hors communicatton 
Dienstleistungen des Gaststätten-und feherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimrnte Dieristteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhetnergement et autres services marchands 
Dienstteistungen des Gaststäten-und Beterbergungsgewerbes, und sonstige 
[Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
Dterstteistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
Qenstteistungen des Verkehrs und der NadinctntenubemnitJJunq 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des Iransports et de ccrrimunicatjon 
Dtertstjeistungen des Verkehrs außer Mandsverkehr ( B25 + Β2Θ ) 
Transport services exduding inland transport 













































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
JAPAN 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 




TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Lai idwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01I 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 - > 3.14) 
Manufactured poducts 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spat-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
3.2 Mineralien und nidntnnetallhaltige mineraísche Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaliques 
3.3 Chemische Erzeugnisse P7/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
3.4 Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à [exclusion des machines et du matériel de transport 
3.5 Ijndwirtschaftlidne Maschinen und Maschinen fur die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feiimech. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data pccessing machines, periston and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, ¡nstruments de précision, d'optique et 
simiaies 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimenteires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cu i et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckere¡-und Verbgserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en paper, articles imprimes 
3.12 Gump-und Kurnststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbSdne Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured poducts 
Autres produis industriels 
3.14 Abweichung ι'Discrepancy !' Divergence ß03D] 




























































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
JAPAN 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie crvi 
Marktbestimrnte Dienstleistungen [B20/68] (5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et reparation, services de commerce 
Dieristteistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstteisturigen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Diernstteistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and ai transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenteistjjngen des Transrportgewerbes [B26/65] 
Auxiïaiy transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistijngen der Nadniidntertìberrnirjiung [B27/67] 
Orjmmunication services 
Services de communicatjon 
Dfernstjeistungen des Kreditwesens und des Verstínerungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institutons de crédi et d'assurance 
Sonstige martdbestimmte Dierisiteistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung i Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
NirjTtrnanxtbesumrrrte Dienstlerstimgen [B33/86] (6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dtenstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige ridnteiarkrbestimmte Dtenstteistijngen [B3Ö-] 
Cither non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß37D] 
PfrøfXJKTlOfJSBERaCHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauen ( B02 + B03 ) 
Industry excluding buiding and construction 
Industrie hors ccnstructton 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 










































































































218756,7' 226 636,7' 
0,5' 
























748 6253' 775 591,9' 
4,2' 
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3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
J A P A N 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalte, Mineralien und 
nkiitrneäaOhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaífc 
minerals and mineral products 
Mrerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
Nicht radtoaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal poducts (exdudiig machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
Masdniien, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Gerate ( BIO + B11 ) 
Office and date processing machines, periston and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et Wormatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dteretteistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Berabeigurngsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et reparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
Marktbestimmte Dieristteistungen, außer Transport und 
NaiMfterrütennnittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors œmmunication 
Dienstíeistungen des Gaststätten-und Behertergungsgewerbes uto sonstige 
maikrbestimmte DienstteistiJngen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
Dienstteistjjngen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstteistijngen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
Dienstleistungen des verkehrs ( B24 + B25 + B26) 
Transport services 
Services des transports 
Dieristteistungen des Verkehrs und der Nachrichtenubermittiung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des Iransports et de communication 
Dienstteistiingen des Verkehrs außer bnlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 


























































































54 717,3' : 
6,2· 
208 093,9' : 
9,0' 
112 729,8· : 
74,7' 















4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
EU­15 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation baite de capital fixe), par branche 
\m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 



















FJRODUKT10NSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Larxrwrrtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Arjncultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
fînergieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
F>rodurts énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Bsen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
fvSneraien und riichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, excep machinery and transport equbment 
Produits en métaux, à rexduston des machines et du matériel de transport 
UndwirtsdnaftSdne Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Finrichtgn, fehmedn. uto opt Erzeugn. 
[BIO/231 
Office and data pocessing madnhes, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de periston, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte (B11/25] 
Electrical goods 
Materiel et foumitues étectriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
tøhrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produite à base de tabac 
Textjien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cur et chaussures, habüement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Vertegserzajgnisse [Bl 5/47] 
Paper and printing poducts 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and ptastic products 
Produits en caoutchouc et en pastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Β 17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
/U*teer)t jrç/£fccrt=pa/^ 
Hodvund Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 



































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
EU-15 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Fonmation brute de capital fixe), par branche 
m 
eurostat 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOL UMENINDIZES / VOL UME INDICES / INDICES DE VOL UME ÇT/T­1 




















Marktbestirnrrrte LTteristteistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewiinung und Reparaturen, Dienstteisrjjngen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, whotesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Diensdeiaungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Kenstteistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dtenstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports rriaritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
AuxSary transport services 
Services annexes des transports 
Diensiteistungen der Nadnrichtenüberrnnittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dtenstteistjjngen des Kreditwesens und des Versidnerungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedi and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige maiktbestimmte DieristJerstungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1Discrepancy1Divergence ß20D] 
Ni(±trnarktbestimmte Dienstleistijngen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
DienstteistiJngen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des adrninlstratJons publiques 
Sonstige niditrnarktbestimmte Dienstteistungen [B36/-J 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung / Disaeparty / Divergence ß33D] 
Abweichung/ Discrepancy / Divergence ß37D] 
PRODUKTTONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors ccristjnjction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 




























































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
EU-15 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS7% OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
%) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, MneraSen und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Notr-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral rxoducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produis 
à base de minéraux non métalliques 
FJ56 Nicht radtoaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Norwadtoactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radtoactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse etoschießlidi Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
fViachinery, instruments, appöances and vehicles 
Machines, instruments, appareis et véhicules 
B69 Büromasdninen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmednanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de periston et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dtenstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Behertergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai traete services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Maiktbestimmte Dienstiestungen, außer Transport und 
Nachridntenütermitfung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and comnnunication 
Services marchands hors transport et hors cemnuication 
B83 Diertsttóstungen des Gaststätten-und Behennanijngsgewerbes und sonstige 
nnarkrbestjrinmte fJtenstleistjjngen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dTnébergemernt et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststaten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dternstierstungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et tfhérjergement et autres services 
B85 Diere^stungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dtenstleistungen des Verkehrs und der Nadnridtenüberrritiung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and cainmurijcation services 
Services des transports et de communication 
B88 DienstteistiJngen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inand transport 
Services des transports hors transport intérieur 
372 875,8 785 644,9 824 541,4* 846142,9* 884253,6* 
69,0 74,0 73,8' 73,2' 73,4' 
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4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
EUR­11 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 



















PRODUKTlONSBERErCHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der üir­dwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeug nisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [BO3/30] ( 3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured poducts 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalte (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05AI3] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetellhaltige minera6sdie Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerais and mineral products 
Minéraux et poduis à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal poducts, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à "exdusion des machines et du matériel de transport 
Urndwitschaftfiche Maschinen und Maschinen für dte Industrie [B09/21) 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Bürornaschinen, EDV­Geräte und ­Ehrichtgn, feiimech. und opi Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machiies, precision and optical instruments 
Machines de bureau et Wormatiques, instrurnents de précision, d'optique et 
similaires 
Elegische Apparate und Geräte [B11/25] 
Bedrical goods 
Materiel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Texturen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and clothing, leather and footwear 
Produits textites, cuir et chaussures, habillement 
Papier, Pappe und Waren daraus, f>ixkerei­uid Verlaç^erzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles Imprimés 
Gummi­uto Kunststrjffeßeugnisse [Bl 6/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung/Discrepancy/ Divergence ß03D] 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building arto construction 

















































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
EUR-11 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
















Dienstteistungen des Kreditwesens und des Versidnerungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des iristitutions de crédi et d'assurance 
Sonstige maitobestirtnrrrte Dtenstteistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ß20D] 
Nichtiniarktoestimmte Diernsttejstangen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dtenstieistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige richtrrarktbestirrimte DiernstJerstungen [B3Ö-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß33D] 
Abweichung I'DiscrepancyI'Divergence ß37D] 
PRODUKTKONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTtONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exclu ding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de lindustrie 
6,7 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
Marktbestimrnte öenstietstungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewíinung und Reparaturen, öenstterstungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, sen/toes de commerce 
Dieristteistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lc<kjing and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
raenstteistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieu 
Dienstteistungen des See-und Luftverkehrs P25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Trarisportgewerbes [B26/6S] 
Auxüary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstteisturigen der Itechrichtenübennnitrjirng [B27/67] 
Communication services 



















57 596,8 108 589,0 
73,2 72,4 
112240,1 111565,8 112927,4 





























26,4 22,3 22,4' 22,9' 22,8' 
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4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
EUR-11 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
%) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalte, MineraSen und 
ridntmetaltiarrjge mrnerafrsdne Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Ncn-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
rvSnerais et métaux ferreux et non ferreux non radtoactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metaie, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal poducts (exduding machiiery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radtoactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse etosdnießöch Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produis en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Gerate, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparais et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B 7 4 Dienstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, DfenstJeistjjngen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 fVbrktbestjmmte öeristleistuigen, außer Transport und 
Nachrictternürjennnittluig ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors commutation 
B83 DienstteistiJngen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
markroestimmte tJtenstterstungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Senrices de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstteistijngen des Gaststâten-urto Beherbeigungsrjewerbes, und sonstige 
Dtenstteistijngen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lrtoghg and catering services and other services 
Services de restauration et dTneibergennerit et autres services 
B85 Dterrstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dtenstteistjjngen des Verkehrs und der Nachridntenubermitiung 
' (B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and ærranunication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstieistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 




















4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















PRODUKTIONSBERErCHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Aorrcultural, forestry and fishery p-oducts 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Erergteerzeugnisse [B02/06] 
Fuel ard power products 
Produ its énergétj quês 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 - > 3.14) 
Manufactured poducts 
Produits industriels 
Eisen-und Mditersern-Erze und Metalle (ohne Spat-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-fenrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metelic minerals and mineral rjroduds 
Minéraux et produits à base de minéraux non méteffiques 
Chemische Erzeugnisse [B07717] 
öierrwal rjroduds 
Produits chimiques 
Meteierzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à 1'exduston des machines et du matériel de transport 
LartowitednaffJidne Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industríeles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feiimedn. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processiig machines, periston and optical 'instruments 
Machines de bureau et informatiques, ¡nstruments de précision, d'optique et 
similaires 
Etektrrsche Apparate und Gerate [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et foumitjjres électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits abnerrtarres, boissons et produits à base de tabac 
Texffien, Leder und Schuhe, Bekleidung [Bl 4/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produis textites, cuir et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Dinjckerei-uid Veinagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimes 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic poducts 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured poducts 
Autres rxoduits industriels 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß03D] 
HrjcfMJndTK:fnauten[B19/53] 
Building and construction 


































































































































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOL UMENINDIZES / VOL UME INDICES / INDICES DE VOL UME (T/T­1 %) 



















Marktbestirnrnte Uenstleistungen [620/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
rackgewhnung und Reparaturen, Dieristteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dtenstteistjjngen des Gaststáften-urto Behanbetrjijngsgewerbes [B23/59] 
Lctogiig and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
LTienstteistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieu 
Dienstteistjjngen des See-und Urftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiiary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstteistungen der Nadirkiitenüberrnitlurig [B27/67] 
Communicarton services 
Services de communication 
Dienstteistungen des Kreditwesens und des Versidierungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institijttons de crédi et dassurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstteistungen [B29/74] 
Cltier market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence ß20D] 
Nichtrniaiktrjestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dieinstteislijngen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des adrririistrarjons publiques 
Sonstige nidntmaridbestirnrnte fJtenstteistungen [B3&H 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy/ Divergence ß33D] 
Abweichung / Oscrepancy / Divergence ß37D] 
PRODUKTIONSBEREJOHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding building and construction 
Iridustrie hors rxnstruetton 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 




























































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
eurostat 
1996 \ 1997 1970 1980 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME(T/T-1 %) 
% DES TOTALS7% OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nidntrnetarihaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral poducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métaïques 
B56 Nicht radtoaktive Erze und Metalle, Metelerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal poducts (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische E£rzeugnisse einschließlich Gummi-und l<unststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical poducts rhducfing rubber and plastic poducts 
Produis chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparais et véhicules 
B69 Büromasdnirien, EDV-Geräte und -Einnchtungen, feirimednanisdne und 
optische Erzeugnisse, etektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et iiforrriatiques, instruments de periston et d'optique, 
materiel et fournitures étedriques 
B74 Dtenstlestungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dteristteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Behentogungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dlnébergemerrt 
B79 fVteiktbestimmte Dterisrteistungen, außer Transport und 
Nactiri^^errübeïTTiiiAjng ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, excluding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors œmmunication 
B83 Qeristteistungen des Gaststätten-und Beherbergurxisgewerbes und sonstige 
marktbesthnmte öertstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dienstletstu ngen des Gaststaten-und [Beherbergung sgewerbes, und sonstige 
Dienstleistijngen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Litenstteistungen des Verkehrs ( B24 4 B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dternstteisturngen des verkehrs und der hJacfnrichteinuterrrnilkjng 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 [Dtenstteistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding Wand transport 


































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
DANMARK 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 






















































































VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME(T/T-1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
**R0DUIOlC^BEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de Γ agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Energteerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produite énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 11 -> 3.14) 
Manufactured products 
Produite industriels 
3.1 Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalte (ohne Spat-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radto-actjve 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
3.2 Mineralien und nichtmetellhaltige mineralische Erzeugnisse [Β06Π5] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaiques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits (tiirriques 
3.4 Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08/Ί9] 
Metal poducts, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à [exclusion des machines et du matériel de transport 
3.5 Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrfeltes et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV-Geräte und -FJnridntgn, fehmedn. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and optical ¡nstruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similares 
3.7 Etektrisdne Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Materiel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimenteires, boissons et produis à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cui et chaussures, habäement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Venagserzeugrisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gunrri-und Kuriststrtferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic poducts 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Osaepancy I Divergence ß03D] 
4 Hoch-und Tiefbauten [ΒΊ9/53] 
Building and construction 
















































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [Α50/Ρ41] 
DANMARK 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
^ a 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 



















fvtarkiJbestimrrrte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
P^üdtrjewrinung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recoveiy and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et reparation, services de commerce 
[JternsiJeistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dtenstteistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport itérieu 
Dienstteistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transporte maritimes et aériens 
Nebenteistungen des Transportgeweibes [B26/65] 
Auxiiary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der NachridntenübenrnMung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstteistungen des Kreditwesens und des Versicherurasgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et tfassurance 
Sonstige marktijestjmmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
Nitfrtmartobestimrnte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstiástungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige richtrriaikrbestirrrnte Dtenstteistungen [B367-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 üscrepancy 1 Divergence β33Ό] 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence ß37D] 
PROOUKTiONSBEREtCHE INSGESAMT [B37/­](1­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding building and construction 
Industrie hors œnstruction 
Total tndustry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 

























































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
DANMARK 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
\m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalte, Mrrieraien und 
nidntmetaiharrjge minerarische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metafc 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radtoactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non metelltoues 
B56 Nicht radtoaktive Erze und Metalte, Metelerzeugrisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal poduds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, poduits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse errischfießrich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produite en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromasdninen, EDV-Geräte und -Bririchtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data pocessing machines, pedston and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et foumiues électriques 
B 7 4 Diefistleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Behen^uigsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Recuperation et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimmte Dtenstteistungen, außer Transport und 
NatMttenüberrnnitrJung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market Services, exduding transport and œmmunication 
Services marchands hors transport et hors rxmmunication 
B83 Dieristteistungen des Gaststätten-und Beherberrjijrigsgewerbes und sonstige 
martdbestrnmte Diensnteisturngen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 DterrstJeJstungen des Gaststätern-uto BeherberguTKjsgewerbes, und sonstige 
Dtenstlersturigen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et tfrtebergement et autres services 
B85 Dterrsttóstungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstteistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittltri g 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and communication services 
Services des transports et de corrannunication 
B88 DienstJeistungen des Verkehrs außer Wandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
Services des transports hors transport ¡ntérfeu 
: : : : : : 
2 875,9 6402,2 12430,9 14 486,9 15 907,1 17 372.V 
75,3 77,3 69,7 69,7 69,7 69,7" 
' : : : : : 
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4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
DEUTSCHLAND 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­J ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der La ndwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produis de l'agriculture, de la sylviculture et de fa pêche 
Energieerzeugnisse IB02/06] 
Fuel and power products 
Produits érergétjques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nfchteisen­Erze und Metelle (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Minaalien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et poduis à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical poducts 
Produits chimiques 
Metaterzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à Γ exclusion des machines et du matériel de transport 
landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für ate Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Buromascfinen, EDV­Geräte und ­Etorichtgn, fefrmech. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, periston and optical ¡nstruments 
Madniies de bureau et Hrxrnatiques, ¡nstruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Gerate [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et foumiues électriques ­ ­ . . 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Narrunrjsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aÎmentaies, boissons et produits à base de tabac 
Textiften, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textites, air et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Veriagserzeugnisse [B15I47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gunrni­uto Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß03D] 
Hocn­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 


























































































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [Α50/Ρ41] 
DEUTSCHLAND 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Fonmation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOL UME (T/T­1 




















Marktbestimmte Dtenstteistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dieristieistjjngen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstteistungen des Gaststätten­und Beherbergurigsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport ¡ntérieu 
Dienstteistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and ai transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Trarnsportgewerbes [B26/65] 
Auxüaiy transport services 
Services annexes des transports 
Dienstteistungen der NachrtíntjBnüberrnittiung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Diernstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige maikttxstirnmte Dienstteistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung / Discrepancy / Divergence ß20D] 
Nichtinnarktbestimirrte DiensUástungen [B33/86] ( 6.1 ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
DteristJerstungen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige richtrriaikttxístirrirnte Dieristieistjjngen [B36/­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence ß33D] 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence β37Ώ] 
PRODUKTKONSBEREICHE INSGESAMT [B37A-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 










































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
DEUTSCHLAND 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 















GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze uto MetaBe, Mineralen und 
rtidntmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
mineralsand mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
Nicht radtoaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-radtoactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemiserie Erzeugnisse ehsdnftebTich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical poducts including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
Büromaschiien, EDV-Geräte und -Einrichtungen, ternmechanrsdne und 
optische Erzeugnisse, etektrisdne Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data pocessing machines, periston and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, ¡nstruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dtenstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rûdgewiinung und Reparaturen, Dtenstteistjjngen des Handels, des 
Gaststätten-und Belnerberguigsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
cmétxergement 
Marktbestimrnte Dienstleistijngen, außer Transport und 
NarMfterruberrritjjung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors corrinnunication 
Dtenstleistungen des Gaststätten-und Beherbergurigsgewerbes und sonstige 
marktbestimrnte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
DierisrJeistjjngen des Gaststäten-und Btetetòerrjungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
Dtenstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
Dtenstteistungen des Verkehrs und der Nacr-ncfntenurjerrrifflung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and œ-ttnunicatirjn services 
Services des transports et de communication 
Dtensrterstjjngen des verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 



































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
ELLADA 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 











VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS/% OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37H ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Undwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02706] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [BO3/30] ( 3.1 -> 3.14) 
Manufactured poducts 
Produits industriels 
Bsen-und Nichteisen-Erze und Metafle (ohne Spat-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nidntrnetallhaltige mineralische Eizeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaBques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical poducts 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à fexduston des machines et du matériel de transport 
Urtowitsdnaftfidne Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichten, feiimech. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, periston and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similares 
Etektrisdne Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produis ä base de tabac 
3.10 Textjten, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dotting, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Venarjserzeugnisse [Β1£Μ7] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles innpimés 
3.12 Gunnmi-und Kunststofreueugriisse [B16/49] 
' Rubber and plastic poducts 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbOdne Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung /Discrepancy/'Divergence ß03D] 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
2 834,2 




































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
ELLADA 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
@0 
eurostat 













Marktbestimmte Dtenstteistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rüdcgewrinung und Reparaturen, Dternstleistijngen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Betnerbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstteisturigen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dieristteistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
tVlaritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
AuxŒary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstleisrjjnrjen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstteistungen des Kreditwesens und des Versidnerungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedi and insurance ¡nstàítons 
Services des 'institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ß20D] 
Nk­htmaridbestimmte Dienstleislungen [B33Æ6] ( 6.1 -> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige rtchtjrnarktbestimmte Dieristlerstungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES7 INDICES DE VOLUME 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
1423,9 
6.3 Abweichung / Discrepancy / Divergence ß33D] 
7 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B37D] 
8 PROLXJKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VÔN PRODUkTIÔNSBËREIÔHËrl 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors corrstructton 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 









































































47,6 47,9 47,9' 47,9" 
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4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
ELLADA 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Fonnation brute de capital fixe), par branche 
[m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME(T/T-1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL/% DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radtoaktive Etsen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralen und 
nichtrrietallfialtige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Nonwadtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radtoaktive Erze und Metalle, fvtetalterzeurjrnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal poducts (excluding machinery and 
transport equtoment) 
Minerais et métaux non radioactifs, poduits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse ansdnieoTidn Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produis en caoutchouc et en plastique 
B68 fvteschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + BU + B12 ) 
Machinery, ¡nstruments, appliances and vehicles 
Machines, ¡nstruments, appareils et véhicules 
B69 Bürornasdiinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, ferrimechanisdne und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical ¡nstruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instalments de periston et d'optique, 
matériel et foumfejres éteorriques 
B74 Dtenstleistuingen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 f^ückgewiinung und Reparaturen, Dtenstteisturigen des Handels, des 
Gaststätten-und Bebertergurngsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstteistungen, außer Transport und 
Nadiriditenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and œmmurnication 
Services marchands hors transport et hors œmmunicarton 
B83 Dieristleistungen des Gaststätten-und Beberisetrjungsgewerbes und sonstige 
markrbestimrnte Diernstteistungen ( B23 + B29 ) 
üxkjing and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dteristteistungen des Gaststäten-und Behenbergungsgewerbes, und sonstige 
öensiteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering sen/ices and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dtenstteisturigen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dtenstleistungen des Verkehrs uto der NariirichtenüberrnMurig 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de carnrriun¡carjcn 
B88 Dienstteistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdudrng inland transport 
Services des transports hors transport intérteu 
2223,1 5 895,5 7 346,9 7 801,1 8 896,8* 10 068,0* 
78,4 68,8 47,5 47,5 47,5' 47,5' 
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4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
ESPANA 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 









VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
PROTXJI010NSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
IB01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Eizeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.14) 
Manufactured poducts 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spat-und Bnjtstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und ridntrnnetallhaJtige rmrieralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metaíc minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaiiques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à rexduston des machines et du matériel de transport 
UndviwtsdnaftBdne Maschiien und Maschinen für dte Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromasdninen, EDV-Geräte und -Ernrichtgn, fehmech. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, precision and optical ¡nstruments 
Machines de bureau et infonnnatiques, tostiumerts de periston, d'optique et 
simiaies 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Materiel et fournitures étedriques 
3.8 Fahrzeuge [Bl 2/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittë, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaies, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textäten, Leder und Schuhe, Bekleidung [Bl 4/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, a i r et chaussures, habiement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckere¡-und Verlagserzeugrisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papter, articles en papier, articles imprimés 
3.12 GurTm-und r<unsSofferzeugiTisse [B16/49] 
Rubber and plastic poducts 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung IDiscrepancy I'Divergence IB03D1 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and «Instruction 


































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
ESPAÑA 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 

















VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES7'INDICES DE VOLUME (T/T­1 
% DES TOTALS7% OF TOTAL/% DU TOTAL (B37) %) 
Marktbestimmte Dtenstteistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Martet services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dtenstteistjjngen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dfenstteisturigen des Irnferrdsverkenrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiiary transport services 
Services annexes des transports 
Qenstteisttrrngen der Nadiriditenürnermitjiurng [B27/67] 
Ctommunicatjon services 
Services de œmmunication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aed i and insurance iistitutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Qenstteistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ß20D] 
Nichtmarktbestimmte [Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistijngen des Staates [B35A-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige inidntrriarktbestimnnte Dteristteistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence β33Ό] 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ß37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
SHOPPEN VON PRÖDUKTIONSBËRËICHËN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 





























10737,4 11754,3 12 291,4 12688,6' 

































27,3 27,2 27,2 27,2 27,2' 
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4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [Α50/Ρ41] 
ESPAÑA 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUMEINDICES7 INDICES DEVOLUME(T/T­1%) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B 5 4 Nicht radtoaktive FJsen-und Nichteisen-Erze und Metaõe, Mineraíen und 
inidntmeBllhartige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Mmerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métaliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalterzeugnrsse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radtoactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Onemisdne Eizeugnisse einschließlidn Gummi-und Kuiststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber' and plastic produds 
Produits dnimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appSances and vehicles 
Machines, instruments, apparais et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einricrrtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, eletoische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, periston and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, ¡nstruments de periston et tf optique, 
matériel et foumiues étedriques 
B74 Dierrstteistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 f^ückgewinriurig und Reparaturen, Dieristteistungen des Handels, des 
Gaststätten-uto Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Recuperation et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimrnte fJfenstteistungen, außer Transport und 
Nachrkrtenubermitliuing ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistijngen des Gaststätten-und Beherberrjungsgewerbes und sonstige 
maiktbestinnmte fJfenstJeistungen ( B23 + B29 ) 
Uxjgirg and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B 8 4 öerisrjeistungen des Gaststäten-und Beherbergurigsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et oTneiberoement et autres services 
B85 Dieristteistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and ccirrrnunication services 
Services des transports et de communication 
B88 Diertsinerstlj-ngen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 

























55 406,2 60 653,2 63 424,9 65474,1' 
68,6 68,6 68,6 68,6· 
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4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [Α50/Ρ41] 
FRANCE 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 





















■JROTXJlOlONSrJERElCHE WSGESAMT [B37H ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse IB03/30] (3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriers 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineraische Erzeugnisse [BOS/15] 
Non­metalfc minerals and mineral produds 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Eizeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produis chimiques 
Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produis en métaux, à [exclusion des machines et du matériel de transport 
Undwißchaftiiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Madnines industrielles et agricoles 
BüTomaschrnen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, fetomech. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, periston and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Eletørisdne Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et foumiures étedriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke uto Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produis aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, a i r et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, fÄiickerei­und Veriagserzeugrisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimes 
Gummi­und l(uriststofferzeijgnisse [B16/49] 
Rubber and plastic poducts 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Ottner manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1'Discrepancy l'Divergence ß03D] 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and consrniction 




































































































































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
FRANCE 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 



















Marktbestimmte fTienstteisturtgen [B20/68] ( 5.1 ­ > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rüdtgewinnung und Reparaturen, fJfernstieistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstteistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodgiig and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Beristteistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intériarr 
uenstJerstungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxäary transport services 
Services annexes des transports 
Dferisttefetungen der Na<±richtenübermittlung [B27/67] 
Comrriuncation services 
Services de communicatton 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institiittons 
Services des 'iretituttons de crédi et äassurance 
Sonstige maitøestimrrnte Denstterstungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1Discrepancy!'Divergence ß20D] 
Nidtrnarktrjestimmtfi Dtenstteistungen [B33/86] ( 6.1 ­ > 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimrnte Dierrstleisturigen [B36/­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung/ Discrepancy /Divergence ß33D] 
Abweichung 1Discrepancy 1'Divergence ß37D] 
PROMJKTWriSBERFJCHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN V ó t i PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding buiding and construction 
Industrie hors construam 
Total rridustry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total industry 









































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
FRANCE 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
%) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und MetaDe, Mineralien und 
nidntmetallhaltige miieraEsdne Erzeugnisse ( B05 + BOB ) 
Norn-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radtoaktive Erze und Metalle, Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal poducts (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radtoactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse etosdnießich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, Instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Bûromaschinen, EDV-Geräte und -Bnriditungen, feinmechanische und 
optische Eizeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, periston and optical ¡nstruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et iifcmiatjques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Diernstteistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Piickgewinnung und Reparatuen, Dieristteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergurngsrjewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Ivteiktbestimmte Dieristjersturwen, außer Transport und 
NachrkÄerrütjemnltltung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdudrng transport and corrimunication 
Services marchands hois transport et has communication 
B83 Dteristteistungen des Gaststätten-und Beherberrjurngsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Qenstteisturigen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d hébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstteistungen des Gaststâten-uto Behertnerguigsgewerbes, und sonstige 
[Dferisttóstungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and ratering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 DtenslJeistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Servie» des transports 
B86 Dienstteistungen des Verkehrs und der NaohrichtenübermittJung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de corranuiicatton 
B88 Dienstleistungen oes Vertehre au 
Transport services exduding inland transport 


















































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
IRELAND 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME(T/T­1 %) 



















PRODUKTKDNSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Ijndwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
IB01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [BO3/30] ( 3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured poducts 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spal­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than rado­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und ririntmetallhaKge mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metalic minerals and mineral produds 
Minéraux et produits ä base de minéraux non métalliques 
Chernische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08/Ί9] 
Metal produds, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à lexduston des machines et du matériel de transport 
LarndwirtsdnaftJfche Maschinen und Maschinen für de Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrieltes et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Erunchtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data pocessing machines, periston and optical instruments 
Machines de bureau et iiforrriatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Etektrisdne Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nafiungsmitel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produis à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
RrjrJuits textiles, cur et chaussures, hautement 
Papier, Pappe und Waren daraus, LTruckerei­und Veriagserzeugnisse (B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi­und l<unststofferzeuginrs5e [B16/49] 
Rubber and plastic products 
FrOduis en racutdnouc et en plastique 
Sonstige gewerbfiche Erzeugnisse [Bi 7/48] 
Other manufactured poducts 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß03D] 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and oxistruction 
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7,6 
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4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
IRELAND 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
3a 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /'VOLUMEINDICES7INDICES DE VOLUME(T/T­1 %) 



















Marktbestimmte tDtenstteJstarngen [B20/68] ( 5 . 1 ­ > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Ruckfjewiinung und Reparaturen, Dtenstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair sen/ices, wholesale and retai trade sen/ices 
Récupération et réparation, services de commerce 
Kenstteistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dbébergement 
Kenstjerstungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérfeu 
Dtenstteistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Trarisportgewerbes [B26/65] 
AuxSary transport services 
Services annexes des transports 
Lifenstteisrungen der NadirichtertìberrrfttJung (B27/6TJ 
Communication services 
Services de œrrimuriication 
Dteristteistungen des Kreditwesens uto des Verstínerungsgewerbes 
[B28/69A] 
Sen/ice of aed i and insurance institutions 
Sen/toes des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige maiktbestimmte Dienstteisturigen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1'Discrepancy 1Divergence ß20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86! ( 6.1 ­ > 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
[Dtenstleistungen des Staates [B35/­J 
General government services 
Services des administrations publiques 
Scinstige nidntnnarkrjbestjrinrrite Dtenstteistungen [B3&­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence ß33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B37D] 
PROOUKTKONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 






































­4 ,7 ' 
100,0 































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
IRELAND 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS7% OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metaie, Mineraien und 
ridntmetaDhaltige miieraische Eizeugnisse ( B05 + B06 ) 
Ncn-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaiic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produis 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radtoaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Nori-radioactive ores and metals, metal poducts (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, poduits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse anschfeßich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chhntoues et produits en raaitdnouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Bürorriaschiien, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournhires étectriques 
B74 Dteristtóstungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstteistungen des Handels, des 
Gaststätten-uid Behertergurgsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and rapai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Recuperation et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Maiktbestimmte Dfenstjetstungen, außer Transport und 
Nachrichtenüberrrttlfung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors corrirroiication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestmmte Dieristteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstteistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et crrtebergement et autres services 
B85 Dteristteistungen des verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dtenstteistijngen des Verkehrs und der N adnrtttenübermittlung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and communication services 
Services des transports et de commuracation 
B88 Dienstteistungen des Verkehrs außer Inlarxisverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 





















































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
ITALIA 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /'VOLUMEINDICES7INDICES DE VOLUME (T/T­1 



















PRODUKTKINSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtscfiaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
IB01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Energieerzeugnisse [BO2/06J 
Fuel and power products 
Produits érKrrjétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spat­und Bnrtstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non feneux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und nidntrnetallhaltige mineralische Eizeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produis à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical poducts 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal rjroduds, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à rexduston des machines et du materiel de transport 
LandwinsdiaMche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromasdnlnea EDV­Geräte und ­Einrichtgn, feiimedn. und opL Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, periston and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de pécision, d'optique et 
simïaies 
Bektrisdne Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et foumiues étedriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrijrirjsmrttel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aïmentaires, boissons et poduis à base de tabac 
TexBten, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dotting, leather and footwear 
Produits textiles, cui et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, ftudærei­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gurnmi­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic poducts 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Eizeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1'Discrepancy/ Divergence ß03D] 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building arto construction 









































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
ITALIA 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 

















VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 
% DES TOTALS/% OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
%) 
Marktbestimmte ßerrstteisturngen [B20/68] (5 .1 -> 5.9) 
Mariset services 
Services marchands 
f^üdcgewiinung und Reparaturen, Dietnstfeistjjrrgen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et reparation, services de commerce 
DienstteistiJngen des Gaststätten-und Behetbergungsgewerbes [B23/59] 
Longing and catering services 
Services de restauration et dTtebergement 
Dienstteistungen des Inlandsverkehis [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport ¡nteneu 
Oenstterstungen des See-und Uiftverkehrs Π325/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritirnes et aériens 
^tebeπleistungen des Trarrsrjortgeweibes [B26/65] 
AuxSary transport services 
Services annexes des transports 
Dtensttetstungen der Nachridntenübermitíung [B27/67] 
Ccnnmunication services 
Services de crjrnmunkatton 
Dtenstleistungen des Kiedrtwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige maridbestimmte DienstteistiJngen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ß20D] 
Nichijnnarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige racrtmarktbestirnrnte Diernstierstungen [B36V-^  
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung/Discrepancy/ Divergence ß33D] 
Abweicnung/Discreparxy/[)ivergenceß37D] 
PROWKIIONSBSIEICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
BHÜPPEFJ VÕM PhÕDUKTIÔNSBERÉIÔHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauen ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and œnstruction 
Inousfjte hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 







































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
ITALIA 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
3a 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUMEINDICES7 INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nfchtersern-Erze und Metalle, Mineralien und 
nidntmetaihalrjge mherafisdne Eizeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metalic 
minerals and mineral poducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radtoactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radtoaktive Erze und Metate, Metaterzeugnisse (ohne Maschinen uto 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal poducts (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, poduis en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Eizeugnisse ernschSeBTicrn Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products rridudrrig rubber and plastic poducts 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appiances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 BüTomasdninen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, etektrisdne Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, pedston and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de periston et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dteristteistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 r^ückgewinnung und Reparaturen, Dieristteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Eehertnergurngsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and rapai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
oTnébergernent 
B79 (vterkrbestimmte Dienstteistungen, auBer Transport und 
NachrttenürjetmMung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors ænnmunitatton 
B83 Dienstteistungen des Gaststätten-und Bteherbetrjungsgewerbes und sonstige 
marktbestimrnte öenstfeistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dteristjetstijngen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, urto scnstige 
Kenstteistuigen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dtiébergernent et autres services 
B85 Dterrsttöstungen des verketnrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 OenstJetstungen des Verkehrs und der Nacrtridntenülsernnïtjij-ng 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and æmmurfatton services 
Services des transports et de cornmuication 
B88 Dtenstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
























































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
LUXEMBOURG 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUMEINDICES7 INDICES DEVOLUME(T/T­1%) 



















PROMJIflTONSBEREICHE INSGESAMT [B37AJ, ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
AgricufturaL forestry and fishery products 
Produits de l'agricurture, de la sylviculture et de la peche 
Energteerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] (11 ­> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radto­active 
Minerals et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtrnetallhartjge mineralische Erzeugnisse ¡B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits â base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits diriniques 
Metelerceugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à rexduston des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für dte Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines itoustrieJes et agricoles 
Büirjmasdninen, EDV­Geräte und ­Erririchtgn, fehmedn. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, rjtedston and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similares 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aímerrtaires, boissons et produis à base de tabac 
TextJten, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produis textites, oir et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, r>ixkerei­und Veriagserzeugnisse [B15/47] 
Paper arto printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
GunnnnHJnd KijnststorTerzeijgnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Scristige gewertfche Erzeugnisse [B17/48, 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abv/ektiung 1Discrepancy 1Divergence ¡B03D1 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and crjnstructton 






















































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
LUXEMBOURG 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 



















Marktbestimmte fternsttóstungen [B20/68J (5.1-> 5.9) 
Martet services 
Services marchands 
Rückgewinriung und Reparaturen, Dienstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, Services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Behertergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et tfrtebergement 
Qenstteistungen des Inlandsverkehis [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport itérieu 
Dtenstterstjjngen des See-und Luftveikehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transpoitgewerbes [B26/65] 
AuxiSary transport services 
Services annexes des transports 
Dieristteistjjrigen der Nachridnteniïxirmirjlung [B27/67] 
CcimmunJcation services 
Services de conimunication 
Dienstteistungen des Kreditwesens und des Versicheinjngsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dternstteistijngen P29/74] 
Other market services 
Autres Services marchands 
Abweichung 1Discrepancy1Divergence ß20D] 
Nichtrnarktoestirnrrrte Dienstleistungen [B33/8S] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimrrrte Dtenstterstungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence ß33D] 
Abweichung/ Usoeparxy / Divergence ß37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding buiding and construction 
Industrie hors ranstruction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 


































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A5C7P41] 
LUXEMBOURG 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metaie, Mineralien und 
nichtmetaihaltige m'neralisdne Erzeugnisse ( B05 + B05 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaffic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radtoactifs, minéraux et produis 
à base de minéraux non métalliques 
B 5 6 Nicht radtoaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal poducts (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radtoactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse etosdnSeßSch Gummi-und Kurtststrjfferzeugriisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appiances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Bürornasdninen, EDV-Geräte und -Errichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data pocessing machines, periston and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et rtormatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fajmiures électriques 
B74 Dteristteistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgeinnnung und Reparaturen, Dienstteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 MaiktDestrrirrite DtenstteJstjjngen, außer Transport und 
NachrictitenütermitrJung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and coiTimunication 
Services marchands hors transport et hors rxmmunication 
B83 Dtenstteistungen des Gaststätten-und Beheinbergungsgewerbes und sonstige 
innarktbestrrirnte Oerrsttóstuigen ( B23 + B29) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Kenstteisturngen des Gaststäten-uto Benerbergurngsgewerbes, und sonstige 
Dienstteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 [Dtenstteistijngen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Servir» des transports 
BS6 Dtenstleistungen des Verkehrs und der NacrrndtertODemiii-jung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 KerisrJeisturngen des Verkehrs außer Irtendsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services e>xruding Wand transport 


























































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
NEDERLAND 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 



















PRODUKTKONSBEREfCHE INSGESAMT [B37/­J ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel arai power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radto­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metale minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Godute chimiques 
Metaîerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal poducts, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à fexduston des machines et du matériel de transport 
LarndwitscfwfrjTche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, feiimedn. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instrurnents 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textäten, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dotting, leather and footwear 
Produits textiles, cui et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, ftiJckereKind Verfagserzeugnisse [B15/47] 
PaperandrjrinDngproduds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi­und Kunststofierzeugnisse [Bf 6/49] 
Rubber and plastic products 
Ftoduis en raoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbSdne Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres pod uits industriels 
Abweichung/Discrepancy/'Divergence ß03D] 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 









































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [Α50/Ρ41] 
NEDERLAND 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
ΒΞ 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME(T/T­1 %) 



















Marktbesti-nmte Dienstteistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dieristteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
[Jternstteistungen des Gaststätten-und Behertjerçungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Kernstierstungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
öenstteisturngen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxriary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstteisturigen der Nadiridntenubemnirâjng [B27/67] 
Oommunication services 
Services de cornrrrunicatton 
Diensttóstungen des Kreditwesens und des Versidnerurngsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of créât and insurance instiiitioris 
Services des 'institutions de créait et d'assurance 
Sonstige maiktbestimmte Benstterstungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1Discrepancy l'Divergence ß20DJ 
Nichtrnarktbestimmtfi Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstteistungen des Staates [B35H 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtrrørktrjestimmte Dienstteisturigen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß33D] 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence ß37D] 
PROLXJKTIONSBEREtCHE INSGESAMT [B37A-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding bidding and cornstruction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 




































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
NEDERLAND 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME(T/T-1 %) 
% DES TOTALS7% OF TOTAL/% DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtrnetaDhaltige rrtinerarrsdie Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoadrve ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral poducts 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radtoactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radtoaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Norn-radtoactive ores and metals, metal poducts (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, poduis en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse ehschfiebTidn Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic products 
Produis rinirraques et produits en caoutchouc et en ptestique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appiances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, periston and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et hformatiques, instruments de periston et d'optique, 
matériel et foumiures électriques 
B74 r>ernstastiingen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparatjjren, Dienstteisturigen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, whotesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Ivlartoestimmte Oernstfeisturngen, außer Transport und 
Nachridïenübernnittfung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and (ximrmmication 
Services marchands hors transport et hors œmmunication 
B83 Dtetnstierstuigen des Gaststätten-und Behertnergungsgewerbes und sonstige 
maiktoestjmmte Oernstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstteistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstteistjjngen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 DtenstJeistungen des verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Servira des transports 
B86 Dienstteistungen des Verkehrs und der Nadirichteriubermittiung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and coinnmuracatton services 
Services des transports et de communication 
B88 Dteristteistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 























































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
ÖSTERREICH 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
im 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschafì, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01A0T] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energteerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétj ques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
FJsen­uid Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Mrnerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissies 
Mineraíen und nichtmetaShatege mineraísdne Erzeugnisse [Β06Π5] 
Non­metalBc minerals and mineral produds 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Eizeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produis chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne fVlaschrrien und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, excep machinery and transport equipment 
Produis en métaux, à fexduston des machines et du matériel de transport 
Undwitsdnaftjiche Maschinen und Maschinen fur die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines ¡rtoustrieftes et agricoles 
Bûromasdiinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et 'informatiques, instruments de periston, d'optique et 
stomlaies 
Etektrisdne Apparate und Geräte [B11/251 
Electrical goods 
Materiel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahmrigsrriitel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produis aimentaies, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dotting, leather and footwear 
Produits textites, cuir et chaussures, habïement 
Papier, Pappe und Waren daraus, [>uckerei­uid Verfagseraugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gurm­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic poducts 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Β 17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung/Discrepancy 1'Divergence ß03DJ 
Hoch­und TiefiHUten [B19/53] 
Building and «irrstniction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 









































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [Α50/Ρ41] 
ÖSTERREICH 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES7 INDICES DE VOLUME (T/T­1 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
5 Marktbestimrnte Dienstteisturigen [B20/68] (5.1-> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
5.1 f^ uckgewrinung und Reparaturen, Dieristteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Rêojpérarton et réparation, services de commerce 
52 öernstteistungen des Gaststätten-und Beherberrjunpsrjewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
5.3 Dtenstteistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Intand transport services 
Services de transport intérieu 
5.4 Dienstieistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
5.5 Nebenleistungen des Trainsportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
5.6 Dternstierstungen der NachricrtertorjeiTritilung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
5.7 Dienstieistungen des Kreditwesens und des Veisidneiungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des ¡nstirjjttons de crédit et d'assurance 
5.8 Sonstige marktbestimmte Qeristfeistijrngen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
5.9 Abweichung I Discrepancy I Divergence ß20D] 
6 NicfitinnarktbestiTnrnte Dicristteistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services n m marchands 
6.1 (Dtertstfâstungen des Staates [B35/-J 
General government services 
Services des administrations publiques 
6.2 Sonstige nidntnnarktbestirnnnte QeristJeistiJngen [B3Ö-] 
Other non-market sen/ices 
Autres services non marchands 
%) 
6.3 Abweichung I Discrepancy l'Divergence β33Ώ) 
7 Abweichung I Discrepancy I Divergence ß37D] 
8 PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding building and construction 







































































































































Β53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
ÖSTERREICH 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
[m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht ladtoaktive Eisen-und Nichteisen-Eize und Metalle, Mineralten und 
rifchünetaltnaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Ncfl-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metalíc 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radtoactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métafiques 
B56 Nicht radtoaktive Erze und Metalte, Metalerzeugnisse (ohne fvlaschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal products (exduding madniieiy and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische [Erzeugnisse ehscrifieBBctn Gummi-uto Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical poducts including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, ¡nstruments, appiances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromasdrinen, EDV-Geräte und -Eininchtungen, feinmechanisdne und 
optische Fjzeugnisse, etektrisdne Apparate und Geräte ( BIO + ΒΠ ) 
Office and data processing machines, periston and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et rtormatiques, instruments de periston et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dtenstteistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 fíüd<gewinnung und Reparaturen, Dtenstteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Belnerbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retai tratte services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dlnébergement 
B79 Marl<rbestimmte L^ertstleistungen, außer Transport und 
Nadnranternürjermittiung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, rjxdudtog transport and æmmurrøtion 
Services marchands hors transport et hors rxrramrnicarton 
B83 Dienstteistungen des Gaststätten-und Benertjerrjungsgewerbes und srjrrstige 
marktbestimmte Oenstieistijngen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering seivices and other market services 
Services de restauration et o*hebergement et autres services marchands 
B84 Dieristteistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodgtog and catering services and other services 
Services de restauration et dlnébergement et autres services 
B85 Dieristteistungen des verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Servit» des transports 
B86 öenstnerstungen des Verkehrs und der NachrichtenutxärmMunq 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and crjrnmunication services 
Services des transports et de corrminication 
B88 Dienstierstungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdudng inland transport 























































27 538,9 29 386,3 29 871,4 30 6743 
4,0' 3,9· 3,8' 5,6 
76,4 76,4 76,0 76,2 









15 679,2 : 
6,9' 
43,5 










4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
PORTUGAL 4. Investments (Gross f ixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Fonnation brute de capital fixe), par branche 
m 









VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS/% OF TOTAL/% DU TOTAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37A-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Laridwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Ernergieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 11 -> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
FJsen-und Mchteisen-Erze und Metalle (ohne Spak-und Biutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineraien und nidntmetallfnaltige mineralische Eizeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Eizeugnisse [Β07Π7] 
Chemical products 
Produis chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produis en métaux, à [exclusion des machines et du matériel de transport 
Undwirtsdialtiidie Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrieltes et agricoles 
Bürorrraschiien, EDV-Geräte und -Bnnchtgn, ferimech. uto opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data pocessing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predston, d'optique et 
srmiaies 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et founiues étectriques 
3.8 Fahrzeuge ¡B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produis à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dotting, leather and footwear 
Produits textiles, cur et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Dnjckerei-und Veriagserzeugnisse [B15/47] 
Paper arto printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gunrri-und l<unststofferzeijginisse [B16/49] 
, Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbScfie Erzeugnisse [B17/48] 
Other rnanufactued products 
Autres prod urts industriels 
3.14 Abweichung/Discrepancy/Divergenceß03D] 
4 Hoch-und Tierhäuten [B19/53] 
Building and construction 




































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
PORTUGAL 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
L ^ 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 



















Marldi-esti-nmte Dienstteisturigen [B20/681 ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
f^ üdctjewinnuig und Reparaturen, Dienstteistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services 
Récupératton et réparation, services de commerce 
Diensfjerstungen des Gaststätten-und Beherberrjungsgeweibes P23/59] 
lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
raenstteistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
DieinstJeistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Trarnsportgewerbes [B26/65] 
Auxïary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstteisturigen der Nadnridntenübemnrttlung [B27/67] 
Communication services 
Services de commijnicatton 
Dtenstteistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance iistjiijtions 
Services des iisitutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1Discrepancy l'Divergence ß20DJ 
Nidntrriarktbestimrme Dienstleistijngen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstteistungen des Staates [B35/-I 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nk t^rriarkrbestirnmte Dienstieistungen [B36A-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence ß33D) 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-1 ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN V O N PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
industrie aufler Bauten ( B02 + B03 ) 
Ind ustry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 

























































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
PORTUGAL 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS7% OF TOTAL /% DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B 5 4 Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, M'meraSen und 
rnktitmetallhalttoe mineraische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaiic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radtoaktive Erze und Metalle, Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-raáoadive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equbment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Eizeugnisse eirnschießfich Gummi-urto Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinen/, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Bürornaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, etektrisdne Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, prerision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et inforrratiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dtertstjeistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Pùlckgewinnung und Reparaturen, Dtenstteistungen des Handels, des 
Gastsratten-und Beherrjergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Markrbestimmte Dieristteistungen, auEter Transport und 
Nadnridtternubemitilung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors axrmurnication 
B 8 3 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherberrjungsgewerbes uto sonstige 
innan^Jbesthnmte Dieristterstungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhéoergerrient et autres services marchands 
B 8 4 r3tensttóstungendesGaststaten-urriBehe^ 
DienstJeistjjrngen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dTretxírgerrient et autres services 
B85 Dtertsttóstjjngen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and ccmnuniratjon services 
Services des transports et de rarrenijrfation 
B88 [JtenstjeistiJrigen des Verkehrs außer Mandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdurJng inland transport 
Services des transports hors transport ¡ntérieu 
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4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
SUOMI 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 



















PRODUKTlONSBEREfCHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der l^ ndwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01701] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalte (ohne Spat­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radto­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou frssies 
NSneraien und ricrtnnet^ haltige mineraísche Fjzriugnrsse [B06/15] 
Non­metalSc minerals and mineral products 
Minéraux et produits ä base de minéraux non métaEques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produis chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08/Ί9] 
Metal produds, excep machinery and transport equbment 
Produits en métaux, à rexduston des machines et du matériel de transport 
Landwiischafriche Maschinen und Maschinen für die Industrie P09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Bürcmasdiinen, EDV­Geräte und ­Einriditgn, fenmedn. uto opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, periston and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, ¡nstruments de periston, d'optique et 
similaires 
Bektrische Apparate und Geräte [ΒΠ/25) 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipmert 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Pmåäs aimentaires, rxjissons et produits à base de tabac 
Textiien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather arto footwear 
Produits textites, cur et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­uid Verfagserzeugnisse 0315/471. 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gunmi­und Kunststcflerzeijgnisse [B16/49] 
Rubber arto plastic poducts 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbfche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured produds 
Autres produits industriéis 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß03D] 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and annstruction 



































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A5Q/P41] 
SUOMI 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME(T/T­1 %) 



















rviarktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­ > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
r^ückgewiinung und Reparaturen, QenstJastungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dtenstteistungen des Gaststátten­und Beherberguigsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Seivices de restauration et d'hébergement 
Dtenstteistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland Iransport services 
Services de transport intérieur 
Kenstteistungen des See­und üjftverketirs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxlíary transport services 
Services annexes des transports 
öernstterstungen der Nachrichtenuberrrirjjiing [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Kenstteistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance ¡nstjnjttons 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstieistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
Nicfntrriaiktbestimrrrte Dienstleistijngen [B33/86] ( 6.1 ­ > 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
[Dieristteistungen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nidntmarktbestimmte Dtenstleistungen [B36A­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy/ Divergence ß33D] 
Abweichung !'Discrepancy 1Divergence ß37D] 
PROrXJKTK)NSBEfíElCHEIi\ISGESAMT[B37/­l(1­>7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and œnsmjcrjon 
Industrie hors coristructjon 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 





























2 3 5 5 3 
25,0 





















































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
SUOMI 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMEN/ND/ZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichtersen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nitrimetallhalriae mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06) 
Non-racioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radtoactifs, minéraux et produis 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radtoaktive Erze und Metaüe, Meßlterzeugrnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, poduits en métaux (hots machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Eizeugnisse einschrteßlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits dninniques et produits en caoiJtdnouc et en pastìque 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instrurnents, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Bûrornaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
epische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision et d'optique, 
matériel et foumiues électriques 
B74 Dtenstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 f^üdgewinnung und Reparaturen, Dtenstiteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Behertnergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
drtìnergement 
B79 Marl<rbestimmte [Dtenstteistungen, außer Transport und 
NadnnncdnternuberrrittJung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors orxmnunkatton 
B83 Dtenstteistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes uto sonstige 
rnarktbestjmmte Dienstteistungen ( B23 + B29) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
BS4 [DienstteistiJngen des Gaststäten-und Beherberrjuigsgewerbes, und sonstige 
[DienstteistiJngen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 fterrsttóstjjngen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 aenstJerstungen des Verkehrs und der tødnriditenubermitrJurig 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and rxmmuncation services 
Services des transports et de axinrrurtcatton 
B88 Dieristteistungen des Verkehrs außer inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdurJng Wand transport 




























































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
SVERIGE 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMEN/ND/ZES /VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 



















PR0DUIO10NSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power poducts 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [BO3/30] ( 3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured produds 
Produits industriels 
Eisen­und Nichtersen­Erze und Metaíe (ohne Spat­und Brutstoffe) [BOS/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than rarJto­actfve 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissrtes 
Mineraien und niditmetaUhalrige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metalSc minerals and mineral products 
Minéraux et produits ä base de minéraux non rnétaDiques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produis cWmques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines 'rndustrfeltes et agricoles 
Büromaschirien, EDV­Geräte und ­Eiirichtgn, fetomedn. uto opt Eizeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, periston and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de periston, d'optique et 
similaires 
FJektrisdne Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport erjùprnent 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produis ä base de tabac 
Textiften, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, oui et chaussures, habillement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Verlagseizeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi­und KtmsHofferzeugriisse [B16/49] 
Rubber and plastic poducts 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbSdne Bzeugnisse [B17/48] 
Otier manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence ß03Dl 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Buiding arto construction 
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4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
SVERIGE 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 



















Marktbestimrnte rjiensttetstungen [B20/S8] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services 
Reoperation et reparation, services de commerce 
raenstjerstungen des Gaststätten­und Beherberrjijria^ gewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dtertsijeistuingen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport Intérieur 
Dienstteistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and ai transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Neberiteisturigen des Trarnspcrtgewerbes [B26/65] 
Auxiary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstteistungen der NadnrichtemJbermitrJung [B27/67] 
Corrimurøtiton services 
Services de communication 
Dteristteistungen des l<reditwesens und des Veracheruiüsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance insthitions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige mari<tbestimrinte Dieristteistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence ß20D] 
NichtmartoJrxstìmmte Dtenstteistungen [B33/86] ( a i ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dtenstleistungen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des adminfetrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestirrinite Dienstieistungen [B3&­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung I'Discrepancy!'Divergence ß33D] 
Atrsjeichung / Discrepancy 1 Divergence P37D] 
PROOUKTIONSBEREfCHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauen ( B02 + B03 ) 
Industry excluding building and constnidion 
Industrie hors ccrrstructton 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 














































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [Α50/Ρ41] 
SVERIGE 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
^ a 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS7% OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralen und 
richtmetalnaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Mnerais et métaux ferreux et non ferreux non radtoactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radtoaktive Erze und Metalle, Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, poduits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erceugrisse einschießlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds including rubber and plastic products 
Produis dnMques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromasdiinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Gerate ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de rjrériston et d'orjtique, 
matériel et fournitures éiedriques 
B74 Dtenstteistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 P>ückgewiinung und Reparatuen, Dienstteistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Maiktbestimmte raenstiteistunqen, außer Transport und 
NadnrkftenütnermitJung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, excluding transport and communication 
Services marchands hors transport et has corrimu-cation 
B83 Dienstteisturigen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
maiktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodgiig and catering services and other matket services 
Services de restauration et dliébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstteistungen des Gaststätern-und Beherbergurxjsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 DtenstJeistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 KenstiteistJjngen des Verkehrs und der Nadnrichteriuberrnittiung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and r^rrimuiicatton Services 
Services des Iransports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 















































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [Α50/Ρ41] 
4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMEN/ND/ZES/VOLUME INDICES//ND/CES DE VOLUME (T/T-1 




















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[Β01/ΟΊ] 
Agricu Itural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sytviculture et de la peche 
Fjierrjieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power poducts 
ftodurts érnergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured poducts 
FYodurts industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metaöe (ohne Spat­und Bnitstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou tissues 
Mineralen und nichtnnetaihaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemisdne Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produis chimiques 
Nletalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal poducts, excep machinery and transport equipment 
Produis en métaux, à [exclusion des machines et du matériel de transport 
l^ndwitsdnaftfche Maschinen und Maschinen für tue Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Bürjmaschinen, EDV­Geräte uto ­Elnridntgn, feinmedn. und opt Erzeugn. 
[BIO/231 
Office and data processing madniies, periston and optical ¡nstruments 
Machines de bureau et informatiques, instrurnents de periston, d'optique et 
sMa ies 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Materiel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nalnrungsmitel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aímentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dotting, leather and footwear 
Produits textites, cuir et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Verbgserzeugnisse [B1£M7] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummkind Kunststofferzeugnisse [BIS/49] 
Rubber arto plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured poducts 
Autres podiits industriels 
Abweichung 1Discrepancy 1'Divergence ß03D] 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 






























































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
32 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES7 INDICES DE VOLUME (T/T­1 



















Marktbestjmrrite Dienstteistungan [B20/68] ( 5.1 ­ > 5.9 ) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et reparation, services de commerce 
Dtenstteistungen des Gaststätten­und Behentegungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Diensfeistungen des Inbndsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dteristteistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Trainsportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dternstfeistutngen der Nadnik^tenütoerniittjung [B27/67] 
Communication services 
Services de axnnrrnunication 
Benstleisturngen des Kreritwesens und des Verscherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige rriarkrbestimmte Dieristteistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence ß20D] 
Nichtrriarktbestimmte Dienstteistuingen [B33/86] (6.1 ­ > 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dieristteistungen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations pubEques 
Sonstige ròchtmarktbestjmmte öenstteistungen [B36H 
Other non­maiket services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence ß33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß37D] 
PROOUKTIONSBEREfCHE INSGESAMT [B37/­1 ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total frndustry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 










































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
må 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS7% OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radtoaktive Eisen-und Nichteisen-Erze uto MetaDe, Mineralien uto 
nichtmetaDhaltioe mineralische [£rzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
mineralsand mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métaliques 
B56 Nicht radtoaktive Erze und Metalle, Metaferceugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radtoactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Eizeugnisse einschlfeßlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschiien, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparais et véhicules 
B69 Büromasdninen, EDV-Geräte uto -Einrichtungen, feinmedianisdie und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data pocessirig machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de periston et d'optique, 
materiel et fournitures étedriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Ruckgewiinung und Reparatijren, Dferistjeistjjngen des Handels, des 
Gaststätten-und BeherbergiJrngsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et reparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 fvteiktbestjrinrnte Dienstieistungen, außer Transport und 
Nachiktteriüberrrrirjung {B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors axnrriinicarton 
B83 Dienstieistungen des Gaststätten-uto Berierbergirngsgewerbes und sonstige 
maiktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistijngen des Gaststaten-und BeherbergurKjsgewerbes, und sonstige 
DienstteistiJngen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstieistungen des verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B36 Dienstieistungen des verkehrs und der Nachricrnenübermittlung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and rammurcaüon services 
Services des transports et de mnimunication 
B88 öernstteistungen des Verkehrs außer Inlartosverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdurjng ¡nJand transport 
Services des transports hors transport ¡ntérteu 




















































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
UNITED STATES 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 




















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­Î ( 1 ­ > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeug nisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spai­und Brutstoffe) [B05/13J 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nicntmetaihaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metalfc minerals and mineral products 
Minéraux et poduits à base de minéraux non métalSques 
Chemische Eizeugnisse [B07/17] 
Cterriral products 
Produis chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08A19] 
Metal produds, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à rexdusion des machines et du matériel de transport 
Undwirtschaftliche Maschinen und Maschinen fur die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrfeltes et agricoles 
liüromaschinen, EDV­Geräte und ­Bnrichtgn, feinmech. und o p Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and optical Instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similares 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Materfei et founiures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produis à base de tabac 
Textirten, Leder und Schuhe, BekteWung [B14/42] 
Textites and dotting, leather and footwear 
Produis textiles, cur et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, [>ucl<erei­uid Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi­und Kmststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber arto plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured poducts 
Autres produits industriels 
Abweichung 1Discrepancy1'Divergence ß03D] 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and corstruction 
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4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [Α50/Ρ41] 
UNITED STATES 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 




















Marktbestimmte öeristtetstungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22756] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de cornmerce 
QenstteistJjngen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dtenstteistungen des Inlandsverkehrs [B24/611 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstteisturigen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiiary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nadnrichternübermirtiung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstteistungen des Kreditwesens und des Versidieruigsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige rnarkrbestimmte Diernstferstuigen [B29/74] 
Clher market services 
Autres services marchands 
Abweichung/ Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
NicrrtmarktTjestimmtfi Dtenstteistungen IB33/86] ( 6.1 ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstteistungen [B36V­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung / Disaepancy / Divergence ß33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß37D] 
PROfXJKTrONSBERErCHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding building and cortstruction 
Ind usóte hors œnstruction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 










































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
UNITED STATES 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS/% OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
%) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radtoakrive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineraien und 
nldntmetaUhaltige mreralrsdne Eizeugnisse ( B05 + B06 ) 
Ncrv-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaffic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radtoactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radtoaktive Erze und Metalle, Metalazeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radtoactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, poduits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschfießSch Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical poducts including rubber and plastic products 
Produits dnhniques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and venues 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Errichtungen, feinmednanisdne und 
optische Eizeugnisse, etektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data pccessing machines, periston and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et infrxmatiques, Instruments de periston et tf optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dtenstle¡stungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale arto retai trade services, lodging and 
ratering services 
Recuperation et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 fVtørtabestimmte Dienstieistungen, außer Transport und 
NachridTtenütertTiirjIung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and rxmmunication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstieistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
nnarktbestimmte Dienstteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dternsnneisttrigen des Gaststäten-und Behabergurngsgewerbes, und scrtstige 
Dtenstteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B 8 5 Dteristteistungen des verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Service des transports 
BB6 Dienstteistungen des Verkehrs und der Nacririchtenübermittlung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and communication services 
Services des transports et de œrnmuiïcation 
B88 Dieristteistjjngen des Verkehrs außer Wartosverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exctodirg inland transport 












































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
JAPAN 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
eurostat 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery poducts 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Ertergieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergéti crues 
Gewerbliche Erzeugnisse [BO3/30] (3.1 ­> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spat­uto Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metais, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und ntttmetallhaiege mineraísche Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non rnétalques 
Chemische Eizeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits criimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [BOB/19] 
Metal produds, excep machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à [exclusion des machines et du matériel de transport 
landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Buromasdnlnen, EDV­Geräte und ­Bnrichtgn, fehmedn. und opL Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et nformatiques, iistruments de periston, d'optique et 
similares 
Elektrische Apparate und Geräte [BIT/251 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Naftrungsmitel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaies, boissons et produis a base de tabac 
Textäien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, air et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Veriagserzeugnisse [B15/47] 
Paper arto printing produds 
Papier, artides en papter, articles imprimes 
Gummi­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber arto plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige oaverttche Erzeugnisse [817/48) 
Other manufactured products 
Autres produis industriels 
Abwacrìuor; !'Discrepancy1'Divergence ß03D] 
Hoch­und Tiefbauten 1319/531 
Buik* ng and construction 






























































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Proauktionsbereich [A50/P41] 
JAPAN 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
"m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME ÇT/T­1 



















Marktbestirnrnte Dienstieistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstteistjjngen des Handels [B22/56] 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dtenstteistungen des Gaststätten­und Beherberguingsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dtenstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/611 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstteistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Trarnsportgewerbes [B26/65] 
AuxSary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstteistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Corrimurrkaiton services 
Services de communication 
Dienstteistiingen des Kreditwesens und des Versidieruigsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedi and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige nnarktbestimrrite Dternstieistungen [B29/74] 
Other maiket services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß20D] 
Niditmarkttestimmte Dtenstlásturigen [B33/88] ( 6.1 ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
aensttóstungen des Staates [B35H 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtrraiktbestimmte Diertstteistungen [B36H 
Other non­maiket services 
Autres services non marchands 
Abweichung /'Discrepancy7'Divergence ß33D] 
Abweichung 1'Discrepancy1'Divergence ß37D] 
PRODUKTfONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­J ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and ccrrstrudion 
Industrie hors coretjnjction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 




































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
JAPAN 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME(T/T-1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, fVSneralten und 
niditmetallhaltige mineraiscne Eizeugnisse ( B05 + B06 ) 
Ncfwadtoadive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mirerai products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radtoactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalfiques 
B56 Nicht radtoaktive Erze und Metafte, Metølerzeugnisse (ohne Maschinen urto 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Norwadtoactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport eautomenO 
Minerais et métaux non ladioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse ehschöeßlich Gummi-und Kuriststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appSances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Bürornaschrrien, EDV-Geräte und -EnWntungen, leirirnednanisdne und 
optische Erzeugnisse, etekrrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, periston and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et irformatjques, instruments de periston et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Repararjjren, [Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beheroergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Mark-bestimmte fjfernstteistunqen, außer Transport und 
Nachixíitenübermitrrung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and ccrrrnurtcation 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dieristteistungen des Gaststätten-und Beheiberrjurnosgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dtenstteistijngen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstteistungen des Gaststaten-und Behenbergunrjsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lrjdghg and ratering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 DternsttósttJngen des verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
BS6 Dienstteistungen des Verkehrs und der NachrtíTienübermittJurig 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and œrrrnurication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dtenstteistungen des Verkehrs außer Iriandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services e>ilud¡ng inland transport 





















42 719,6 156441,6 759 696,7' 751006,6' 721106,9' 703016,4' 
60.4 65,0 67,9' 67,9' 67,9' 67,9' 
3 923,9 15 8513 : : : : 
5,5 6,6 
26 535,0 89 206,6 : : : : 
37.5 37,1 














5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [Α60/Ρ41] 
EU­15 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUMEINDICES7 INDICES DE VOLUME(% T/T­1) 


















BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN PER PRODUKT [D18/­1 ( 1 ­ > 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Larerwirtschaft der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Ausrüstung [D02/­] ( 2.1 ­ > 2.3 ) 
Equipment 
Equipement 
Metalerzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal produd and machinery 
Produis en métaux et machines 
Fahrzeuge [D05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [D02DJ 
Hoch­und Tiefbauten ¡pOT­ì ( 3.1 ­> 3.3) 
Construction 
Coristructjon 
Gebäude (Wohn­und Nicritrøhngebaijde) [D30/­J ( 3.1.1 ­> 3.7.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction résidentielle 
N'iditworungebäude [D10/53.3] 
Non­reskferrtiel buildings 
Bâtiments non lesidentiels 
Abweichung 1Discrepancyl'Divergence [D30D] 
Tief­und Ingenieurbauten [DH/53.5] 
Crvi engineering works 
Ouvrages de génie dvi 
Abweichung 1 Dìsaepancy / Divergence ß07D] 
Sonstige Produkte [D13/84] 
Ottier products 
Autres produits 
Abweichung /Discrepancy /Divergence [D18D] 
P R O D U K T G R U P P E N 
G R O U P S O F P R O D U C T S 
G R O U P E S D E P R O D U I T S 
Gebäude außer Wohnungen ( D10 + D11 ) 
Non dwelling cmstruction 
Construction non résidentielle 
Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13) 
Investments exduding equipment and construction 
Investissements hors équipement et hors œnstruction 
Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and ccflstjuction 

















































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
EUR-11 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (% T/T­1) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (D18) 
1 
[JRUTTOANIAGQNvTSTIIlONEN PER PRODUKT [DISH ( 1 -> 5) 
GROSS FIXED CAPTTAL FOItMATION, BY f»R0OUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUÍT 
Erzeugnisse der Larxtimrtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sytvicufrire et de la peche 
2 Ausrüstung [D02/-]( 2.1-> 2.3) 
Equipment 
Equipement 
2.1 Metalerzeugrisse und Maschinen [D04/20] 
Metal product and machinery 
Produis en métaux et machines 
22 Fahrzeuge [D05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 




3.1 Gebäude (Wohn-und Nichtwohngebaude) [D30/-] ( 3.1.1 -> 3.7.3 ) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (leskterrtiels ou non) 
3.1.1 Wohnungen [D09/53.1] 
DwefSngs 
Logements et construction residentiele 
3.1.2 Nicfitwotnngebäude P10/53.3] 
Norwesktentiel buärJngs 
Bâtiments non résidentiels 
3.1.3 Abweichung/Discrepancy/Divergence[D30D] 
32 Ttef-und Irngenieutiauten [D11/53.5] 
Crvi engineering works 
Ouvrages de génie crvi 
3.3 Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡D07D] 
4 Sonstige Produkte [D13/84] 
Other produds 
Autres produits 
5 Abweichung IDiscrepancy I'Divergence [D18D] 
432 329,8 878 337,8 · 026172,7 946 7523 
7,7 3,9 0,6 































GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
D20 Gebäude außer Wohnungen ( DIO + Di l ) 
Non dweŒng corrstnjdton 
Cornstjnjdton non résidentielle 
D21 Anlagen außer Ausrüstung urto Bauten (D01 + D13) 
Investments exduding equipment and cxjnstiuction 
Investissements hors équpemernt et hors construction 
D22 Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and corrstiuction 




5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [Α60/Ρ41] 
5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMEN/ND/ZES/VOLUME INDICES//ND/CES DE VOLUME (% T/T­1) 


















BramOANLAGEHVÏSTITIONEN PER PRODUKT [D18H ( 1 ­ > 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORNIATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Ausrüstung [D02/­] ( 2.1 ­ > 2.3) 
Equipaient 
Equipement 
Metatetzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal produd and machinery 
Produis en métaux et machines 
Fahrzeuge [D05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡D02D1 
Hoch­urnd Tiefbauten [D07/­J ( 1 1 ­ > 3.3) 
Construction 
Construction 
Gebäude (Wohn­und Nlchtwrjhrngebäude) [D30/­J ( 3.1.1 ­ > 3.7.3) 
Buildings (residential or nor) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et constrijction résidentielle 
Nichtwohngebaude [D10/53.3] 
Non­residenrtel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
Abweichung/ Discrepancy /Divergence [D30D] 
Tief­und Ingenieurbauten [D11/53.5] 
Ci/i engineering works 
Ouvrages de gènte dvi 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence ¡D07D] 
Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡D18D] 
P R O D U K T G R U P P E N 
G R O U P S O F P R O D U C T S 
G R O U P E S D E P R O D U I T S 
Gebäude außer Wohnungen ( D10 + D11 ) 
Non dweüng construction 
(instruction non résidentielle 
Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Investments exduding equipment and construction 
Irivestissernents hors équipement et hors constjudton 
Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and ccrismjction 




























































































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
DANMARK 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Fon-nation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME(% T/T­1) 


















BRUTTOANUVGrJNVESTmONEN PER PRODUKT [D18/­] ( 1 ­ > 5 ) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPfTAL FKE, PAR PRODUTT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft der Forstwirtschaft und der rischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agri culture, de la sylviculture et de la peche 
Ausrüstung [D02H ( 2.1 ­ > 23) 
Equipment 
Equipement 
rVtetalerzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal produd and machinery 
Produits en métaux et machines 
Fahrzeuge P 5 / 2 8 ] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence ID02DJ 
Hoch­und Tiefbauten [D07/­] ( 3.1 ­ > 3.3) 
Construction 
Constnjcuon 
Gebäude (Wohn­und Mdntwofingebäitoe) [D3GH ( 3.1.1 ­ > 3.7.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction léstoentiele 
NicfntwofingebäiJde [D10/53.3] 
Non­restoentiel buidngs 
Bâtiments non résidentiels 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence [D30D] 
Ttef­uto Ingenfeubauten [D11/53.5] 
Crvi engineering works 
Ouvrages de génie dvil 
Abwekhung / Discrepancy 1 Divergence IP07D] 
Sonstige Produkte [D13/84] 
O t t » products 
Autres produits 
Abweichung 1'Discrepancy 1'Divergence ID18D] 
P R O D U K T G R U P P E N 
G R O U P S O F P R O D U C T S 
G R O U P E S D E P R O D U I T S 
Gebäude außer Wohnungen (D10+D11) 
Non dwelling construction 
CcrisrjiKSon non résidentielle 
Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Investments exduding equipment and corrstruction 
Irrvestissernents hors équipement et hors construction 
Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( DOT + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 



































































































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
DEUTSCHLAND 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /'VOLUMEINDICES7INDICES DE VOLUME (% T/T­1) 


















BI^ LrnOANU\GEin/T£STITIONEN PER PRODUKT [D18AJ, ( 1 ­> 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PITODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Lamrwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Ausrüstung [D02/­] ( 2.1 ­> 2.3) 
Equipment 
Equipement 
Metalerzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal produd and machinery 
Produis en métaux et machines 
Fahrzeuge [D05/281 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡D02D] 
Hoch­und Tiefbauten [D07/­] ( 3.1 ­> 3.3) 
Construction 
Construction 
Gebäude (Wohn­und NWrtwrjlnngebäiJde) [D30/­] ( 3.1.1 ­> 3.7.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et constnjction résidentielle 
Niditwchrngebäude [D10/53.3] 
Non­residenttel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
Abweichung / Lliscrepancy / Divergence P30D] 
Tief­und Ingernfeurbauten [D11/53.5] 
Crvi engineering works 
Ouvrages de génie dvi 
Abweichung /'Discrepancy 1Divergence ¡D07D] 
Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 
Abweichung 1'Discrepancy1'Divergence ¡D18D] 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
Gebäude außer Wohnungen ( D10 + Dil ) 
Non dwellng construction 
ûxnstnjctjon non résidentielle 
Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13) 
Investments exduding equipment and construction 
investissements hors équipement et hors rxristrudion 
Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 




































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
ELLADA 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (% T/T­1) 


















BmjTTOAflLAGBNvTESTinOtlEN PER PRODUKT JD18H ( 1 ­ > 5 ) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY I­ROOUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Urxfwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Ausrüstung [D02/­] ( 2.1 ­ > 2.3) 
Equipment 
Equipement 
Metalerzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal produd and machinery 
Produis en métaux et machines 
Fahrzeuge [D05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [D02D] 
Hoch­und Tiefbauten [D07/­J ( 3.1 ­ > 3.3) 
Construction 
Construction 
Gebäude (Wohn­und N'idntwohngebäude) [D30/­J ( 3.1.1 ­> 3.7.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction résidentielle 
Mchtwdnngebäude P10/53.3] 
N on­residentiel buildings 
Bä liments non résidentiels 
Abweichung 1'Discrepancy 1'Divergence [D30D] 
Tief­und Ingenieurbauten [D11/53.5] 
Crvi engineering works 
Ouvrages de génie dvi 
Abv/édnung 1 Disaepancy 1 Divergence [D07D] 
Sorrstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 
Abweichung 1'Discrepancy!'Divergence ßl8D] 
P R O D U K T G R U P P E N 
G R O U P S O F P R O D U C T S 
G R O U P E S D E P R O D U I T S 
Gebäude außer Wohnungen ( D10 + D11 ) 
Non dwelíng construction 
Construction non résidentielle 
Anlagen außer Ausrüstung und Bauten (D01 + DI 3 ) 
Investments exduding equipment and ccrrstiiction 
Investissements hors équipement et hors construction 
Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and corrstructjon 
investissements hors moyens de transport et hors œnstiuction 
2 8343 




































































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
ESPAÑA 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME(% T/T­


















BRUTTOANUVGEiTOTESTITIONEN PER PRODUKT [D18/­1 ( 1 ­> 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
ID01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Ausrüstung [D02/­] ( 2.1 ­> 2.3 ) 
Equipment 
Equipement 
Metalerzeugnisse und Maschinen [D04/20J 
Metal produd and machinery 
Produits en métaux et machines 
Fahrzeuge [DOS/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Abweichung / Discrepancy 1 Divergence ß02D] 
Hoch­und Tiefbauten [D07/­] ( 3.1 ­> 3.3) 
Construction 
Construction 
Gebäude (Wohn­und Niditwohrngebäude) [D30/­] ( 3.1.1 ­> 3.7.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (tötoentiets ou non) 
Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et cornstnjc­oon réstoentieJe 
Niirtwohrngebäude [D10/53.3] 
Non­residentiel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
Abweichung / Discrepancy / Divergence [D30D] 
Ttef­uto Ingenieurbauten [D11/53.5] 
Civi engineering works 
Ouvrages de génie dvil 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence ¡D07DJ 
Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 
Abweichung 1'Discrepancy1'Divergence ß18D] 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
Gebäude außer Wohnungen ( DIO + Dll ) 
Non dwelling cmstructjon 
Construction non résidentielle 
Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Investments exduding equipment and construction 
Investissements hors équipement et hors construction 
Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and œnstnjctjon 




































































































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
FRANCE 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOL UME INDICES/INDICES DE VOLUME (% T/T­


















BRUnOANLAGEifftAISTTTiONEN PER PRODUKT [D18/­] ( 1 ­> 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Undvñtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sytviculture et de la pêche 
Ausrüstung [D02/­] ( Z I ­> 2.3) 
Equipment 
Equipement 
Metallerzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal product and machinery 
Produits en métaux et machines 
Fahrzeuge [D05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence [D02D] 
Hoch­und Tiefbauten [D07/­] ( 11 ­> 3.3) 
Construction 
Constnjction 
Gebäude (Wöhn­und Nictitwohingebäude) [D3QH ( 3.1.1 ­> 3.7.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
Wohnungen [D09/53.1] 
DweŒngs 
Logements et «instruction residentiele 
Nichtwohngebäude [D10/53.3] 
k^>n­residernt¡el bukfngs 
Bâtiments non résidentiels 
AbweiriMig / Discrepancy / Divergence [D30D1 
Ttef­und Ingenteurbauten [D11/53.5] 
Crvi engineering works 
Ouvrages de génie crvi 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß07D] 
Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence JD18D] 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
Gebäude außer Wohnungen ( D10 + D11 ) 
Non dwelíng construction 
Construction non résidentielle 
Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Investments exduding equipment and construction 
Investissements hors équipement et hors construction 
Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( DOl + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 






























































































































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
IRELAND 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
LIE 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (% T/T­1) 


















BRuTI0ANUU5EWv|­5TniONEN PER PRODUKT [D18H ( 1 ­> S) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der La rtowirtschaft der Forstwirtschaft und der Fischerei 
ΡΟΙΛΠ] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Ausrüstung [D02/­J ( 2.1 ­> 2.3) 
Equipment 
Equipement 
Metalerzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal product and machinery 
Produits en métaux et machines 
Fahrzeuge [D05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence \D02D] 
Hoch­und Tiefbauten [D07/­] ( 3.1 ­> 3.3) 
Construction 
Construction 
Gebäude (Wohn­und Nichtwchrngebäude) [D30/­] ( 3.1.1 ­> 3.7.3) 
Buildings (residential or net) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction residentiele 
NichtVÄihngebäude [D10/53.3] 
Non­resktentiel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
Abweichung 1'Discrepancy 1Divergence [D30D] 
Ttef­und Ingenieurbauten [D11/53.5] 
Civi engineering works 
Ouvrages de génie dvi 
Abweenunp, / Discrepancy / Divergence ¡D07D] 
Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence [D18D] 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
Gebäude außer Wohnungen ( D10 + DU ) 
Non dwelling constnjctkxi 
Construction non résidentielle 
Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + DI 3) 
Investments exduding equipment and cxxnstruction 
Investissements hors équipement et hors construction 
Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and axistruction 































































































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
ITALIA 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME(% T/T-



















ΒΗυπθΑΝυ\ΟΕΝνΈ5ΤΠΤΟΝΕΝ PER PRODUKT [D18H ( 1 - > 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[DOlfOl] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Ausrüstung [D02A* ( 1 1 ­ > 2.3) 
Equipment 
Equipement 
Metallerzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal product and machinery 
Produis en métaux et machines 
Fahrzeuge [D05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence ß02D] 
Hoch­und Tiefbauten [D07/­] ( 3.1 ­ > 3.3) 
Construction 
Consmictiot­
Gebäude (Wohn­und Nichtwcxnngebäude) [D30H ( 3.1.1 ­ > 3.7.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et cmstrucrjon residentiele 
Mditwctingebäude [Dlo/53.3] 
Norr­restaerröel bukfngs 
Bâtiments non résidentiels 
î Abweichung 1'Discrepancyl'Divergence¡D30D] 
Tief­uto Ingenieurbauten [D11/53.5] 
Crvi engineering works 
Ouvrages de génie dvi 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence [D07D] 
Sonstige Produkte [D13Æ4] 
Other products 
Autres produits 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡D18D¡ 
P R O D U K T G R U P P E N 
G R O U P S O F P R O D U C T S 
G R O U P E S D E P R O D U I T S 
Gebäude außer Wohnungen ( DIO + D11 ) 
Non dwel&ng «instruction 
Construction non résidentielle 
Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Investments exduding equipment and œnstruction 
Investissements hors équipement et hors construction 
Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments excluding transport equipment and constnjction 






















































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
LUXEMBOURG 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation borte de capital fixe), par produit 
10 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (% T/T­1) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (D18) 
BmmOANUVGEBWESTlTlONEN PER PRODUKT [D18H ( 1 ­ > 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
1 Eizeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
2 Ausrüstung rD02/­] ( 2.1 ­> 2.3) 
Equipment 
Equipement 
2.1 Metalerzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal podud and machinery 
Produits en métaux et machines 
22 Fahrzeuge [D05/28) 
Transport equipment 
Moyens de transport 
2.3 Abweichung 1Discrepancy1'Divergence P02DJ 
3 Hoch­und Tiefbauten [D07/­] ( 3.1 ­> 3.3) 
Construction 
Construction 
3.1 Gebäude (Wohn­und Mchtwnhrngebäude) [D30/­] ( 3.1.1­> 3.7.3) 
BukSngs (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
3.1.1 Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction residentiele 
3.1.2 NWitwohngebäude [D10/53.3] 
Non­résidentiel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
3.1.3 Abweichung 1Discrepancy 1Divergence [D30D] 
3.2 Ttef­und Ingenieurbauten [011/53.5] 
Crvi engineering works 
Ouvrages de génie dvi 
3.3 Abweichung 1'Discrepancy1Divergence ß07D] 
4 Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 
5 Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence [D18D] 
P R O D U K T G R U P P E N 
G R O U P S O F P R O D U C T S 
G R O U P E S D E P R O D U I T S 
D20 Gebäude atifterWrjhnungen( DIO + D11) 
Non dwelíng coristruction 
Construction non résidentielle 
D21 Anlagen außer Ausrüstung und Bauten (D01 + D13) 
Investments exduding equipment arto œnstructton 
Investissements hors équipement et hors axnstrudton 
.D22 Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment arri construction 






































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
NEDERLAND 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
\m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (% T/T­1) 


















BRLrnOANUGEBJvÏSTfTIONEN PER PRODUKT [D18/­] ( 1 ­> 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUÍT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Ausrüstung [D02/­] (2.1 ­> 2.3) 
Equipment 
Equipement 
rVteölerzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal produd and machinery 
Produits en métaux et machines 
Fahrzeuge [D05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Abweichung IDeaepancy/Divergence ß02D] 
Hoch­und Tiefbauten fD07/­l ( 3.1 ­> 3.3) 
Construction 
Construction 
Gebäude (Wohn­und NiditwPingebäude) P30H ( 3.1.1 ­> 3.7.3) 
Buildings (residential or net) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
Wrjhnungen[D09/53.1] 
DweHings 
Logements et consmjction résidentielle 
Nichtwohrngebäude [D10/53.31 
Non­restoentiel burWrrngs 
Bâtiments non résidentiels 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence ß)30D] 
Tfef­und Ingenieurbauten [D11/53.5] 
Crvi engtoeenrig works 
Ouvrages de génie dvi 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡D07DJ 
Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence [D18DJ 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
Gebäude außer Wohnungen ( D10 + D11 ) 
Non dweSng rarrstruetton 
Construction nœ résidentielle 
Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Investments exduding ecruiprnerrt and construction 
Investissements hors équipement et hors construction 
Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 

















































































































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
ÖSTERREICH 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 




VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (% T/T­
% DES TOTALS/ % OF TOTAL/% DU TOTAL (D18) 
BRUTOANLAGEINVESTfTiONEN PER PRODUKT [D18/-1 ( 1 -> 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der UnoVmtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
AgriculturaL forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Ausrüstung [D02/-1 ( 2.1 -> 2.3) 
Equipment 
Equipement 
fvtetalerzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal produd and machinery 
Produis en métaux et machines 
Fahrzeuge P05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
■ - / ; 
2.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡D02D) 
3 Hoch-und Tiefbauten [D07A-] ( 3.1 -> 3.3) 
Construction 
Construction 
3.1 Gebäude (Wohn-und Nichtwrjhrngebäude) [D3Q/-] ( 3.1.1 -> 3.1.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
3.1.1 Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et œnstructton résidentielle 
3.1.2 Nichtwofinrjebäude P10/533] 
Non-residentiel buidings 
Bâtiments non résidentiels 
3.7.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡D30D] 
3.2 Ttef-und Ingerieurbauten ρπ/53.5] 
Crvi engineering works 
Ouvrages de génie dvi 
3.3 Abweichung / Discrepancy / Divergence ¡D07D¡ 
4 Sonstige Produkte [D13/84] 
Oll-« products 
Autres produits 








































































































































GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
D20 Gebäude außer Wohnungen ( DIO + D11) 
Non dweŒng construction 
Construction non résidentielle 
D21 Anlagen außer Ausrüstung und Bauten (D01 + D13) 
Investments exduding equipment and construction 
Investissements hors équipement et hors obstruction 
D22 Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 
Investissements hors moyens de transport et hors construction 
310 
5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
PORTUGAL 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (% T/T­1) 
% DES TOTALS7% OF TOTAL /% DU TOTAL (D18) 
iTäitUTTOANLAG­i­rW­ESTmONQil PER PRODUKT [D18AJ, ( 1 ­ > 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstvwtschaft und der Fischerei 
ID01/01] 
Agri cultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviarrture et de la pêche 
2 Ausrüstung [D02J­] ( 2.1 ­ > 2 3 ) 
Equipment 
Equipement 
2.1 Metalerzeugnisse und Maschinen [D05/20] 
Metal product and machinery 
Produis en métaux et machines 
22 Fahrzeuge [05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
2.3 Abweichung/ Discrepancy / Divergence [D02D] 
3 Hoch­und Tiefbauten [D07/­] ( 3.1 ­ > 3.3 ) 
Construction 
Construction 
3.1 Gebäude (Wohn­und Niditwohngebäitoe) [030/­] (3.1.1­> 3.7.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
3.1.1 Wohnungen [D09/53.1] 
DweSrigs 
Logements et crjnstruction réstoentteDe 
3 . 1 2 NldntwohngebäudefpiQ/53.3] 
Non­restoentfel buldtogs 
Bâtiments non résidentiels 
3.1.3 Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [D30DJ 
3.2 Tief­und Irigenfeurbauten [D11/53.5] 
Crvi engineering works 
Ouvrages de génie crvi 
3.3 Abweichung/ Discrepancy/Divergence ¡D07D] 
4 Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 
5 Abweichung 1Discrepancy 1Divergence ¡D18DJ 
P R O D U K T G R U P P E N 
G R O U P S O F P R O D U C T S 
G R O U P E S D E P R O D U I T S 
D 2 0 Gebäude außer Wohnungen (D10 + D11) 
Non dwaling œnstjuctjon 
Cotnstjnjctjon non résidentielle 
D21 Anlagen außer Ausrüstung und Bauten (D01 + D I 3 ) 
Investments exduding equipment and constnjcrjon 
Investissements hors équipement et hors rxnstrudton 
D 2 2 Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments excluding transport equipment and construction 










































































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
SUOMI 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
\m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME ' (% T/T­


















BRIJTOANUGBIWESTTTIONEN PER PRODUKT ID18/­] ( 1 ­ > 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY «lODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
ΓΟΟΙ/ΟΙ] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
AiBrüstung [D02/­] ( 2.1 ­ > 2.3) 
Equipment 
Equipement 
Metalerzeugnisse und Maschinen [D05/20] 
Metal prrtoud and irtachiiery 
Produis en métaux et machines 
Fahrzeuge [05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß02D] 
Hoch­und Tiefbauten [D077­* ( 1 1 ­ > 3.3) 
&>nstnjctJon 
Construction 
Gebäude (Wohn­und Nichtwohrigebäijde) [D30/­] ( 3.1.1 ­> 3.7.3) 
Bulldings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction restoentteJe 
Nicrntwrjhrngebäude P10/53.3] 
Non­residentiel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
ι Abweichung 1'Discrepancy 1Divergence¡D30D] 
Tief­urto Ingenteuibauten [D11/53.5] 
Crvi engineering works 
Ouvrages de génie dvfl 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence ß)07D] 
Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 
Abweichung/Discrepancy/ Divergence ¡D18D] 
P R O D U K T G R U P P E N 
G R O U P S O F P R O D U C T S 
G R O U P E S D E P R O D U I T S 
Gebäude außer Wohnungen ( DIO + Di l ) 
Non dwelSng construction 
Cwistruction non résidentielle 
Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Investments exduding equipment and coristrudton 
Investissements hors équipement et hors construction 
Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 



















































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
SVERIGE 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
\m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (% T/T­
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (D18) 1) 
BRUTTOANUVGEMVESTmONEN PER PRODUKT [D18/­1 ( 1 ­> 5 ) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
ID01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de Γ agriculture, de la sylviculture et de la peche 
2 Aiisrustung ΙΡ02/­]( 2.1­> 2.3) 
Equipment 
Equipement 
2.1 Metaüerzeugnisse und Maschinen [D05/20] 
Metal product and machinery 
Produis en métaux et machines 
2.2 Fahrzeuge [05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
2.3 Abweichung /Discrepancy/'Divergence P02D] 
3 Hoch­und Tiefbauten [D07/­] ( 3.1 ­> 3.3) 
Construction 
Construction 
3.1 Gebäude (Wohn­und Nidntwohngebaude) [D30H ( 3 . 1 ! ­ > 3.7.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (residentiels ou non) 
3.1.1 Wohnungen [D09/53!] 
Dwellings 
Logements et œnstinjdion residentiele 
3 ! 2 Nidntwohngebaude [D10/53.3] 
Non­resktentiel bukfcngs 
Bâtiments non résidentiels 
3.1.3 Abweichung 1'Discrepancy1'DivergenceP30D] 
3.2 Tief­und Irigenteurbauten [D11/53.5] 
Ovi engineering works 
Ouvrages de génie crvi 
3.3 Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [D07D¡ 
4 Sortsoge Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 
5 Abweichung / Oscreparty / Divergence piW) 
P R O D U K T G R U P P E N 
G R O U P S O F P R O D U C T S 
G R O U P E S D E P R O D U I T S 
D20 Gebäude außer Wohnungen (D10+D11) 
Non dwelling construction 
Oortstructton non résidentielle 
D21 Artegen aufter Ausrüstung und Bauten (D01 + D13) 
I investments exduding equipment and ccrrstruction 
Investissements hors équipement et hors construction 
D22 Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and ccrrstniction 




























































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMEN/ND/ZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (% T/T-


















ΒΚυπΟΑΝ^ϋΙΕΜνΈεΤιιΤΟΝΕΝ PER PRODUKT [D18/-] ( 1 -> 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL ΠΧΕ, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der rischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Ausrüstung [D02/­] ( 2.1 ­> 2.3) 
Equipment 
Equipement 
Metalerzeugnisse und Maschhen [D05/20] 
Metal produd and machinery 
Produis en métaux et machines 
Fahrzeuge [05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [D02D] 
Hoch­und Tiefbauten [D07/­] ( 11 ­> 3.3) 
Construction 
Construction 
Gebäude (Wohn­und Mchtwohrngebäude) [D3Q/­] (3.1.1 ­> 3.7.3) 
BuTdings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et constniction residentiele 
Niditwrjhngebäude fJJIO/53.3] 
Non­residentiel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
Abweichung 1'Discrepancy 1Divergence [D30D] 
Tief­und Ingenieurbauten pil/53.5] 
Crvi engineering works 
Ouvrages ote génie dvi 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡D07D] 
Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡D18D] 
P R O D U K T G R U P P E N 
G R O U P S O F P R O D U C T S 
G R O U P E S D E P R O D U I T S 
Gebäude außer Wohnungen ( D10 + D11 ) 
Non dwelEng construction 
Construction non résidentielle 
Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13) 
Investments exduding equipment and obstruction 
Irivestisserrients hors équipement et hors construction 
Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 












































































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
UNITED STATES 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation borte de capital fixe), par produit 
m 









103495,3 208 476,4 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME(% T/T­1) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (D18) 
BRIJiT0ANIJ*GFJNv*ESTT110NEN PER PRODUKT [D18/-^ ( 1-> 5) 174612,4 369357,1 871411,8 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUfT 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
2 Ausrüsturig[D02/-]( 2.1-> 2.3) 
Equipment 
Equipement 
2.1 Ntetalerceugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal produd and machinery 
Produis en métaux et machines 
2.2 Metallerzeugnisse und Maschinen [D05/20] 
Metal produd ans machinery 
Produis en métaux et machines 37,7 34,0 
2.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡D02D] 
3 Hoch-und Tiefbauten [D07/-] ( 3.1 -> 3.3 ) 
Construction 
Construction 
3.1 Gebäude (Wohn-und NidntvAihrigebäiJde) [D307-] (3.1.1-> 3.7.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
3.1.1 Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction residentiele 
3.12 Nidntwohngebaude [D10/53.3] 
Norwesiderrtjel buWngs 
Bâtiments non résidentiels 78,9 75,7 
3.1.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡D30D] 
32 Tief-urto Ingenieubauten P11/53.5I 30 828,7 65 361,7 
Crvi engineering works 
Ouvrages de génie dvi 77,7 77,7 
3.3 Abweichung/ Discrepancy / Divergence ¡D07DJ 
4 Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Aubes produits 
5 Abweichung ι'Discrepancyν'Divergence [D18D] 















GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
D20 GebäudeaußerWohnungen(D10 + D11) 
Non dwefing construction 
Constnjction non résidentielle 
D21 Anlagen außer Atisrüstung und Bauten ( D01 +D13) 
Investments exduding equipment and construction 
Investissements hors équipement et hors construction 
D22 Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 
Investissements hors moyens de transport et hors constnjction 
63 887,8 121127,9 
36,6 32,8 
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5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [Α60/Ρ41] 
JAPAN 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Fon­nation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOL UME (% T/T­
% DES TOTALS7% OF TOTAL /% DU TOTAL (D18) 
BRUTOANLAGFJAITÆSTiTKWEN PER PRODUKT [D18/­] ( 1 ­ > 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
1 Erzeugnisse der L^nctwirtscriaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Arjricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
2 Ausrüstung |D02H ( 2.1 ­ > 2.3) 
Equipment 
Equipement 
2.1 Metallerzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal produd and machinery 
ProrMs en métaux et machines 
2.2 Metalerzeugnisse und Maschrien [D05/20] 
Metal produd ans machinery 
Produits en métaux et machines 
2.3 Abweichung 1'Discrepancy l'Divergence ß02Dj 
3 Hoch­und Tiefbauten [D07/­] (3.1 ­> 3.3) 
Construction 
Constnjction 
3.1 Gebäude (Wohn­und Nichtwofingebäude) P O ' ­ ] (3.1.1­> 3.7.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
3.1.1 Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction résidentielle 
3.1.2 NichiVAihngebäude P10/53.3] 
Non­residentiel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
3.1.3 Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡D30DJ 
3.2 Tief­und Ingenieurbauten [D11/53.5] 
Crvi engineering works 
Ouvrages de génie civil 
3.3 Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence ¡D07D] 
4 Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 
5 Abweichung 1'Discrepancy1Divergence \D18D] 
P R O D U K T G R U P P E N 
G R O U P S O F P R O D U C T S 
G R O U P E S D E P R O D U I T S 
D20 Gebäude außer Wohnungen ( D10 + D11 ) 
Non dwelling construction 
Constnjction non résidentielle 
D21 Anlagen außer Ausrüstung und Bauten (D01 + D13) 
Investments exduding equipment and cornstrucöon 
Investissements hors équipement et hors construction 
D22 Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 























240 668,0 1137 491,7 · 1124 480,0 1079 711,3 1 052 624,4 
­2,2' 0.T 7.8­ ­3,2­
ιω,ο ιω,ο ιω,ο ιω,ο ιω,ο 
78490,6 : : : : 
2,6' 
32,6 
59 744,0 : : : : 
5,4' 
24.8 
59744,0 : : : : 
5,4­
24,8 
149 982,2 : : : : 
­7,5' 
62,3 
947043* : : : : 
7,2' 
39,4· 
51437,3 : : : : 
­9,3· 
21,4 
43267,0 : : : : 
76,6' 
78,0 : ; : : 
55278,0 : : : : 
­5,6· 
23,0 
98545,0 : : : : 
3,0· 
40,9 
121983 : : : : 
3,8· 
5,1 
":: "\ "­. "\ : ; 
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6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
EU­15 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL/% DU TOTAL (C72) 
vTütBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C72H ( 1 - > 9 ) 
FINAL TONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECCJNOMIC TERRITORY 





NahrungsmitteL Getränke und Tabakwaren [C01/01] ( 1.1 - > 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Nahrungsmittel [C03/11] ( 1.1 -> 7.7.77 ) 
Food 
Produits aímentaires 
Brat, Mehl und Nährmittel [005/111] 
Bread and cereals 
Pan et céréales 
1.1.2 Fletsch, Ftóschwaren [COSTI 2] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Frschwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Mich, Käse, Eter IC08/T14] 
Mik, cheese and eggs 
U i l fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und -öle [C09/115] 
Ois and fats 
Hutes et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Krnolterngewächse) [C10/116] 
Font and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et légumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Mantok uto andere Knollengewächse [C11/TI7] 
Potatoes, mantoc and other tubers 
Pommes de terre, mantoc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel, einscfilief3ídn Kornserven urto Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, including preserves and confectionery 
Autres produis aumentares, y compris tes conserves et la confiserie 
1.1.11 Abweichung /Discrepancy/Divergence [C03DJ 
1 2 Alkoholfreie Getränke [C16/12] 
Non-afcohofc beverages 
Bassons non alcoolisées 



































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] I ­\/A 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function «¡rami 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20V2] ( 2.1 -> 2.3) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschlteßfch Reparaturen [C22/21J 
Clothing other than footwear, including repairs 
Artides d habilement y compris tes léparations 
Schuhe, einschíeBlich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, ¡ndudtog repairs 
Chaussues, y compris tes réparations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [C20D] 
Wohnungsmietea Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 1 1 - > 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmteten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution tf eau 
r£tektrizitäL Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et éclairage 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30V4] ( 4.1 -> 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, ehschließrich 
Reparaturen [C32/41] 
Fumiure, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Hamtextüen, Haushaltswäsche und sonstige Fjnnchtuigsgegenstände, 
anschDeßfich Reparaturen [C33/42] 
Household textiles, other furnishings and repais 
Artides de ménage en textites, ameublement et réparations 
Herz-urto Kochgeräte, hochwertige etektrisdne Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and similar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nidntelektrische Küchengeräte, sonstige Haiishaltsgegenstände und Zubehör, 
einschlfeßich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensis, incktoing repais 
Verrerie, vaissefes et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusSdne Dienste) [036145] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pou rentierten courant de l'habitation 
Häusiche Dienste [C37/46] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung 1'Discrepancy l'Divergence [C30D] 
Gesurtoheitspftege [C39/5] ( 5.1 -> 5.6) 
Medical care arto heaith expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical produds 
Medicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Mittel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appiances and equipment 








: 295 895,4 
2,0­
7,8 














































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
EU­15 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
[m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 



















Aiztteistungen und ähnüdne [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médedns, infirmières et autres praticiens 
Dienstteistungen der Krankenhäuser und ähnfche [C44/54] 
Hospital care and the ike 
Soins des hôpitaux et assimilés 
öerrstteistungen der Urrfall-und Krankerrveracherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Remuneration des services tf assurance-accident et maladie 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence IC39D] 
verkehr und Nacrtocrr^nuhermitllung [C47/6] ( 6.1 -> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C5Q/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utSsation de véhicules 
Fremde Verkerrteistungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡C47D] 
Unterhaltung, Erholung, Bildung und Kuftur [C54r7] ( 7.1 -> 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Unten l^tungs-und Erholungszwecke, errisdnließrich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, iKludrhg repairs 
Appareils et accessores, y compris réparations 
Dieristteistungen fur Unterhatlungs-, Fjholungs-uto kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten-und Beherrx^gungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment, recreational and cultural services exctitoing hotels and cafes 
Services de loisirs, spedades et cuiure, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Büdner, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung 1Discrepancy 1Divergence [C54D] 
Sonstige Waren und Dtensttøstungen [C61/8] ( 8.1-> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
KcraerpftegelC63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Wären a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 















































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
EU-15 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 






VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME(T/T-1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
Ausgaben in Gast-und Beherfjerrjungsstätten [C65/83] 
Expenditures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pausdnalreisen [C66/84] 
Package tous 
Voyages tcunstiques tout compris 
Finanzielle Diaisfjetstungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
Dtenstieistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
8.7 Abwekhung / Discrepancy / Divergence [C61D] 
9 Abwekhung / Discrepancy I Divergence [C72D] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
C81 Obst und Gemüse (C10 + C11) 
Fruit and vegetables 
Fruits et legumes 
C82 Zucker, Kaffee, Tee, Kakao (C12 + C13) 
Sugar, coffee, tea, cocca 
Sucre, café, thé, cacao 
C86 Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzetignisse, Mittel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, excluding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pinamnaceutiques et 
thérapeutiques 
C87 Gesundheispflege, außer Dienstteistungen der Urrfai-und 
Krankerweracherung 
( C41 + C42 + C43 + C44 ) 
Medical care and heath expenses, exluding service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des sen/ices 
d'assurance-acddent et maladte 
C88 GesiJndnetepftege : Dieristieistjjngen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
C91 Dtenstteistjjngen der UntaB-und Krankeriversicberung sowie finanztefe 
Dienstleistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial services n.e.c. 
Rémunération des services tf assurance-accident et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
C95 Urtertiditsteistungen und Dienstteistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.da. 
C96 Gesundheitspflege außer medizinische uto pfiarmazeutisdne Erzeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medical care and heath expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors nterJcaments et autres produis 
pfnarmaceutiques 
C97 Waren, finanzielle [jienstteistungen und Dienstteistungen a.n.g.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.ec 
Autres articles, services financiers et autres services n.d.a. 
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6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
EUR­11 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumpt ion funct ion 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonct ion de consommation 
m 




VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS7% OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
VïiœRAUCHSrTJNI<TONEN INSGESAMT [C72H ( 1 -> 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
NanrungsrnitteL Getränke und Tabakwaren [COWI] ( 1.1 -> 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Nahjnjngsmittel [C03/11] ( 1.1 -> 7.7.77) 
Food 
Produits alimentaires 
Brot, Mehl und Nährmittel [C05A111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.12 Fleisch, Fleischwaren [C06/T12] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Frsdne, Frsdnwaren [C07/113] 
Frsh 
Poisson 
1.1.4 Milch, Käse, Eter [COS/114] 
Mõk, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und -ole [C09/115] 
Ois and fats 
Hutes et graisses 
1.1.6 Obst uto Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [CIO/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et légumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartoffeh, Mariok urto andere Knoltenaewächse [CII/117] 
Potatoes, mantoc and other tubers 
Pommes de terre, mantoc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahmngsm'ttel, erednfießidn Konserven urto Süßwaren [C14/T110] 
Other foods, including preserves and ainfedtonery 
Autres produits alimentaires, y compris les conserves et la confiserie 
1.1.11 Abwekhwg/asaepancy/DNergence[C03D] 
12 Alkohorfrete Getränke [C16/12] 
Non-alcohofc beverages 
Boissons non ateooisées 








1.5 Abwekhung I'Discrepancy IDivergence [C01D] 

























6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
EUR­11 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
10 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 -> 2.3) 
Clothing and fcotware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschíeBich Reparatuen [C22/21] 
Clothing other than footwear, inducing repais 
Articles d'habilement y compris tes réparations 
Schuhe, ehschSeßfch Reparaturen [C23/22] 
Footwear, ixAidiig repairs 
Chaussures, y compris les réparations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [C20D] 
Wonnungsrnieten, Elektrizität Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 -> 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distrifxition tfeau 
(Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et éclairage 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] (4.1 -> 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, etoschfieBich 
Reparaturen [C32/41] 
Fumiure, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextilien, Haushaiswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstande, 
anschlteßfich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repairs 
Articles de ménage en textites, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, hochwertige etektrisdne Haushaltsmasdninen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and similar 
Appareils de chauffage et de cuisine, rélrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
NictteteWrisdie Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und 7jibehor, 
etoschlteßidn Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household Utensils, including repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 




Abwekhung /Discrepancy/ Divergence [C30D] 
Gesundheitspflege [C39/5] ( 5.1 -> 5.6) 
Medical care and heafth expenses 
Services rnédkaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produis phainnnaceutiques 
Therapeutische Mitel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appliances and equipment 
Appareils et matériel triérapeiittoues 
























































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
EUR­11 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 



















Arztleislungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médecins, irnfjrnieres et autres praticiens 
Dieristieistjjngen der Krankenhäuser und ähnfche [C44/54] 
Hospital care and the like 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Dienstieistungen der UntaB-und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services tfassurance-accident et maladie 
Abwekhung IDiscrepancy IDivergence ¡C39D1 
verkehr und Nac^<ttf*)ubermittjurig [C47/6] ( 6.1 -> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Waren und fjienstteistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkehrtóstungen [C51A53] 
Purchased transport 




Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C47D] 
Umerhaftung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 -> 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Umerteltungs-urto Erholuigszwecke, einschließlich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, inditoing repais 
Appareis et accessoires, y compris réparations 
Dienstleistungen für Unterhaltungs-, Ertnolungs-und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten-und Beherberrjjjrngsgewerbes [C57/72] 
Entertainment recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spedades et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeitungen und Zeisdnriften [C5S/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abwekhung /'Discrepancyj' Divergence [C54D] 
Sonstige Waren und I^enstteistungen [C61/8] ( 8.1 -> 8.7 ) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C54/82] 
Goods n. e. c. 













































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] ι ­AJA 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption funct ion eurem* 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 






VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME(T/T­1 %) 
% DES TOTALS7% OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
Ausgaben ¡n Gast-und Berierbergungsstätten [C65/83] 
Expendiures i l restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle fJienstteistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c 
Services finanders n. d. a. 
Dienstleistungen a. n. g. [ 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
8.7 Abweichung I Discrepancy I Divergence [C61D] 
9 Abwekhung I Discrepancy I Divergence [C72D] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
C81 Obst und Gemüse ( CIO + CII ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et legumes 
C82 Zucker, Kaffee, Tee, Kakao (CT2 + C13) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
C86 Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, excluding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel phanrtaœutiques et 
thérapeutiques 
C87 Gesundhejtspftege, außer Dienstleistungen der Unfal-urto 
Kiankenverscherung 
(C41+C42 + C43 + C44) 
Medical care and health expenses, exluding service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance-accident et maladie 
C88 Gesundheispftege : Oeristteistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
C91 Dienstleistjjngen der Urrrai-urto Krarnkerrveisicherurng sowie fhanztele 
Oenstteistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial services n.e.c. 
Rémunération des services tfassurance-acddent et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
C95 Urrteiniditsterstungen und Dternsttersturngen a.ag. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c 
Enseignement et services n.da. 
C96 Gesundheitspflege außer tnnedizirtische und r^imazeutische Eizeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medical care and heath expenses, excluding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
C97 Waren, finanzielle Dfenstleisturngen und Dtenstteistungen a.n.g.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.ex. 




6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] I ­AJA 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function eurostat 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/'INDICESDE VOLUME (T/T­1 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL/% DU TOTAL (C72) %) 
VERBRAUCHSFUNKTtONEN INSGESAMT [C72/­] ( 1 ­ > 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FMALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
1 Nahrungsmittei Getränke und Tabakwaren [C01/01] ( 1.1 ­ > 7.5) 
Food beverages and tobacco 
FYoduits alimentaires, boissons et tabac 
1.1 Nahruitjsmittel[C03/11](1.1 ­ > 7.7.77) 
Food 
Produits aimentaies 
1.1.1 Brot Mehl und Nährmittel [COSTII] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fteisdnwaren [C06/T12] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Frsche, Frsdnwaren [C07/TI3] 
Frsh 
Poisson 
1.1.4 Much, Käse, Eter [008/114] 
Mik, cheese and eggs 
Lait, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und ­ote [C09/115] 
Ois and fats 
Hules et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere IGroDernc^wächse) [CIO/116] 
Fruit and vegetables o t o than potatoes and similar tubers 
Fruis et légumes autres que les tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Mantok und andere Krxxtengewächse [C11/117] 
Potatoes, mantoc and other tubers 
Pommes de terre, mantoc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, including preserves and (^ecttonery 
Autres produits alimentaires, y compris tes conserves et la confiserie 
1.1.11 Abwekburig/Uscrepanq/Divergence [C03D] 
12 Akrinorfrefe Getränke [C16/12] 
Non­alconoTic beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Alkoholische Getränke [C17/13] 
Alcohole beverages 
Boissons ateooisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 
























































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
eurostat 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 - > 2.3) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschießlidn Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, inducing repais 
Articles d'habilement, y compris tes réparations 
Schuhe, etoscfräeßfch Reparaturen [C23/22] 
Footwear, 'induding repairs 
Chaussures, y compris tes reparations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [C20D] 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 - > 3.3) 
Gross rent fuel and power 
Logement chaufffage et éclairage 
Wohnungsmteten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel arto power 
Chauffage et éclairage 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaftsführung [C30/4] ( 4.1 ->4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, arti des de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenatisstattjjng, Teppiche und Bodenbeläge, etoschfeBich 
Reparaturen [C32/41] 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repais 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextilien, Haushatswäsche und sonstige EinricWurKjsgegenstãixte, 
ansdnießfich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repais 
Articles de ménage en textites, ameublement et réparations 
Heiz-urto Kochgeräte, hochwertige etektrisdne Hausfiartsmasdninen, 
einschBeßfidn Installation und Reparatuen [C34/43] 
Hearing and cooking appliances, refrigerators, washing machines and storiar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nicrtetektrisdie Kuchengerate, sonstige Haushaltsgegenstände uto Zubehör, 
einschließlich Reparaturen ¡C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, including repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
Häusiche Dienste [C37/46] 
Domestic services 
Services rjornestjques 
Abwekhung 1Discrepancy /Divergence [C30D] 
Gesundheitspflege [C39/5] ( 5.1 - > 5.6) 
Medita care arri health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Merjizintsche und rjharmazetitrsche Erceugrisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Trerar^utische Mitel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appliances and equipment 






















































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
L ^ 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















ArztJeistungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related rjractrtioners 
Services de médecins, irrfimnieres et autres praticiens 
Dienstteisturigen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the Eke 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Dtenstteistjjngen der Urrfall-urto Krankeinversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and hearth insurance 
Remuneration des services d'assurance-accident et maladie 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C39DJ 
Verkehr und Nachridntanubermrtuung [C47/6] ( 6.1 -> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Dtenstteistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal Iransport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkeriteistungen [C51/63] 
Pur diased transport 




Abweichung 1Discrepancy 1Divergence [C47D] 
Umerhaltung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 -> 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Umerhaltungs-uto Erholungszwecke, ansænfieBifch 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, including repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dienstieistungen für Unterhaltungs-, Erhoiings-und kulturelle Zwecke, ohne 
sofche des Gaststätten-und Behertx^ rrjijngsgewerbes [C57/72] 
Entertainment recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bûcher, Zatungen und Zeriscfnriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abwekhung 1'Discrepancyl'Divergence [C54D] 
Sonstige Waren und ttenstteistungen [C61/8] ( 8.1-> ft7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C53/81] 
Personal care and effects 
Seins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 



































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] I ­A/A 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function Liotat 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOL UMENINDIZES / VOL UME INDICES / INDICES DE VOL UME (T/T­1 
















Ausgaben i l Gast­und Beherbergungsstätten [C55/83] 
Expenditures In restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pausdnaieisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dtenstteistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c 
Services financiers n. d. a. 
Dtenstteistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C61D] 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C72D] 
G R U P P E N V O N V E R W E N D U N G S Z W E C K 
G R O U P S O F C O N S U M P T I O N F U N C T I O N S 
G R O U P E S D E F O N C T I O N S D E C O N S O M M A T I O N 
Obst und Gemüse ( C10 + C I I ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et legumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, excluding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, apparels et matériel phanraceutiques et 
thérapeutiques 
Gesundheitspflege, auBer Dienstieistungen der Urrfal­und 
Krankernveradnerurig 
(C41+C42 + C43 + C44) 
Medical care and health expenses, exluding service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors lerinunératjon des services 
d'assurance­acddent et maladie 
Gesundbeispftege : Dieristteistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie testations 
Dienstteistungen der UntaJ­und Krankenversicherung sowie finanzielle 
Dienstieistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial services n.ec. 
Rémunération des services d'assurance­accident et maladie, ainsi que services 
financias n.d.a. 
Umerridntsleisturigen und DienstJeistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c 
Enseignement et services n.cLa. 
Gesundheitspflege außer mediziiiische und phanTiazeiifisdne Eizeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medical care and heath expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produits 
pnarrrøcarttoues 
Waren, finanzielle Dienstteistungen und Dtenstteistjjngen a.n.g.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c. 































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
DANMARK 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS7% OF TOTAL /% DU TOTAL (C72) 
VERBRAUCHSFUNKTfONEN INSGESAMT [C72/­] ( 1 ­> 9) 
FINAL CONSLMPTfON OF HOUSEHOLDS ON ΤΉΕ ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FNALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
1 NahrungsmitteL Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 ­> 1.5) 
Food, beverages and tobacco 
FToduits alimenta ires, boissons et tabac 
1.1 Natirungsmittel [C03/11] (1.1 ­> 7.7.77) 
Food 
Produis aDmentaies 
1.1.1 Brot, Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Paii et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleischwaren [C06/112] 
Meat 
viande 
1.1.3 Fische, Frsdnwaren [C07/113] 
Frsh 
Poisson 
1.1.4 Mich, Käse, Eter [C08/114] 
Milk, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und­ote [C09ni5] 
Ois and fats 
Huiles et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere l<ncJlengevvächse) [C10/I16] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruis et legumes autres que les tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Krncterxjewachse [C11/TI7] 
Potatoes, mantoc and other tubers 
Pommes de terre, mantoc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [012/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige NalnrrjngsrniteL arnsdrieBfcfi Konserven und Süßwaren [C14/1110) 
Other foods, including preserves and corrfectionery 
Autres produits alimentaires, y compris les conserves et la confisene 
1.1.11 Abwekhung /'Discrepancyl'Divergence [C03D] 
1 2 Alkoholfreie Getränke [C16/12] 
Non­alcohofc beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Alkoholische Getränke [C17/13] 
Alcohole beverages 
Bossons alcoofeees 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 


















































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] ι A/A 
6. Rnal consumption of households on the economic territory, by consumption function eûros4t 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOL UME INDICES / INDICES DE VOL UME (T/T­1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20/2] (2.1 ­ > 2.3) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), eirnschSefüch Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, hdudiig repairs 
Articles driabiltemenL y compris tes réparations 
Schuhe, ansdnlfeBtidn Reparaturen [C23/22] 
Footwear, including repais 
Chaussues, y compris tes réparations 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C20D1 
Worinunasmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe[C25/3] (3.1 ­ > 3.3) 
Gross rent fuel and power 
Logement chaufffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wasseigebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution íeau 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et éclairage 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] (4.1 ­ > 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, anscriießidi 
Reparaturen [C32/41] 
Fumiue, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
HeîmtextiEen, Haushaltswäsche und sonstige Eirinchoingsgegenstande, 
etoscWießfich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repais 
Articles de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz­und Kochgeräte hochwertige elektrische Haushattsrnaschinen, 
eJnschieBfich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Hearing and racking appliances, refrigerators, washing machines and similar 
Appareils de chauffage et de arisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nidtetektrische Küchengeräte, sonstige Haushalrsgegenstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, including repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pou l'entretien courant de friabitalton 
Häusidne Dienste [C37/46] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung/ Discrepancy / Divergence [C30D] 
GesiJrndhertspftege [C39/5] ( 5.1 ­ > 5.6 ) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharrriaceutiques 
Therapeutische Mitel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appiances and equipment 





























































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
DANMARK 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME(T/T-1 %) 




















Arzttefstungen und ähnidne [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Dienstteisturigen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the ¡ke 
Sotos des hôpitaux et assimites 
Dienstteistungen der UrrfaD-und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services tf assurance-accident et maladie 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C39D] 
verkehr und Nadric±ternüDermrttiung [C47/6] ( 6.1 - > 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [049/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Dieristteistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkehrtetstiingen [C51/63] 
Purchased transport 




Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡C47D] 
Unterhaftung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 - > 7.5) 
Recreati on, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Untertialtungs-und Erholungszwecke, etoschrteoTidi 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, hduding repairs 
Appareäs et acæssoies, y compris réparations 
öenstteistungen fur Urterhaltungs-, Erholungs-uto kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten-und Bebetòergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment, recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et cuture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Büdner, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung / Discrepancy / Divergence [C54DI 
Sonstige Waren und [Dieristteistungen [C61/8] ( 8.1 - > 8.7 ) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Käperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 



























































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
DANMARK 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/ INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
















Ausgaben in Gast-uto [Jeheitxirgungsstätten [C65/83] 
Expenditures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzfelte Dtenstteistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
Dtertstierstungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c 
Autres services n. d. a. 
Abwekhung /Discrepancy /Divergence [C61D] 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C72D] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
Obst und Gemüse (C10 + C11) 
Fruit and vegetables 
Fonts et légumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Suae, café, thé, cacao 
Medizinische, pharmazeutische und thera peuti sehe Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, excluding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel rjharrrtaceutiques et 
thérapeutiques 
Gesundheitspflege, außer Dtenstteistungen der UnfaD-und 
Krankenversicherung 
(C41 + C42 + C43 + C44) 
Medical care and health expenses, exfurüng service charges on accident and 
health insurance 
Services médeaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance-accident et maladie 
Gesundheispftege : Kenstteistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : pante prestations 
Dienstteisturigen der Untall-uto Krankenversicherung sowie finanztele 
Dteristleistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial services n.e.c. 
Rémunération des services d'assuance-aeddent et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
Unterrichtsleistungen und Dtenstleistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
Gesurtoheitsrjftege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medical care and heath expenses, excluding medical and pharrnaœutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rrnediramertts et autres rjroduts 
pharmaœutiques 
Waren, finanzielle öenstteistunqen und Dterrstteistungen a.n.q.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c 





















































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] ι ­A/A 
DEUTSCHLAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption funct ion eurosta! 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
1.1 
1.1.1 
VTIŒMIJCrlSr^liaiONEN INSGESAMT [C72H ( 1 -> 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
NahrungsmitteL Getränke und Tabakwaren [C01/01] ( 1.1 -> 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Nahrungsmittel [C03/n] (1.1.1 -> 1.1.11) 
Food 
FToduïs alimentaires 
Brot Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Flersdnwaren [006/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Frsdnwaren [C07/113] 
Frsh 
Poisson 
1.1.4 Mich, Käse, Eter [C08/114] 
Milk, cheese and eggs 
U t fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und-öle [C09/115] 
Ois and fats 
Huiles et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [CIO/116] 
Fruit and vegetables other than potatoes and striar tubers 
Fruits et legumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartoffeii, Mantok und andere Knctengewächse [Cil/117] 
Potatoes, mantee and other tubers 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige f^ ariruigsmitteL errnsetnießich Kanserven uto SüfiVraren [C14/1110] 
Other toods, inducing preserves and cortfectionery 
Autres produis altonentaires, y compris tes conserves et la confiserie 
1.1.11 Abwekhung /Discrepancy/'Divergence [C03DJ 
12 ADcrinorfrete Getränke [C16/121 
Ncn-alcohoic beverages 
Boissons non alccofcées 
1.3 Akobofisdne Getränke [C17/13] 
Alcohole beverages 
Boissons ateooisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 

























































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
DEUTSCHLAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 




















BelrJeidung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 ­> 2.3) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen [C22/21) 
Clothing other than footwear, toduding repairs 
Articles dlnabiftemenL y compris tes réparations 
Schuhe, ehschfteBTich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, inducing repairs 
Chaussues, y compris tes réparations 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C20DJ 
Wohmngsmieten, FJelcirizitäL Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 11 ­> 3.3) 
Gross rent, tud and power 
Logement, chaufrtage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution i eau 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et éclairage 
Abwekhung /Discrepancy/Divergence [C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushattsfufnrung [C30/4] ( 4.1 ­> 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, etosdnïe&Sdn 
Reparaturen [C32/41] 
Funiue, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Hetotextiien, Haushaltswäsche und sonstige Eitodntjjncjsgegerrstände, 
einschließlich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repais 
Articles de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz­und Kochgeräte, rtodnwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
artschfteß6dn Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and similar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, rrachiies à laver et 
appareils ménagers 
Nidntetekfrische Küchengeräte, sonstige Haushatsgegetnstände und Zubehör, 
etosdifießidr Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensis, including repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pou rentretten courant de [habitation 
Häusfche Dienste [C37/46] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abwekhung / Discrepancy /Divergence IC30D] 
Gesundheitspftege [C39/5] ( 5.1 ­> 5.6) 
Medical care and hearth expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
fvtedrzhische und rjharmazeutrsdne Erzfiugnisse [C41/51] 
Medical and phairnaceutical products 
Médicaments et autres produis pharmaceutiques 
Therapeutische Mittel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appSances and equipment 






















































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] I —1/3 
DEUTSCHLAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function eurostat 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME(T/T­1 %) 




















Arzrteisrungen und ähnfdne [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
öenstterstungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the ike 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Dienstteistungen der UnraB­und Krankeriversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services tf assurance­accident et maladle 
Abwekhung 1'Discrepancy 1'Divergence [C39D] 
verkehr und Nacrtodnteriübermmluing [C47/6] ( 6.1 ­ > 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communicatioris 
Kraftrahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und öeristteistjjngen für den Betrieb von Fahrzeugen [C5Q/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'urjísalten de véhicules 
Fremde Verkerrteistungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abweichung / Discrepancy / Divergence [C47D] 
Urterhattung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 ­ > 7.5) 
Recreation, entertai nmerrt, education and cutture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Urierhaïungs­und Ertxnlungszwecke, einschließlich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, inducing repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dienstleistungen für Unterhaltungs­, Erhorungs­und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten­und Betnerbergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment, recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bûcher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73) 
Books, newspapers and magazines 





Sonstige Waren und Dienstleistungen [C61/8] ( 8.1 ­ > 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Sotos et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e . c 





















































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
DEUTSCHLAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption funct ion 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 






VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL/% DU TOTAL (C72) 
Ausgaben in Gast-und Beherbergurngsstätten [C65/83] 
Expenditures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pauschatreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Fmanziefe Dieristteistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
Densdeistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
8.7 Abwekhung I Discrepancy I Divergence IC61D] 























GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
C81 Obst und Gemüse (C10 + C11) 
Fruit and vegetables 
Fruits et légumes 
C82 Zucker, Kaffee, Tee, Kakao (C12 + C13) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
C86 Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugriisse, fVfittel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, excluding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
C87 Gesundheitspflege, außer Diernstteistungen der Unfal-und 
Krankenversicherung 
(C41 + C42 + C43 + C44) 
Medical care and health expenses, exludtog service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance-accident et maladie 
C88 Gesundheitspflege : Dietnstleislungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' paît 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
C91 Dienstieistungen der Unfal-und Krankernversicherung sowie fïianziele 
Dtenstteistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial services n.e.c 
Rémunération des services d'assurance-accident et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
C95 Urtemcfitslerstungen und DienstteistiJngen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Eriseignement et services n.d.a. 
C96 Gesundheitspflege außer medizinische und phamnazeutisdne Eizeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medical care and heath expenses, excluding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
Waren, finanzielle Dienstleistungen und Dtenstteistungen a.n.g.( C64 + C67 + 
Goods, financial services and services n.e.c 




















6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ELLADA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
\m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C727­] ( 1 ­ > 9) 
FNAL <X»ISUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FIMALE DES MENAGES SUR LE TERRTTOIRE 
ECONOMQUE 
1 NatnrungsmitteL Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 ­ > 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
1.1 Nahrungsmittel [C03/11] ( 1.1 ­ > 7.7.77 ) 
Food 
Produis aimentaies 
1.1.1 Brot, Mehl und Nährmittel [C05/TI1] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleischwaren [C06/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Frsdnwaren [C07/TI3] 
Frsh 
Poisson 
1.1.4 Mich, Käse. Eter [C08/1141 
Mite cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und ­öle [C09/115] 
Oils and fats 
Huies et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Krnollengewädnse) [C1Q/T16] 
Fnit and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fnis et legumes autres que les tubercules 
1.1.7 Kartoffein, Mantok und andere KinrnTengewächse [C11/117] 
Potatoes, mantoc and other tubers 
Pommes de terre, mantoc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1­1 ­10 Sonstige Nafirungsmitel, einschießich Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, inducing preserves and confectionery 
Autres produis aimerntaires, y compris tes conserves et la confiserie 
1.1.11 Abweichung/ Discrepancy / Divergence [C03D] 
12 Alteholfreie Getränke [C16/12] 
Itori­alœhofc beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Annoisene Getränke [C17n3] 
Alcohole beverages 
Boissons ateooisées 
1.4 Tabakwaren [C18/141 
Tobacco 
Tabac 





















































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ELLADA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUMEINDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20 /2 ] (£1-> 23) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einsdnfeBidn Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, induding repairs 
Articles driabillemerTt, y compris tes réparations 
Schuhe, etosdiöeßTich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, induding repairs 
Chaussures, y compris les réparations 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C20D] 
Wohnungsrnteten, EtektrizrtaL Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 - > 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmteten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution tfeau 
Elektrizität. Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et édaiage 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaftíuhrung [C30/4] ( 4.1 - > 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, etoschließlidi 
Reparaturen [C32/41] 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextiåen, Haustnatewasche und sonstige Eiririchtunrjsrjegenstände, 
einschieBich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repais 
Artides de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, hochwertige etektrisdne Haushaltsmaschinen, 
errisdnfteß6dn Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appfiances, refrigerators, washing machines and similar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nictitetekrrisctie Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstande und Zubehör, 
einschließlicri Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household Utensils, including repairs 
Verreite, vaisselles et ustensäes de menage et reparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusidne Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic seraces 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 




Gesunalneitspfìege [C39/5] ( 5.1 - > 5.6) 
Medical care and hearth expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und rjharmazeutisdne Eizeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Nute! und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appliances and equipment 












































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ELLADA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Arztterstungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Dieristteistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the Ske 
Soins des hôpitaux et assimiles 
Dtervstteistungen der UrtfaiT-und l<rartkenversidnerung [C45/55] 
Service charges on acddent and health insurance 
Rémunération des services tf assurance-accident et maladie 
Abwekhung 1Discrepancy 1 Divergence [C39D1 
Verkehr und Nadnrôdntenubemiralung [C47/6] ( 6.1 - > 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [049/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und [Dienstteistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equbment 
Dépenses d'utiSsation de véhicules 
Fremde Verkehrteisturigen [C51/63] 
Purdnased transport 




Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡C47D] 
Urrterhaltung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 - > 7.5) 
Recreation, entertainmerrt, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et cutture 
Geräte und Zubehör für Umerhattungs-und Erholungszwecke, einschließlich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, ixAtoing repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dienstteistungen für Unterhaltungs-, Eihokjngs-und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten-und fieherbergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment, recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bûcher, Zeitungen und Zeitsdnriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abwekhung 1'DiscrepancyΊ' Divergence [C54D] 
Sonstige Waren und Dieristøstiingen [C61/8] ( 8 . 1 ­ > S.7) 
rVäscellarteous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. α 





























































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ELLADA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
eurostat 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 

















Ausgaben in Gast­und Beherbergungsstätten [C6S/83] 
Expenditjjres 'n restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dtenstteistjjngen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c 
Services financiers n. d. a. 
Dienstleistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C61DJ 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C72D] 
G R U P P E N V O N V E R W E N D U N G S Z W E C K 
G R O U P S O F C O N S U M P T I O N F U N C T I O N S 
G R O U P E S D E F O N C T I O N S D E C O N S O M M A T I O N 
Obst und Gemüse ( CIO + C U ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et legumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeuç^nisse, Mittel und 
Geräte 
( C 4 1 + C 4 2 ) 
Medical care and health expenses, excluding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharrrraceutiques et 
thérapeiitiques 
Gesundheitspflege, außer Dieristieistjjngen der Unfal­und 
Krankerwersidnerung 
( C 4 1 + C 4 2 + C43 + C44) 
Medical care and health expenses, exludrhg service charges on accident and 
health insurance 
Services médfcaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurarxÄ­acctoent et maladie 
Gesijrndheispltege : Dternstieisiaingen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
Qenstleistungen der UnfaD­und Krankenversicherung sowie fiianziele 
Diernstteisturngen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial services n.e.c. 
Rémunération des services tf asstirarxæ­acctoent et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
Urrterriditsleistijngen und Diernsttetstungen a.ng. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.ac. 
Enseignement et services n.d.a. 
Gesundheitspflege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medical care and heath expenses, excluding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors irtedicarnents et aijues pirxiuits 
pharmaceutiques 
Waren, finanzielle öenstJeistungen und Diensijeistijnqen a.n.g.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c 









































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ESPANA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
im 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 













VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C72/-] ( 1 -> 9) 
FWAL OTNSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOWC TERRITORY 
CONSOMMATION FÍJALE DES MENAGES SUR LE TERRÍT0IRE 
ECONOMIQUE 
NahrurxjsmitteL Getränke und Tabakwaren [C01/01] ( 1.1 -> 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Nahrurçsrriittel [C03/111 ( 1.1 -> 7.7.77 ) 
Food 
Produits aimentaires 
Brot, Mehl und Nährmittel [C05/in] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
Fleisch, Fleischwaren [C06/112] 
Meat 
viande 
Fische, Frsdnwaren [C07/113] 
Frsh 
Poisson 
Mich, Käse, Eter [C08/114] 
Mie cheese and eggs 
Liai, fromage, oeufs 
Speisefette und -öle [C09/115] 
Ois and fats 
Huiles et graisses 
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [CIO/116] 
Fruit and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Finis et légumes autres que tes tubercules 
Kartrjfferi, Mantok und andere Knolengewächse [C11/117] 
Potatoes, manioc and other tubers 




Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
Sonstige f^ ahrungsmiteL ansdnSeßach Kornserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, including preserves and crxnfectionery 
Autres produis alimentaires, y compris tes conserves et la confiserie 





Akornolfreie Getränke [C16/12] 
Non-alcoholic beverages 
Boissons non alcoofeées 






















































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70J 
ESPANA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
ΒΞ 




















VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
Bekleidung und Schuhe [C2(V2](Z1-> 2.3) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschfeßich Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, indudrig repairs 
Articles tfhabillemeni y compris tes réparations 
Schuhe, etosdnfeßGch Reparaturen [C23/22] 
Footwear, inducing repairs 
Chaussures, y compris tes réparations 
Abwekhung I Discrepancy I Divergence [C20D] 
Wohnungsmieten, ElektrizitäL Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 - > 3.3) 
Gross rem, fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmteten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
ElektrizitäL Gas, Brennstoffe [C28/32) 
Fuel and power 
Chauffage et éclairage 
Abwekhung I Discrepancy I Divergence [C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaftsführung 'C30/4] ( 4.1 ­>4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschließidi 
Reparaturen [C32/411 
Fumiure, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextilien, Haushaltswäsdne und sonstige Einrichtungsgegenstande, 
einsdnlteßlich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repais 
Articles de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, hrxhwertige etektrisdne Haushaltsmasdnrnen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Hearing and cooking appliances, refrigerators, washing machines and similar 
Apparate de chauffage et de ctisine, reiingérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nidrtetektrisdne Küchengeräte, sonstige Haushatsgegenstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tabteware and household Utensils, including repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende rtøushaisfuhrurng (ohne häusliche Dienste) IC36/45] 
Household operation except domestic sen/toes 
Biens et sen/ices pour [entretien courant de l'habitation 
Häusfche Dienste [C37/46] 
Liornestic services 
Services domestiques 
Abwekhung I Discrepancy I Divergence ¡C30D) 
Gesurndheitspftege [C39/5] ( 5.1 -> 5.6) 
Medical care and hearth expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
fvtedizinisdne und pharniazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharrraceutiques 
Therapeutische Mitel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appliances and equipment 





































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] [ ­AJA 
ESPAÑA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function eurostat 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 





















VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME(T/T­1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
Arztteistuingen und ähnliche [C43/53] 
Sen/ices of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médecins, ¡nfnnieres et autres praticiens 
Dtenstieistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the 6ke 
Soins des hôpitaux et assrmäés 
[Dtenstleistungen der Unfai-und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Remuneration des services rfassurance-acdderrt et maladie 
Abwekhung I Discrepancy I Divergence [C39D] 
Verkehr und Nacftochtertìbermittlung [C47/6] ( a i -> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und öenstteisturigen für den Betrieb von Fahrzeugen [C5Q/62] 
Operation of personal transport equbment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkelnrteistungen [C51/63] 
Pur dnased transport 




Abwekhung I Discrepancy I Divergence [C47D1 
Umerhaftung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] (7.1 -> 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Umerhalturigs-und Erholungszwecke, einschließlich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, including repais 
Appareils et accessoies, y compris réparations 
öenstteistjjrigen fur Untertnatungs-, Ertxxungs-und kuiurelte Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten-und Beheroerrjuinrjsgewerbes [C57/72] 
Entertainment recreational and cultural services exdudng hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et cubre, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Büdner, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abwekhung /Discrepancy/ Divergence [C54D] 
Sonstige Waren und tøenstieistiingen [rø/8] (8.1­> Ä7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Krxperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 



















































































6. Letzter Verbrauch der gebieteansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] I —ι Λ-Ι 
6. Rnal consumpt ion of households on the economic territory, by consumption function euromrt 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 








VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
Ausgaben in Gast-und fiefneroagungsstätten [C65/83] 
Experxftures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tous 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dtenstteistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c 
Services financiers n. d. a. 
Dteristteistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c 
Autres services n. d. a. 
Abwekhung I Discrepancy I Divergence [C61D] 









GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
C81 Obst und Gemüse ( C10 + C11 ) 
Fruit and vegetables 
Fnits et légumes 
C82 Zucker, Kaffee, Tee, Kakao (C12 + C13) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
C86 Medizinische, phamiazeutisclne und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
(C41+C42) 
Medical care and health expenses, exduding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matèrie! pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
C87 Gesundheitspflege, außer Dierrstteisturrgen der Unfal-und 
Krarnkenveracherung 
(C41+C42 + C43 + C44) 
Medical care and health expenses, exluding service charges on acddent and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance-acddent et maladie 
C88 Gesundheitspflege : Dienstleistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
C91 öenstteistungen der Unfal-und Krankerrveisichenjng sowie fhanzfete 
rJienstkíistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on acddent and health insurance and financial services n.e.c 
Rémunération des services tf assirance-acadent et maladie, ainsi que services 
financiers n.da. 
C95 Uriterridntsleistjjngen und Diernstteistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
C96 Gesxridheitspftege außer nnedrzrnische und pharmazeutische Eizeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medical care and heath expenses, excluding medical and priarmaœutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produis 
pharmaceutiques 
C97 Waren, finanzfeSe Kenstieistungen und Dtenstteistijngen a.n.g.( C64 H 
C68 ) 
Goods, financial services and services n.e.c 






















6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] I ­\/A 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function Urostat 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES7 INDICES DE VOLUME (T/T­1 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
%) 
VERBRAUCHSFUNKDONEN INSGESAMT [C72/­J ( 1 ­ > 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
1 NahungsiritteL Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 ­ > 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits al ¡menta ires, boissons et tabac 
1.1 Narnrijigsmittel [C03/11] ( 1.1 ­> 7.7.77) 
Food 
Produis alimentaires 
1.1.1 Brot, Mehl und Nährmittel IC05/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.12 Fleisch, Fteischwaren [C06/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Frsdne, Frschwaren [C07/113] 
Frsh 
Poisson 
1.1.4 Midi, Käse, Eter [C08/114] 
Mik, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und ­ote [C09/115] 
Oils and fats 
Huies et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartofferi und andere Krnrjlterxjewächse) [C10/116] 
Fruit and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fiuis et légumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartofferi, Maniok und andere l(rioJlerxjewädnse [C11/117] 
Potatoes, mantoc and other tubers 
Pommes de terre, mantoc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige NahrungsmiteL ansdnfießfch Kcrrseiven urto Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, including preserves and axifedtonery 
Autres rjrodtits aSmentaires, y compris tes conserves et la confiserie 
1.1.11 Abweichung/ Discrepancy/ Divergence [C03D] 
12 Alkoholfreie Getränke [C16/12] 
Non­alcohrnfc beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 AkoboSsdne Getränke [C17/13] 
Alcohole beverages 
Boissons ateooisées 
1.4 Tabakwaren IC18/14] 
Tobacco 
Tabac 























































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] I —l A­j 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function Ljrosot 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 




















BeUeidung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 ­ > 2.3) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
BeUetoung (ohne Schuhe), ajnsdnfeßidr Reparaturen [C22/21] 
Clotting other than footwear, iidudiig repairs 
Articles d'habilement y compris tes reparations 
Schuhe, eiischließidn Reparaturen [C23/22] 
Footwear, inducing repairs 
Chaussures, y compris tes réparations 
Abwekhung 1Discrepancy 1Divergence [C20D] 
Wohnungsmieten, ElektrizitäL Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 ­ > 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohriungsmfeten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
ElektrizitäL Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et éclairage 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] ( 4.1 ­ > 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung Teppiche und Bodenbeläge, ehschließich 
Reparaturen [C32/41] 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repais 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Hetortextiien, Haushatsvrasche und sonstige Fjnrichtungsgegeristände, 
einschTießöch Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings arto repairs 
Articles de menage en textites, ameublement et réparations 
Heiz­und Kochgeräte, hochwertige etektrisdne Hausharîsmasdninen, 
einsdifießBch installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and sinäar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareäs ménagers 
Mchtetektrisdne Küchengeräte, sonstige Haushatsgegenstände und Zubehör, 
einschBeßich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, including repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende rtaushaltsführung (ohne häusidie Dienste) [C36/45] 
Household operation excerxaannestte services 
Biens et services pour rentretfen courant de [habitation 
Häusidne Dienste [C37/46] 
Domestic services 
Services cbmestjques 
Abweichung/'Discrepancy1 Divergence [C30D} 
Gesundliertspftege [C39/5] ( 5.1 ­ > 5.6) 
Medical care and hearth expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und phamnazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produis ptnarmaceutiques 
Therapeutische Mitel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appianerà and equipment 



















































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
FRANCE 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 




















Aiztteistungen und ähnficfie [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related petitioners 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Dtenstteistjjngen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the ike 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Dienstteistungen der Unfat­und Kranterrversicherung [C45/55] 
Service charges on aeddent and health insurance 
Rémunération des services tf assurance­accident et malade 
Abwekhung 1'Discrepancyl'Divergence [C39D] 
verkehr und NachricfTtenübermittlung [C47/6] ( 6.1 ­> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Dtensttetstungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equbment 
Dépenses tf utilisation de véhicules 
Fremde Vakeriieistunoen [C51/63] 
Purdnased transport 




Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [C47D] 
UmerhaftUJig, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] (7.1 ­> 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Urterhaltungs­urnd Erholungszwecke, etoschließich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, including repais 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
(JfenstteistiJngen fur Unterhaltungs­, Eitxxungs­und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten­und Beherbergurigsgewerbes [C57/72] 
Erntertainment recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung 1 Discrepancy / Divergence [C54DJ 
Sonstige Waren und tteristteisturigcn [C61/8] ( a i ­ > « 7 ) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Warena.n.g.[C64/82] 
Goods n. e. c. 
























































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
FRANCE 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
^ a 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 

















Ausgaben 'm Gast­und Beherbergungsstätien [C65/83] 
Expenditures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pauschaieisen [C6&84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dienstteistungen a. n g. [C67/85] 
Financial services n. e. c 
Services financiers n. d. a. 
Dtenstleistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C61DI 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C72DJ 
G R U P P E N V O N V E R W E N D U N G S Z W E C K 
G R O U P S O F C O N S U M P T I O N F U N C T I O N S 
G R O U P E S D E F O N C T I O N S D E C O N S O M M A T I O N 
Obst und Gemüse ( CIO + C11 ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et légumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Suae, café, thé, cacao 
Λ/tedizirusche, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
( C 4 1 + C 4 2 ) 
Medical care and health expenses, excluding service charges on accident 
and hearth insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaceirtiques et 
thérapeutiques 
Gesundheitspflege, außer Dieristteistungen der Unfat­urnd 
Krainkeiiverscherung 
(C41+C42 + C43 + C44) 
Medical care and health expenses, exluding service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance^acddent et maladie 
Gesundheispftege : Dtenstleistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
rJtenstteistungen der UntaB­und Krankerrversicherung sowie finanziefe 
Diensinersiijngen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial services n.e.c. 
Remuneration des services d'assuranœ­acddent et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
Urterridntsleistjjrigen und fJtenstJeistijngen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services ne.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
Gesundheitspflege außer medizinische und phaimazeutisdne Erzeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medical care and health expenses, excluding medical and ptnarrrøceutjcal 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produis 
phaimaoeutiques 
Waren, firanztelte öeristteistjjngen und Dienstteistungen a.n.g.( C54 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c 































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
IRELAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
VERBRAUCHSFUNKTfONEN INSGESAMT [C72/­J ( 1 ­ > 9) 
FINAI CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
1 NafnrungsmrtteL Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 ­ > 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
1.1 t^ehrungsπ1ittel [C03/11] ( 1.1 ­ > 7.7.77) 
Food 
Produits alimentaires 
1.1.1 EVOC Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1 .12 Fleisch, Fleischwaren [C06/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Fischwaren [C07/113] 
Frsh 
Poisson 
1.1.4 Mich, Käse, Eter [C08/114] 
rVBk, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und ­ole [009/115] 
Ois and fats 
Hutes et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere rCrxxlengewädnse) [C10/I16] 
Frui and vegetables other than potatoes and stoniar tubers 
Fruits et légumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Mark* und andere Krndlenrjewächse [C11/117] 
Potatoes, mantoc and other tubers 
Pommes de terre, mantoc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige NahrungsmtteL einschffeßidi Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, riduding preserves and confectionery 
Autres produis afhnentaires, y compris tes conserves et la confiserie 
1.1.11 Abwekhung /Discrepancy/DivergenceIC03D] 
1 2 Alkoholfreie Getränke [C16/12] 
Ntjn­ataxnrjfc beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Akohoische Getränke [C17/13] 
Alcohole beverages 
Boissons ateooisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 





















































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
IRELAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/ INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 




















BeWekking und Schuhe [C2Q/2] ( 2Λ ­> 2.3) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekteidung (ohne Schuhe), etoschießich Reparaturen [C22/21] 
Oothing other than footwear, ixAiding repairs 
Articles dliabiltemenL y compris tes réparations 
Schuhe, einscrtfießSch Reparaturen [C23/22] 
Footwear, ¡ndudìng repairs 
Chaussures, y compris tes réparations 
Abwekhung 1Discrepancy 1Divergence ¡C20D] 
Wohnungsmieten, Bektrizitat, Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 ­ > 3.3) 
Gross rem, fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de dstribution d'eau 
ElektrizitäL Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et éclairage 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡C25D] 
Möbel, Inneriausstettung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] (4.1 ­ > 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschießSch 
Reparaturen [C32/41] 
Furriture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextiien, Haushaltswäsche und sonstige FJnrichtirrigsgegenstände, 
eirnschBeßSch Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repairs 
Articles de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz­und Kochgeräte, hochwertige áektrisdne Haushattsmasdninen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and sirniar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, madines à laver et 
appareils ménagers 
[\fidtetektrisdne Küchengerate, sonstige Haushaisgegenstaride und Zubehör, 
anschlteßiKh Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensis, inducing repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensies de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pour [entretien courant de ITnabitatìon 
Häusiche Dienste [C37/46] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung/ Discrepancy /Divergence ¡C30DJ 
Ges­jrrxTneitspftege [C39/5] ( 5.1 ­ > 5.6) 
MedkaJ care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [041/51] 
Medical and pharmaceutical products 
fVtedfcarinents et autres produis rjharmaceutiques 
Tinerapeutisctne Mitel und Geräte [C42752] 
Therapeutic appiances and equipment 


































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
IRELAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Arzrteistungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Dienstteistijrngen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the Bæ 
Sotos des hôpitaux et assimilés 
raenstJeistijngen der UrrfaB-und Krankeinversteherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services dassurance-acddent et maladie 
Abwekhung 1Discrepancy 1 Divergence IC39D] 
verkehr und Nachrit^tranübermittlung [C47/6] ( 6.1 - > 6.5) 
Transport and cc<nmunication 
Transports et communicati ons 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [049/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Dtenstteistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/621 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses dnjtjfcation de véhicules 
Fremde Vencefiterstungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C47D] 
Umfjrhartung, Erholung, Bildung und KuAur [C54/7] ( 7.1 -> 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Urtethaiungs-und Erholungszwecke, etoschfeßDdn 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, induding repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dienstleistungen für Urrterhaltungs-, Ertnctongs-und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten-und Behenbergijngsgewerbes [C57/72] 
Entertainment recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spedades et alture, sauf ceux des hotels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C54D] 
Sonstige Waren und Diens^stungen [CSI/8] ( 8.1 - > 8.7) 
Nfisr^laneous goods and services 
Autres bterns et services 
Kciperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Saris et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 














































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
IRELAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME(T/T­1 %) 
















Ausgaben in Gast-und Beherbergungsstätten [C65/83] 
Expenditures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Rnanztelte Dtenstteistungen a. n. g. [C67/85] 
financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
Dienstierstungen a. n. g. [C68/861 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [C61D] 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C72D] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
Obst und Gemüse ( C10 + C11 ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et légumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Suae, café, thé, cacao 
Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, excluding service charges on accident 
and health insurance 
Médicarnerrts et produits, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
Gesundheitspflege, außer DiernstJeistungen der Unfal-und 
Krankenversicherung 
(C41 + C42 + C43 + C44) 
Medical care and health expenses, exluding service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assuranœ-acddent et maladie 
Gesundheitspflege : Dfernsttetstungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care arto hearth expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
Dienstleistungen der Unfal-und Krankenversicherung sowie fhanzteie 
Dienstleistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial services n.ex. 
Rémunération des services d'assurance-accident et maladie, ainsi que services 
financiers n.da. 
Unterriditsteistungen und Dienstteistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.da. 
Gesundhatspftege außer medizinische und plnamnazeutische Erzeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medical care and health expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors medicaments et autres produis 
pharmaœutjques 
Waren, finanzielle Dienstteistungen und Dienstieistungen a.n.g.f C64 + C67 + 
Goods, financial services and services n.e.c 
































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ITALIA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME(T/T­1 
% DES TOTALS /% OF TOTAL /% DU TOTAL (C72) 
%) 
VERBRAUCHSFUNKTtONEN INSGESAMT [C72/­J ( 1 ­ > 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FÍJALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
1 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [C01/01] ( 1.1 ­ > 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produis alimentaires, boissons et tabac 
1.1 Nahiurngsrnitel [C03/11]( 1.1­> 7.7.77) 
Food 
f^roduis alimentaires 
1.1.1 BroL Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pan et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleischwaren [C06/112] 
Meat 
Wände 
1.1.3 Fische, Frsdnwaren [C0.7/TI 3] 
Frsh 
Poisson 
1.1.4 Mich, Käse, Eter [008/114] 
M R cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und ­öle [C09/115] 
Ois and fats 
Huiles et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere KnoDengewädise) [CIO/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et legumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Mantok und andere Knoiengewächse [C11/117] 
Potatoes, mantee and other tubers 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
11.10 Sonstige NahrijngsmiteL eirnsdnieBit* Kornserven iirto Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, including preserves and confection ery 
Autres produis alimentaires, y compris tes conserves et la confiserie 
1.1.11 Abwekhung/ Discrepancy / Divergence IC03D] 
1 2 Alkoholfreie Getränke [C16/12] 
Non­aIcohofc beverages 
Boissons non alcooisées 
1.3 Atahoische Getränke [C17/13] 
Alcohole beverages 
Boissons alcooisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 

































































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ITALIA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
as 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUMEINDICES7INDICESDE VOLUME (T/T-1 %) 




















Bektetoung und Schuhe [C20/2] (2.1 - > 2.3) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), eirischießich Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, induing repairs 
Articles d habilement y compris tes réparations 
Schuhe, erisdnffeßlidn Reparaturen [C23/22] 
Footwear, induing repairs 
Chaussures, y compris tes réparations 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C20D] 
Worinungsmteten, ElektrizitäL Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 - > 3.3) 
Gross renL fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wrjhnungsmfeten und Wassergebuhren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
ElektrizitäL Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel arto power 
Chauffage et éclairage 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] ( 4.1 - > 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, eirischießich 
Reparaturen [C32/41] 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextüen, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstartoe, 
etoschüeßicti Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repairs 
Articles de ménage en textites, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, fnodnwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and similar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
apeareis ménagers 
Nichtefektrisdie Küchengeräte, sonstige Haushatsgegenstände und Zubehör, 
eirrschließlicfi Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, including repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
Häusidne Dienste [C37/46] 
Domestic services 
Servtes domestiques 
Abwekhung/ Oscreparxy / Drvergence [C30D] 
Gesundrxstspftege [C39/5] ( 5.1 - > 5.6) 
Medical care and hearth expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und ptiaimazeutische Erzeugnisse [041/51] 
Medial and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Mbd und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appiances and equipment 

































































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ITALIA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME(T/T­1 %) 




















Arztteistungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physicians, nurses arto related practitioners 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Dieristteistungen der Krankenhäuser und ähniche [C44/54] 
Hospital care and the ike 
Sorris des hôpitaux et assimilés 
DienstteistiJngen der Unfal­und l<rankenversichenjng [C45/55] 
Service charges on acddent and health insurance 
Rémunération des services dassurarx^­acddent et malade 
Abwekhung / Discrepancy / Divergence [C39D1 
verkehr und ΛΙάοηπ'ΰττίβηϋιχϊηηηωυΓ^ [C47/6] ( 6.1 - > 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
l<rafrfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Dienstteistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equtoment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkehleistungen [C51/63] 
Purdnased transport 




Abweichung/' Discrepancy J'Divergence [C47D] 
Urterhartung, Erhöhung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7 . 1 ­ > 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Unterhaftungs­und Bholungszwecke, anscNfeßlich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, rnduding repairs 
Apparais et accessoires, y compris réparations 
Dtenstteistungen fur Unterhaiungs­, Erholungs­und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten­und Beføtx^ungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment, recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et cuture, sauf ceux des hotels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung/ Discrepancy / Divergence (C54DI 
Sonstige Waren und Dienstleistungen [C61/8] ( 8.1­> Ä7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperrjflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Scire et effets personnels 
Waren a. π. g. [C64/82] 
Goods n. e c 
















































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ITALIA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
















Ausgaben in Gast-und Beheibergungsstätten [C65/83] 
Expenditures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pausdnalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
FinanzfeBe Qenstterstungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
Dierrstteistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [C61D] 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C72D] 
GRUPPEN V O N VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
Obst und Gemüse ( C10 + C11 ) 
Fruit and vegetables 
Fnáts et légumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
Medizinische, pharmazeutische und unerapeutische Erzeugnisse, Mttej und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, exduding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
Gesundheitspflege, außer raenstteistungen der Unfal-und 
Krarikenversicherung 
( C41 + C42 + C43 + C44 ) 
Medical care and health expenses, extuding service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurarnce-acddent et maladie 
Gesijrtoheispftege : Dienstterstungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
DienstteistiJngen der UnfaO-und Krankenversicherung sowie finanzielle 
Dtenstleistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on acödent and health insurance and financial services n.e.c. 
Rémunération des services tfassurarnce-aoadent et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
Uriterrichtsteistungen und Dienstleistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c 
Enseignement et services n.d.a. 
Gesuindheispltege außer medianisdne und pharmazeiJtische Erzeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medical care and heath expenses, excluding medical and rjharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produis 
pharmaceijrjques 
Waren, finanzielle Dienstteistungen und Dienstieistungen a.n.g.( C54 + C67 + 
Goods, financial services and services n.ec 




































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
LUXEMBOURG 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
[m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/ INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS7% OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
νΈΙ-ßRAUCHSFIJNIttMNEN WSGESAMT [C72/-] ( 1 - > 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
1.1 
NahmrngsmitteL Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 - > 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
FYodurts alimentaires, boissons et tabac 
Nahrmgsnnitel [C03/11] ( 1.1 -> 7.7.77) 
Food 
Produits afimertaires 
1.1.1 BroL Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fletsch, Fleischwaren [C06/112] 
Meat 
viande 
1.1.3 Fische, Fisdnwaren [C07/113] 
Frsh 
Poisson 
1.1.4 Much, Käse, Eier [C08/114] 
Milk, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und -öle [C09ni5] 
Ois and fats 
Hurtes et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere l<ndterngewädnse) [CIO/116] 
F nit and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruis et légumes autres que tes tubercutes 
1.1.7 Kartoffeln, Mantok und andere toidlengewädnse [C11/117] 
Potatoes, mantoc and other tubers 
Pommes de terre, mantoc et autres tubercutes 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige NafnrungsmïteL eiisdnließidi Kcrrserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, including preserves and cortfecttonery 
Autres produits alimentaires, y compris tes conserves et la confiserie 
1.1.11 Abwekhung ι'Discrepancyν'Divergence[C03D¡ 
1 2 Ataholfreie Getränke [C16/12] 
Non-alcohofc beverages 
Boissons non alcoolisées 

































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] ι A/A 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function Ljros4t 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C2Q/2] ( 2.1 - > 2.3) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
BeWetoung (ohne Schuhe), einsdnießidn Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, iidudhg repairs 
Articles cTnabiltemenL y compris tes réparations 
Schuhe, etoschlteßfidi Reparaturen [C23/22] 
Footwear, inducing repais 
Chaussures, y compris tes réparations 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C20D] 
Wohnungsmteten, ElektrizitäL Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 1 1 - > 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Worinijrigsmteten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
ElektrizitäL Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et édairage 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Hausrnaltsfuhrung [C30/4] ( 4.1 - > 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de ménage, rmtretten courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, ehschlteßach 
Reparaturen [C32/41] 
Fumiure, fixtures, carpets, other floor coverings and repais 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Hermtextiien, Haushatewäsdne und sonstige Eiirnchtuinrjsgegenstärtoe, 
eirischließfJdi Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repairs 
Articles de ménage en textites, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, tnochwertige etektrisdne Haushaftsmaschinen, 
etosdnießOch Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing rriadnrhes and similar 
Appareis de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nidntetektrisdne Kuchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, 
etnschGeBfich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, including repais 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne hausliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
Häusiche Dienste [C37/46 ] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abwekhung / Disaepancy / Divergence [C30D] 
Gesunarx^f tege [C39/51 ( 5.1 -> 5.6) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
fvtedrzirische und pharmazetfisdne Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médkarnernts et autres produis pharmaœutjques 
Therapeutische Mittel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appliances and equipment 



























































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] l — I / J 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function eurostat 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME(T/T­1 %) 



















Arzrteistungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médecins, irrfiirnferes et autres praticiens 
Dienstierstungen der Krankenhäuser und ähniche [C44/54] 
Hospital care and the ike 
Soins des hôpitaux et assimilés 
DtenstJerstungen der Unfafl-und Krarikernversicherurng [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services tfassuranœ-acddent et maladfe 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [C39DJ 
verkehr und Nadnrichtrinubermitliung [C47/6] ( a i -> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Waren und öenstieistungen für den Betrieb von Fahrzeugen 1050762] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkerineistungen [C51/63] 
Purchased transport 





Unterhartung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7](7.1-> 7.5) 
Recreation, entertainment education and culture 
Loisirs, spectacles, ensagnernent et culture 
Gerate und Zubehör für Urntertnaltungs-und Erholungszwecke, einsdilieBlich 
Reparaturen [C56/711 
Equipment and accessories, including repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dtenstteistungen fur Urtertnartungs-, EihoJungs-und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten-und Befnerberrjungsgewerbes [C57/72] 
Entertainmernt recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de toisis, spectacles et cutiré, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zatungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung/Discrepancy/ Divergence ¡C54D] 
Sonstige Waren und Dienstteisfcmgen ÍC61/8] ( 8.1 -> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Köiperpftege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. α 





























































6. Letzter Verbrauch der gebieteansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
LUXEMBOURG 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /% DU TOTAL (C72) 
8.3 Ausgaben in Gast-und Beherrjerrjijngsstätten [C65/83] 
Expenditures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
8.4 Pausdialreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
8.5 Finanzielle Qeristleisturngen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
8.6 Qenstleistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
8.7 Abweichung/Discrepancy/Divergence ¡C61D] 
9 Abwekhung I Discrepancy I Divergence [C72D] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
C81 Obst und Gemüse ( C10 + CTI ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et legumes 
C82 Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
C86 Medizinische, pharmazeutische und Ünerarneiruscte Erzeugnisse, Mitel urto 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, exduding service charges on acri dent 
and hearth insurance 
Médicaments et produits, appareils et niatérid rjnarmaasjtjques et 
thérapeutiques 
C87 Gesundheispftege, außer D¡errstfe¡stungen der Urrfal-imd 
Krarikenversicrienjng 
(C41 + C42 + C43 + C44) 
Medical care and heath expenses, exluding service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
tf assurance-accident et maladie 
C88 Gesurtohetepltege : Dfernstteistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
C91 [jienstteistungen der Untati-urto Kranker-Versicherung sowie fharnzfele 
[Jternstfeistungen an.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial sen/Ices n.e.c. 
Rêrirrunération des services tf assurarice-araderit et maladie, ainsi que services 
financiers n.da. 
C95 Urtenncfntsteistungen und Dtenstteistungen a.ag. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.ac 
Einseignerrient et services n.da. 
C96 Gesundheitspflege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medical care and heath expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produis 
phannnaœutiques 
C97 Waren, finanzielle Dienstleistungen und Diernsttetstungen a.n.g.( C64 + C67 + 
Goods, financial services and services n.ec 
Autres articles, servfces financiers et autres services nd.a. 
360 
NEDERLAND 
6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] l —\/A 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function eurostat 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOL UMENINDIZES / VOL UME INDICES / INDICES DE VOL UME (T/T­1 
% DES TOTALS/% OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) %) 
VERBRAUCHSFUNKTfONEN INSGESAMT [C72/­] ( 1 ­ > 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FNALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMQUE 
1 Nahungs­nittel, Getränke und Tatal­warenlC01/01H1.1­> 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
1.1 Narntijngsmittel [C03/11] ( 1.1 ­ > 7.7.77) 
Food 
Produits alimentaires 
1.1.1 BroL Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Paii et céréales 
1 . 1 2 Fleisch, Fleischwaren [C06/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Fischwaren [C07/113] 
Frsh 
Poisson 
1.1.4 Midi, Käse, Ber [C08/114] 
Mik, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und ­ote [C09/115] 
Ois and fats 
Fiutes et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Krnoüengewäctnse) [C10/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruis et legumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartofferi, Maniok und andere l<noiengewächse [C11/117] 
Potatoes, mantoc and other tubers 
Pommes de terre, mantoc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/TI9] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahiungsmitel einschließlich Koriserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, todudtog preserves and confectionery 
Autres produits alimentaires, y compris tes conserves et la confiserie 
1.1.11 Abwekhung / Disaepancy / Divergence [C03D] 
12 Alkrinorfrete Getränke [C16/12] 
Norv­alrahofic beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Alkohoische Getränke [C17/13] 
Alcohole beverages 
Boissons alcooisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 






















































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
NEDERLAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 





















Bekleidung und Schuhe 'C20/2] (2.1 ­ > 2.3) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschfeßich Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, induding repairs 
Artides dfiabiltemenL y compris tes réparations 
Schuhe, ansdnießlidn Reparaturen [C23/22] 
Footwear, induding repairs 
Chaussures, y compris tes réparations 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C20DJ 
Wohnungsmieten, BeWrizitât, Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 ­ > 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement ctnaufffaoe et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d eau 
ElektrizitäL Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et éclairage 
Abweichung/ Discrepancy/ Divergence [C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] ( 4.1 ­ > 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, arti des de ménage, entretten courant 
Möbel, Imenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschließlich 
Reparaturen [C32/41] 
Fumiure, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextjíen, Hausfialtswäsche und sonstige Eonnchtungsgegenstände, 
einschlteßfidn Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other ftmnishings and repairs 
Artides de ménage en textites, ameublement et réparations 
Heiz­und Kochgeräte, hochwertige etektrisdne Hausrnaltsmasdiinen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and similar 
Apparais de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Hausfnaisgegernstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household Utensils, including repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Hatjshatsfuhrung (ohne häusridne Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pour "entretien courant de l'habitation 
Häusfche Dienste [C37/46] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung/ Discrepancy / Divergence [C30D] 
Gesurxfnertspflege '(39/5] ( 5.1 ­ > 5.6) 
Metical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de sarte 
Medizinisdne und phamtazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Mitel und Gerate [C42/52] 
Therapeutic appliances and equipment 



























































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
NEDERLAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES7'VOLUME INDICES7INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 




















Arztteistungen und ähnidne [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médecins, irfimferes et autres praticiens 
Oenstteistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the ike 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Dtenstteistungen der Unteli­urto Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and hearth insurance 
Rémunération des services rfassurance­accident et maladle 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C39D] 
Verkehr und Nac^'chtranübermittfung [C47/6] ( 6.1 ­ > 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und D'enstteistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses rfutiisation de véhicules 
Fremde VerkeWeistungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C47D] 
Unterhaftung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 ­ > 7.5) 
Recreation, entertai nment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Urtertialungs­und Erholungszwecke, erhsdnöeßfidn 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, induding repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dteristteistjjngen fur Unterhaltungs­, Erhokrngs­und kulturelle Zwecke, ohne 
sddne des Gaststätten­und Beheitergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment, recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hotels, restaurants et 
cafés 
Bûcher, Zeitungen und Zeitschriften [C58T73] 
Books, newspapers and magazines 





Sonstige Waren und L>ernstteistijngen [C61/8] ( 8.1 ­> 8.7) 
Mscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
KcqDerpftege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods a e. c. 


















































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
NEDERLAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES7'VOLUMEINDICES7INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
















Ausgaben in Gast­und fieterbeirjijngsstätien [C65/83] 
Expenditures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
F^usdiarreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
finanzielle Oenstteistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financieis n. d. a. 
Dienstteistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C61D] 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡C72D] 
G R U P P E N V O N V E R W E N D U N G S Z W E C K 
G R O U P S O F C O N S U M P T I O N F U N C T I O N S 
G R O U P E S D E F O N C T I O N S D E C O N S O M M A T I O N 
Obst und Gemüse ( C10 + C I I ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et legumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
Medizinische, pharmazeutische und ttnerarjeurjsche Eneugnisse, Wüel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medicai care and health expenses, excludi ng service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel phamnaceutiques et 
thérapeutiques 
Gesundheitspflege, außer Dienstteistungen der Unfal­und 
!<rankerrversidnerung 
(C41 + C42 + C43 + C44) 
Medical care and heath expenses, exludlng service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance­accident et maladie 
Gesundheispfteae: Dternsttetsturngen {C43 + C44 + C45) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
Dienstieistungen der Unfall­und Krankenversicherung sowie fhanztele 
[Jtenstterstjjngen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance arto financial services n.e.c. 
Rémunération des services d'assurance­accident et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
Untemchtstetungen und Dtenstteistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
Gesundheispftege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medical care and heath expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, tnors médicaments et autres produits 
phaimaceutiques 
Waren, finanzielle Dienstleistungen und Dienstteisrjjnoen a.n.q.f C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services ae .c 























































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ÖSTERREICH 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /% DU TOTAL (C72) 
*WBRÎiXX&VM\Ti)m INSGESAMT [C72/H ( 1 ­> 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOKH-ΑΊΊΟΝ FWALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
1 rJahrungsmrtteL Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 ­> 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
1.1 Nahrungsmittel [C03/11] ( 1.1 ­> 7.7.77 ) 
Food 
Produis aumentares 
1.1.1 BroL Mehl und Nährmittel [COS/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Reisdnwaren [006/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Frsdnwaren [C07/113] 
Frsh 
Poisson 
1.1.4 fVBdi, Käse, Ber [C08/114] 
Mik, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und­ole [C09ni5] 
Ois and fats 
Huiles et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere KæUengewachse) [C10/116] 
Fruí arto vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et légumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartofferi, Maniok und andere Krnolerngewädnse[C11/117] 
Potatoes, mantoc and other tubers 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel artschíeBídn Kenserven urto Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, induding preserves and confectionery 
Autres produis alimentaires, y compris tes conserves et la confiserie 
1.1.11 Abwekhung 1 Discrepancy l'Divergence [C03D] 
12 ABœhotfrefe Getränke [C16/12] 
Norr­atohcfc beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 AlkchoCsdne Getränke [CT7/T3] 
Alcohole beverages 
Bassons alcooisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 





















































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ÖSTERREICH 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
[m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [ C 2 0 ß l ( Z 1 ­ > 2.3) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschießidi Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, ixjuding repairs 
Articles d'habilement y compris tes réparations 
Schuhe, etosdiSeßtfch Reparaturen [C23/22] 
Footwear, induding repais 
Chaussures, y compris tes réparations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [C20DJ 
Wohnungsmieten, EtektrizitaL Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 ­ > 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution tf eau 
ElektrizitäL Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et éclairage 
Abwekhung 1Discrepancy I'Divergence ¡C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] ( 4.1 ­ > 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, errisdnltefäch 
Reparaturen [C32/41] 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessores fixes, revêtements de sol et réparations 
Hamtextiien, Haushaltswäsche und sonstige Bnrichtungsgegenstände, 
einsdnfießödn Reparaturen [C33/42] 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Articles de ménage en textites, ameublement et réparations 
Herz­und Kochgeräte, hodnwertjge etektrisdne Haushaftsnnna^ Kïiinen, 
eirisdnlfeBfich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and similar 
Apparais de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nicrietekfrisdne Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstänoe und Zubehör, 
einschPeßCch Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household Utensils, including repairs 
verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 





GesurncîrKrtspftege [C39/5] ( 5.1 ­ > 5.6) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und phamiazeiJtische Eizeugnisse [C41/51] 
Medicai and pharmaceutical products 
Medicaments et autres produis pharmaceutiques 
Therapeutische Mittel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appliances and equipment 


















































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ÖSTERREICH 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
10 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUMEINDICES7INDICES DE VOLUME (T/T­





















Arztteistungen und annftíne [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related praditioners 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Dienstleistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the ike 
Sotos des hôpitaux et assimiles 
Dienstleistijngen der Untan­und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on acddent and health insurance 
Rémunération des services d assurance­accident et maladie 
Abwekhung 1Discrepancy / Divergence IC39D] 
Verkehr und Nachrichtenubermitìung [C47/6] ( 6.1 ­ > 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und raenstteistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkehrleistungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abwekhung 1Discrepancy 1 Divergence [C47D] 
Unterhattung, Erholung, Bildung und Kultur [C54T7] ( 7.1 ­ > 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Gerate und Zubehör für Unterhaltungs­und Ertnotungszwecke, ansdnfteßlidn 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, induding repais 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Menstieistungen für Unterrnaltungs­, Ertnotongs­und kuntureSe Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten­und Beherberrjungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hotels, restaurants et 
cafés 
Bûcher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abwekhung 1'Discrepancy l'Divergence ¡C54D] 
Sonstige Waren und Diensijeistungen [C81/8] ( a i ­> 8.7) 
"vrîscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körrjerpftege [C63/81] 
Personal care and effects 
Seins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c 




































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] I —j/J 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function eJostat 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES7 VOLUME INDICES7 INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
















Ausgaben ¡n Gast-und Beheiterrjungsstätten [C65/83] 
Expenditures i i restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/841 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dtenstteistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
fJternstleistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c 
Autres services n. d. a. 
Abwekhung /Discrepancy/Divergence ¡C61D] 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C72D] 
G R U P P E N V O N V E R W E N D U N G S Z W E C K 
G R O U P S O F C O N S U M P T I O N F U N C T I O N S 
G R O U P E S D E F O N C T I O N S D E C O N S O M M A T I O N 
Obst und Gemüse ( C10 + CTI ) 
Fruft and vegetables 
Fruits et légumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Gerate 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, exduding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
Gesundheitspflege, außer Dtenstteistungen der Unfal-und 
Krankerwersidnerung 
(C41 + C42 + C43 + C44) 
Medical care and heath expenses, exluding service charges on accident and 
hearth insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors lérinunération des services 
d'assurance-accident et maladie 
Gesundrieispftege : Dieristteistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
Kernstterstijngen der UnfaB-urto Krankenversicherung sowie frianzieJe 
Dienstieistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial services n.e.c. 
Rémunération des services tf assijrance-acddent et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
Unteiricrrrsleistjjngen und Dienstteistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.ac 
Enseignement et services n.d.a. 
Gesundheitspllege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medical care and heath expenses, excluding medcal and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produis 
ptermaceuttoues 
Waren, finanzielle [Dienstteistungen und Dienstteistiriqen a.n.q.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c. 



































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
PORTUGAL 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /'VOLUMEINDICES7INDICES DE VOLUME(T/T­1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL/% DU TOTAL (C72) 
νΈΙ^βωυΟΚΠΙΝίαΐΟΝΕΝ INSGESAMT [C72H ( 1 - > 9) 
FWAL (MNSLWPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOWC TERRITORY 
CONSOMMATION FilALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
1 NahrungsmrtteL Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 ­ > 7.5) 
Food, beverages arto tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
1.1 NalirunçjsiTBttel [C03/11] ( 1.1 ­ > 7.7.77) 
Food 
Produits alimentaires 
1.1.1 Brot Mehl und Nährmittel [C05/T11] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.12 Fleisch, Fleisdnwaren [C06/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Frsdne, Fisdiwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Mäch, Käse, Eter [C08/T14] 
Mik, cheese and eggs 
Lait fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und ­ote [C09/115] 
Ois and fats 
Hufes et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffetn und andere l<noBerngewächse) [C10/116] 
FnJt and vegetables other than potatoes and similar tubeis 
Fruits et légumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Knollerigewachse [C11/117] 
Potatoes, mantoc and other tubers 
Pommes de terre, mantoc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige NahrungsmïteL etosdnBeßich Konserven und SüfJwaren Ρ4/Ί110] 
Other foods, induding preserves and confectionery 
Autres produits alimentaires, y compris les conserves et la confiserie 
1.1.11 Abwekhung / Discrepancy / Drvergence 1073D] 
12 Atanorfrefe Getränke [C16/12] 
Non­alcohofc beverages 
Bassons ron alcoolisées 
1.3 AFxoliolische Getränke [C17/13] 
Alcohole beverages 
Boissorts alcooisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 
1.5 Abweichung/Discrepancy/Divergence [C01D] 
4 362,2 12485,7 
3,7' 
700,0 700,0 
: 4 607,5 
7,9' 
36,9 































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushatte, per Verwendungszweck [A70] 
PORTUGAL 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 




















fiekteidung und Schuhe [C?0ßl( 2.1 ­ > 2.3) 
Clothing and fcotware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), erhsctifieBficti Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, induding repairs 
Articles d'habilement y compris tes réparations 
Schuhe, einsdnfiefxch Reparaturen [C23/22] 
Footwear, induding repairs 
Chaussures, y compris tes réparations 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C20D] 
Wohnungsmieten, ElektrizitäL Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 ­ > 3.3) 
Gross rent fuel and power 
Logement chaufffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution tfeau 
Elektrizität Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et éclairage 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] ( 4.1 ­>4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
Möbel, Imenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, erischlteßücfi 
Reparaturen [C32/41] 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextilien, Haushatswäsdne und sonstige Einridntungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repairs 
Artides de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Herz­urto Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and similar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines â laver et 
appareils ménagers 
Nidntetekfriscbe l<üdnengeräte, sonstige Haushalrsrjegenstâïtoe und Zubehör, 
errisdnieBBch Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensäs, 'riduding repairs 
Verrerie, vaissefes et ustensles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pour [entretien courant de fnabrtation 
Hãusíche Dienste [C37/461 
Domestic services 
Services domestiques 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡C30D] 
Gesuntfteitspflege [C3Ä5J ( 5.1 ­ > 5.6) 
Medicai care and hearth expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
fVtedizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Mitel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appliances and equipment 













































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
PORTUGAL 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME(T/T­1 %) 




















ArztterstLingen und ähnfidne [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médedns, infirmières et autres praticiens 
Dienstteisrjjngen der Krankenhäuser und ähnfche [C44/54] 
Hospital care and the ike 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Dternstjeistungen der Unfal­und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on acddent and health insurance 
Rémunération des services d'assurance­accident et maladie 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡C39D] 
verkehr und Nachridnlenübermmlung [C47/6] ( 6.1 ­> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Dtenstteistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50762] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses tfuuisation de véhicules 
Fremde Verkehrteistijngen [C51/63] 
Purchased transport 
Achats de services de transport 
l^ dnrictrtenubemrittJung [CS2/64] 
Communication 
&xnnmunicatioris 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence IC47D] 
umerhattung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 ­> 7.5) 
Recreation, entertainment education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör fur Untertnattungs­und Erholungszwecke, einschließlich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, including repairs 
Apparais et accessoires, y compris réparations 
Dienstteisturigen fur Unterhaltungs­, Erhoiings­und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten­und Beheibergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment recreational and cultural services exdudhg hotels arto cates 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [C54DJ 
Sonstige Waren und Dtenstteistungen [C61/8] ( 8.1 ­> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63Æ1] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. π. g. [C64/82] 
Goods n. e. c 






























































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] I AJA 
6. Rnal consumption of households on the economic territory, by consumption function \~ZsQ. 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 






VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME(T/T­1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
Ausgaben in Gast-und Beherbergurnç^statten [C65/83] 
Expenditures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
finanzielle Dienstleistungen a. n. g. [C67/8S] 
financial services n. e. c 
Services financiers n. d. a. 
[dtenstteistungen a. n. g. [C68/861 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
8.7 Abwekhung I'Discrepancy l'Divergence [C61D] 



























GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
C81 Obst und Gemüse ( C10 + C11 ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et legumes 
C82 Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
C86 Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mttel und 
Geräte 
(C41+C42) 
Medical care and health expenses, exduding service charges on accident 
and hearth insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel rjharrrøcmrtJques et 
thérapeutiques 
C87 Gesundheitspflege, außer Diernstfeistungen der Unfai-und 
Krankernversicherung 
(C41 + C421-C43 + C44) 
Medical care and health expenses, exludiig service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance-acddent et maladie 
Gesundheitspflege : Oenstteistiirigen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
Dienstteistungen der UntaD-und Krankernversncherung sowie finanzierte 
Oenstieistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial services n.ex. 




C95 Urierriditstersrjjngen und tJtenstteistungen a.ng. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.ec. 
Enseignement et services n.da. 
C96 Gesundheitspflege außer medizinische und pharmazeutische Eizeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medical care and health expenses, excluding medical and pharrrnaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médfcaments et autres produits 
rjharmaceutiques 
C97 Waren, finanzielle Dienstieistungen und Dtanstteisrüngen a.n.g.( C64 + C67 + 
Goods, financial services and services n.e.c 





































































6. Letzter Verbrauch der gebieteansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
SUOMI 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL/% DU TOTAL (C72) 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C72/­] ( 1 ­ > 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOWIATfON FÍJALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
1 ItohruingsmitteL Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 ­ > 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
1.1 Nlahrurigsrnttel [C03/11] ( 1.1 ­> 7.7.77) 
Food 
Produis alimentaires 
1.1.1 Brot, Mehl und Nähmriittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleischwaren [C06/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fiscfne, Frsctnwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Mfch, Käse, Eier [C0ani4] 
fVHk, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und ­öle [C09/TI5] 
Ois and fars 
Huites et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knolengewächse) [CIO/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruís et legumes autres que les tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Kindtengewächse (C1ini7] 
Potatoes, mantoc and other tubers 
Pommes de terre, mantoc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Narenjnçjsmittel, errischBeBích Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, including preserves and cmfectjonerv 
Autres produits aimentaires, y compris tes conserves et la confiserie 
1.1.11 Abwekhung 1'Discrepancyl'Divergence [C03D] 
1 2 Akoholfreie Getränke IC16/12] 
Norn­atohofc beverages 
Bassons non alcooisées 
1.3 Akdntxische Getränke [£17/13] 
Alcohole beverages 
Boissons alcooisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 



































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] ι Α/Λ 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function «Hostat 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 




















VOLUMENINDIZES /VOLUMEINDICES7 INDICES DE VOLUME(T/T­1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
Bekleidung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 - > 23) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), eteschfeßich Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, induding repairs 
Articles dhabitemer«, y compris tes réparations 
Schuhe, einschließlich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, including repairs 
Chaussures, y compris tes réparations 
Abwekhung I Discrepancy I Divergence [C20D] 
Wohnungsmieten, ElektrizitäL Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 -> 3.3) 
Gross rem, fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
EtekrrizitäL Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et éclairage 
Abwekhung/Discrepancy/'Divergence ¡C25DJ 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] ( 4.1 - > 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de menage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbelage, einschließEch 
Reparaturen [C32/41] 
Fumiure, fixtures, carpels, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sof et réparations 
Heimtextilien, Haushatswäsche und sonstige Eitochturngsgegenstäride, 
anschBeBDch Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repairs 
Articles de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, hodnwertige etektrisdne Haushartsrnnaschinen, 
eirnsdnlteBBch Installation und Reparaturen 1034743] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and similar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nkjtetek-rische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household Utensils, induding repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pour [entretien courant de l'habitation 
Häusidne Dienste [C37/46] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abwekhung I Usoepancy / Divergence IC30D] 
Gesuixiheïtspftege [C39/5] ( 5.1 - > 5.6) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
MedrzWsdne urto phaimazairjsche Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical produds 
Médicaments et autres produis pharmaceutiques 
TTierapeutisctie Mitel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appiances and equipment 
































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushatte, per Verwendungszweck [A70] 
SUOMI 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
L ^ 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES7 INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 




















Arztieistungen und ahnfidne [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related praditioners 
Services de médedns, 'infirmières et autres praticiens 
DtenstteJstiJingen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the ike 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Dienstteistungen der Unfafl­und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on acddent and health insurance 
Rémunération des services rfassurance­acddent et maladie 
Abwekhung 1Discrepancy1Divergence [C39D] 
Verketnr und Nachrichtenübermittlung [C47/6] ( 6 . 1 ­ > 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Dierisiteistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde VeikeWeistungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abwekhung 1 Disaepancy/ Divergence [C47D] 
Unterhaftung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 ­ > 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör tur Umertnaltjjngs­und ­"Inolungszwecke, ansdiBefifidn 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, induding repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dienstteistungen für Urrtertnataings­, Ertnolungs­urto kulturele Zwecke, ohne 
sottie des Gaststätten­und Beherterrjurgsgewerbes [C57/72] 
ErtertatornenL recreational and cultural services excluding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et cuture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeitungen und Zerrsdnrfften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abwekhung 1Discrepancy l'Divergence [C54D] 
Sonstige Waren und ttenstteistungen [C61/8] ( 8.1 ­ > 8.7 ) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Kciperpftege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods η. α c. 
Autres artides η. d. a. 





















































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
SUOMI 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
















Ausgaben in Gast­und Berxirbergungsstätten [C65/83] 
Expenditures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dienstteisturigen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services finanders n. d. a. 
Dtenstteistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
Abwekhung 1 Disaepancy 1 Divergence [C61D] 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C72D] 
G R U P P E N V O N V E R W E N D U N G S Z W E C K 
G R O U P S O F C O N S U M P T I O N F U N C T I O N S 
G R O U P E S D E F O N C T I O N S D E C O N S O M M A T I O N 
Obst und Gemüse ( C10 + C I I ) 
Fnat and vegetables 
Fruits et legumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocca 
Sucre, café, thé, cacao 
Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mitte) und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, excluding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, apparais α matériel rjharrriaceutiques et 
thérapeutiques 
Gesurtoheispftege, außer Dienstteistungen der UnfaB­und 
Krarikeriverscherung 
(C41 + C42 + C43 + C44) 
Medical care and health expenses, exruding service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance­acddent et maladie 
Gesundheitspflege : Diernstteistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services metfcaux et dépenses de santé : partie prestations 
Dieristteistungen der Unfall­und Krankenversicherung sowie finanztele 
Dierisijerstimgen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial services n.e.c. 
Rémunération des services d'assurarxæ­acddent et maladie, ainsi que services 
financieis n.d.a. 
Uinteiriditsleistungen und Dtenstteistijngen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.ex. 
Enseignement et services n.d.a. 
Gesundheitspflege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C4S) 
Medcal care and heath expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Sen/ices médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
Waren, finanzfeile Dteristteistungen und Dienstterstijrngen a.n.g.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c 
Autres articles, services financiers et autres services nd.a. 































































1 3 7 0 3 
6,4 
2.8 



























































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
SVERIGE 6. Final consumption of households on the economic territory, by "consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME(T/T­1 %) 
% DES TOTALS/% OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C727­] ( 1 ­ > 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOrVNATION FNALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
1 Nahrungsrrittel, Getränke und Tabakwaren [C01/01] ( 1.1 ­ > 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
1.1 NarnriJngsmitel[C03/11l(1.1­> 7.7.77) 
Food 
Produits alimentaires 
1.1.1 Brot Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Paii et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleisdnwaren [C06/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Fechwaren [C07/113] 
Frsh 
Poisson 
1.1.4 Mich, Käse, Eter [038/114] 
Mlk, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Srxeisdetteijnd­öle[C09/115] 
Ois and fats 
Hutes et grasses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartofferi und andere Kinoierngewächse) [C10/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et legumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartofferi, Maniok uito andere Kndterigewächse [C11/117] 
Potatoes, mantoc and other tubers 
Pommes de terre, mantoc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1 ·1.10 Sonstige NahinjngsmiteL einschiteBich Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, induding presenes and confectionery 
Autres produis alrnentaires, y compris tes conserves et la confiserie 
1.1.11 Abwekhwg/Osciepancy/avergence[C03D] 
12 Alkoholfreie Getränke [C16/12] 
Non­atanhofc beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Alkoholische Getränke [C17/13] 
Alcohole beverages 
Bassons ateooisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 
























































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebieteansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] I —j/J 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function süss 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 ­ > 2.3) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), eirtschieBich Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, indudìng repairs 
Articles rfhabillerrienL y compris tes réparations 
Schuhe, ehsdníefJõch Reparaturen [C23/22] 
Footwear, nduding repairs 
Chaussures, y compris tes léparattons 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C20D] 
Wohnungsmieten, ElektrizitäL Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 ­ > 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution deau 
EtektrizftäL Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et éclairage 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C25D] 
Möbel, Imenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] (4.1 ­ > 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, eiischlteßfdn 
Reparaturen [C32/41] 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextiien, Hairshaltswäsdne und sonstige Bnrichtunrjsgegernstände, 
etosdnfieBBdn Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other rurrnishings and repairs 
Alfides de ménage en textites, ameublement et réparations 
Herz­und Kochgeräte, hochwertige etektrisdne Haushaltsmasdninen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Hearing and cooking appliances, refrigerators, washing machines and storiar 
Appareils de chauffage et de cuisine, rrjfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
N'idntetektriscfie Küchengeräte, sonstige rteushalrsgegenstàride und Zubehör, 
eunsdnießridn Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, ¡nduding repais 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
Häusidne Dienste [C37/46] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abwekhung 1'Discrepancyl'Divergence [C30D] 
Gesundhertspftege [C39/5] ( 5.1 ­ > 5.6) 
Medical care and hearth expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Mitel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic aDefences and equipment 







: 11 247,8 
25,7 






































































­6 ,7 ' 
0,2 
4 874,5 












































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
SVERIGE 6. Final consumption of households on the economic territory, by'consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonct ion de consommation 
[m 





















VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS7% OF TOTAL/% DU'TOTAL (C72) 
Arzijeistiingen und ähnliche [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médedns, infirmières et autres praticiens 
Dtenstleistungen der Krankenhäuser und ähnliche |C44/54] 
Hospial care and the Ske 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Kenstjeisrjjrigen der UrrfaB-und l<rankeriversicherurig [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Remuneration des services tf assurarKe-acddent et maladie 
Abwekhung IDiscrepancyI'Divergence [C39D] 
verkehr und NadnrirttenubernnnittJurng [C47/6] ( 6.1 -> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
l<raftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Dienstteistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utiísation de véhicules 
Fremde Vei^ erxiefetungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abwekhung I Discrepancy I Divergence [C47D] 
Urrterhaftung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 -> 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Urterhaltungs-und Erholungszwecke, einschfießich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, induding repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dienstferstungen für Untertialtungs-, Ertxxungs-und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten-und Behertxirgungsgewerbes [C57/72] 
EntertainmenL recreational and cultural services excluding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hotels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abwekhung /Disaepancy!'Divergence ¡C54D] 
Sortstige Waren und rjierrsrteistungen [C61/8] (8.1 -> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Kixperpftege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c 



























































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
SVERIGE 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES7 INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
















Ausgaben in Gast-und BeherberrjungsstäfJen [C65/83] 
Expenditures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Diertstteistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financieis n. d. a. 
aenstteistungen a. n. g. [C68/85] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [C61D] 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C72D] 
GRUPPEN V O N VERWENDUNGS2WECK 
GROUPS O F CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
Obst und Gemüse ( CIO + CTI ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et legumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Suae, café, thé, cacao 
Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, exduding service ctiarges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaœrtiques et 
thérapeutiques 
Gesundheitspflege, außer Dienstieistungen der Unfal-und 
Krankerwerschaung 
(C41+C42 + C43 + C44) 
Medical care and health expenses, exluding service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
tf assurance-accident et maladie 
Gesuitoheispltege : [dtenstleistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
Dienstleistungen der UnfaD-und Krankenversicherung sowie finanztele 
Dieristtöstungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial services n.ac. 
Rémunération des services d'assurance-acddent et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
Uriterrichtsleistungen und Dtenstteistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
Gesundheitspflege außer medizinische und pharmazeutische Eizeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medical care and heath expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
Waren, finanzielle Dtenstteisrjjngen und Dienstteistungen a.n.g.( C64 + C67 + 
Goods, financial services and services n.e.c 
































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
6. Final consumption of households on the economic territory, by'consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) %) 
WRBRAUCHSFLINKTIONEN INSGESAMT [C727­] ( 1 ­ > 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FNALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
1 NahrungsmitteL Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 ­ > 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
1.1 Nahrijngsmittel [C03/11] ( 1.1 ­ > 7.7.77 ) 
Food 
Produits alimentaires 
1.1.1 Broc Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Flersdnwaren [C06/TI2] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Frsdnwaren [C07/113] 
Frsh 
Poisson 
1.1.4 Mich, Käse, Eter IC08/114] 
Mik, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und ­ote [C09/115] 
Ois and fats 
Hurtes et grasses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) (C10/I16] 
Frai and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Frais et légumes autres que les tubercules 
1.1.7 Kartofferi, Marntok und andere Krnolerngewädnse [CII/117] 
Potatoes, manioc and other tubers 
Pommes de terre, mantoc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel einschlteßich Konserven urto Süßwaren [CI4/TI10] 
Other foods, irxdudirng preserves and confectionery 
Autres produis alimentaires, y compris les conserves et la confiserie 
1.1.11 Abwekhung / Oscreparicy / Divergence [C03D1 
12 Alkdndfrefe Getränke [C16/I2] 
Non­alcoholic beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Alkoholische Getranke [C17/13] 
Alcohole beverages 
Boissons alcooisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 





























































































































































































14 219,7 : 
­0,3 
2,5 
2 543,6 : 
9,0 
0,4 















1 671,2 : 
3,7 
0,3 















6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] ι ­A/A 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function lJ5s4t 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T­1 




















Bekletoung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 ­> 2.3) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), etoschSeßich Reparaturen [C22/21] 
Oothing other than footwear, induding repairs 
Articles diiabälemenL y compris tes réparations 
Schuhe, eirnscrtfeßlich Reparaturen (C23/22] 
Footwear, including repairs 
Chaussures, y œmpris tes réparations 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C20D] 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 ­> 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logemerrt, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution tfeau 
ElektrizitäL Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et éclairage 
Abwekhung 1Disaepancy 1 Divergence [C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaftsführung [C30/4] ( 4.1 ­> 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, errschließüch 
Reparaturen [C32/41] 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextilien, Haushatswäsdne und sonstige Einrtttungsgegenstánde, 
einschließlich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repais 
Artides de ménage en textites, ameublement et réparations 
Haz­und Kochgeräte, fnodiwertige etektrisdne Haijshaltsnnasdninen, 
anschfießlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and similar 
Apparate de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
l*fchtelektrische l<uchengeràte, sonstige Haushainsgegenstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensis, induding repais 
Verrerie, vaisselles et ustensäes de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsfufirung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pour l'entretien courant de [habitation 
Häuslkte Dienste [C37/46] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abvækhiirig I Discrepancy ! LTmgence ¡C30D] 
Gesundheitspftege [C39/5] ( 5.1 ­> 5.6) 
Medicai care and heafth expenses 
Services rrtedkaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and phaimaceutical produds 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Mittel und Geräte [042/52] 
Therapeutic appSances and equipment 















































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
6. Final consumption of households on the economic territory, by'consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
\m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 




















Arztterstungen und ahnliche [C43/53] 
Services of prrysoans, nurses and related practitioners 
Services de médecins, rhfinreeres et autres praticiens 
Dienstteistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the ike 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Diernstteistungen der Unfal­und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and hearth insurance 
Remuneration des services d'assurance­accident et maladie 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C39D] 
verkehr und NadtochtranubermittJung [C47/6] ( 6.1 ­ > 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Diensrjeistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utSsation de véhicules 
Fremde Vericeritóstungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abweichung / Discrepancy / Divergence [C47D] 
Unterhaltung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 ­ > 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Umertnaltungs­und [Erholungszwecke, einschlteßfidi 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, Including repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Benstteistungen für Unteitialtungs­, Erholungs­und kuturefte Zwecke, ohne 
soldne des Gaststätten­und Behertiergungsoewerbes [C57/72] 
Entertairment reaeattonal and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abwekhung 1 Disaepancy 1 Divergence [C54D] 
Sonstige Waren und Dterrstleistungen [C6178] ( 8.1 ­ > 8.7 ) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/81] 
l^ ersonal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 













































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES7 INDICES DE VOLUME (T/T­1 
















Ausgaben h Gast­und Bdierbergungsstätten [C65/83] 
Expenditures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
finanzierte [dienstteistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
Diernstieistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
Abwekhung 1 Disaepancy 1 Divergence [C61D] 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C72D] 
G R U P P E N V O N V E R W E N D U N G S Z W E C K 
G R O U P S O F C O N S U M P T I O N F U N C T I O N S 
G R O U P E S D E F O N C T I O N S D E C O N S O M M A T I O N 
Obst und Gemüse ( CIO + CTI ) 
Fruit and vegetables 
Fnats et légumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
( C 4 1 + C 4 2 ) 
Medical care and health expenses, excluding service charges on accident 
and hearth insurance 
Médicaments et rxodurts, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
Gesundheitspflege, außer Dienstleistungen der Unfal­und 
KrankenversKÍierung 
( C41 + C42 + C43 + C44 ) 
Medical care and heath expenses, exluding service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance­acddent et maladie 
Gesundrieispltege : Diernstieistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
Dienstteistungen der Unfall­und Krankenversicherung sowie finanzfeie 
Denstteistjjngen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial services n.ac. 
Rémunération des services d'assurance­acddent et maladie, ainsi que services 
finanders n.da. 
Uritemchtslerstungen und Dienstleistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
Gesurndfieispftege außer rrxtoizihisdne und pharmazajtisdne Eizeugnisse 
( C42 + C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and heath expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rrnédcaments et autres produits 
pharmaceutiques 
Waren, finanzielle Dienstteistungen urto Dierrstleisturngen a.n.g.( C64 + C67 + 
Goods, financial services and services n.e.c 













































































































































13 559,9 : 
6,6 
2,4 
2 071,8 : 
4,4 
0,4 






4 980,4 : 
­0,7 
0,9 













6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
UNITED STATES 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
VERBRAUCHSFUNKTfONEN INSGESAMT [C72/-J ( 1 - > 9) 
FMAL (MNSUMPTON OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
1.1 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [C01/01] ( 1.1 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 




1.1.1 Brot Mehl und Nährmittel [035/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleischwaren [C06/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Fisdnwaren [C07/113] 
Frsh 
Poisson 
1.1.4 rvfflcri, Käse, Eier [C08/114] 
fuste cheese and eggs 
Lait, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und -ote [C09/115] 
Ois and fats 
Huies et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (rjhne Kartofferi und andere Krxnllengevrädnse) [CIO/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et legumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere KinoDengewädnse [C11/117] 
Potatoes, mantoc and other tubers 
Pommes de terre, mantoc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee. Kakao [C13/T19] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nalnrungsmitel, einschieBich Konserven ijrto Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, induding preserves and ccnfedtornery 
Autres produits alimentaires, y compris tes conserves et la confisene 
1.1.11 Abwekhung /Discrepancy/ Divergence [C03D] 
12 Aikrjhoffreie Getränke [C16/12] 
Iton-atotooic beverages 
Boissons nein ateooisées 
1.3 Akohoisdne Getränke [C17713] 
Alcohole beverages 
Boissons ateooisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 






























































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
UNITED STATES 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption funct ion 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
10 




















VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /% DU TOTAL (C72) 
Bekleidung und Schuhe [C20/2] (2.1 -> 2.3) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
[ìekleidurng (ohne Schuhe), esnschSeßfch Reparaturen [C22721] 
Clothing other than footwear, induding repairs 
Articles d'harJemerrL y compris tes réparations 
Schuhe, etosdnfeBlich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, ¡nduding repairs 
Chaussures, y compris tes réparations 
Abwekhung I Disaepancy I Divergence [C20D] 
Wohnungsmieten, ElektrizitäL Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 - > 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
LogemenL chaufffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
ElektrizitäL Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et édairage 
Abwekhung I Disaepancy I Divergence [C25DJ 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] ( 4.1 - > 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubtes, articles de menage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschließlich 
Reparaturen [C32/41] 
Furniture, fixtures, carpets, other floor raverings and repairs 
Meubtes et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Herrinrextiien, Haushalswäsche und sonstige Einrichturrgsgegernstände, 
etoscWfeBich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repairs 
Articles de ménage en textites, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, hrxhwerttoe etektrisdne Haustialtsmaschinen, 
einschließlich installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and similar 
Appareils de chauffage et de cuisine, rtìngéraieurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nidtetetoisdne Küchengeräte, sonstige Hausfialtsgegenstände und Zubehör, 
eirischlfeßich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensis, induding repairs 
Verrerie, vaissetes et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 




Abwekhung I Discrepancy I Divergence [C30D] 
Gesurndhertspftege [C39/5] ( 5.1 - > 5.6) 
Medical care and health expenses 
Services medi eaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
TTnerapeutisdne Mitel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appiances and equipment 






















































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushatte, per Verwendungszweck [A70] 
UNITED STATES 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
~m 




















VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS/% OF TOTAL/% DU TOTAL (C72) 
5.3 Arzrieistungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
5.4 Dtenstieistungen der Krankenhäuser und âhníche [C44/54] 
Hospital care and the ¡ke 
Sotos des hôpitaux et assimilés 
5.5 Dtenstjersfljngen der UnfaB-und Krankenversidierung [C45/55] 
Service charges on accident and heath insurance 
Rémunération des services rfassurance-acddent et maladie 
5.6 Abweichung /'Discrepancyι'Divergence [C39DJ 
6 Verkehr und Nacrtocrrterxjbermittlurig [C47/S] ( 6.1-> 5.5) 
Transport and communication 
Transports et communi ca bons 
62 Waren und Dienstteistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utasalton de véhicules 
6.3 Fremde Verkerrieistijngen [C51/63] 
Purchased transport 
Achats de services de transport 
6.4 Nadtochtenübemiitltung [C52/B4] 
Communication 
Comrnuniations 
6.5 Abweichung/Discrepancy/ Divergence [C47D] 
7 Unterhaltung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1-> 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
7.1 Geräte und 2jjbehör für Urterrialtungs-und Brxnluinrjszwecke, einschfeßfch 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, induding repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
12 Dienstteistungen fur Unterhaltungs-, Erhotmgs-und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten-und Berierbeigungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
7.3 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 
Livres, quotidiens et périodiques 
7.4 Urtterrichtsfeistjjngen [C59/74] 
Education 
Ernseignernent 
7.5 Abwekhung / Discrepancy / Divergence IC54D] 
8 Sonstige Waren und Dienstleistungen [C61/8] ( 8.1 -> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
8.1 Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Sotos et effets personnels 
82 Waren a. n. g. [C64/82I 
Goods n. e. c. 




















































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] I — ] / -
UNITED STATES 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function ajrosot 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME(T/T-1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
8.3 Ausgaben in Gast-und [idnertergurrgsstätten [C65/83] 36 528,0 72700,4 
Expenditures in restaurants, cafés and hotels 2,7' -7,3' 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 5,9 5,9 
8.4 Pauschaieisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
8.5 Finanzielle Dienstleistijngen a. n. g. [C67/85] 
Finançai services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
8.6 Dtenstteistjjngen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
8.7 Abweichung/ Disaepancy / Divergence [C51D] 
9 Abwekhung I Discrepancy I Divergence [C72D] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
C81 Obst und Gemüse ( C10 + Cl i ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et legumes 
C82 Zucker, Kaffee, Tee, Kakao (C12 + C13) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
C86 Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Ntitld und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, excluding service charges on accident 
and hearth insurance 
Médicaments et produits, apparels et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
C87 Gesurtoheispltege, außer DIerrstteistungen der Unfai-urto 
Krankertveradnerung 
(C41+C42 + C43 + C44) 
Medical care and heath expenses, exludtrig service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance-acddent et maladie 
C88 Gesurndneispflege : Dteristteistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
C91 Dtenstterstungen der UnfaB-und Krankenveracherung sowie fiianzfele 
DternstJeistiJngen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial services n.e.c. 
Rémunération des services d'assurarnce-aradent et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
C95 Umerrichtslerstungen und Dienstteistungen an.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
C96 Gesurtoheitspflege außer rrnedizirische und pharmazeutische Erzeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medical care and heath expenses, exduding medical and rxnarmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rrtedcarrnents et autres prooiits 
pnamtaœutiques 
C97 Waren, finanzielle Dienstleistungen und Dienstteistungen a.n.g.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c 
Autres articles, services financiers et autres services n.d.a. 
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JAPAN 
6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] l i±JA 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function euras4l 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /% DU TOTAL (C72) 
V-ERBIWIJCraFIJNKTICflEN INSGESAMT [C72/-] ( 1 -> 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 




NahrungsmitteL Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 -> 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Nahrungsmittel [C03/11] ( 1.1 -> 7.7.77 ) 
Food 
Produits aimentaires 
BrtX Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.12 Fleisch, Fleischwaren [C0ÖT12] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Frschwaren [C07/113] 
Frsh 
Poisson 
1.1.4 Mildn, Käse, Eter [C08/114] 
Mik. cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und -öle [C09/115] 
Ois and fats 
Hufes et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartofferi und andere Knollengewächse) [CIO/116] 
Fruit and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et légumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Mantok und andere KrxjBengevvàdise (Cîlfl17] 
Potatoes, mantoc and other tubers 
Pommes de terre, mantoc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocca 
Café, the, cacao 
1.1.10 Scrrstige NahrungsmiteL arnschlfeßich Konserven und Süßwaren [Cl 4/1110] 
Other foods, indudiig preserves and ccrrfecttornery 
Autres produis aùrnertaires, y compris tes cc-nsenss et te confiserie 
1.1.11 Abwekhung!'Discrepancy/ Divergence [C03D1 
1 2 Alkotorfrete Getränke [C16/12] 
Non-alcoholic beverages 
Boissons non alcooisées 
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JAPAN 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20/2] (2.1 -> 2.3) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), ansdnfeßich Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, induding repairs 
Articles dhabiltemenL y compris tes réparations 
Schuhe, ensdifeßtidn Reparaturen [C23/22] 
Footwear, induding repairs 
Chaussures, y compris tes réparations 
Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C20D] 
Wohnungsmieten, ElektrizitäL Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 11 -> 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement chaufffage et éclairage 
Wohnungsrnieten und Wassagebuhren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
ElektrizitäL Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fud and power 
Chauffage et édairage 
Abwekhung 1 Disaepancy 1 Divergence [C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30J4] ( 4.1 -> 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubtes, articles de menage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschließlich 
Reparaturen [C32/41] 
Furniture, fixtures, carpets, other floor arverings and repairs 
Meubtes et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
HeimtextJÊen, Haushatswäsdne und sonstige Enrichiiinrjsgegenstarxte, 
ansditeßSdn Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repairs 
Articles de menage en textites, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, txxiiwertjge elektrische Hausfiattsmaschinen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Hearing and cooking appliances, refrigerators, washing machines and similar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nicntelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, 
einsctnffeßiich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, including repais 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 




Gesurndheitspftege [C39/5] ( 5.1 -> 5.6) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Eizeugnisse IC41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therarxajtische Wttel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appliances and equipment 
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\m 
1970 1980 1994 1995 1996 1997 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUMEINDICES/INDICES DEVOLUME(T/T­1 %) 



















Aiztteistungen und ährfche [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Dteinstiestungen der Krankenhäuser und arniche [C44/54] 
Hospital care and the ike 
Soins des hôpitaux et assimilés 
DienstteistijnQen der UnfaC-und Krankernversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services tf assurance-aœtoent et malade 
Abwekhung / Disaepancy 1 Divergence ¡C39DJ 
Verkehr und Na(*richteriubermittlurng [C47/6] ( 6.1 -> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Waren und Diernstteistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C5Q/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkehleistungen [C51I63] 
Purchased transport 




Abwekhung 1 Discrepancy 1 Divergence [C47D] 
Urterhalturng, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 -> 7.5) 
Recreation, entertainment education and curture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Untahataings-und Eiholungszwecke, eirnschBeBBch 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, induding repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dienstteistungen für Untertnaltungs-, Erhcfungs-und kutturelte Zwecke, ohne 
scJdne des Gaststätten-und Beherberrjungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bûcher, Zeitungen und Zeitschriften [C5S/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abwekhung /'Disaepancy/'Divergence [C54D] 
Sonstige Waren und Dieristteistungen [C61/8] ( 8.1 -> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Sotos et effets rxarsonnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e . c 
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m 






VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
Ausgaben in Gast-und Beherberrjungsstätten [C65/83] 
Expenditures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pauschaieisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages trxjrrstiques tout compris 
Finanzielle DienstteistiJngen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
Dienstteistungen a. n. g. I 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
8.7 Abwekhung I Disaepancy I Divergence [C61DJ 
9 Abwekhung I Disaepancy I Divergence [C72D] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
C81 Obst und Gemüse ( C10 + CI I ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et tegumes 
C82 Zucker, Kaifee, Tee, Kakao (C12 + C13) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
C86 Ntedizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, exduding service charges on acci dent 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
C87 Gesundheispftege, außer öeristfeistungen der Unfal-und 
Krankenversicherung 
(C41+C42 + C43 + C44) 
Medical care and health expenses, exluding service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d"assuraince--acctóernt et maladie 
C88 Gesundheispftege : Dtenstteistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and heaih expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
C91 Dienstteistungen der UntaD-urto Krankenversicherung sowie fhanztele 
öertstteisturngen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on acrident and health insurance and financial services n.ec 
Rémunération des services d'assurance-acddent et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
C95 Urterrndntsteistungen und Dtenstteistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
C96 Gesundrieitspfteqe außer rrxtoizinisdre und pharmazeutische Erzeugnisse 
1 + C45) (C42 + C43 + Ì 
Medical care and heath expenses, excluding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médcaments et autres produits 
pharmaceutiques 
C97 Waren, ftoanzielte Dienstjersiijngen und Diernstiastungen a.n.g.( C64 + C67 + 
Goods, financial services and services n.ec. 
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